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[ I n u e v o S u b i e c r e t e r i o d e A g r i c u l l u r a 
pe nuevo nos vemos obligado» a 
felicitar al Honorable Presidente de 
u R e p ú b l i c a doctor A'.fredo ^ayas, 
-or el acierto habido en la designa-
5^1 del señor Domingo Espino, paia 
ocapar la Subsecretaría GO Agrlcullü 
ra. Comercio y Trabajo. 
Amigo al que se tiene en muy alta 
«tima en esta casa* de más está el 
decir la satisfacción por nosotros ex-
perimentada. ÍEsta satisfacción no es 
precisamente la que nos haca felici-
tar al primer magistrado de la na-
ción sino la bonita ejecutoria del nue-
vo subsecretario, quién, duraate s-io-
te años ha venido prestando su valio-
so concurso como miembro i.rom'nen 
te de la Comisión del Servicio C Í M I 
y desempeñando la Tesciería Muni-
cipal durante cuatro años, con el 
acierto y la probidad de quien es so-
bradamente merecedor leí alto cargo 
-para el que ha sido designado. 
En el señor Espino tendrá el Se-
cretario de Agricultura, doctor 'Co-j 
liantes, un valioso colaborador, un 
hombre de administración curtid") - u 
el trabajo, conocedor de ese mecar.!s-¡ 
mo interior que coloca eu condicione? 
de llevar al éxito a cualquier Deoai -
tamento del Estado. 
Poco dados al elogio sistemático, 
nos complace hoy quebrar una iaa¿« 
en pro del nuevo Subsecretario dci 
Agricultura, cuyas excelentes cuali-
dades- su den de gentes- su exquisita 
amabilidad y sus positivas dotos iute-
lectuales, lo capacitan para desempe-
fiar con acierto sus funciones. 
No es por lo tanto al señor Domingo 
L a a l f e r a c i ó n d e l o s a r a n c e l e s 
En el Senado fué leído ayer ei si-
guiente mensaje: 
A l Honorable Congreso de la Rc-
rúbllca. 
Les Aranceles de Aduana tienen ca 
pital Importancia, considerados no 
sole cerno instrumento fiscal, sino 
también bajo puntos de vista políti-
cos y sociales, por lo que será de su-
ma conveniencia que el Honorable 
Congreso les dedique atención; pero 
judicados inmerecidamente con la 
medida, creemos que se lograría el 
doble objeto de favorecer al prole-
tariado principalmente, y demás cla-
ses poco acomodadas de la sociedad 
cubana y no dañar intereses <jel Ele-
lado y de particulares que deben ser 
respetados, si el Honorable Congre-
so faculta por una Ley a este Ejecut! 
vo a realizar esa reducción hasta el 
límite máximo de un 30 por ciento 
siendo su reforma obra que exige cui j de los actuales derechos de importa-
aadoso eetudio, y detenida reflexión, ción de artículos que sean de uso in-
Señor Domingo Espino 
Espino a quien felicitamos en primer 
término, sino al Jefe del Estado por 
su feliz elección y al doctor Collan-
tcs. Secretario de Agricultura qua ha-
b r á de compartir con el ^eüor Espino 
el peso ubrumador de su importante 
Departamento. 
nos limitamos, por ahora, a recordar 
al Honorable Congreso la convenien-
cia de disponerse a tratar la intere-
sante materia dentro de breve tiempo. 
En el momento actual, queremos 
llamar la atención acerca de la posi-
bilidad de contribuir a la, disminu-
ción del costo de la vida, todavía bas-
tante elevado, y aflictivo para muchos 
elementos de nuestro pueblo, median 
te la reducción de los derechos de im 
portación de algunos art ículos que 
pueden ser considerados como de prl 
mera necesidad. Como qulera que tal 
reducción deberá verificarse teniendo 
en cuenta la merma que pueden pro-
ducir en los ingresos de la renta de 
Aduanas, principal medio de atender 
la vida económica de la Nación, y 
aun los intereses que puedan ser per-
¿ispensable o de innegable conve-
niencia para el desenvolvimiento y 
desarrollo adecuado de la vida hu-
mana, señalando a esa autorización 
el término do seis meses para su eje 
cución, y de un año para permane-
cer en vigor la reducción sin per-
juicio de que el Congreso acuerde su 
mayor o definitiva vigencia al cono-
cer IPS determinaciones del Ejecutivo 
que deberáíl comunicársele inmediata 
mente de adoptadas. 
E l Ejecutivo observa que algunos 
países que mantienen con la Repúbli-
ca ñe Cuba intercambio mercantil, cu 
ya talanza resulta favorable a los mis 
mos no conceden facilidades a la in-
troducción o aumento de consumo de 
algunos de nuestros productos, y sin-
guJarmente del tabaco, que es objeto 
do impuestos onerosos y de grandes 
restricciones y nos parece que para 
deteiminar, sí fuere conveniente, una 
política mercantil, protectora de núes 
tra producción y de la exportación 
de nuestros productos, sería oportu-
no que el Honorable Congreso auto-
rizara al Ejecutivo por un plazo de 
í c r meses, a elevar hasta un 30 por 
ciento los derechos de importación de 
aquellos art ículos que estime deban 
ser objeto de esa medida, de deter-
minadas procedencias. " como dere-
! cho diferencial en relación con idén-
; tices productos de otras procedencias 
•facultándole también para dejar sin 
efecto en cualquier momento aquel 
aumento; y en todo caso a comuni-
car al Honorable Congreso sus dispo 
Bidones en uno y otro sentido a los 
effetts procedentes. 
Rogamos, en consecuencia al Ho-
norable Congreso conceda las dos au-
torizaciones indicadas, si creyere que 
habrán de redundar en beneficio ge-
neral, en la seguridad de que siempre 
tendremos por inspirada en rectos 
•propósitos su determinación contra-
ria. 
Habana, mayo veinte y ocho de mi l 
novecientos veinte y uno. 
ALFREDO Z A T A S , 
' • W T ^ ' Presidente. 
A L F R E D O M A R T I N M O R A L E S 
E n e l S e n a d o 
Empezó la sesión a las cuatro y 
•media. 
Presidió el señor Aurelio Alvares. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Rivero y Osuna. 
Se leyó ed acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada 
DICTAMENES 
Leyéronse luego varíes dictámenes 
de diversas comisiones. 
Se aprobó el proyecto de lep sobro 
el retiro de los empleados de Comuni' 
caciones que publicamos y a 
MENSAJES 
Loyéronse dos mensajes del Ejecu-
tivo. 
Se leperon también mensajes de la 
Cámara comunicando loa proyectos 
spro hados. 
SESION ¡EXTRAORDINARIA 
Se acordó celebrar sesión extraord,! 
flaria'para reformar alg mos art ículos 
del Reglamento y aumentar un miera 
bro a la Comisión de Hacienda. 
Bl doctor Dolz manifestó que desde 
hace tiempo tiene <un proyecto nie 
trata de la reforma da algunos art ícu-
los de la Constitución j recomendó 
que se tratara de él en la Ctmisión de 
Códigos, y que so enviara al Senado 
un di-itameüo. 
El Presidente señor Alvarez decla-
ró que la Comisión está incompleta 
por babor cosado algunos senadores. 
Se acordó designar sustitutos y se 
concedió un receso de 5 minutos. 
Fueron designados los señores Bra-
vo Correoso. Ricardo Dolz, Vera Ver-
dura y Jones. 
PROPOSICIONES 
So leyeron las siguientes propual4 
cienes: 
Proposición do Ley del señor Bra-
vo Correoso creando un Juzgado de 
Primora Instancia, otro de Instruc-
ción y otro Municipal en el Partido 
Judicial de Santiago de Cuba, los cua-
les tendrán la misma citogoría, do-
tación y personal que los que existen 
actualmente en dicha ciudad. 
Otra creando un Abogado Fiscal 
más y un Abogado da Oficio para las 
Audiencias ,de Oriente y Santa Clara. 
Proposirión de Ley del señor An-
tonio Gonzalo Pérez, referente a que 
el servicio de la Inspección de la asís 
tencia escolar es tará a cargo de un 
cuerpo do médicos y enfermeras, que 
con eso objeto se organizará en i 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, bajo la denominación 
do Inspección Escolar de Asistencia 
y Salud. 
£ 1 a r r é a l o d e l a s c a l l e s 
las vacaciones de los empleados 
Ha sido firmado por t i señor Pre-
sidente de la República, a propuesta 
del Secretario de Justicia, doctor Re-
güeiferos- el decreto por el que se 
dispone que desde el día primero del 
entrante mes de junio hasta el 31 da , 
Agosto próximo venidero, las horas I 
laborables on las oficinas del Poder 
Ejecutivo sean de 8 a 12 de la maña-
Jia. con las excepciones de que se 
trabaje hasta las 3 de la tarde en la. 
Aduanas, Tesorería y Administración 
de Torrees, sin perjuicio do utilizar 
todas las demás horas necesarias, si 
el servicio público así lo exigiere» a 
Juicio del Secretario del Ramo. 
Y proposición de ley dtl señor COo-
me de la Torriento. concediendo una 
pensión vitalicia de S28 pesos anuales 
a la señora Irene Romero Viuda do 
Romero Fajardo. 
Después a instancias del doctor 
Torriento so acordó celebrar sesión 
secreta. 
El señor Félix del f^ado pidió qua 
se continuara la sesión ordinaria lue-
go, hasta las sieto. 
En la sesión secreta se aprobó el 
nembrami-nto de señor Miguel A . 
Escobar funcionario consular para Ja! 
malea y se autorizó al señor José Mar | 
t í ex-Socretario do la Guerra paraj 
usar la condecoración del Servicio i 
Distinguido de Norte América y Cruz 
de Primera Cíese del Mérito Naval 
quo le concedió S. M ei Rey Alfon-
so X I I I de España . 
Después de la sesión secreta, no so 
reanudó la sesión ordinaria 
E n f a v o r d e C a m a g i i e y 
Una comisión do camagüeyanos 
compuesta por el alcald / de aquella 
mudad, señor Andrés M-jrán- el pre-
«iaente del Ayuntamiento, ceanr Agus 
an Tomó y el secretario señor Juan 
Acosta, nos ha visitado ayer para dar-
nos las gracias per nuestra campaña 
favor do Camagüey, harto emulada 
en lo que a Sanidad y Ooras Públicas 
refiere, y para pedirmis que per-
sistamos en nuestra actitud en eefensa 
« l o s intereses camagüeyanes. 
Los comisionados nos ' expusieron 
£ nt-cesidad do quo se lleve a cabo 
^ I>avimentación y *ilc?mrar!il..ao de 
•juelia localidad, con da-itinoa a lo 
jaai existe un crédito do tres mil lo-
o i ' t Pesos- Tambi«a nos regaron 
L " Tabot?uei.es por -a terminación 
Instituto y por el comienzo de 
las obras de la Escuela Normal. P*-, 
ra ambas cosas regaló los terrenos el 
Ayuntamiento. 
Y por último, gestionan la continua I 
ción de la carretera cenfral- obra In - | 
dispensablo. 
Do todos estos asuntes que hoy 
apuntamos, nos ocuparemos en otra 
ocasión con el detenimiento que me-
recen. 
S e g u i r á a c t u a n d o l a 
C o m i s i ó n d e v e n t a s ' 
, lQa comisión de ia Directiva de 
Asociación do Hacendados y Colo-
ÁT3' lcteSrada por los señores Miguel 
^ango, Presidente; Aurelio Portuon 
• Vicepresidente; doctor Martínez, 
^ r e t a r l o ; F. Sánchez de Fuentes. 
^ r a d o Consultor; e Ignacio Plá es-
tlsi? en Palacio Para h ^ e r una 
a de cortesía al Jefe del Estado. 
^ 1 retirarse manifestaron que ha-
^ « l o de distintos asuntos de interés 
onal, el doctor Zayas se mostró 
<a acuerdo con el criterio de la ci ta ' 
ío ^6ociacIón en el sentido de que 
y 061)6 8uprimlr6e la Comisión de 
^taB de azúcar. 
La Asociación de Jóvenes Cató-
licos prepara una convención 
para el próximo Septiembre 
ROMA, Mayo 30. , 
La Asociación de Jóvenes Católicos 
Italianos ha convocado una reunión 
magna que so celebrará en Septiem-
bre y a la que asis t i rán 20-OüO perso 
na9 procedentes de todas las parte* 
del mundo. Durante dicho miting se 
celebrarán los aniversarios de las 
muertes del Danto y de Santo De» 
mingo do Guzmán. También se efec-
t u a r á el traslado do los restos del di* 
funto pontífice. Su Santidad Leen 
X I I I , el Vaticano a su tumba en la 
iglesia de San Juan de Lctrán, no ra-
hiéndese llevado a cabo antes por ie-
mer de quo ocurriesen desrdenes se-
mejantes a los que tuvieron lu§a> 
cuando se verificó el traslado de los 
i restos de Pío I X . Durante la conven-
j ción los asistentes a ella concurr l ráu 
| a una misa que so celebra: á en el 
i Coliseo- dirigiéndose después en pro-
I cesión al Vaticano donde serán roci ' 
¡ bidés por el Sumo Pontífice Benedicto 
j X V en una do las ceremoniaá m á t so-
lemnes que han tenido lugar en Roma, 
Habana Mayo 30 de 192L 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo sido aludido por el doc-
tor Manuel Enrique Góm*z, Presiden-
te del Centro do la Propiedad Urba-
na, en el escrito do dicho señor que 
aparece inserto on el numero do esa 
DIARIO de su digna dirección d&% 
día de ayer, ruego a usted se sirva 
publicar esta aclaración que mo inte-
resa hacer, más que ncr esclarecer 
los conceptos do la Información pu-
blicada en eso diario y a que so ro^ 
fiero el señor Gómez, por lo que pu-
diera tener de importante para el 
arreglo de baches y zanjas de las ca-
lles do esta Ciudad. 
Fui llamado por el señor Secretario 
do Obras Públicas para tratar dfcl« 
arreglo de las callee de la Ciudad dej 
que es contratista la Sociedad qua 
represento, y como muy bien supo-
ne el señor Gómez ha habido unal 
mala Interpretación en la nota de U 
Secretaria de Obras Públicas publica-
da en ese diario, y a que aludo dicho 
señor . Dije al señor Secretario exac-
tamente lo que dice el señor Gómez, 
esto es. que al solicitar un permiso 
para acometimiento de agua, cloaca o 
gas, so obliga al propietario a hacot 
previamente el ingreso del costo to-
tal de la obra, incluyendo el je la re-
posición del pavimento,' i^ero quo t*! 
dinero Ingresado por esj concepto era 
remitido a la Secretaria de Hacienda 
bajo el epígrafe de "Fondos de Parti-
culares", ingresando en firmo como 
cualquier otro fondo de Rentas PúbU 
cas y que para extraerlo ora necesa-
rio la misma tramitación que de cual-
quier otro fondo del Estado, lo que 
resultaba muy dilatorio, y a veces de 
difícil obtención, demorándose ct-n 
ello el cobro de esas obras y por tan-
to su ejecución. 
Para evitar tales demoras se dia-
puso por la Secretaría de Obrah Pú-
blicas que los cortes del paulmento 
se hiciesen con cargo a la consiá-
nación mensual quo por Decreto Pre-
sidencial fué concedida, para la re-
construcción y conservación del pavi-
mento de la Ciudad. Esta consigna-
ción os de $30-000,00 mensuales para 
la reconstrucción y reparación del 
pavimento do asfalto, y do igual can-
sldad "para los pavimentos deg ranl-
to. 
Con cargo a osas consignaciones, 
no solamente se ha venido a tendió--
do al bacheo y reparación de cortes 
do los pavimentos, sino que también 
so han realizado obras do la Impor-
tancia do la Calzada de Infanta, Con 
cha y Luyanó. y calles de Monserr i -
te, San Francisco, San Felipe. Acos-
ta. S. Isidro- Mercaderes entre O'Rellly 
y Obispo, O'Rellly entro Baratillo y 
Mercaderes, oto., cuyos pavimentos 
han sido hechos con adoquines de 
granito bien haciéndolo iodo comple-
tamente nuevo, como en la Calzaou 
de Infanta o bien reemplazando pavl 
mentes do bloques de ejcorla o aafdl 
to como se ha hecho en las otras ca-
lles mencionadas, por haberse destruí 
do el pavimento original. 
La Calzada de Ayosterán que se pro 
yocta prolongar por la cóJle de Ayun-? de. 14-000, siendo más do 4,000 dft 
El domingo dejó de exlst'r en es^ 
ciudad el señor Alfredo Martin Mo-
rales, redactor quo fué en un tiempo 
del DL\RIO DE LA MARINA, on don 
de perdura su grato recuerdo. 
Era un escritor atildado y de sóli-
dos conocimientos. En política figuró 
en el partido Reformista, dándose a 
conocer como orador do lácil palabra 
pde verbosidad que hacia recordar a 
Migüel Figucroa con motivo do .ia 
campaña iniciada on favor de las rO' 
formas de Maura. 
Fué miembro de la Agencia General 
Revolucionaria quo radicaba en la 
Habana durante la guerra del 95, te-
niendo a su cargo la redacción de las 
p roc lam^ que se hacían en toda la 
i isla y en el extranjero. 
} Ultimamente desempeñaba el cargo 
do Jefe de Despacho de la Secreta" 
réa do la.Presidencia en cuyo depar-
tamento entró cuando el período pro 
sldencial del general José Miguel Gó-
mez. 
En cuantos puestos ocupó supo 
granjearse el mayor afecto por sus 
bondades, cultura y actividades. 
Ayer se verificó el entierro, acom-
pañando hasta la úl t ima morada los 
restos mortales del quo fué en vida 
tan modesto como ilustrado, gran nü 
mero de amigos y compañeros . En 
representación del Dlroctor de esto 
periódico concurrió al trirjte acto nue» 
tro compañero el ¿eñor Luis V. ^o 
Abad. 
Descanse en paz el querido amigo y 
y reciban sus afligidos hijos y demás 
familiares nuestro sentido y sincero 
pésame. Li 
tomiento hasta la Calzada del Corro, 
es una obra de Importancia extraor-
dinaria y su r«paración fué aollclta» 
da repetidas veces por el Honorable 
señor Ministro1- do los Estados Unidos, 
y en cuya Calzada ha habido que re-
construir toda la base de hormigón-
y se proyecta reconstruirla con ado-
quines de granito en tola su exteu-
slón. Su costo no oajaiá de 500,000 
pesos. 
En calles de asfalto, además d« ISA 
de reparación de baches y cortes, ss 
han construido calles de la Importan-
cia do la prolongación á-3 la Calle de 
Calzada hasta el Puente nuevo del 
Almendares, con muros do malecón, 
etc.. parto do la calle Í 3 ; callea d« 
Rolríguez, Dolores, Obispo, O'Reílly; 
Estrada Palma y varias otras cuya 
enumeración har ía eaia. relación de-
masiado larga , 
Todo ésto se ha hecV con a.2gQ a 
los dos créditos de 30-000 pesos, pero 
como hay pendiente en la Haclenfla 
cor situar las últ imas siete mensuali-
dades, no hemos podido obrar las 
certificaciones correspond'entes, y se 
nos adeuda por eso concepto la canti-
dad de $445.383.61. En las otras Je-
faturas de Obras Públhaa viene re 
sultando lo mismo, y está reconoci-
do en certificaciones de obras la can 
tidad total de $2,022,020.09 do que 
hice mención al señor Secretario; ci>-
btriendo dcihas certificaciones Las 
obras de adoquinado de granito, «lo la 
Habana a Guanabacoa, y del Cerro a 
Arroyo Arenas, el Puente Cañongo. 
en Puentes Grandes, Pavimento de la 
Calzada de Wajay, Pavimentación de 
las Calles do la Ciudad de Cárdenas-
Carretera de Santa Clara Manicara 
gua, Acueducto de Santiago de Cuba, 
y carretera de Contreras al Ptrico. y 
cuya aclaración hago para que no se 
Interprete erróneamente como si el to-
tal de tal adeudo fuese por* arreglo 
de callea de la Ciudad, a %ue ha.es 
mención la nota publicaja. 
Mi principal objeto es demostrar 
quo con la pequeña cantidad quo hay 
disponible para estas atenciones aun-
que se situara puntualmentu por la 
Hacienda, no alcanzaría para llevar a 
cabo la obra de reconstrucción de la 
pavimentación de la Ciudad de la Ha-
bana. Esta obra costó unos cuco mi-
llones de pesos, y fué hócba coa 
bastante idefldoncla conformo de-
mostró la comisión que al efecto s'' 
nombró al hacerse la liquidación do 
aquel contrato. 
La duración do pavimintos de as-
falto bien construidos, varía t n -ela-
ellos, camiones da gran p^so que son 
otros tantos agentes destructores po-
derosos de esos pavimentos. Puede 
asegurarse, dado lo estrucha que son 
nuestras calles, que la Intensidad del 
tráfico es superior en nuestra ciudad, 
que en ninguna otra del mundo, requl 
riéndose por lo tanto mayor gasto en 
su conservación. 
Para que la Ciudad recobre el as-
pecto do civilizada a que tiene dere-
cho, es Indispensable reconstruir en-
seguida, por lo menos la cuarta par-
te do sus calles, invirtiendo de dos a 
dos y medio millones de pesos, y con-
tinuar después- sin parar, esas repa-
raciones, Invirtiendo en ellas una can 
tldad no menor de clon mi l pesos men 
analmente, pues no es aventurado 
afirmar que habrá que lenovar do un 
60 a un 75 por 100 de tede» el pavlmeu 
•to antiguo- en un plazo no mayor de 
dnco años. , 
Un recorrido píir la Ciudad, confor-
me sujerí al señor Secretarlo será l a ; 
mqjor manera de llegar al convenci-
miento más absoluto de que se re-
quieren esos desembolsos inmediata-
mente. < w ! 
Hay calles, como las ríe Vigía, Pila. 
Castillo, San Nicolás entre Vlvej y 
Apodaca, Zanja y San José entre Be 
la&coaín o Infanta, en las que ya el 
tráfico so hace casi imposible.-tenien-
do verdaderas furnias, llenas de agu í 
y fango Inmundos, y otras, como la 
Calzada del Cerro, Parque Central y 
Prado entre San José y Monte, pa.-a 
no Ir más lejos, que están en tan pé-
simo estado que requieren Inmedia-
ta atención. 
No Ignoro que la situación del Te-
soro hace Imposible que se nos abo-
ne la totalidad do lo qua te nes adeu-
da en un corto plazo, pero dado lo 
Importante de ese servicio, especial-
mente en la época, de las lluvias quo 
comienza, debo hacerse un esfuerzo 
y obtener la situación de algunos fon-
dos para continuar el arreglo de ca-
lles; porque conformo hice constar al 
señor Secretario, y muy bten supo-
ne el señor Gómez, hemos llegado al 
máxim^ do nuestro esfuerzo, u t i ' i -
zando el límite do nuestro crédito, 
para no paralizar obras de tanta im-
portancia lo quo nos veremos O&Ufa-
do a hacer por completo, si no oMe 
nomos algunos cobros del Gobierno 
en plazo muy breve. 
Espero que con la presento acla-
ración quedará satisfecho el amigo so-
ñor Gómez, pero creo que para llegar 
a la finalidad de arreglar las callo0, 
que tanto reclama el clamor púb'.lu;. 
el Centro que él tan dignamente pre-
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
No hubo ses ión. - Animada reunión del Comité 
Parlamentario Conservador. - Los liberales tam-
bién se reunieron. - Será suprimida la Comis ión 
del azúcar. 
Do hecho, la Cámara no celebró se-
sión el día de ayer, porque apenas 
Iniciada, concedióse un receso que 30 
prolongó durante dos horas, y al cabo 
de las cuales, a l reanudarse nueva-
mente y después do unas preguntas 
del señor Mazas, sobre el cumpllmlen 
quedo redactado en la forma siguien-
te: 
"Artículo 16-—El ejer-lclo del car-
go de Notarlo es Incompatible con to-
da otro cargo quo lleve anexa Juris-
dicción, o cualquier emp'.eo público 
que devengue sueldo o gratificación 
,n^! ir-
lo de un precepto regí imentarlo, se • de los presupuestos nacionales, pro-
pasó lista, comprobándol e la falta do vinciales o municipales- y con los car 
quórum. j gos quo le obliguen a residir fuera do 
Durante el período do receso, estu- su domicilio, exceptuando los de Se-
nador, TRepresentanto, Consejero Pro-
vincial, Gober^udor do provincia o 
Alcalde en su caso. \ 
El Nrvtario que desempeñe cargo da 
Gobernador de Provincia o de Alcal-
de no podrá autorizar documentos 
públicos, cuyas disposiciones intere-
sen o afecten, en el primer caso, a la 
Provincia respectiva o a cualquiera 
de sus Ayuntamientos, y en el segun-
do, el Ayuntamiento correspomliente. 
Tampoco podrán autorizar actas 
legalizaciones o documentos públicos 
vieron reunidos amK 
Tajmentarios: 1 • ••••> 
EL L l G r i S T A 
La reunión do los Uguistas, quo fué 
secreta, como todas las quo celebran 
estos organismos, dlceso que fué ani-
madísima. 
Que so habló en ella de cierta reu-
nión de liberales en que so había pro-
puesto ofrecer las riendas ( M parti-
do liberal al doctor Alfredo Zayas, 
Esto- naturalmente, cayó como una! de carácter electoral ni dar fe de in-
bomba en el Comité Parlamentario ' el dónelas on quo tengan intervención 
iEl doctor Elpldlo P é r * ¿ , Represen- ( en sus casos, con el carácter de talea 
tanto llgulsta perteneciente al grupo ¡ los Consejeros Provinciales y Conce-
popular, negó rotundamente la ver-
sión. 
Hubo un Interesante d'scurso del 
doctor Lucilo de la Peña., al rededoi 
da ese tema y que sesrun se nos asegu-
jales. 
Ad íen lo I I . — E l Artículo 27 de la 
referida Ley del Notariado se le adi-
cionará el siguiente Inciso: 
*^o.—Aqueiuos, cuya autorización. 
ró. provocó un incidente i on otro dls- ¡ e nsus respectivos casos, prohibe el 
tinguído Representante Jiguista; ei art ículo diez y seis." 
señor Germán S. López. Presidente 
del Comité Parlamentario por la pro-
vincia de la Habana 
La reunión fué interrumpida para 
concurrir a la sesión de la Cámara, 
acordándose convocar nuevamente 
para el prój imo lunes. 
ción a l tráfico quo soporta, pero t t j sido debe hacer una camoaña intensa 
considera que habrá que renovarlo, vigorosa, con el fin de quo los poderos 
cala diez o doce años . La mayor pavto públicos presten a esta LeceVdad la 
do los pavimentos de la Ciudad tienen! atención debida, y en cuya ca nraña . 
ya más de ocho años, w « u : Jguna» estoy seguro, encontrará la coopera-
calles de las más importantes se cons- ción do la prensa de la Ciudad- «-sre-
trnyó de asfalto o escoria, cuando de-i dalmente la de eso DIARIO, que ya 
bló ser do granito. Además, las con-i en sus fondos, ya en us intencionada» 
dicioncg del tráfico de la Ciudad han 
cambiado en esos ocho años de una 
manera extraordinaria, qulzjs sin pre 
ceden te, puesto que en el año 1913 
habían inscripto en el iviunlclplo de 
e s t» Capital unos 2,500 ve: ículos, de 
los chales 900 eran coches de plasa 
y el resto vehículos de peso ligero 
mientras que en la actualidad pasan 
"Impresiones", ha t r á t a l o a menudo 
de tan Importante problema. 
Perdono señor Director si he he-
cho demasiado extensa esta carta, pa-
ro que la importancia del tema pu-
diera justificar, y con gracias muy 
expresivas por sí se digna piiblícarla. 
Quedo do usted muy atentamente, 
Primitivo Portal. 
LOS LIBERALES 
La reunión de los liberalts fué más 
secreta todavía, porque los iriembros 
de esto organismo se negaron a dar 
detalles, en lo absoluto, de lo tratado. 
Pero hemos podido enterarnos que 
se habló de la reforma constitucio-
nal y de problemas internos de la Cá-
mara. Los liberales se reúnen nuevsu-
mente en el día de hoy. 
A cuantos nos hemos acercado pa-
ra preguntarlo sobro la veracidad de 
lag noticias propaladas en el Comité 
Parlamentarlo llgulsta. nos han res-
pondido con una rotunda negativa. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
LA "ESPAÑA ECONOMICA" CRITI-) 
CA LOS NUEVOS ARANCELES 
MADRID, mayo 30. 
La "España Económica", en un ex-
tenso artículo, que trata de los aran 
celes nuevos, dice: 
" E s una locura de resolver una cri-
sis industrial causada por una reduc-
ción mundial en los precios, por me-
dio de una tarifa de Aduanas. La 
adaptación de los derechoí a los nue-
vos precios vigentes, sería de gras 
conveniencia, pero cualquier cosa que 
vaya más allá de semejante adapta-
ción será más perjudicial que provecho 
sa a la situación económica nacio-
nal. Si el costo de la mal llamada pro-
tección no es el consumidor quien la 
paga, ~ ¿cómo puede una tarifa 
de derechos más elevados beneficiar 
a las industrias españolas?" 
L A POLICIA PARISIEN EFECTUA 
N Ü M E R O S A S P E S Q U I S A S 
PARIS. Mayo 30. 
La policía efectuó en la madrugada 
do hoy pesquisas en 40 edificios, entre 
ellos en las residencias ÜO IL Fro 
ssard, secretario del Partido Soclalis 
ta Francés , de Moris. Souvarine, pu-
blicista socialista y de Ernest Lorlet, 
jefe del Partido Socialista. 
Anoche tuvo lugar una consulta en 
la oficina del fiscal público que duró 
dsede las diez hasta después d? me-
dia noche. Se expidieron los autos 
judiciales que autorizaban dichas p*» 
quisas por existir acusaciones de ac-
tos anti-mllitarlstas y de fomentar 
desobediencia entre los soldados al 
proceder contra los individuos cuyas 
casas fueron registradas. 
NOVILLADAS EN BILBAO Y EN 
BARCELONA 
MADRID, mayo 30. 
En Bilbao se lidiaron novillos de la 
ganadería del duque de Veragua; Ro-
dalito estuvo superior con el capote, 
las banderillas y la muleta, pero poco 
afortunado con el estoque. 
Gitanillo estuvo muy valiente, y 
Chccha consiguió lucirse en su primer 
toro, pero no estuvo más que regular 
en el segundo. 
En Barcelona, los toros de Concha 
y Sierra dieron juego, y los diestros 
Antonio Márquez y Fausto Barajas,! 
escucharon palmas en quites y en ban-1 
deriilas. J 
Artículo I I I . — E l Artículo 28 del 
Reglamento Orgánico del Notariado 
so modificará, a fin Jo quo» quedo re-
dactado en la forma slgviente; 
"Artículo 28.—En los rasos del ar-
tículo 16 de la Ley el KoNtarlo quo 
hubiese de salir do su rebldenda co. 
mo Senador, Ropresentaute, Conseje-
ro Provincial. Gobernador do Provin-
cia o Alcalde, bajo su responsabilide-
rá a continuación de la úl t ima escri-
tura matriz de su protocolo corriente, 
nota del día y motivo por que so au* 
senta, t ras ladándolo of.cíalment» al 
Presidente de ia Audiencia, al Juez de 
Primera Instancia del Distrito y 
Decano del Colegio Notarial del te-
rri torio. 
(f) Dr . F. Soto l ^u l e rdo . 
SOBRE LA C O M I S I O N DEL AZUCAR 
El doctor Rodrigue Ramírez prese»» 
tó ayer una Proposición do Ley, Je 
clarando Ubre la contratación de los 
azúcares. 
Dice así la parto dispositiva de o a 
proposición; 
Artículo lo.—So deroga el Decreto 
número 155 de 11 de Febrero de 1921, 
por el cual se cre<3 la "Comisión Fi-
nanciera de Azúcar", en todo cuanto 
se oponga a quo sea Ubre ioda contra-
tación del azúcar ; quedando asimis-
mo derogada toda otra resolución o 
disposición, de cualquier clase que 
sea que Igualmente limite o se opon* 
ga a la Ubre venta do d:cho fruto. 
Art ículo 2o.—La "Comisión Finan' 
clora de Azúcar", subsistirá, al solo 
fin de realizar, dentro d*J quince días, 
las liquidaciones que debe ae hacf-r 
por las operaciones llevadas a caoo 
durante su funcionamiento con ias 
personas con quienes haya contrata-
do, de acuerdo con el Decreto que se 
deroga y que » los efectos do las l i -
quidaciones, solamente queda vlgeu-1 
te por esos quince días ya menciona-1 
dos. 
Artículo 3o.—Esta Ley emoezará 
regir desde su publicación en la Ga-¡ 
ceta Oficial de la Repúbl ica . 
S O B R E L A L E Y D E L N O T A R I A D O 1 
El doctor Soto Izquierdo p re sen tó ' 
también la siguiente Proposición de 
Ley. modificando la Ley >_el Notarla-
do: 
P R O P O S I C I O N D E L E V : 
Artículo I . — E l ar t ículo de? y seis 
de la Ley del Notariado, actualmente 
en vigor, se modificaxá a fin de que 
D e J u s t i c i a 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuleto conceder a la seño» 
r i ta María Luisa Gutiérrez y Casta-
ñon, como hija del señor FernandJ 
Gutiérrez y Alonso, que falleció sien-
do Alguacil del Juzgado de Primera 
Instancia a Instrucción do Bejucal, la 
pensión de 129, pesos mensuales. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Sa ha resuelto aceptar "as renuncian 
formuladas por los señores Emiliano 
García Labrado. Juez Municipal se-
gundo suplente del Cano, y Aurelio 
Riveron y Hernández, juez Municipal 
Primer Suplente de Cañadon. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados notarlos púb^l 
eos- los señores Antonio Borges Piloto 
y Ramón Fernández y del Laño, con 
residencia en Jaruco y San Antonio 
de los Baños, respectivamete. 
Ü H a c o n f e r e o c i a d e 
M a r í a d e L l u i i a 
El próximo domingo día 5 dará oa 
el Teatro "Mar t í " una Interesante 
Conferencia la ilustre escritora seño-
ra María de Llur ia . Esta conferencia 
tendrá efecto a las 10 de ¡a mañana y 
t r a t a r á del siguiente tema: "'LA MU-
SA GALLEGA Y SU IDIOMA". 
Como se.ve por el tema de esta 
Conferencia es tá dedicada a tratar ex-
clusivamente de la Co'onia Gallega 
E n ella procurará la confeienclante 
aportar nuevos datos sobro el origen 
del Idioma gallego, sus costumbres, 
su música y su l l te ra tuf i . 
E l Inspirado poeta cahaoo señer 
Gustavo Sánchez Galarragi recittfr | 
su Canto y Galicia, 
E l importante acto se verá nr.iy con 
currldo, ya que son de sumo inte-
rés los puntos a tratar. 
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L o s h u e l g u i s t a s i n c e n d i a n l o s a l m a c e -
n e s d e l a A d u a n a d e B u e n o s A i r e s 
I > C E > D I O E X L O S A L M A C E N E S D E 
L A A D C A X A E > ' B U E X O S A I R E S . 
U L E L G A D E O B R E R O S D E 
M U E L L E S 
KLENOS AIRB3, mayo 30. 
Los almacenes de la Aduana que 
ocupan más de una cuadra en la zona 
d^l puerto, fueron destruidos por un 
incendio que tuvo lugar anoche. Las 
autoridades de poücia opinon que el 
siniestro fué de naturaleza incendia-
rla . No se han calculado las pérdi-
drs oficialmente, pero se cree que se-
rán de millones de pesos por estar 
Inh almacenes repletos do meicaa-
cías importadas. Se han efectuado va-
rías detenciones a causa de dicho i n -
cendio. 
La Federación de Obreros de los 
Muelles en un mit ing celebrado ano-
cha decidieron declararse en huelga 
durante un período indefinido como 
protesta contra la admisión de .na-
no de obra no federada en la zona del 
puerto. 
La Asociación de Patronos que du-
rante la semana pasada empezó a em-
P-ear obreros no afiliados dentro do 
dicha zona, decidió reanudar hoy sus 
operaciones con esos obreros. 
SE NOMBRA UNA JUTS'TA PARA ciprocidad de la amistad que el DUCÍ 
TESTIOAR LA CAIDA DEL AERO- Me americano crofesa a la nación íu-1 
PLANO HOSPITAL j glesa. 
"WASHINGTON, mayo 30. | 
El comandante M. F. Scanton. jefs JUGADORA AMERICANA DE GOLF 
dol servicio aéreo del ejército, anun- i DERROTADA EN EL CAMPEONATO 
ció hoy que se nombrar ía una junta , INGLES 
de tres oficiales de dicho servicio pa-I TURNBERRY, Escocia, Mayo 30. 
ra investigar las circunstancias reía-• Miss Alexa' Stirl ing do Atlanta ( 
clonadas con el accidente en que cin-1 Georgia- campeón americano femeni-
co individuos del ejército y dos paisa- • no de golf, fué derrotada por Miss 
nos, perecieron al caer un aeroplano Gecil Leith "campeona" iaglesa, porj 
hospital modelo Curtiss-Eagle duran | tres grado8 y dos a jugar ea el tor- ' 
L e n i n e d i c e q u e e l c o m u n i s m o e s t á 
e n c o m p l e t a b a n c a r r o t a . 
L E N I N E C O N F I E S A L A B A N C A R R O -
T A D E L COMUNISMO 
RIGA, Mapo 30. 
Un telegrama directo recibido de 
fuente independiente de Moscow afir-
ma que Nicolai Lenine, el Primer Mi-
nistro del soviet, declaró ayer que el 
comunismo se encontraba en píen* 
te un huracán , cerca de Mosgans-
town, Maryland, el sábado por la 
tarde. E l capitán W. Cocker, que st 
encentró volando en dicho huracán 
mientras se dirigía a esta ciudad des 
neo del campeonato inglés que ha 
empezado hoy en esta ciudad. 
L O S N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
IN A U G U R A N R E P R E S A L I A S C O N -
T R A L O S G R I E G O S E N ANATOL1A 
do Langlcy Field en un aeroplano de . CONSTANTIXOPLA- Mayo 30. 
5 asientos, es el decano de la junta. | ¡El gobierno de Angora ha anuntúa-
Dicha junta visitó hoy el lugar del do una campaña de represalias contra 
suceso y tomó declaración a varios los griegos en Anatolia, cspecialmen-
Individuos que se encontraban cerca ta en la sección de Pontu. E l cobier-
¿1 caer el aeroplano. Oficiales del no afirma que las tropas irregulares i 
ejército manifestaron que no sena 
p( s.ble emplear de nuevo parte algu-
na del aparato, agregando que los 
. . . _ aviadora del ejército se resis t i r ían a comprende que el comunismo ha He-. <1>i£iQUi^ 
gado a una total bancarrota v con oo-
jeto de preservar para el porvenir la 
Idea del comunismo y encontrar sir 
efectuar un cambio demasiado acen 
tuado en las orientaciones política-a 
una senda que nos saque del abismo 
a que nos ha llevado ol comunismo 
bancarrota y solicitó de 1c» 'andona-1 se reconoce que debe acordarse todaj taiuaneam nt . 
rios que presiden la Comisión Ejecu- clase de libertades al capitalismo y 
i h a Central de todas las Rusias quoi que se convocará a los demócratas 
tratasen de esforzarse en mejorar lai constitucionales y a los rerublicanos 
situación a la primera oportunidad del Partido Político a la tarea Cf, 
posible. ' I reconstruir «1 estado. E l despacho 
El citado despacho manifiesta que' afirma que la proposición causó tre 
Lenine presentó la siguiente proposi- menda agitación, pero no anuncia ci 
ción escrita: "Considerando que sa fué adoptada. 
volar en una máquina que llevase al-
gún equipo tómado del aparato des-
trozado. 
Parece probable que no se l legarán 
a conojper detalles fidedignos del ac-
cidente* ya que todos los que via-
jaban en el aeroplano murieron ins-
A l e m a n i a e n t r e g a 8 5 0 m i l l o n e s 
m a r c o s d e 
raáu que trajo dichos giros de Ber-
lín. 
La Estafeta llegó a Par í s anoche y 
entregó la cartera conteniendo lao 
netas a la Comisión de Reparaciones 
en la tarde de hoy. Alemania hao% 
unos días hizo un primer pago do 
L A P R O S A T I N A M I C H A E I M ) I S -
T R I A I , TEME L A I N F L U E N C I A 1)%L 
M T V o MINISTRO D E R E C O N S -
T R U C C I O N E N K L G A B I N E T E 
A L E M A N 
BERLIN, Mayo 30. 
El canciller Wir th ha~ escogido al 
doctor Walter Rathenau como Minis-
tro de Reconstrucción entre ios varios 
caudidatos que se le ofrecían, pero cl • - . i - v i . i - r n v i . i \ * MTX i MU -
nombramiento no ha producido entu- ^ Ü A D A Í I P T Í ^ L A ^ 1)112 
siasmo entre los órganos industriales * ^ f ^ B A H V 
y financieros de la prensa, que ex- BERLIN, mayo 30. 
presan temores de que su influenciaL Dies! ^ siete Per80nf« M ahogaron 
ra el gabinete revasará los ümi tc j hoy ei1 la mlna ¿* ^ a en Meusel 
UN .TTGADOR "DEL rTLADELFIA 
CONTINUA CON LA PELOTA EN LAS 
MANOS "DESPUES DE SUFRIR UNA 
CONMOCION CEREBRAL 
griegas han dado mufrte a 10.000 tur-
cos de la población c ivi l de Brussarea 
aunque las cifras inglesas acusan 
treinta mi l bajas. 
El gobierno de la región ejecuta re-
presalias deteniendo sacerdotes y 
maestros griegos. 
L A N U E V A H U E L G A P A R A L I Z A L A S 
O P E R A C I O N E S E N L O S M U E L L E S 
D E B U E N O S A I R E S 
BUENOS AIRES, mayo 30. 
La nueva huelga en los muelles ha 
causado la paralización de todas las 
operaciones ¿e carga y descarga a 
cauta de la escasez de estibadores no 
federados. La Asociación Protectora 
del Trabajo se dedica a reclutar ma-
no do obra no afiliada de tedas par-
tes Se calcula que se necesitan por 
NUEVA YORK. Mayo 30. 
Neale, jugador del Right Fleld de 
r í o s Nacionales de Filadelfla, sufrió i ô menos 10,000 hombres para desear 
una conmoción cerebral en el partido gar lo? 11 o más buques que se en 
jugado contra los Gigantes esta ma-j cuentran en este puerto. _ 
(ñaña en los terrenos del Polo, al 
chocar contra el muro de cemento del 
150 millonea de marcos sobre la su-
ma que adeudaba. 
estadio después de coger un fly. 
Cuando sus compañeros lo recogió, 
ron se encontraron con que la pelóla 
continuaba en sus manos. 
E L HOMENAJE A LAS TUMBAS DE 
i SOLDADOS AMERICANOS EN 
[FRANCIA 
PARIS- Mayo 30. 
I Banderas americanas y coronas de 
amapolas adornaron las tumbas d 
del ministerio que ocupa. witz por efecto de una inesperada inundación de la mina por haber sa-
SE ENTREGAN A LA COMISION D E l 1 ^ 0 / 6 *u cau,ca e l rí0 Erlenbacn, 
REPARACIONES 850 MILLONES V Á ] ? ' ™ tuvo l u g í F desPues de una tempes 
MARCOS EN GIROS DEL TESORO La(l ^ caus6 un aguacero 
LOS PARTIDARIOS DE LA FUSION 
ARRANCAN LOS POSTES FRONTE-
RIZOS A L ENTERARSE DEL RSSUI 
TADO DEL PLEBISCITO DE 
SALBURGO 
BERNA, Mayo 30. 
Los partidarios entusiastas del me-
bimiento que tiende a efectuar la fu-
sión de la provincia aus t r íaca de Sal/, 
burgo con Alemania al enterarse 
los resultados del plebiscito que se 
llevó a cabo el domingo sobre dicaa 
DL CAPITAN MULLER SENTENCIA 
DO A SEIS xMESES DE CARCEL 
los 40,000 soldados americanos qua fusión se dedicaron a arrancar los 
quedan en Francia y algunos cente-| Postes a lo largo de la frontera ale-
nares de otros sepulcros esparcidos | D13-11^ 
por Europa. Los Estados Unidos b6 
acordaron de todos ellos, no olvidán-
dose ni siquiera de la solitaria tumb-a 
situada en el peñón de Gibraltar. Loa 
americanos, relativamente en escaso 
número, se unieron a los tranceses 
en el triste deber de rendir noraenaje 
a los que murieron por la gran causa. 
Los franceses tomaron parte en to-
das las ceremonias y en puntos >An 
que sólo había una tumba y la Conu-
E L P L E B I S C I T O E N L A P R O V I N C I V 
D E S A L Z B U R G O F A V O R E C E L A F U -
S I O N CON A L E M A N I A P O R U N A 
A B R U M A D O R A M A Y O R I A 
SALZBURGO, Austria, mayo 30. 
La ciudad de Salzburgo en el ple-
biscito sobre la fusión con Alemania, 
vetó 20,135 a favor y 225 en contra. 
El voto total de la provincia rpgii ALEMAN 
PARIS- Mayo 30. 
Alemania hoy completo la entregaj LEIPZIG, Alemania, Mapo 30. 
do les mil millones de marcos oro qua 
adeudaba como primer pago por con-, axeman procesaao por acios c r imín i - , ceremonias funerales. En 77 grupos mo. I 
cepto de reparaciones bajo el tratado les durante la.guerra. fué sentenciado: de tumbas se ejecutaron programas ciller Mayrs contra las manifestado 
w 8" 
| trado hasta ahora esJ de 7,533 votos 
Bión Americana no pudo mandar más a favor de la fusión y 67 en contra, 
que un representante, las sociedades! La votación se llevó a cabo sin dcs-
E l capitán Muller, segundo oficia^ patr iót icas francesas organizaron las órdenes. Prevaleció el mayor entusias 
alemán procesado por actos c r i m i n i - , ceremonias funerales. En 77 frrupos nm. Lss advertPnniao f i n ^ a 
de paz cuando veinte notas del Tesoro, hoy a seis meses de cárcel . Se le acu-| formales de conmemoración en Eran- nes, no impidieron"aTe' l a ^ b l a H ó n 
Aloman, equivalentes a 850 millones saba de haber cometido — " - M - ^ - I - - - - - 1 ----- - v - qu IB PODiaciou crueldadea' cia. pero no efectuaron otros acaso i ueso a los colegios electorales v ce 
demarco oro fueron puestas en mano I Flavy Le Martel, en el Depaitamento máS pintorescos en los que saeerdo-1 lebra&o" man^^^^^^ 
H ( omisión do Reparaciones por[ con prisionro^s en el campamento daj te3 franceses condujeron a los n iño - J toda la noche. Algunas tentativas de 
Estafeta Especial del gobierno ale- FVanees del Aisne, 
L a s i t u a c i ó n e n l a A l t a S i l e s i a 
i cían en medio de las amapolas y s 
¡ f'1^ 41116 'a componían, y se 
i de las escuelas a las solitarias tumbas r ea ' í r a r demostraciones contra odifi 
CÍÜB ocupados por los aliados, fueron 
reprimidos por el gobierno. 
I americanas que durante estos años 
^ i han guardado y cuidado como si fue 
ran francesas. 
L A L L E G A D A D E L P R I M E R B A T A 
L L O N I N G L E S A O P P E L N 
OPPELN, Ha Silesia, mayo 30. x I ella 
El rriifiék batallón do la "guardia; parcí 
r.tg.-a" (LJlacltwatch), llegó hoy a est*'' 
ciudad fiendu recibido por centenarei 
de unios que arrojaban flores a lo? 
seitlados ingleses y se mezclaron en-
tre su, filas tratando de dar la ma-
no - i iGi sold&dos y dando gritos de 
entusiasmo mientras las gaitas ento-
naban la marcha. 
Los residentes de esta ciudad al i -
iic*;idos en las aceras, eonreían a los 
soldados descubriéndose al pasar las I 
tropas. Los escoceses sa mostraron 
'.ü:;.p acidísimos por la recepción chi- i 
qucundo a los niños y cambiando salu 





ujia de la Libertad e»-
lworc* alrededor de la 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW ORLEANS, mayo 30. 
Llego Liilce benton, de Cárdenas. 
Salló, Alaguash. para fc» Habana; 
Chaimette, para la Habana, 
SE CREE PROBABLE OCE EL CON-
SEJO SITREMO >(> :-F R E I N A 
líANTA EL DIEZ i)L JUMO 
LONDRES. Mapo 30. 
En los círculos ministeriales de es-
ta capital se manifestó hoy que Ingla Harding. 
té r ra no se oponía a un ulterior estu-: Hablando on el anfiteatro de Ar-
dió de los problemas silesianos, pero Ungton a, los veteranos y a un dis-
qu^ asume la actitud de que no debe tinguido grupo de funcionarlos y tí6 
permitirla a factor alguno ejercer diplomátiCDs. Í41 Presidente pronos 
una influencia adversa con respecto i ticó y prometió que el harolsmo ame-
a la propuesta conferencia de los je*! "cano siempre sería digno de las ñor 
( ÍOLETA A M E R I C A N A E M B A R R A N -
C A D A 
H A L I F A X , mayo 30. 
La goleta americana "Esperanto'' 
mandada por Tom) Benham, emba-
r rancó hoy e 1 y medía millas de 
la isla Sable. Un radiograma recíbi-
dc hoy por el Departamento de Ma-
rina y Pesquer ías , manifiesta que la 
goleta "Elsio 11'', se encontraba al 
lado de la "Esperanto", pero no men-
cionaba si había tomado a bordo a su 
u ipu lac ión . 
D E S O R D E N E S E N DTTBLIN 
DUBLIN, Mayo 30. 
Aper tarde, poco ante* del toqui 
de queda ocurrieron grandes desórde-
nes on esta ciudad, teniendo lugar 
una pedrea y varios disparos d, arma 
en esta capital en conmemoración de| de fuego entre paisanos y soldados 
los muertos americanos de la guerra.: que acompañaban a varias Jóvenes; 
tuvieron una nota de color internaclo-1 olg paisanos trataron de separar a és~ 
nal en los servicios generales que tu I tas de los soldados que lasi acompa-
víeron lugar en el cementerio de Ar- fiaban. Varios de los combatientes re-
llngton bajo la dirección cel Presiden; sultaron heridos en la refriega. En la 
calle de Anglesea un dependiente de 
una tienda de víveres recibió un tu o 
E L I N F O R M E D E L A C O M I S I O N D E 
L A A S A M B L E A D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S S O B R E L \ S E C R E T A R I A 
1>E L A M I S M A 
GINEBRA. Mayo 30. 
L^, comísltfn nombrada por la asam 
blea-de la Liga de las Naciones para 
estudiar la organización de la coeni-
tar ía de la Liga y de la oficina in-







—Quiero un jamón 
—70 cts. 
—Es 
Cuánto vale la libra? 
muy caro, 
a 50 cts. 
viejo. En la esquina me lo dan 
—Bueno, casera. Pero por qué no lo compra allá? 
—Porque ya se le acabó. 
—Ah! Si yo no lo tuviera se lo podría vender a 2> cts. 






"Willys-Kmght" 20, Turismo, 5 pasa-
jeros, 
"Overland 4". El carro más ligero y 
económico . 
Varias marcas. Gangas. 
Los famosos ''Brockway", en todos 
tonelajes. 
**IV!illerM la Reina de las gomas, nada 
menos. 
Recorra el mercado, pero antes de cerrar una compra, denos 
una oportunidad da servirlo, dejándonos, así, demostrarle que 
nuestros precios son los más bajos, considerando la calidad su-
perior y servicio inmejorable que prestamos a nuestra numerosa 
clientela. 
C u b a M o t o r C o m p a n y 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
3d.-28 
sea escrita en castellano yaun com-
sión e integridad. 
No nos oponemos a que la Comedia 
de ambiente y costumbres asturianos 
^ a escrita eu castellana y aun com-
ros motivos melódicos de la Xana y 
el 27 de Enero de 1912 se estrenaba 
con gran éxito en E l Jovellanos de 
Gijón, el cuadro ceeénico del mismo 
autor «*E1 diañn de Jos mlcobrlos'*. 
Antes se había representado en Lla-
NORPOOLK, mayo 80 . 
Salió, Bclvernon, para Ant l l la 
LAS CERERO M A S DE rO>MEMO-
R A t l O > E.\ WASHDíGTOiV 
WASHINGTON. Mayo 30. 
Las ceremonias quo « celebraron 
aficionados y cómicos de profesión. 
La falta do cultura y la rudeza, de la 
poesía en aquella época añadidas a 
la esterilidad de los mismos objetos, 
retardaron el progreso de este especie 
prendemos quo por el ropaje y la | de espectáculos, y por oso dicq Mora-
forma gane en extensión para ser re- | t i n en sus estudios sobre los orígenes , nes "La Romería de Santa Marina", 
presentada; reciente ejemplo nos ofre J del teatro epaflol, que se procuraba | de Demetrio Pola Várela, y posterior 
ce Los Osos de Cabal; pero lo que se en aquellos) hacer resaltar la r id icU' mente, en Cangas do Onís El Tin 
gana en extensión ae pierde en inteu- j lez y descompostura de las danzas pa-! Xnan de autor de la localidad y cii 
sión e itgridad . n i ra suplir la falta do invención, de I Laviana l a Fiesta del Otero por la 
Las comedias en bable tienen toda! propiedad, de chiste y agudeza en las | Compañía Muñoz Terrarillos. 
la intensidad, reproducen todos loé I composiciones. De aquí nacieron j pero el gran auge del teatro afltu-
matices y conservan todo el vigor y I aquellos extravagantes personajes ( la ; riano hablista data de nuestros días, 
pureza de la raza. No se noa oculta I negra, el rufián, el bobo el -vizcaíno) ¡merced a la labor constante, tenaz y 
que se habla del bable con desdén, | de que nos habla Cervantes en el p ró- | fecunda de Pachín de Melás y de la 
trabajo, ha completado i especialmente por la juventud litera-1 logo de sus Comedias, y que t a m b i é n ' 
ria modernista, motejándolo de pobre I se mezclaban en las representaciones 
y chabacano; pero también compren-1 yagradas o misterios, 
demos que hay ^n ello un desconocí-1 He aportado estos datos, al parecer 
miento de los adecuados tópicos para incoherentes, para justificar las p r c 
fundamentar la crít ica, falta do cul-1 guatas que dejo formuladas sobre el 
'•ura regional y de amor al pasado origen de laa comedias de sidros o 
^s de gobierno en Boulo^ne. 
Sin embargo se considera probabio 
que sea imposible una reanión del Su 
mas de América . 
Manifestó al terminar que nuestro 
día de conmemoración 9e convierte en 
premo Consejo antes del 10 do Jun'-o una fecha de signiflcación interna 
o tal vez más tarde. j 
Se indica empero, que los aliados 
es tán determinados a restablecer el dor inglés que asistió a las ceremo-
cional 
Sir Ausckland Geddes, el embaja-
orden en el área del plebiscito en Si-
lesia. 
nías, pronunció un brevo discurso an-
te la Inmetnsa concurrencia. 
Durante el día una manifestación 
compuesta de veteranos presidides 
por el teniente general Nelson A, MI 
les, desfiló ante el Presidente Har 
en el pecho falleciendo poco después. 
So prohibió el transito en las callas 
media hora antes del toque de queda. 
J X G L A T ^ R R A D E S E A P Ü E S E R E U -
N4 I N M E D I A T A M E N T E E L C O N S E -
J O S U P R E M O 
PARIS, M^yo 30. 
Una nota de Inglaterra recibida 
hoy en respuesta a la comunicación 
de M . Briand con respecto a la reu-! piiai J18.113™11 a. Arungtoff y o 
nióu del Consejo Supremo Aliado, in R é n t e n o s para rendir homenaj 
siste sobre la conveniene-la de quel s úimiltos-
dicho cuerpo se reúna en la seman?. ^ < 
actual «euuiix. C O M P R O Y y G L O U C E S T E E D E L 
Inglaterra acepta el principio sen- l ' K R C A X C E A L A G O L E T A " E S -
DOS PRISIONEROS PERECEN A L 
TKATAR DE DESARMAR A UN CEN 
TIÑELA 
LONDRES, mayo 30. 
Un despacho oficial manifiesta hoy 
que dos prisioneros Martín Hurcell y 
Wil l iam O'Bríen, fueron muertos a t i -
ros en la cárcel de Tlpperary al tra-
tar de desarmar a un centineía. 
LO QUE DICE i / N DESPACHO DE 
NUEVA ZELANDIA AL rtL0ND0N 
TIMES 
LONDRES, Mayo 30 
Un despacho de Wellíngton, Nueva. 
e a 
tado por Francia de que una misió'i 
especial de peritos examine la cues' 
tjón silesiana, pero sostiene que el 
Consejo debiera reunirse antes y no 
apiazar su sesión hasta que informa-
sen los peritos como lia 
Francia. 
ding y Mrs. Harding, situados en i a ' Zelandia, al London Times, dice que 
escalinata del edificio del gobierno. ' "n Cónsul americano, siguiendo Ins-
Varíos miles de residentes dê  esta ea-1 trucclones del Gobierno de Washíng-
pital visitaron a Arlingtoff y otros i ton. preguntó cuál era el motivo que 
hab ía tenido el Gobáerno para ne-
garle a la Sucursal do la Casa de Ar -
mour en Australia un permiso para 
exportar carne. El aludido Cónsml dí-
cese quo recibió unat contestación 
manifestándole que la actitud del P r i -
mer Ministro Bell de Nueva Zelandia, 
BUS informes que en conjunto se con 
sideran en extremo faborables. E l d i ' 
putado francés M. Noblemace, ej pre^ 
sidente de dicha comisión en la que 
figuran el conde Avet, consejero Ita-
liano, S. R. Johnson del D ípa r t amen 
to del Tesoro de Inglaten a y el señor 
Vlllanueva, encargado de Nagocíos úe 
Nicaragua en Par í s . 
El Informe manifiesta que >a secre-
tar ía , que hubiera podido tratar dj 
ampliar sus iniciativas arriesgando 
así el herir las susceptibilidades na-
cionales, parece en general habers» 
concretado a mantenerse dentro d i 
los l ímltuj de una organización In-
terior. 
y a las tradiciones 
Es un luga rasaz común el de pro-
clamar la pobreza del bable. Nuestros 
g ü i m o s . La palabra guirrJo, deriva-
da, sin duda, de verbo guirrar (reír) 
usada en la jerga de los gitanos o 
Agrupación Artíst ica Asturiana que 
dirígo Carball ldó. Ellos son los ver-
daderos Ruedas, Torres Naharros y 
Encinas del teatro astur y dignos, 
por lo tanto, de todo encomio y pro-
tección. , 
El Tra tu de Qnfeón el Magtrtn, 
Reirá arregu, La Soclego, pilandón, 
Los Rapazos cantarlegos, y otras del 
popular autor interpretadas por La 
progenitores no necesitaron de otro g e m i a n í a ^ o bien de la locución fa- Agrupación Artística Asturiana han 
lenguaje en sus relaciones n i para i miliar guirre persona alta y delgada 
í e a l r o R s g i o n a 
A s t u r i a n o 
expresar toda la varieda dde sus afee 
tos y pasiones; también es más rica 
la lengua de o i l , que la lengua de oc, 
y «m las aladas páginas de Mireya en 
esta úl t ima expresó y tradujo toda la 
' gama del color y del sentimiento el 
divino genio de Mistra l . E l bable no 
cuadra muy bien a tales personajes 
ridículos y altos po r ías pieles, cín-
tajos, cencerras y alto cucurucho con 
que se adornan; su .careta barbuda, 
recuerda la cara del macho cabr ío; 
sus movimientos obscenoa, más per^ 
eeptibles por el tintineo de sus cintu 
es pobre porque no puede serlo un i roñes con cencerros, y, que ejecutan 
dialecto, si así quiere l lamársele, que ante las mozas, a las que en su huida 
E l acuerdo adoptado en reciente se-
sión por la Real Academia Asturiana 
do Artes y Letras, d6 patrocinar el 
Teatro RefionaJ Asturiano, en t r aña 1 fundir y dar esplendor a nuestro len-
un nobilísimo anhelo y una aspiración | guaje regional. 
posee más variado léxico y más libre 
construccián quo * l castel'ano que 
encierra aticismo en la frase y que 
esconde veneros de riqueza, que no 
dejan de serlo, por Ignorados y ocul-
tos a los profanos. El teatro hablis-
ta, pues, es el que requiere toda la 
protección y apoyo de la Real Acade-
mia Asturiana, ya que esta fué creada 




En los círculos marinos de esta clu 
dad se experimentó gran asombro al 
sugerlOo1 &aber Que la goleta "Esperanto" ha-
j bia embarrancado cerca de la i s i^ 
Fl primer ministro Mr . Lloyd Gcorl Sable. Su cap i t án . Tom Benham co-
ge en la mencionada noia. propone i munieó recientemente a sus propic-
dos reuniones del Consejo, una pa'-a' tarios que había realizado grandes 
nombrar la comisión de peritos y la c^pipras de pescado y que estaba casi 
otra para escuchar su intorme y dic-' pronto a regresar después de haber pa 
taminar sobre é l . sado ocho semanas en los bancos. 
DESCARRILAMIENTO DE UN TREN 
E L E V A D O 
NUEVA YORK, mayo 30. 
A l descarrilar esta noche un tren 
elevado do la Tercera Avenida cerca 
do tai transcendencia que l lenará de 
júbilo a cuantos corazones sieuten 
amor por la "tierrina". 
E l delicado pincel de los artistas 
escenógrafos Muriei y Busalo, llevó 
al telón de boca del Teatro Campoa-
mor un cuadro ideal de ambiente as-
turiano: Un patrio río de verdeantes 
orillas coronado por puente romano 
al que la yedra tapiza, parece desli-
zarse suavemente a t ravés de los tér -
minos del paisaje; do la margen Iz-
quierda avanza en florida góndola la 
hermosa Tal ía erguida y r isueña, sa-
ludando a los asiures con el antifaz 
EL DIA DE CONMEMORACION EN 
I V CIUDAD DE NUEVA YORK 
NHEVA YORK, mayo 30. 
Vapioa miles de veteranos de la 
guerra civi l , de ]a Hispano America de la estación do la calle 149, tres d© 
se debía en gran parte a un informe <iue porta en su diestra; un grupo 
de procedencia americana que trataba i de aquellos, cobijados por la estatua 
acerca de la relación existente entre | Pdayo, levantan los braros y en 
la casa de Armour y los trusts . I su entusiaamo semejan corresponder 
_ con su sonoro ¡Ixuxú! de bienvenida 
MR. LLOYD GEORGE ANUNCIA QUE i al saludo de la Musa de la Comedia 
SE REFORZARAN LAS EUERZAS I N ( y de los festines. 
Prueba de la incuria que en esto 
ha reinado esi que, a pesar do afirmar-
se por escritores de la talla de Sal-
vador Canals y por dramaturgos de la 
fama de Benavente, que si a lgún tea-
tro regional tiene razón de existir es I 
el asturiano, aun no cuenta la región, ' 
pródiga en dedicar coliseos a todos 
sus artistas, con un sólo teatro que 
perpetúe el nombre un hablista: Jo-
vellanos, Campoamor, Vi ta l Aba, Pa-
lacio Valdés y el divino Argiielles, 
tienen erigidos sendos templos del ar-
to dramát ico en el Principado, el cual 
r o cuenta con n ingún teatro Morirre-
guero, o Balvidares; Caveda, Acebal 
r i Teodoro Cuesta. 
Y no es porque el teatro netamente 
asturiano y esencialmente hablista no 
exista, pues desde tiempo ininemorial 
persiguen a saltos, para apoderarse 
del óbolo y de la garulla, que guardan 
en las faltriqueras nos hacen creer 
en una filiación entre el sát i ro de la 
selva griega y el sldro de la carbaye-
ra asturiana.. Si a esto añadimos, 
que tales espectáculos se hayan cele-
brado durante la recolección de la 
manzana y que hoy se celebran a las 
puertas de Ict tabernas y lagares a 
los quo lebaron los coros báquicos, 
que acompañando a las libaciones en 
ellos se cantan, la filiación de los 
sidros c.ueda aun más justificada; pe-
ro atendiendo a que la primera repre-
sentación se viene verificando en el 
día de Reyes, a la salida do la misa 
mayor, en el campo de la iglesia; 
y que a pesar de haber cambiado su 
ca rác te r religioso por el político y 
social, continúan en ellos los antiguos 
personajes (los viejos, el tonto, el 
ciego, el gallego-afilador, el persona-
jo y las damas) vecinos en conaecuen-
cía do la gran Influencia que los au-
tos sacramentales ejercieron en tales 
Comedias y siempre do sn gran anti-
güedad que se esfuma en la noche de 
los tiemp i , « 
Con . estas apreciaciones segura» 
mente hemos violentado la Indole y 
-ebasado los límites que se imponen 
GLESAS EN IRLANDA 
LONDRES, Mayo 30. 
E l primer ministro Mr. Lloyd Geor-
ge anunció hoy en la Cámara de IOÍ 
Comunes que se había prepuesto re-
forzar las fuerzas de la Corona en 
Irlanda y que se ha rá una declaración 
Y no acertamos por qué rara aso-
ciación de ideas, siempre esta pintura 
nos sugirió aquella otra tan literaria 
y magistral, que, en su Calatea, hace 
Cervantes de Caliope y la del discur-
so quo ésta dirijo a los asombrados 
pastores a su aparición en el valle de 
e-.evado rpsnltanao lesionadas 6 extra-oficiales, indicando que se en-
personas y vanos centenares de pasa biar ían a Irlanda tropas í-dicionales. 
j^ros se pusieron en salvo. i agreffó qUe no se proyecraba <i«v.ar a 
, . - — . Mr , Lloyd George al confirmar de 
S*rL¿! ̂  ÍW?1, de8fllaron hoV •» *g c?TroI coigaron do la armadura I e8te ^odo las recientes -.nformacicnes 
rebotas que tuvieron lugar en esta del ' 
meirói-oll para conmemorar a los 
beroícoh muertos de pasadas guerras. 
Por todas partes las banderas esta-
ban Izadas a media asta. En el río 
l íodson, el buque almirante d* loa 
70 destroyers en él anclados, partici-
pó fla la ceremonia y el estampido de 
«us grandes cañones se escuchó en 
una extensión de varias millas alre-
dedor de Manhattan. Mrles de perso-
na? visltarpu el sepulcro de Thcodü-
re Roosevelt y otras tantas desfila-
ron ante la tumba del general G^ant 
situada en Riversíde Dríve. 
Los remolcadores que transitan en 
r i mi^Tto se vieron repletos de gente 
oue fué a contemplar la Inmensa co-
rona colocada sobro la diosa de i?. 
Libertad. Al llegar la noche centena-
res ¿u bombillas eléctricas resplande-
al Parlamento sobre dícQc asunto unai los clpreses con la herniosa y^patét i 
vez que se haya ultimado .̂odos los I tica enurae:-ación de los insignes es-
detalles, j critores y poetas favorecidos y eterni-
zados por la más sábia de las musas. 
Pero aquí la barca de Tal ía arr ibó 
E L ''STJSQUEHANNA** A F L O T E 
BOSTON, mayo 30. 
E l vapor "Susquehanna". de la U. S. 
Mail Steamship Company, fué desen-
callado hoy de la parte nordeste do 
les Graves, cerca de este puerto don-
de embar rancó a primera hora de 
la m a ñ a n a de hoy. 
igregó que no se proyi 
dicha iala a los reservistas. 
E L D I A D E C O N M E M O R A C I O N E N 
I N G L A T E R R A 
LONDPES. Mapo 30. 
La sepultura de todos los soldaJus 
americanos que yacen en las islas Bi 1 
impelida por extraños vientos, y hasta 
la fecha fa l tó la Musa que favoreciese 
y eternizaste a los cultivadores da la 
dramát ica asturiana; entre noHotros 
arraigaron las importadas d0 titras 
regiones y de otras naciones dusde ei 
drama social Ibseniano hasta 9] lige-
ro vaudevll f rancés ; pero el drama, el 
melodrama y la Comedia quo reflejen 
nuestro ambiente y nuestras costum-
bres, escritos en el lenguaje regional 
vien"o representando al aire libre I en un simple a r t í cu lo . periodístico; 
las Comedias de sidros o de guirrlos ' pero perdónesenos en gracia de nues-
en los concejos centrales de nuestra1 tro entusiasmo por las cosu de la 
canea minera y más clásicamente en tierra 
el de Siero. 
¿Qué origen tienen estas represen-
taciones en el propio teatro de la Na-
turaleza? ¿Son reminiscencias del ar-
to pagano greco romano o hijas de los 
autos sacramentales y representacio-
nes de misterio de los tiempos medio 
evales 
Fuera de estos espectáculos el Tea-
tro asturiano sólo se presentó moder-
namente en casos aislados y sin fina- ^ .«> i • 
lidad alguna; Sus primeros vagidos ) llevará el beso de eita mao 
obtenido muchas representaciones y 
muchísimos aplausos y pinglles ren-
dimientos en toda la reglón, y al pr6" 
sentó ei gran Carballldó que ya re-
presentó Los figos de Sun Mlirnd de 
Agustín de la Villa, se propone enn 
quecer su repertorio con nuevas obras 
de esos y otros autores como Alfredo 
Alonso, García Peláez, González Prie-
to y otros para trasladarse a las Ame-
rícas a endulzar las nostalgias d? 
nuestros paisanos con la musa reto-
zona y chispeante de nuestros ínff*' 
nios caseros, la Xana regional, la 
Talía asturiana a quien saludamos, 
que no s» muestra vestida de nca T 
sutil tela de plata, recogida y retirada 
a la cintura para descubrir la mitaa 
de sus piernas adornadas con cotur 
nos dorados, como la ninfa que n°3 
describo Cervantes en su Calatea, 
no calzada de finísimas almadreña», 
con airoso dengue y basquea florea 
da, musa de parlares melgueros como 
de enjambre entre romerales, üe r 
bias guedejas y de mejillas c0na*a 0 
donde se pintan laa amapolas cuu^ 
en las manzanas coloreadas por 
sol en e! estío; musa que canl* <7 
cantar do alegre romería, con JOJ 
lidad de sol dominguero, con wisi 
• r s aterciopeladas de nuestro m™ 
lenguaje que tan bien ^ ^ . " d o 
coloquios del amor campesino cuaj 
vibra el clarín del gallo niadrugaao_ 
y la alborada sorprende e n J J * i0 . 
rradas los amartelados galantead 
res. odemi* 
E*ta es la Musa, que la A«£ t ro i 
Asturiana quiere enviar a n " ^ 
hermanos (Te América mUS* p t em-
ra de las auras de este ambiente^ de 
balsamado de tomillo y e9pi blad»3 
montañas verdegueantes y 
do robledales y castañedos y lo9 
donde los maizales irguen 
rubios penachos de sus esp Mí 
gunos diálogos de los hablistas clási 
eos, hechos seguramente para ser re 
presentados y después aparecen como 
tánicas fué decorada hoy por su» 
compañeros, en obserr-^icla del d í a - s i no podemos decir que no han naci-
d« conmemoración ameilcano y hoy i do. iS podemos asegurar que la afi-
F A L I E P E EL GERENTE DE F N j i ' sc descubrió en la catodral de San i ción a cultivarlos no fué importada 
COMPAÑIA DE EXPLOSITOS I pablo un busto de George Washing j por aires de afuera, ni por el simple 
"WASHINGTON', Delaware, mayo 30. j ton. regalo del pueblo americano. Un prurito do Imitación o emulación de 
Alexis I . Dupon. secretarlo y ge- ] mensaje d«l Presidente Harding que otras regiones hermanas, por lo que 
rni te del E. L Dupont de Nemours so )ey5 on esa ceremonia, expresaba 
Powdér Company, falleció hoy en es- ia esperanza de que db-ho presento 
ta ciudad después de una enferme-f pudiese Jpsplrar una continuada i e l 
dad de diez días. • 
no ha filorecido ni fructífeado como 
fuera de desear, y, como misterio de 
nuestlros lares no ha traspuesto las 
El origen de los espectáculos se en cinta cinematográfica con grandes 
halla en Grecia do donde pasó a Ro- intervalos de oscuridad,-El Caraheru 
ma, en las pompas y procesiones so- I «In Ies truches de Napoleón Acebal, 
lemnes que en honor de Baca y de coetáneo del presbí tero D . Jorge 
Ceres se celebraban durante la siega Fernández Reyes, compositor de zar-
v la vendimia en cuyas fiestas se zuela asturiana; Andre>íH el de ra l -
cantaban ditirambos acompañados de ce» y El rapacín de Candas do Paco 
danzas en las que después se in t ro- , Santa Eulalia En el teatro campestre 
dujeron hombres disfrazados do sát i - de la casa señorial de Carreño. se po-
ros, de silenos y de ninfas, dando nía en escena en 1889 el auto-sacra-
origen sin duda a las máscaras tea- mental Adoración de los Reyes Magos 
trales). Los primeros teatros los cons- y en 1893 las zarzuelas: Por mor d' 
truveron los griegos contiguos a los un galln y Moriylna de autor que se 
templos de Baco. Si de aquí, dando ocultó tras ej pseudónimo " > diablu 
nn gran salto, nos transportamos a me las quiebre", formando parte del 
la Edad Media del contexto de la ley t i éneo, como t-uelc decirse el joxen 
34. t í tulo 6 do la Partida l a se deduce Marqués de Gas tañaga y Deleitosa y 
quo ya a la-mitad del aiglc X I I I se ia actual Condesa de la Vega del Se-
hacian en España repiescntaciones l i a . A l mismo tiempo «o representaba 
de asuntos religiosos y profanos en en Llancs por la Compañía de Recio 
las iglesias y fue».a do ella-i por sacer i la zarzuela de Pcpín de P r í a "La Lia-
dotes y legos, y que entro éstos habla I ñisca" donde ac apuntaban los prime-
alma r s t u H ^ 
Es la Musa alegr? y t rb jA a 
^• fet ^ ¿ ^ c o a 
El Ensolniador de Morríneguera y a l - ' sa, que nos encanta y nos l» t la 
el zumo sabroso do *is P 0 * " ¿n t l -
eterna sinfonía de su amorosa 
lena. 
Es propósito del 
que no retrocede. 
¡La suerte está echada! 
Fobrlcían'» G o n » ! " 
(Fabricio)-
Do la Real Academia A ^ u r l » ^ -
GIjón, 14 de Abri l de 1 9 - ^ 
D T C A B R i r C O S T O D l O 
dades Especialista en enfermo 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta» do 13 a >>• 
G E R V A S I O , 33 
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Prensa Asociada es la que posea «1 exclnslyo derecho de utilizar. 9ft> 
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como 1* información local que en el mismo M Inserte. 
D e s i n t e r é s , c a r i d a d 
y p a t r i o t i s m o 
£5 de noble y generoso desinteresé 
i abnegado sacrificio, de fervoroso' 
pitriotismo y de celosa labor educa-i 
jjgra la historia de la Asociación de j 
Caridad y Beneficencia de Pinar delj 
{¡o. Fundada en la terminación de laj 
nierra mundial para sustituir al Comi-
é Auxiliar de la Cruz Roja americana 
en la provincia más castigada por la 
jdversidad, ha recorrido en jornadas 
infatigables cada uno de sus pueblos, 
ada una de sus más escondidas al-
deas, mitigando la miseria y el ham-
ire, aliviando las angustias de la in-
encia, protegiendo la orfandad " 
d desvalimiento, amparando la 
¡a falta de recursos materiiales y 
torales. Los balances de la caritati-
va institución y los hogares pobres de 
Inar del Río hablan de los alquileres 
dos, de los gastos de enfermeda-
des sufragados, de los víveres sumí-
lislradoc y de los auxilios perentorios 
prestados por la benéfica Asociación. 
JOS colegios religiosos de la provin-
cia vueltabajera saben del número de 
niños y niñas (pasan de ochenta) que 
merced a la Asociación de Caridad y 
leneficencia de Pinar del Río reci-
¡en en sus aulas la instrucción prepa-
ratoria para pasar luego a la Escuela 
Normal de Maestras. 
No se ha limitado la labor de la 
lesemérita institución a ia región p i -
«reña. Entendiendo que la mano de 
I caridad no ha de ser estrecha ni 
lude limitar sus beneficios a un círcu-
s fijv. ha traspasado los límites p i -
nreños. Así auxilió eficaz y podero-
amente a la Cruz Roja Americana. 
í contribuyó con dos mil pesos a 
li fundación del colegio "Hogar y 
Wia", instituido en esta ciudad. 
No se contenta, sin embargo, con 
olas hazañas la piadosa asociación. 
El presidente de la sala de lo civil , doc-
tor Manuel Landa, que le ha dedica-
do todos los esfuerzos y la incansa-
we actividad de su alma grande y pa-
Iriólica, el alcalde de la capital pinare-
i». doctor J. M . Cabada, que la pre-
nde, su secretario el doctor Avenda' 
•o. presidente de la Audiencia de Pi-
del Río, su tesorero señor Inclán 
I I apostólico y elocuente propagan-
d a , licenciado Manuel Ruiz, obis-
po de aquella diócesis, acarician el 
Proyecto de crear treinta becas para 
educación y enseñanza de otros 
^tos niños, un asilo para ancianos y 
•o sanatorio para tuberculosos en al-
Wflas de las salubres montañas vuelta-
'Jeras. ¡Hermoso y humanitario plan 
8D0 de todo apoyo y toda protec-
" o para realizarlo y para ase-
dar a la asociación una vida dura-
ba y estable, es necesario que cuen-
te con fondos fijos y firmes. Hasta 
ahora san sido únicamente" el ó¿olo 
de la caridad, los recursos recogidos 
por medio de veladas y de beneficios 
teatrales y algunas rifas autorizadas, 
como la del autóvóvil Packdard, en 
la que el Dr. Landa logró distribuir 
17.000 papeletas, los que han soste-
nido la generosa institución. Por muy 
ferviente y mugnífica que sea la cari-
dad del pueblo cubano, los ingresos 
conseguidos de este modo están su-
jetos a las vicisitudes y contratiempos 
inevitables. Las circunstancias actua-
les, por ejemplo, de gravés conflictos 
'•'•onómicos, no son los más propicios 
para desprendimientos y donativos. La 
asociación pinareña necesita y merece 
para su consolidación y la realización 
de sus planes el apoyo del Gobierno. 
No pretende subvenciones que pudie-
ran gravar el presupuesto nacional. 
Quiere solamente que el Ejecutivo 
Nacional conceda la autorización para 
celebrar un sorteo de lotería especial, 
extraordinario, para que su producto 
se aplique íntegro a crear una funda-
ción perpetua, con cuyos réditos pue-
da sostener las treinta becas citadas, 
instalar un asilo para ancianos, esta-
blecer un sanatorio para tuberculosos 
y seguir vistiendo al desnudo, alimen-
tando al hambriento y protegiendo al 
huérfano y al desvalido. No solicitan 
nada absolutamente para sí los di-
rectores y protectores de la asociación. 
A l doctor Landa y sus compañeros les 
basta con la satisfacción de la caridad 
y del beneficio hecho al prójimo. Sólo 
sus sentimientos humanitarios e hidal-
gos, sólo el amor a sus compatriotas 
y el ansia de contribuir a la cultura 
y al progreso de Cuba los impulsa a 
buscar la protección del Gobierno. Pa-
ra este fin han redactado una instan-
cia al Presidente de la República, fir-
mada por los que dirigen la asociación, 
por el señor obispo de Pinar del Río 
y por el Padre Arocha, en representa-
ción del clero, por el doctor Manuel 
Landa, en nombre de la Administra-
ción de Justicia y por los alcaldes de 
Pinar del Róo, en nombre de los Mu-
nicipios y del pueblo. , 
El doctor Zayas, tan amante de lo 
que significa de»interés, humanidad, 
educación, progreso y patriotismo, 
comprenderá la trascendencia y noble-
za de los fines de la asociación pina-
reña y demostrará una vez más su 
bondad y altruismo, accediendo a los 
deseos de sus fundadores y del pue-
blo vueltabajero. La lotería solicitada 
no causa ninguna extorsión a las ca-
jas del Tesoro. En cambio, esa lotería 
va a dar pan al hambriento, alivio y 
salud a los enfermos, lecho a los que 
carecen de hogar e instrucción a los 
niños pobres. 
R E L O J E S E L E C T I O N 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
D E S D E W A S n i N G X O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
na, laa cincuenta y dos ülumnas que 
se presentaron a examen el sábado 
y domingo próximos pasados. La ma-
yor parte de ellas mereció la más alta 
calificación. Uno de los más especia, 
les cuidados de la señor.i Facciolo ca 
el de no permitir el pase de un cur&o 
a otro sin que la alumna este sólida-
mente preparada. 
En los últimos exámenes, t í a s pro-! 
lijos y escrupulosos ejernlcioe se gra| 
duaron en solfeo la señori ta Dulce Maj 
r ía Corrales, alumna del reputado co-j 
legio "E l Angel do la Guarda" y la, 
señorita Graciela Rodríguez. 
Amoas fueron felicitadas por el Tn* 
bunal. Triunfalmente r e d b l ó también 
su grado en Mandolina Ja señoriía 
Virginia de Castro que tiene ya su 
t í tulo bien ganado de maestra de pia-
no y solfeo. 
Hemos do bacer mención especial 
de las señoritas Emma e Tsabel Lope?, 
y de la señorita Mercedes Pércz que 
conquistaron la bota más Lonrosa 
en piano y en mandolina. 
He aquí la lista de las ulumnas exa-
minadas con su calificación corres-
pondiente; 
Carmen Flamarique, eobresalients; 
María Teresa Clark. 
Sfdfeo Primer Año 
Alicia- Granado, sobresaliente por 
unanimidad; Herminia Martínez Lu-
nar, sobresaliente por unanimidad* 
Ofelia Cao y Lunar, sobresaliente por 
unanimilad; Concepción López Prie-
to, sobreealiente por unanimidad. 
Solfeo preparatorio 
Francisca Pedroso, Sobresalient'": 
Ana Reselló, sobresaliente por unan " 
midad; Carmen Suárez sobresaliente 
por unanimidad; Enrique Castilla, so-
bresaliente por unanimidad; Eloína 
de Cárdena, sobresaliente; Camilo Pá 
Tez, sotorosaliente; Julia Plaseucia, 
sobresaliente; Oliva Pérez, sobresa. 
l íente; Rosa Díaz, sobresaliente; Jo-
sefa Rueda, sobresaliente; María -'e: 
Solfeo Segundo Año 
Concepción Nieto, sobresaliente por 
unanimidad; María Josefa Vihu sobr .» 
saliente por unanimilad. 
Solfeo. Tercero y último año 
Graciela Rodríguez Gómez, sobre 
saliente por unanimidad; Dulce Ma-
ría Corrales y Ruiz, sobresaliente por 
unanimidad. 
Plano preparatorio 
Margarita Guardado, sobresaliente, 
Fidelia Tabio, sobresaliente por una 
nimidad; Magdalena Laffitte. sobre-
saliente; Armandina Jioffill. sobre 
saliente; Margarita Nieto, sobresa-
liente; María Teresa Azpeitía, sobre 
saliente; Nelly Conzadson. sobresalien 
te; Hortensia AUoloitia, sobresalí-m• 
te- Josefa Rueda, sobríoaliente; Ju-
Anuncios SOMINES 
lía Valdés, sobresaliente; Gloria Ló-
pez, sobresaliente. 
Piano Primer Año 
Dulce María Grau, sobresalien^ 
^orunanímidad; Hilda García, sobre 
saliente; Eloísa Castellanos, sobresa-
liente por unanimidad; María Teresa 
Clark; El^na Diestro. KO^resaliente 
Piano Segundo Año 
Ana María Núñez, sobresalient'1; 
Concepción Castilla, sobresaliente por 
unanimidad; María Jose ía Vila, so-
bresaliente por unanimidad; Evan^e-
llna Ravena. sobresaliente. 
Piano Tercer Año 
Mercedes López, sobresaliente porj 
unanimidad; Francisca Ramos, sobre I 
saliente. I 
PAKA CURAR U h RESFRIADO 
EN m DIA. tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. • boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
caiita. 
Piano Cuarto Año 
Mercedes Pérez Saez. sobresaliente 
por unanimidad. 
Piano Quinto Año 
Emma Liópez Granja, t< bresallente 
por unanimidad; Isabel López Gran 
ja, sobresaliente por unanimidad; 
G r á d e l a Rodrígucz Gómez, sobresa ' 
l íente por unanimidad. 
Mandolina Primer Año 
Blanca A, Foyo y Faorlolo. sobre-
saliente por unanimidad. 
Mandolina Segundo Año 
Mercedes Pérez Saez, sobresalients 
por unanimidad; Emma López Gran-
?4 de Mayo | 
Las condiciones que el gobierno 
americano intenta poner al reconocí-¡ 
miento del nuevo Presidente de Méjí-¡ 
co. eeneral Obregón. pertenecen a lo 
que Bismarck llamaba "política rea-
lista". Kealpoli t ik; esto es. aquella 
en que se baco lo que conviene, sin 
escrúpulos y se t i ra por la borda to-
do lo que estorba en materia de prin 
cipios. 
Algunos de los que aparentan profe 
sar los políticos americanos los más 
aficionados a dar lecciones de mo-
ral y de gobierno a los extranjeros— 
son incompatibles con lo que se exije 
a Méjico. Se ba proclamado la igual-
dad legal de las naciones y, sin em-
bargo, se quiere obligar a aquella r i -
pública a reformar su Consti tución. 
Hay en ella un Art ículo ¿7, por el 
cual se "nacionaliza", o atribuye al 
Estado la propiedad de los yacimien-
tos petrolíferos y, como cónsecuenr a, 
se confisca derechos aJquiiidos por 
capitalistas americanos. 
En esto de la "nacionalización" <.•. 
gobierno de los Estados Unidos de 
nada puede acusar a Méjico, sin in-
culpar, también, a otros pueblos que 
la han practicado y no i enuncian a 
ella. En Rusia la habU para los re-
cursos minerales, ya en tlttnpo del! 
imperio; en Francia, Italia y Suiza 
la hay para los ferrocarriles, y, asÑ¡ 
mismo en Alemania, utuco país en 
aue se comienza a ratificar en vista I 
de que el negocio ha sido malo; en I 
España, Francia e Italia, la hay pa-
ra el tabaco; en Inglaterra la piden1 
los laboristas para el ceibón y acaso 
la consigan, si controlan el primer 
Parlamento que se elija. 
La nacionalización c< un gran 
error; pero no lo han i-iveniaJo los 
mejicanos. Y de ese ar t ículo de la 
Constitución del año 17 ;io se ocupa-
ría el gobierno de los Estados Unidos, 
si no fuera porque anula las concesio 
nes hechas por los Presidentes Díaz y 
Huerta a los petroleros americanos; 
anulación que, según el Presidente 
Harding y su secretarlo de Estado. 
Mr . Hughes, es una confiscación. 
acaso lo sea. pero no en mayor grado 
que dos perpetradas en esta repúbli-
ca; una cuando se abolió la esclavi-
tud de los negros, por una orden mili* 
tar y sin indemnizar a !os dueños ; 
otra( cuando, por una •junilerda a la 
Constitución, so prohibió la fabrica-
ción y venta ds bebidas alohólicai» 
en plazo perentorio y fie compensn.-
ción alguna para los inlereses perju 
dicados. 
Con una diferencia en tavor G3 M i 
j ico; y es que allí, no se ha atacad^ 
Intereses adquiridos dentro de la ley 
—como se ha hecho aquí—si no que. 
según los gobernantes v los juriscen 
sultos d̂ » la república vocina, se ba 
anulado, o se va a anuiar, derechos 
concedidos contra una 1 íglsU ción mi 
ñera, que data de la soberanía espa 
ñola y que no ha sido 'irrogada. 
Se exije, además, a Méjico, que acá 
be con la expulsión de "T*XIzanjeros 
perniciosos', sin íbrm,HO<'-i "/le pro 
ceso y por providencia gub^nat iva , 
cosa que Cuba ha copia l .. de ha Coná 
titución mejicana—no la actual, si n-j 
la de 1857—y la actual, si no la de 
B r i l l a n t e s 
e x á m e n e s 
Carao por curso venimos asistiende 
guante algunos años a os erámenes 
PacreditaOo instituto musical "Con 
¿vatorlo Facciolo" dirigido por la 
^aoie maestra y distinguida dama 
. ora María Luisa Facci do Viuda de 
rano- Y curso por curfo lo hemo: 
o crecer en su prestigio, en 
'Ore, en la excelencia de sus pro-
M y el número de aiis alumnos. 
Es que la señora Facciolo pene toda', 
su alma y toda la ínteasidad de su' 
vocación y todo el rigor de su talento 
musical en la preparación do sus 
alumnas y en la eficacia de su mé-
todo ordenado y gradual. 
El plan adoptado por t i ''Conserva-
torio Facciolo" es el más completo de 
todos; el del insigne pn fe so r . a l emán 
Bussmeyer, doctor en Música. En él 
se aunan harmónicamente i s estadios 
y ejercicios con piezas musicales Je 
los más conocidos romrosí tores me-
dernos. En él se junta el \ecnlcismo 
con la educación del gusto. 
Así lo demostraron en sus distinto" 
ejercicios de solfeo, piano y mandoll-
ü & T t a c s 
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NO SON DE LATON QUE SE ABOLLA O SE ROMPE, SINO DE HIERRO MALEABLE QUE 
RESISTE INCLUSIVE HASTA MARTILLAZOS NO TIENEN COSTURAS, SINO QUE SON ENTE-
RIZAS. SE GARANTIZAN POR TODA LA VIDA Y SI NO RESPONDEN A LA GARANTIA QUE 
LE DAMOS SE LAS CAMBIAREMOS POR OTRAS EN CUALQUIER TIEMPO. 
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ja. sobresaliente por unanimidad; I^a 
bel López Granja, sobresaliente por 
unanimidad. 
Mandolina Tercero y último Año 
Virginia de Castro. iobresalient* 
por unanimidad. 
Vlolín Cunrlo Vño 
María del Carmen Franco, sobresa-
liente por unanimidad. 
Ya tiene el Conservatorio Facciolc 
un capítulo más de gloria y triunfo 
Felicrtamos efusivamente a su di-
rectora, una de las maestras que más 
honran en Cuba el arte musical. 
la de 1857 y está bien copiada. Otra i» 
consecuencia del gobierno americano; 
porque aquí también se expulsa por 
la vía gubernativa; así te ha hecho 
con cierto número de ruses. sospe-
chados de bolshevistas a quienes no 
se ha sometido a tribunal alguno. 
Cuanto a la pretensión de que Mé-
jico abrogue las limitaciones al de 
recho de los extranjeros a adquirir 
tierras, no se compagina con la 
aquiescencia del gobierno federal con 
lo que se hace con los japoneses en 
California ni con lo que éstos hacen 
en su país, donde el extranjero *o 
puede ser terrateniente. ¿Por qué ao 
ha de ser lícito en MójKo lo que lo 
es aquí Y nótese que «o aquella re-
pública no existe la prohibición abs 
soluta de poseer; no hay más que 
limitaciones; una de las cuales—que 
es muy sabia—no consiente que los 
extranjeros tengan tierra?» junto a las 
fronteras y las costas. 
Se ha publicado que una de las 
condiciones del reconocimiento es la 
firma por el gobierna m^Ücano de un 
convenio, por el cual se obligue a 
someterse a esas e^ljencias. El Pro, 
sidente Obregon ha deciiirado varias 
veces que no se firmará documenta 
alguno; y según despachos de Méjico, 
allí se nieg-a que lo .levo el Encarga 
do de Negccios de 'os Estados Uni-
dos. Requerir eso do Méjico ser-a 
'añadir el insulto a la injuria', como 
dicen los Ingleses. 
También se ha publicado que Obre 
gon si no está dispuestj a hacer un 
convenio, si lo está a hacer ciertas 
concesiones; y la verdad es que algo 
de esto último indicó ea su Mensajd 
inaugural al Congreso, en que se moa 
tró conciliador y moderado. 
Es este un episodio dipiomltico de 
bastante mal cariz; no ^e intenta so-
lo faborecer a los intereses petrole-
ros americanos, si qui', .ambién. hu-
millar a Méjico, para hacer constar 
que en esta parte del m-icdo el 
bess o cacique está en Washington. Y 
como llueve sobre mojade, porque es 
ta condu-:ta ha sido precedida por lus 
despojos de territorio h¿-:hOi a Méji-
co, gracias a una guerra que Lincoln 
calificó de "inicua" en la Cámara de 
Representantes, nada bueno puede PS 
perarse de esta política del Presiden-
te Harding. para lao relaciones entr» 
los Estados Unidos y el resto de ia 
América independiente. 
Sigue la ocupación mili tar en Hait í 
aunque Mr. Harding la censuió duran 
te la campaña electoral; y dgue en 
Santo Domingo. A Panamá, ey pro 
tectorado americano solp le ha ser-
vido para ser sacrificaba en la cued-
tlón de límites con Costa R'ca fcj 
Presidente Harding, en lugar de rec-
tificar loa errores de su antecesor, 
les agrega otros de su pror-ia coso-
cha; errores de los cmles sacarán 
partido los enemigos de los Estado» 
Linldos, si, por desgracia, esta repQ. 
bllca tleno que Ir a una guerra—coa 
un poco de buen sentido. oL-o toco de 
buena voluntad y una do,:8 adecuada 
tío moralidad política, le ;<>rla i ' i -
e'n-o conservar y aumét t&r su l u -
fluoncia íwuítima en laa naciones ve-
cinas y hufcrBo querer de ellac. 
X . v. z. 
L a M á q u i n a 
1 D E R W 0 Q O 
MATANDO £ L GERMEN DE 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombr© ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la. seguridad de que 
sus cabezas €stán Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
ciiles de preparaciones "que se pre-
tende" curan \» caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herpicide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eUminaréis el efec-
to". Cura la comezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 63 y 56-—Agentes 
especiales. 
L o l o g r i n P a l a c e 
J o y e r í a P i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N H A L V A R E Z y C o n i p , 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R d o j " L O S E N G R I N " 
1. P a s a i a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . R o b e l i ñ 
de las Facultades de Par's j Madrid. 
£x-Jefe de Ciínicu Dcrmatológi» 
ca del Dr. Pazauz (Paris, 
18S3.) { 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, : ecas y fllceras, y las 
conaecuMvaa a ia ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍBMU y MICROBIANAS; 
M9L(ES de la SAMGRE. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás deíectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da l a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 9L 
Curaciones ráoldaa ro r sistemas 
modernís imos 
Teléfono A-1S32. 
D r a . A m a d o r 
Especialista ' en las enfermedades 
del estómago. T ra í a por un procedi-
miento especial la^j dispepsias, álce-
las del estómago > la enteritis cró-
nica, asegurando le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-605O. 
Gratft a loa D0bT"3' Lunes. Miér-
coles y Vieme» 
D r . G o n z a l o P e d r o s ^ 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital >'amero Uno. 
KSPECIAI.ISTA E> VIAS l K IN AHI AS y enfermedades venéreas. Clstosco-
B r s . C a s ü s o y H c v í a 
P r a d o 33 . D e 1 a 5 P.M. 
Te l f . A . S 0 4 9 
V/ss u r i n a r i a s , v e n é r e o j s í f i l i s . 
13034 w . 80 ab. 
pía y cateterismo de los uréteres, 
JNVECCIONES DE NEOSALVAKSA> 
VM I 
p. m.. en la calle de C 
rONSl LTAS: DE 10 A 12 M. Y DE .'«Q 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. O Í J 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nar iz v O í d o s 
Prado, 3f i r r ^ 2 a 3. 
/ A G I N A CUATRO D I A R I O DE L A M A R i N A 
L A P R E N S A 
Leyendo ayer "E l Mundo" vimos 
un sutlto' de sorpresa.—"Pepín Rive-
ro en Nueva York, decía allí un ca-
ble del "Universal Service"^ 
Horas después—y esto es buena 
rrueba de la circulación del queri-
do colega... y de la popularidad de 
nafslro director el señor José I . R i -
t*e la cordialidad y la armonía que 
noces'.ta nuestra Patria para salvar-
se, no creo yo que debemos sacar a 
relucir los desafueros del pasado pa-
ra encender más . en vez de apagar-
los del todo, los odios acumulados has 
ta ei presente. Porque esos amigos 
. qn? Menocal ha dejado, que son tam-
v e r ^ e ^ n o s interrogaba repetidas ve j bi0ü útileg 0 necesarios para la obra 
de reconstrucción nacional, al ffer que ees a propósito de este viaje. 
Xueétro director ños ruega demos 
€r su nombre, las gracias más ex-
presivas por tanto amable i n t e r é s . . . 
Y nos lo acaba de indicar personai-
irente 
Porque no ha podido "ausentarse" 
de ¡a Habana a causa de la grave 
dolencia que bubo de herirle hace po 
co y qué todavía—aunque ya sin gra 
vedad—le aqueja. 
Ei error del "Universal Service" es 
ttiuy explicable, dada la semejanza ds 
fiembrés: Dr. José Felipe Rivero— 
aun perduran las acometida? contra 
el que fué su amigo y jefe, se nepra-
rán a secundar los propósitos cordia-
les dei actual Presidente.'' 
Bien callado, aunque.. . no hace fal 
ta en ning-ún sentido decir más . 
Habla el "Heraldo" de la Cantina 
de Presidio. Ataca estos servicios-
¿Qué se bace con lo que producen, 
pregunta? El "Heraldo" denuncia los 
altos precios de las mercader ías que 
al;í se expenden. 
Es injusto, en todos sus extremos. ^a . en representacióñ de nuestro d i - ; el lar periódico 
rector ha asistido en la gran ciudad 
a las honras públicas rendidas al no-
ble recuerdo del primer Conde del Ri -
vero. 
Una vez más , al testimoniarle el 
DIARIO a todos su gratitud tiene un •' 
Hemo? estado en Presidio muchas 
A'Cces—claro que de visita—pues no so 
mo-i sun representantes del pueblo n i 
concejales modestísimos. Hemos ambu 
lado en múlt iples ocasiones por el 
ffnecial empeño en agradecer la cuín b.ÍPn limpio e higiénico penal. La Can 
pli'-la fineza del periódico "El Mun-
do". 
Don Manuel Sanguily ha hablado 
co;^o un alto político al responder 
a unas preguntas de "El Día". 
Inquir ió el colega que opinaba el 
Ilustre literato de la pasada adminis-
tración. ¿Cuál es su concepto del Go 
bíerno del general Menocal, dijo el 
colega? Y ei señor Manuel Sanguily 
repuso: 
—"Si Menocal estuviera aquí ta l 
vez l udiera decirle algo con respecto 
a él, pero ausente, me niego en abso 
luto a hablar de su, obra en el Poder 
y segundo porque Menocal, aunque 
ha Rejado muchos enemigos, también 
creo yo que tiene en Cuba buenos 
ar.iiAos; y habiéndose iniciado la era 
D r . P e d r o P é r e z R ü í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
B u f e t e ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
tina es un modelo de aseo. La conta-
bilidad allí es perfecta. Los artfculo«> 
puestos a la venta son de primera ca-
lidad. Y la tara de los mismos resiste 
ron ventaja el pa rangón de la más ba-
ja tarifa de la ciudad. 
Lr;s hemos cotejado en distintas 
oprrtunldades. 
El colega esta vez, ha sido burla-
do en su buena f e . . . 
Créalo el "Heraldo". 
30d l my 
Escribe " E l Triunfo*' a propósito 
do las Reformas Constitucionales, y 
de acuerdo con é s t a s : 
1—"Las reformas que ha propuesto 
el doctor Zayas en su primer mensa-
je al Congreso para modificar nues-
tro Código Fundamental son todas de 
conveniencia indudable; afectan al 
desenvolvimiento de nuestra vida ciu-
dadana, dan nuevo carác te r al desa-
rrol lo de nuestras instituciones y 
rea? firman la nacionalidad eliminan-
do factores perniciosos, pero lo que 
cabe discutir es el momento en que 
debe cometerse esa empresa de refor-
mas, si es dable en las condiciones 
actuales provocar la perturbación que 
implica un nuevo período electoral 
Mayo 3 1 A S O U X X I X 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
, H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n e c n e s o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
; I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
p r o t e j i d a . ^ 
D e s i n f e c t a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n 
l o s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
' ^ f f l f Crema para 
Jabón de " T* OUR SIOK 13 OVU. BOWD • ] afeitarse LYSOL 
cadorLYSOL B ~ j J - ^ v . . , . , 1^,—— 1 ' Evita la infección 
Conserva la salud \ de laa cortadas-
de la piel. La su- ^ ^ K ^ ^ ^ J C o n s e r v a la na-
, .. ^ ^ m S g f l m n t i ^ ^ ^ ^ v a j a y b r o c h a 
aviza y embellece. ¿ = = 5 3 ^ 5 = - - ^ iimpias. 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas m u y finas a . . . . . . . . . f • . . . . . . $ 0 . 2 0 
V oiies color entero 0 .35 
V oiles y Batistas estampados. 0 .45 
Buratos Seda todos colores . . „ „ ^ . . „ 0 . 8 0 
Warando l color entero l „ 0 .55 
O r g a n d í Suizo todos colores . „ 0 .85 
T u l de h i lo b lanco, 2 y media varas de ancho 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Cretonas finas todos c o l o r e s . . 
Cretonas Satinadas. . . . , . 
0 .85 
0 . 4 0 
0 .45 
0 .75 Creye Seda es tampado. . . . . . t.... . . . t. . . . : . . . . ; . . 
W a r a n d o l Belga 1 0 ¡ 4 . . . . . 0 .85 
Crea Inglesa con 3 0 varas pieza. . . . .. . ..... . . . . . . „ 6 . 5 0 
En el Nacional. 
Quinta función de abonó-
se can ta rá Elgoletto, la grandiosa 
ópera de Verdl, encargándose de los 
papeles principales el tenor Tito Schi 
pa, la diva española Angeles Otcin 
f ei barí tono Danis^?. 
nicbeni una de ia5 estrellas del 
cinfrmatografico. ^ arte 
£e exhibirá tarde y nocv€ 
En las tandas últimas ' " 
Martes de Trianón, lo QUA *n„u. 
a decir que se verá muy l l ^ ¡ * 
el el»-
oecir 
muy bonito y muy concurrido 
También toman parte en la repte- gante teatrico de la barriada del v 
tentac ión de Rlgoíetto los ap audiuos : dado. ' " - v»-
cantantes Rbea Toniolo y Vincenzo | De Ivan_ Abramson, 
Ecttoni. 
Enllanto conjunto. 
Es día de moda hoy en Rialto, el 
favorito Rialto, exhibiéndose La Dia-
bl i l la , cinta preciosa que tiene por 
principal Intérprete a la genial ac-
tr iz Marv Pickford. . . - -
Majeatic , . . _ 
L'na nueva cinta. 
Es 1?. que se t i tula E l J a rd ín de la 
Voluptuosidad, creación de Pina Me-
u  i  o el a f^ . ,^ 
amor de Un niño en ventaf ea 1 ^ 
líenla que se estrena hoy en TM^?** 
Se ti tula Alguien tiene q J ^ ^ -
y su asunto es de un interés 
cional. exce&-
Va en la tanda final de la tard. 'J 
Y final de la noche. e-
H&brá por la tarde, a ia8 4 ^ 
mecha, partidos y quinielas en r\ y- 7 
ro Frontón. 1 -Nu9 
Y por la noche en el Jal Alai. 
r i N 
G / N F k C I / \ y 
D I G U Q 
Y f V . M . D E L / * \ D f ^ A 
después de la tremenda sacudida qus 
ha experimentado el país y en víspe-
ras casi de elecciones parciales, quo 
habrán de efectuarse el primero de 
noviembre del año entrante." 
El colega es partidario de darle 
un poco de descanso al cuerpo.. 
A l cueepo electoral. 
—"La espera no es muy prolonga-
da n i ha de parar de ella perjuicios 
maj'or a la República. Reconociendo 
como reconocemos la conveniencia po 
sil iva de empxender esas reformas, 
estimamos que no deben ser festina-
das, que sin perjuicio para la nación 
pueden porponerse hasta el año en-
trante y estudiar la forma de los nu0. 
vos preceptos de manera meditada y 
tranquila, ahorrando al país la fuerte 
sacudida de un nuevo llamamiento 
al cuerpo electoral en el año actual 
para repetirla dentro de pocos me-
sec más tarde." f 
¡Ay solo tememos—dé acr/tdrvse la 
prór roga—que se "nos vaya" el gas! 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE AYER 
Celebró ayer tarde sesión la Cáma 
ra Municipal. 
Presidió el señor Agustín del Pino. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
d esa.pa re ceo 
las espinillas, barros y 
otras erupciones de la piel 
—se vuelve la piel delicada, 
suave, sin manchas y bella— 
d e G L E N N 
Contiene 331/3% de Azufre Puro. 
De venta en las Farmacias. 
AlgodSn estíptico de Rohland, 25 centavos. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Después de un pequeño leceso, fué 
Biitrada la orden del día para tra-
tar diversos asuntos de carác ter ur-
gente. 
En eu consecuencia, Be dió cuenta, 
en primer término, de un escrito del 
señor Horacio A. Taveira, solicitando 
se declare industria continua, sin su-
jeción a los preceptos de la Ley del 
Cierre, el taller de mecánica que tiene 
establecido en Domínguez y Ayeste-
rán. 
La Cámara acordó de conformidad 
con lo solicitado. 
A propuesta de la Comisión de Sa-
nidad y Beneficencia so acordó nom-
brar hija adoptiva dé la ciudad de la 
Habana a Mrs. Ryder, presidenta del 
Dando de Piedad, donándosele una 
medalla de oro dohde conste esté 
acuerdo. 
El Presidente de dicha Comisión 
señor Vi l la del Rey, elogió, en un 
breve discurso, la actuación de Mr*. 
Ryder e interesó que el acuerdo se 
tomase por unanimidad. 
El señor Víctor Muñoz se adhirió a 
la proposición y como enmienda p i -
dió que la entrega «le la medalla sé 
hníra en sesión pública y solemne. 
Tanto la proposición como la en-
taionda füeron aprobadas. 
Se leyó un escrito de Harris, Mar-
tín y García y Ca., interesando se 
acuerde declarar de utilidad pública 
y de uso obligatorio para todos los 
automóviles matriculados én el Mu-
nicipio de la Habana un aparato eléc-
trico do señales denominado "Thullen 
Signar*. Se acordó de conformidad. 
Se acordó comisionar al doctor Gul 
Uermc Domínguez Roldán, Catedrá-
tico de Literatura en nuestra Univer-
sidad, para que represente al Ayun-
tamiento de la Habana en el 6o. Cen 
tenario del nacimiento del Dante que 
«e ce lebrará ca Florencia en sep-
tiembre de este año. 
Se crearon las plazas siguientes: 
Ingeniero Inspector del Servicio de 
alumbrado público.y t ranvías eléctri-
cos con el baber anual de 4,800 pe-
sos. 
Jefe de Procuradores con 3,600 pe-
Módr'co Inspector de los Servicios 
Sanitarios con 4,200 pesos. 
Y auxiliar con 2,400 pesos. 
Se hicieron después estos nombra-
mientos: 
Jofc del Negociado dé Asuntos Ge-
nerados, Fidel Díaz. 
Jefe del Ñegqciado de la residencia. 
Mipruel Ochoa. 
i se autorizó la reconstrucción de 
un kirsco frente a la Cámara de Re-
prosontantes. 
La sesión terminó a las seis y me-
dia por haberse roto el "quorum". 
L a C o n f e r e n c i a e n l a 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
E l próximo domingo a las nueve a 
m . ocupará la tribuna de la Asocia-
ción Pedagógica Universitaria el doo 
tor Juan Francisco Zaldivar, Inspeo-
tor Provincial de la Habana, versan 
do su conferencia sobre la educación 
física en Cuba, a t ravés ue todas sus 
instituciones de enseñanza. Será la 
ú l t ima de la serie que inauguró el 
doctor Miguel de Car r ión . 
La ' Asociación Pedagógica Unlver 
s i ta r ía ha organizado otra serie que 
dará principio el domingo siguiente, 
día 12, abarcando importantes probl« 
ñas sociológicos de Cuba, como pueae 
¡verse por la lista que ^igue; 
Junio 12. Señor Luis Marino Pére?; 
I t r a t a r á en su conferencia de "La re-
¡ f o r m a de la Consti tución. 
Junio 19. Doctora Julia Mart ínez . 
Su conferencia se t i t u l a r á : Alma Ma-
terna. 
Junio 26. Doctora María de los A n 
geles Lauda. Asuntos: La mujer co-
mo conservadora de la salud y de la 
vida e inspiradora de todo lo bueno 
y 10 grande; arte y ciencia que ne-
cesita para poblar la mente y cal-
dear el corazón. 
Julio 3. Doctor Salvador Salazar 
'Nacionalismo Universitaria)". 
Julio 10. Diego Tamayo "L» Unl-
rersldad y la enseñanza de la Me-
dicina." 
Excepto la de la doctora Landa 
que se dará en la Escuela del Hogar 
Cerro 613 estos actos so verif icarán 
como los anteriores en la Sociedad 
Económica de Amigos del País , Dra-
gones 02. 
La conferencia celebrada el últ i-
mo domingo estuvo muy brillante y 
de ella nos ocuparemos con extensión 
su autor el doctor Alfredo M . A r -
yo fué aplaudidís imo. Al terminar la 
misma el doctor Soler presidente de 
la Asociación referida, invitó a cuan 
tos quisieran (Pscutif los temas quu 
afecten a la educación cubana tomen 
la palabra el próximo domlnpo des-
pués de la conferencia del doctor Zal 
dlvar. Habrá una Besi6n pública «n 
D R . FEDERICO T Ü R R A I . B A 5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 [i . m . en E m -
pedrado. 5. entresuelos. 
H O M R B E S S A N O S : 
T o m a d v i n o s d e E L 
B A T U R R O a l a s c o m i d a s 
P e r s o n a s E N F E R M A S : 
T o m a d a g u a d e 
C A M A R E N A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
31m 2GS07 
M E R C E D E S 
Camiones 5 Toneladas " M e r c e d e s " . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 
3 1 4 
A u t o m ó v i l e s Tur ismo "Mercedes" todo l u j o , m o t o r sin v á l v u l a s . 4 5 H . P. comple to , 
magneto , a lumbrado y arranque e l é c t r i c o Bosch ( c o n s t r u c c i ó n a lemana) 
T o d o garantizado " ' A B S O L U T A M E N T E - N U E V O . " 
$ 4 . 2 0 0 . 0 0 
.. 3 . 8 0 0 . 0 0 
. . 6 . 5 0 0 . 0 0 
R E F O R M " 
Motores " R e f o r m " (a lemanes) de p e t r ó l e o de 7 H . P. 
10 H . P. 
12 H . P. 
16 H . P. 
¡fectiv 'OS 8 5 0 . 0 0 
9 5 0 . 0 0 
1 .250.00 
1.680.00 
2 5 H : P 2 . 4 5 0 . 0 0 
i l W o r e d e n l l e g a d o d e F í t o i a " N U E V O " ! ! 
< < S T O C K , , 
Tractores arados "S tock" (a lemanes) de 7 0 | 8 0 H . P $ 5 . 5 0 0 . 0 0 
Bombas c e n t r í f u g a s , bombi l los , planchas e l é c t r i c a s . Aparatos c i n e m a i o g r á f i c o s . todo a PRECIO 
DE F A B R I C A , sin competencia. 
ENORMES EXISTENCIAS A L M A C E N H A B A N A . V I S I T E L O S P A R A CONVENCERSE. 
J « F . B e r n d e s a n d j C o . 
A p a r t a d o No. 5 0 0 . — M a m a n a de G ó m e z , Nos. 3 2 4 - 3 2 7 . — T e l é f o n o A - 3 8 4 7 . — H a b a n a 
c Q U E P R E C I O Q U I E R E 
P A G A R U S T E D 
P O R S U T R A J E ? 
$ 1 6 - 9 0 ? 
2 5 - 0 0 ? 
$ 4 3 0 0 ? 
L o que usted puede esperar p o r 
í u dinero depende en el l u g a r 
donde lo gaste. 
G a s t á n d o l e en nuestra casa pue-
de usted a d q u i r i r uu t ra je que 
le h a r í a orgulloso á e l u c i r l o y 
compruebe su buen gusto y j u i -
cio p r á c t i c o en hacer sus com-
pras. 
Los hay en P á l m Beach, Gabar-
dina , Seda Pop l in , Shantung , 
Crash y d e m á s telas de verano. 
$ 2 2 0 0 ? 
$ 3 0 - 0 0 ? 
5 0 - 0 0 ? 
t n W o d n l l m r r i i n n n 
& H A R L . E : S B E R K O W I T Z 
5 A « P A P A t L 2 2 "ESOUIIIAAAMISTAD 
C1191 alt. 3(].-26 
que expondrá sus soluciones a dlch 
probelmas el do^or Modesto MsüSí. 
uue Tenegas, Cecal de la Contíai^ 
ae ins t rucción Pública de la Cám-T 
t e Kepreseniantes. 
N E C R O L O G I A 
LA .SEA. HOLOEB STETJClQíAlf 
La señora de Mr . Holprer Struclr 
man, Presiente de la Compañía Cn' 
baña de Cemento Portland ha i&\i¿ 
cido a consecuencia de pulmonía 
su residencia de Riverside Drive New 
York. 
La señora Struckman contaba ea 
!a Habana con muchas amistades que 
seguramente han de recibir esta notu 
cia con sentimiento. 
Al- conocerse la desgracia' en la Ha 
baña, la citada Compañía cerró BUS 
Oficinas y suspendió sus operaciones 
durante el día de ayer. 
F L O R E S 
Otra nueva partida de flores de tan 
tasía francesas acaba da i'egai. 
Gran variedad en guirnalda* J* 
frutas. 
Use CHEMA T R I X I E ; la usa ]§ 
Reina de Inglaterra. 
U Z A R Z U E L A 
NEPTUX) T CA3LPÁJÍAH10 
libros ie todo y para todos 
DICCIONARIO DE VOCES CU. 
BAÑAS. —Suplemento a la 14a. 
edición deL Dlccioiíario de la 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Sufirez. 
Contiene: 6.828 voce» de las que 
6,005 son netamente criollas; 321 
frases que tienen un slgnifira-
do especial en Cuba; 52 refra-
nes y multitud 3e nonbreB 
propios familiares. 
Libro de verdadero mérito y 
utilidad para cuantos deseen co-
nocer las variaciones que ha 
tenido en Cuba el idioma cas-
tellano; los modismos d« uso 
más frecuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no d'eb 
len-do faltac en ningún* me-
diana Biblioteca. 
El DISCCIONARIO DE VO-
CES CUBANAS forma un grue. 
so volumen de 576 páginas, es. 
meradamente impresas y encua. 
dernado en tela, siendo su pre-
cio $ 3.» 
Se remite franco de portes y 
certificado a todas partes, re. 
mitiendo # *•« 
DE YANTATE Y ANDiV —PrlncL. 
pies fundamentales y normas 
prácticas de auto.educacjOn y 
cultura humana. Estímulos y 
orientaciones hacia una vid» 
mejor, por Adriano Suárez. Se. 
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
(Jbra que deben de recomendar 
los padres a sus hijos y lo» 
maestros a sus discípulos, P*f 
ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enc»-
a la educación de la 
juventud. 
. f l . « 
f 1.0» 
minados a 
ventud. « i -j 
1 tomo encuadernado en tela. . 9 i-<^ 
MANUAL DE SUSPENSIONES 
DE PAGOS Y QUIEBRAN.-
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, por Maura Miguel y 
Romero. 
1 tomo, nlstlca. • ~^ . 
INDICE LEG^I.ATIYO ESPA-
ÑOL.-Contiene toda la legis-
latura vigente en España fasta, 
el 31 de Mayo de 1020, el télW 
de la Ley del timbre y la t > 
rifa del impuesto de Derecao» 
reales y transmisión d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado. i í . « - r . ¿ ' 
BOSQUEJO HISTORICO DE L<?| 
DERECHOS DE LA M U « " 
CASADA EN LA DECIDA. 
CION DE INDIAS, por Jos* 
María Ots de CardequL 
1 tomo, rústica. . • • • • 
HISTORIA UNIVERSAL.—Obra 
publicada por individuos 
Instituto de Francia y " " f " -
cida al castellano, por vice»» 
te Blasco Ibáñez. A . 
Temo X de la obra.-Las U«e-
rras do religión. _TV 
Tomo X I de la obra.-Luis 
Precio de cada tomo encuaaer-
nado en tela con Piancfc". • - * 
NOTA.-De esta obra podemos 
servir descripciones desae 
tomo I . - . VT 
TEORIA INTEGRAL DE DA VI -
SION.—Física biológica. E«n-
dio ampliado de las sonreren--
cias dadas en el Ateneo de M» 
drid, por Manuel Maluquer. . j j | 
1 tomo en 4o.. rústica • • • » 
TRATADO DE CITOLOGIA.-CO^ 
BOK teóriro prácticos ae Biiog;» 
P0a\te\ " ráXa-Sécn ica y Olírfk 
vación, po Jaime Pujiula. - j j l 
1 tomo encuadernado. 
LA RAMADA, P p A N O L ^ ~ f o r ¿ 
toria de la Armada espauoi* 
desde la unión de ^evac 
de Castilla y de Leín' h^ t i i r-
época actual. P^r Cesáreo Fer^ 
nánde» Duro. Edición ptoívm* 
mente ilustrada. ^ , , , t , 
9 tomos en 4o., mayor, pasta e i . ^ ^ H f l & R i A DE LA 
-Estudios sobre la Historia 
la Humanidad, por .F- V?"* de 
Profesor; de la Lmversidart a 
Sftomos en 4o.. pasta " P ^ ^ ' LOS EXPLORADORES ESPANU; 
LES DEL SIGLO ^ l : ~ V ? ¿ ¿ . 
cación de la acción colonUad^ 
ra española Amfnc^ Onr» 
escrita en J O T 
F. Lummis y vertida ai 
llano, por Arturo Luyas. ^ 
Obra que debe ser leí=ía no »" 
's i ^ f T ^ e l l o s au? también por todos ^ r j ¿ - c6lno 
deseen conocer el ™oa° i0nia» 
colonizó España sus 
de América. Tercera edición f 
1 tomo, encuadernado. • • T 
ERRORES DIAGNOSTICO» A 
T ER A PEf T K (' > >1h„ eSCrita 
DE EYITARLOS.-Obra e s c ^ 
por varias . eminencias ^ tor 
bajo la dirección del 
Schwaldo. , " 0, azada* 
TOMO I •-Infecciones agu 
por el doctor Matthes. f Z 1 tomo en tf1?-. ,UnT níilA QÜI-RATADO DE PATOLOGIA «-
1 * 
TRATADO DE v - - ita URGICA.r.Obra_ esenta.^^ 
el Lozano, 
po/ 
la UBI* Uco'de^I asignatura en 
versidad de Z a r ^ ^ - imetlf-
Tomo I--InfecC*0?"'en «e^0 
do con 400 e r * b * ° ? * t v 44 figuras en colores. ^ i i tomo, encuadernado- • 
CERVANTES.-^* 
56 Ot' 
Librería y / r ^ ^ j i n * 
Veloso. Galiano, o-. ^1^fonO 
tuno. Apartado 1.LU>-tuno Habana IND. 
A-*958" 
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A L F R E D O M A R T I N M O R A L E S 
art« naelos trás duelos. ^ 
' í;oVÓ ha poco BobadLla 
• tiísado t1-1* su turno aIlora a otra 
,TÍ prominente de las letras cuba-
ai bueno y muy modesto Alfredo 
ífwfn Morales, de la misma promo-
<írde Vray C&ndíl y de tanto» otros 
• mo Varona Murias, como Zerep, co 
^Hírnández Miyares, como el gran 
CJjüán del Casal. 
En mi8 primeros pasos en el peno 
-.^3 a] ingresar en la redacción dí 
j i liberal, conocí a Alfredo Martín 
Morales-
So faltaba un solo día en aquclH 
ggíjt» de la calle de Empedrado a es-
cribir los editoriales, 
gra puntual. 
Tanto como Valdivia, 
¿no al querido Conde Kostia, boy 
en funcionéis de Ministro de Cuba en 
Noruega, como modeló de laboriosi-
¿ail cü la prensa habanera. 
Alfredo Martín Morales estaba en* 
toncep en el apogeo de su carrera 
¡Iteraría. 
Un estilista brillante. 
„ L a l a b o r d e l D r . C o l l a n t e s 
Con bellas dotes oratorias. 
Su modestia excesiva lo mismo que 
su timidez de carácter no permitie-
ron desarrollarse al conferencista 
que tan felices muestras tenía dadaa 
de la elocuencia de su palabra. 
El DIARIO DE LA MARINA y las' 
principales publicaciones del período1 
r-nteríor a la guerra contaron con la 
colaboración de Alfredo Martin Mo-
ialos. 
Dejó después la pluma. 
Una renuncia a seguros éxitos. 
Con su nembramiento Me Jefe de | 
Despacho de la Secretaría de ia Pre- cretano de Agricultura, Comercio 
sióencia puesto que ha venido doscin-l y Trabajo, viene realizando en 
ptuando basta el momento de su muer i r J i i • i i • 
te. perdimos a un periodista llama-¡ravor dei abaratamiento de la VI-
do a librar campañas resonantes en da, merece la cooperación sincera 
ams de la libertad y de la cultura. j j 
Su -vida, en estos últimos tiempos, y entusiasta de todos, 
se redujo a la oficina y a su casa. I Lo menos a que puede aspirar-
Nc Iba a ninruna parte. i' 
En absoluto. 
La noble labor que el doctor 
José M. Collantes, Honorable Se-
Sorprenclido por la noticia de su 
fallecimiento trazo estas líneas ape-
nadísimo. 
¡Pobre Alfredo! 
G R A T A S N U E V A S 
Pe amor. 1 
UB compromiso más. 
Para el joven Oscar AIzcorbe, hijo 
¿6 un apreciable caballoro pertene-
ciente al comercio de esta plaza, 
sido pedida la mano de la señorita 
Rtírir.'a la Presíj. 
Petición que quedó formulada- con 
cgkctcr oficial desde el viernes de 
la ar.terior semana. 
La señorita la Preía, tan graciosa 
y tan bonita, es hermana del ami<o 
nmy querido y muy simpático Rami-
ro la* Presa, representante general 
¿c la firma Santos y Artigas. 
Ha coincidido este suceso familiar 
la noticia que nos trajo el cable 
del triunfo alcanzado por ei joven VI 
cente la Presa en un recital quo ofre-
ció últimamente en el Ateneo de Ma-
drid 
\ Icente, que parece llamado a ser 
un continnador de las glorias artís-
ticas de BU pobre hermano Manolo, fi-
gura como uno de los más aventaja-
dos alumnos del Conservatorio de Mú 
sica de la Corte. 
En estos momentos, de tan legíti-
ma satisfacción para todos los suyos, 
busco para estrecharla cariñosamen-
te la mano dei amigo Ramiro la Pre-
sa. 
Reuercuten vivamente en su espíri-
tu todos los éxitos y todas las a'o-
grías de hermanos que lo adoran. 
Para ellos es el Jefe. 
Y un consejero. 
J O S 1 E P U J O L 
JoHle. 
La be ^ ella violinista cubana. 
Oirece en la tarde de mañana el 
primero de los dos recitales que ha 
organ.rado el Havana MuMcal Bu 
vaTor artístico. 
Entre otras se cuentan la Sonata 
X l l de Paganini, la Oriéntale de Cé-
sar Cuí y un aria de Bach. 
Matilde González de Molina, la dis-
rfftu para su nueva presentación an-j tlneulda pianista, será la acompa-
te epta sociedad. 
Jcflc Pujol Uegó últimamente de 
til» Estados Unidos. 
Ylcna precedida la joven concertis-
ta del nombre y fama que obtuvo con 
BUM brillante recitales en Montreal 
ñante de Josie Pujol 
Se celebrarán los dô  recitales a 
Igual hora en la Sala Espadero. 
I-ÜF. billetes de entrada, al precio 
de í: pesos, por recital, pueden adqu'-
rtrse en las oficinas de\ Ilarann ÍTa- I 
se es a vivir, y la vida que la in-
mensa mayoría lleva es carga 
abrumadora. 
El Encanto no sólo estableció 1 
un departamento de liquidación] 
permanente en el local de Galia-i 
no, 81, en donde todos los ar-j 
tículos de nuestro giro pueden ad-1 
quirirse a precios de rigurosa rea-
lización, sino que, además, no ce-
sa de hacer considerables rebajas 
en los artículos de los otros de-i 
partamentos. 
| I N D I G E S T I Ó N 
* t iene diversas manifesta-
ciones, en tre e l l a s M a l -
estar o Pesadez d e s p u é s 
de comer. Fermentación, 
Agruras^ Gases a l Estó-
mago, Eruptos, Biliosidad, 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . < 
Todos estos son s ínto-
m a s de i n . ' d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o para 
todos e l los es 
R H f Q I D S 
P A R A INDIGESTIÓN 
E n frasquitos de m ó d i c o 
precio. Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emultióo de Scctt. 
J E S U S A R T I G A S 
Es, pues; preciso aligerarla en' Es necesario llegar a la norma-
tal grado que en las familias mo-
destas no sea el comer problema 
insoluble. 
lidad absoltua, y nosotros contri-
buímos a ello con nuestras gran-
des rebajas. 
E n e l s a l ó n d e t e j i d o s 
Mesa de voiles, de novedad, 
fondo blanco con bordados ex-
quisitos. 
A $2.25 y $2.75. 
Marquiset-malla, fondo en co-
lores: azul, rosa, fresa, etc., y, 
formando contraste con el fondo, 
originales bordados matizados. 
A $2.35. 
Georgette lavable, en colores, 
muy fino. A $1.75. 
Organdí de flores. 
Muselinas suizas, fondo blanco 
y de colores, sembrado de moti-
tas. 
Nuevo surtido. A $1.48. 
Voiles bordados, en colores. 
Voües franceses, estampados, 
muy finos. A $ l .98. 
Organdí doble ancho, con bor-
dados de óvalos. A $2.50. 
S e c c i ó n < 4 P u e r t a - G a l i a n o 
N u e v o s p r e c i o s 
Tfimero y más tarde en New Jersey, j sirnl nnrean, en 17 y B. Vedado. 
En el programa combinado para 
Macana nos brinda P1 ('onclerto en 
IN' í̂?nor de Wíenlawskl además do 
tfi buen número de composiciones d1 
ttPtioB extensión aunque sí de gran 
También se hallan de venta la 
?ecrétarla d*! Conservatorio Nacio-
nal. 
Hasta lai? cinco de la tarde. 
Hora del concierto. 
E N L A I G L E S I A D E J E S U S D E L N O N T E 
nrandes fiestas. 
Dt; Apostolado de la Orac'ón. 
Precursoras de las misma.? será 
la tarde del Jueves el acto de izar 
la bandera en la Iplesla Parroquial 
de .Tepús del >lont§. 
Mnbrá repiques de campanas, glo-
bos y chupinazos en medio de las an-
dioirnes que ofrecrá una orquesta en 
•1 Pat-tme Manuel de la Cruz. 
ti domngo, antes de la misa can-
Utía. n las nueve de la mañana, 'se 
ftrocpderá a bendecir las obras rea-
Rradae en la Capilla del Sagrado Co-
fazf.n de Jesús, siendo los padrinos 
II f-eñor Bernabé Pichárdo y su dls-
tirgnida esposa, María Luisa Peñal-
vcr. 
Signen los cultos hasta el 12. 
Día de la gran fiesta. 
Oficiará en ella MonseQor Manuel 
Menrmlez, popular párroco de Jesú^ 
del iftonte y director del Apostolado 
do la Oración, del que es presidenta 
U señora Amelia Porto de Urrutia. 
Monseñor Santiago Atnlgó, Proto 
Nntaric de Su Santidad, ocupará la 
cátedra del F^píritu Santo. 
Cuanto a la parte musical, por una 
nufrida orquesta y seis voces, está 
a cr -gc del maestro Pastor 
Ejecutará la Misa ds PerossI. 
Rndas de Junio. 
Pna más está concertada. 
Es la de Nena Fesser y ríe los San-
ies, encantadora señorita, y el joven 
doctor Raúl Calonge. la cual ha sido 
je'inlada para las diez de la noche 
de! lunes próximo. 
' Se celebrará en e¡ Angel. 
Linda romanza. 
Compuesta rara plano. 
Acaba de ser editada por él lléen-
ciado Jacinto Sigarroa, autor de la 
lélra. y el maestro Alberto RIzzi, au-
tor de la mugirá. 
IVne por título ¡Piensa slmpre e?, 
"JÍJ y se halla de renta ca Meptu-
no 122 
fin i-recio es ínfimo. 
y. p. c. 
El señor Aldo Baronl. 
' El culto periodista, de la redacción 
del Heraldo de Cuba, salió desde fines 
de la anterior semana a tomar las 
aguas de San Diego. 
Volverá ea pjazo prójimo. 
peciallsta con la operación delicadí-
sima que practicó en la región na* 
sal a la señorita Angélica Cueto, 
Va, a estas horas, encuéntrase la 
V 
. Voiles finos, estampados, ingle-
ses, de $1.40 rebajados a 85 cen-
tavos. 
Voiles estampados, de $1.25 
rebajados a 75 centavos. 
Burato de colores, excelente ca-
lidad y 3|4 de ancho. 
Organdí muy finos, en colores. 
A 75 centavos 
Batista estampada, para batas. 
A 60 centavos. 
Vichis labrados. 
Ghinghans de cuadros y listas, 
finos, .lavables. 
Céfiros blancos, lavables. 
A 45 centavos. 
Voiles de obra, estampados, 
los Secretarios de Despacho, 
UN MUELLE EN SANTIAGO DE 
CUBA 
El Secretario de Obras Públicas, se 
ñor Orlando Freyre, puso ayer a Ia 
firma del Jefe del Estado un decreto 
per el que se concede prórroga a los 
centratistas de la planta eléctrica de 
Nuevitas. Por otro decreto se autori-
za la construcción de un muelle en el 
puerto de Santiago de Cuba. 
E L SR. VICEPRESIDENTE 
El general Carrillo, Vicepresiden-
te de la República, visitó ayer al doc 
tor Zayas, manifestando a los repór-
rers que era la primera salida que 
hacía después de dado de alta por su 
mód'co. El general Carrillo, que ha 
f.'Jado su domicilio particular en Lí-
nea número 8, Vedado, presidirá las 
scíicnes del Senado desde la semana 
próxima. Hablando de programa de 
gobierno cuyo desarrollo ha Iniciado 
el señor Presidente,̂  se expresó en 
términos muy encomiásticos. Es par-
tidario decidido de que se supriman 
todos los empleados que no justifi-
quen debidamente el suelo que per-
ciben. 
Voiles, colores lisos, a 45, 6 0 1 ^ 0 5 -
y 75 centavos. ' 
Muselina suiza, blanca, borda-
da. 
Brillantina labrada, blanca. 
Voiles blancos, con dibujos. 
Muselinas de colores lisos. 
A 30 centavos. 
Hay una mesa de cortes de 
vestido a precios extraordinaria-
mente módicos. 
H O Y 
V e n t a e s p e c i a l d e t e l a s b l a n c a s 
Obligados a salir, de cualquier 
manera, de la fabulosa cantidad 
que tenemos de telas blancas, he-




De un estimado compañero. 
Trátase del señor Eduardo namo-
n̂ rla OrtlZ, redactor de La Lucha y 
La >"oche, quien tiene la amabilidad 
d<j ofrecerme su nuevo domicilio 5ti 
San Rafael número 86, alto». 
¡Prosperidades! 
una venta especial de ellas en 
nuestro Departamento de Liquida-
ción. 
VALIOSO DONATIVO 
El Scretario de Instrucción Pública 
doctor Francisco Zayas, dijo ayer a 
los repórters que el señor Manuel 
Bango ha donado a la Secretaría un 
cuíulro al óleo de Cristóbal Colón, 
muy vrdioso, y una biblioteca de seis 
m'l volúmenes cuyo valor se estima 
en ?G,000 
E L ALCALDE DE CAMARONES 
Una comisión de congresistas libe 
rales visitó ayer al Secretario de Go 
beruación, coronel Martínez Lufriú, 
Interesándose nuevamente por la re-
posición del Alcalde de San Fernan-
do de Camarones. Tenemos entendi-
do nuc en breve se accederá a lo so-
l.utado. 
AUDIENCIAS 
El coronel Martínez Lufriú, ha so-
faladc los martes y viernes. a las diez 
de la mañana, para recibir al públi-
co. Los conerresistas v funcionarios 
serán recibidos en cualquier hora. 
A c o n t e c i m i e n t o a r t í s -
t i c o e n M a r i a n a o 
La "Sociedad do Recreo de María-
nao", patrocina vina Imporlante fun-
ción quo se efectuará el uartes siet'J 
de Junio, en honor del eminente ar-
tista el barítono Comendador Ramón 
Los precios, como ustedes ve-
rán en la siguiente lista—precios 
que sólo regirán hoy, martes — I ^ ^ Í ? ^ e? ^ f!"*e_a^ein:ií,,„l?„cfÍe 
hablan por GÍ mismos con insupe-
rable elocuencia. 
Son precios inigualables. 
Helos aquí: 
Dentro de breves días, quizás osta 
misma semana, enjbarcará para los 
Estados Unidos nuestro querido aml 
go el sefior Jesús Artigas, de la n»-
rón social Santos - Artigas, el cual 
después de breve estancia a New 
York se dirigirá a Europa, cuyas prin 
cipa;?s ciudades habrá de recorrer. 
Madrid y Barcelona, París, Londres, 
Berlín, etc. constituyen las principa-
its etapas del viaje del simpático em 
rresario, viaje que no es solamente 
<io Vecreo, pues de modo principalísi-
mo está relacionado con su negocio 
ce circo en gran escala. 
Para nadie es un secreto que pro-
yeotau para la próxima temporada so 
brepujarse a sí mismos, no sólo pre-
«tntando en Ciba números no vistos 
n¡ conocidos, sino introduciendo Inno-
vaciones y mejoras en sus circos, pa-
ra mayor beneficio y comodidad del 
púbiJco. 
Estos números extraordinarios y 
sensacionales, que durante el invier-
no habrán de deleitarnos, es lo que 
va a buscar Jesús a Europa, estudian-
do de paso cuanto pueda contribuir 
a que el circo Santos y Artigas, sea 
siempre uno de los mejores del mun-
do. 
Deseamos al bien querido amigo, 
por anticipado, un grato y provecho-
so viaje. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
En el vapor Orizaba han embarca-
do con rumbo a España el estimado 
vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, eeñor Acürlán Navarro, su 
bella y distinguida esposa, señora 
Juana María Suárez de Navarro, sus 
simpáticas hijas Nodellna y Elodia 
y sus hermanos políticos señores 
Prudencio Alvarez y Dolores Suárez 
de Alvarez. 
Les deseamos a los estimados via-
jeros una feliz travesía y ana gra-
ta estancia en Asturias, donde pa-
sarán el verano próximo. 
V E R I Q F I I G O 
B A F A H N E S T O C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal s e a 
causado p o r lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H . PA.. E . U . d e A . 
tonio Meyra, médico del Puerto, y 
madre política del licenciado Jesú» 
María Barraquel, a quienes al igual 
que a sus demás familiares damos 
nuestro más sentido pésame. 
J a p o n e s a e x t r a v i a d a 
El jueves pasado, por la tar-
de, después del aguacero, se 
extravió de Calzada, esquina a 
seis. Vedado, una perrita japo-
nesa de raza Pekeneese, color 
avellana, de la Que tenemos el 
pedigreo. 
Al quo devuelva la prófuga, 
se le gratificará. Diríjase a 
"Einca Milagros". Amargifa, 
23. Habana. 
2103S 81m-
LA SEñORA VIUDA DE MEYRA 
Ha dejado de existir a la avanza-
da edad de 78 años la señora Encar-
nación Olivares viuda de Meyra, ma-
dro amantlsima del doctor José An-
VAYA A LA 
Gran Venta liquidadora de artículo* 
para ambos sexos. Procedente de Ca-
sas oscilantes. 
Vaetidos. Blusas, Sayas, Camise-
tas, Calcetines, Trajes y toda claa« 
de Ropa interior en 
THE AUTOMAT OBISPO 99 
C 4280 Id 31 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s t i l o f r a n c é s 
Unica casa que hace además de ACORDEON, CUCHILLOS SESGA-
DOS TABLEADOS e infinidad de combinaciones elegantea 
No se hagan ningún plisado sin ver antes los de esta Casa, 
Para los trabajos del interior tengo envases espe lales para Que lio-
guen los plisados sin deterioro. i 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 6 
2C418 31my. 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s 
Usted, señora, desea un sombrero de verano elegante; nosotros pode-
mos a usted ofrecer un siytido completo desdo $9.00, $8.00 y $10.00 ador-
nados . 
Especialidad en tul ILUSION modt-los completamente» nuevos y ele-
gantes a $10.00. 
Todos los MODELOS yN FORMAS de paja so realizarán desde $1.00 
hasta $3.00; recuerde que todas las formas de paja las voy a realizar a 
menos precio de lo que nos cuesta. 
««LA MDn", FAMOSA CASA DE MODAS DE JíEPTUÍTO No. 33 4 
. C 4279 i Id 31 
T e l a s b l a n c a s 
fié otro compañero. 
I¡1 señor Horacio Molina. 
Atentamente se sirve participarme 
su nombramiento para Secretario d̂  
la Comislfin de Sanldád y Beneficen-
cia del Ayuntamiento de la Habana. 
Acertada designación. 
Antonio Ricalde. 
Pl \ ? Academia de La Salle. 
En ella figura, no obstante su cor-
•w edad, entre los alumnos que más Leos atributos, estaba encantadora 
Primera Comunión. 
En el Colegio de la Inmaculada. 
La lecibió el jueves último, entro 
i'.n grupo de alumnas, la niña María 
D"lla Recio-
Vcstidita de blanco, con los sinfoó-
distinguen por su amor a los es- María Delia. 
1 wdios. | Todos la Todos 
Antonio, que además de todo esto | 
• un niño muy atento, se ha servido [ Piedad 
celebran. 
«H-iarme una tarjeta romo recuerdo 
'e PU primera comunión. 
'-•a recibió días pasados, con la so-
JJmnidad debida, en la Iglesia de San 
' «lipe. 
h Reconocido quedo a su rortesía. 
Crea inglesa. No. 1000, a . . . 
„ 1000E, a . . . 
, 4000E, a . . . 
Cutre, No. 75, pieza de 28 varas. 
Madapolán, No. 25, pieza de 20 
Tela Rica, No. 60, pieza de 1 1 
Tela Rica, No. 50, pieza de 30 
Nansú francés, No. 9274, pieza de 
Linón, No. A, pieza de 11 varas, 
c Quién dejará de aprovechar la 
excepcional ocasión que hoy brin-
da nuestro local de Galiano, 81 ? 
varas, a. . . 
varas, a. . . 
varas a. . . 
30 varas, a. 
a 









tomaran parte distinguidos elemento^ 
de la mejor sociedad d«i aquella po-
blación entro los cualos. hay que ano 
tar a las bellas señoritas ¿e Palacio y 
a don J. Manuel Solá y la notable 
Compañía Cómico Dramática, que 
dirijen loa actores Boquet y Vilardebfi 
la que representará la preciosa co 
media de Miguel Echcgaray "Loa Hu-
gonotes". 
Además tomará parta en la función, 
la bellísima hija del señor liianchavt, 
Salomé, la de la hermosa vô , de so-
prano lírica. 
Será una función que dejará bue-
nos recuerdos en la simpát:ca villa 
de Marianao, dadas las simpatías que 
han sabido captarse Ramón Eianchart 
y su hija. 
éxito profesional. 
Del doctor Basterrechea. 
Acaba de alcanzarlo e] reputado es-
RELOJES 
* M MINIATURA 
de platino, con 
cínU. Modelos de 
fantasía y alta 
novedad, con bri-
i ^ p liantes, ónix y Á ] 
f T zafiros. 
* LA CASA DE HIERRO" 
^ p o , 68; y O'Reilly. 51. 
Santo del día. 
Cúmpleme saludar a las distinguí- • 
das damas Piedad Junco de Alfonso,' Ullc Duany un recorrido a través de los militare; en honor del Presidente 
Piedad Martínez de Menocal y Pie 
dad Sánchez de Pedro. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
siempre bella y siempre elegante, pa 
la la que deseo toda suerte de fe-
Lckiades. 
Las jóvenes y bellas señoras Ma-
ría Fkdad Sanz de Garófalo Mesa-
Y la distinguida dama Pledda do 
los Santos de Maza y Artola. 
Señoritas. 
Señoritas: 
Piedad Díaz Martínez, Piedad Pé-
rez y Ortiz, Piedad González, Piedad 
Rodríguez. Piedad Polaneo 
Y la encantadora Piedaclta Marti-
nes Bustillo, hiji del Secretario de | 
Golernación, y a la que torios adml- I 
ra han ai presentarse en el té del Pa-i 
lacio Presidencial. 
¡Tengan un día felfz! 
Enrique T0>TA>'ILLS. 
la República, para inspeccionar los 
distintos puestos militares. 
EN EVITACION' DE UNA HUELGA 
El Subsecretario de Gobernación, | nisiración Millar 
elector O ĉar Zayas, visitó ayer al Je-
de In Repablica; el Secretario de la 
Guerra; el Jefe del Ejército y sus au-í 
xiliares, los brigadieres Jefes de los I 
Depaitamentos de Dirección y Adml' 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú. 
i sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 y media 
de la tarde a siete de la noche, bajo 
j la dirección del capitán-jefe señor 
Joré Molina Torres. 
1 Pasodoble Fino La Ina.—So-
ler. 
2 Overtura, Mañana, Tarde y no-
che en Viena.—Suppé. 
3 Serenata. Entre Sombras. — 
Luis Casas. 
4 Un Babio in Maschera.—Yer-
dl. 
5 Danzón, El Manzanero.—Ro-
meu. 
One step, Dom in Bom-bom-
bay.—H. Carroli. 
6 
ío del Estado para darle cuenta de | E L SUBSECRETARIO DE IIACIEN- T X f F ^ n r i n i f ^ T H t l ^ A 
las gestiones que se realizan a fUM DA 1 I H U C U A AC» 
V E S T I D O S 
Los modelos más bonitos recibidos directamente de Paríp 
para la presente tstadón y rebajados para dar cabida a una 
nueva remesa que llega. 
En Voile muy finos, bordados a mano a $15, $20 y $30. ' 
En Organdí, bordados a mano modelos de "Elisa Poret" 
$30 y $40. 
En Tul bordados a mano a $40 y $50. i 
En Holán, de hilo con filet verdadero a $35, 40. 50. 
En encaje alet a $75 y $80. 
R O P A B L A N C A 
Camisones de Holán Clarín, bordados a mand a $4.25. 
Camisones de Batista bordados con encajes, a J2.5* 
$3.00 y $3.50. 
Veetiditos para niñas de 1 a 5 años en Holán Clarín, en 
Yoile, en Organdí, desde $2.5'' 
S A N N I C O L A S , 9 6 
E n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . - T e L 1 - 5 I 3 I 
21223 21 my. 
de evitar que se declaren en huelga 
los obreros cigarreros 
BANQUETE DE LOS MILITARES 
Mañana jueves, a las once y media 
de .'a mañana, tendrá efecto en el Cam 
Ha sido ratificado en su- cargo de ¡ Especallsta en enfenê dades da 
Su Secretario de Hacienda «1 doctor 
Rodríguez Acosta. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Avc-r celebró el doctor Zayas un 
pamento de Columbia el banquete dc[ extenso cambio de impresiones con 
Creador con el doctor Alharran d« 
materipmo permane-* o« los oretereJ 
siítema comunicado " MI Hoeiedad Bio-
lógica de .̂ arís en IfeUl. 
Consulta: n '¿ « •« «f.duBtrJa, 
'.'oítííor.u ttmCCL 
D E P A L A C I O 
MR. CROWDER 
Ayer conferenció durante más de 
dos horas con el Jefe del Estado, el 
mayor general Crowder, 
E L SECRETARIO DE LA GUERRA 
Es muy probable que dentro de 
uno o dos meses, haga el general Cas-
/ W l / A E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
y sigamos t o m a n d o e l r i c o c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s ' 
* 0 m R , 37. - TELF. / \ . 5 8 2 0 . • A Z U C A R , p o r @ . a 51,75. 
G a r a g e M A X I M O G O M E Z 
A p e r t u r a e l d í a I o d e J u n i o p r ó x i m o 
O R D E N , G A R A N T I A , L I M P I E Z A 
S O L I C I T E S I T I O P A R A 
S U M A Q U I N A 
A v e n i d a d e M á x i m o G ó m e z . M o n t e 3 0 4 
S e s o l i c i t a n M u j e r e s y H o i P t e 
P a r a A g e n t e s de u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o de S e g a r o s d e v i d a . 
COMPAÑÍA i n t e r n a c i o n a l d e s e g u r o s 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
C4136 
E N T R E E S T E V E Z Y C A S T I L L O 
C<223 lt.-27 4d.-2S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a s 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos T e l é f o n o A.7756 
T e l é f o n o particular F-1012. 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 3 1 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
B P E C T A C Ü L O S 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
t tAADAME BUTESFLT^ 
UN ESPLENDIDO SlXCES DE ROSINA STORCfflO 
•Madame Butterfly", la popularísi- actriz de talento. En Sai eos' ebbe 
ma ópera de Fucciui, fué cantada ano- , cuore s ulabor fué excelente, 
che en el Teatro Nacional por los ar- i En la escena de la muerte reveló su 
poderoso y refinado temperamento de 
artista, que sabe llegar al espíritu del 
público y comunicarlo hondamente 
un?, impresión. 
Es de las más hábiles intérpretes 
para dív.- la expresión de un estado 
ue ánimo. 
En e] uueto se condujo loabilísima 
tistaj de la Compañía del maestro 
Adolfo Bracale. 
Había g nu expectación por oir en 
esta obra a la diva Rosina ¡átorchio, 
que hace del role de la protagonista 
una insuperable creación artística. 
Las esperanzas del público no resul 
taron defraudadas. j 
La gran art.sta italiana cantó toda mente, 
su parte divinamente. No se puede | Eu ver(iadt ia CÚJ San de Rosina i 
arpirar realmente a una mejor ínter- j átorchio es ima creación de arte su- í 
pretación. ¡ perba ¿e aquellas que pueden servr-- j 
Cuanto pudo soñar el más exigente ¡ ( e gj^p/t, 
de los dilettanti lo realiza la admira- I ' & ^ ^ iuteiigente y culto rín- | 
ble cantante. , dió a .a rrtista el homenaje debido a ¡ 
En el morceau inicial, en leri son U10 a ' fr^c, 
salíla. en O quanti occhi fíai en Un ^ ^te prodigioso.. pi ,., . 3 
la altura del Mano, ti tenor, reúne cuadidades i 
| muy t gnas de loa y desempeñó su • 
role coi acio.to sumo. j 
contribuyeron 
bel di vedremo estuvo a 
su fama de artista. 
La Storchio es una cantante que 
posee facultades óptimas y que tieno 
una magnífica escuela de canto. 
A la belleza de ¡a voz, a la emisión 
fácil, a la sujeción eí/tricta al canon 
musical, une la fluidez, la elegancia, i J"J 
el savoir faire que la coloca en pri-
mer lugar entre las cantantes de su 
época 
En las escenas d»amátícas probó 
que es. además de cantante exquisita. 
hábil 
Ijcs aunás artistas 
ni ¿xito brillante. 
La erquestu, bajo la batuta 
del experto 11.ac.3tro Padovani, obtuvo 
efectes del spartíto de Pucoini. 
En n.-Mineu: una interpretación 
magnífica de "iMadameButterfly" y un 
g: j r ifionfu de la -d'vu Rosina Sto»-
ehio. 
J O S S I E P U J O L 
La joven violinista Jossíe Pujo!, 
que hace poco regresó de los Estados 
Luidos, celebrará dos recítales en la 
Sala Espadero del Conyervato» ío Na-
cu>ual, mauuiia miéivoics y el p óxi-
mo sábado, a las cinco de ln tarde. 
El progr-ma del cc-.-ieito de ma-
ñana es el sugujeijte; 
U 
Concierto en Re Menor, Wieniaws-
ki. 
Allegro moderato; Romanza andan-
te non trcppo; Allea.o moderato. (A 
la zíngara). 
11. 
a) Ave Maaía, JL-hubert-WJ helm. 
b) Sonata XIl. Paganini. 
c) Nobody Knows the trouble V vi-
seen, Cameron-White. 
d) Danza Española, Grauados-Thi-
baud. 
III. 
do los Estados Unidos, 245 litras. 
Lucha libre a treinta minutos. 
Karl Lemlt. Austria, 225 libras. 
Charles Hanson, Succia, 205 libras. 
Juez o referee: Paul Bianchi. 
* * * 
MARTI 
En la primera tanda sencilla, se re-
presentará la comedia de López Mon-
tenegro y Ramón Peña titulada Pul-
monía doble, gran éxito de Juaníto 
Martínez y Antonio Palacios. 
Para la segunda tanda doble se ha j 
dii.puesto una nueva representación 
de La cara c.el ministro, zarzuela de I de las cuatro y 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
Ese malestar y can-
sancio continuo, esa 
palidez y poco ape-
tito no es natural— 
es que su sangre 
está falta de cor-
púsculos rojos y 
necesita inmediata 
atención. 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es el tónico recomendado por los módicos más emi-
nentes desde hace muchos años para la Anemia, Cloro-
sis, Desórdenes Nerviosos y para la Convalecencia. 
E s un estimulante reconstituyente que da sangre 
nueva—rica y roja. 
Gnde's Pepto-Mangan se rendo en forma de tableta o líquido— 
compre la que prefiera, pues ambas formas contienen los mismos ingre-
dientes medicínales. Pida Qude's Pepto-Maogan y tenga cuidado 
de que el nombre Qude's aparezca en el paquete. 
De venta en todas las farmacias. 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E « R A M O S 
C 2578 alt 13(5 Z 
FUNCION EXTK A ORDINARIA FAUSTO 
El día 10 del entrante mes de junio En las tandas aristocráticas de las 
se celebrará en el popular teatro de cinco y de las nueve y tres cuantos 
las cíen puertas una grandiosa fun- • se exhibirá la notable cinta del Pri-
cíón extraordinaria. 1 nier Circuito Nacional de Exhíbidores 
Para esa noche, se ha dispuesto el interpretada por la gentil artista Cons 
estreno de la magnífica zavzuela en tance Talmadge, La mujer perfecta, 
trej actos, original de Camprodón, j En la tanda de las ocho y medía la 
con música del maestro B^rbieri, tí-, Caríbbean Film Co. presentará la ín-
tulada El Relámpago. 
En esa función se representará tara 
bien el teroar-acto de la ópera Tosca, 
dol maestro Puccini. teniendo por in-
térpretes dos aplaudidos cantantes. 
* • * 
CAHPOAMOB 
teresanti producción dramática del 
Primer Circuito Nacional de Exhíbi-
dores, por Kathcríne Me Donald, ti-
tulada En escena. 
Mañana: Grandeza do alma, por W. 
Farnum. 1 
El jueves; La, ocasión la pintan 
En las tandas üe las cinco y cuarto 1 calva, por EtheC Clayton 
y de las nuevo y media so proyectará1 , * * * 
la interesante cinta titulada El aman , MAXIM 
I te de la luna,, basada en la novela de I Alice Joyce es una de las artistas 
Paul de Koch. Que por su bella expresión dramática 
En la atandas de la una y medía; 1 «us gestos distinguidos y su persona-
de las ocho y media lit'ad artística está conceptuada como 
Kreisler. 
c) Oriéntale, César Cui. 
d) Preludio, Bach-Kreisl-r 
Programa del segundo recital: 
í. 
a) Ciaccona, Vitali. 
b) Vals, Brahms-Joachim. 
c) Música del ballet Rosamunda. 
Schubcrt-Krcisler. 
d, Danza Húngar*, ^ f ^ ^ j ^ L S ^ S i , 
chim. 
• b ' 
Concierto en La Mayor, Saint baens ' 
m. 
Í a) Serenata, Schubert-H n-an. 
b) Mmuet, Djbussy. 
e) Fantasía AppaLlonata, Vicux-1 
tumps. 
Joysie Pujol tendrá por acompañan- | 
te a la señora Matilde González de, 
Mo'ína. 
El abono para los rec tales de la 
señorita Pujol puede obtenerse en el 
Conservatorio y m la casa de Ause!-
mo López, al precio de tres pesos. La 
entradr. por recital cuenta dos pesos. 1 
Los concio». tos de Miss Pujol son | 
patrocinados por la sociedad Havana 
Musical Burean. 
• • • 
NACIONAL 
Esta noche ce celebrará la qu nta 
función de abono 
So representará la ópera en cuatro 
actos, del maestro Vcrdí, Rigoletto, 
con el siguloiite reparto: 
Gilda: Angeles Otem. 
Duque de Mantua: Tito Schipa. 
Rigoletto: Giuscppc Daniae. 
Magdalena: Rhea Toniolo. 
Spai rfucile: vinceiizo Bettoni. 
Monteroni: Anton'o Nicoljch. 
Borsa: G. Berardo. 
Condesa de Ceprano: Aurelia Zon-
zini. 
Marullo: G'uscppe Zonzini. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Alfredo PadovanJ. 
El domingo sé celebrará la última 
matinée de la temporada. 
Se preparan los e-; enos de Ir.s ópe 
ras cubanas El Caminante, del maes-
tro Eduardo Sánchez de Fuentes, y 
La Enclava, de', maestro Mauri. 
* • *• 
PAYRET 
Las luchas greceromanas y luchas 
llty-cs celebradas en el teatro Nacio-
nal con motivo del Campeonato de Cu 
ba y que tanto han interesado e\ pú-
blico, han dado origen a 1̂- celebra-
ción de un nuevo campeonato en Pay-
ret. porque cierto número de profesio 
nales residentes en Méjico y en 
los Estados Unidos, no pudieron .ins-
cribirse en aquel Campeonato po- no 
haber llegado a tiempo sus solicitu-
des. 
Los competidores de aquel Campeo 
nato han aceptado ei reto de los que 
entonces no pudieron inscribirse, y 
esta noche comenzará en Payret el 
Torneo internacional de lucha greco-
romana y lucha Ubre. 
El público habanaro. que tanto in-
te» ha demostrado por este sport, 
tiene nueva oportunidad de presen-
ciar sensacionales luchas. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
Presentación de los atletas lucha 
dores que toman parte en <sta fun-
ción . 
Lucha libre a treinta minutos 
J . Silva, de Portugal. 245 libras, y 
Raoul de Rohuen, Francia. 215 libras. 
Lucha libre a treinta minutos. 
Stasia Petroff (primera presenta-
ción en la Habana) Pulg..ria. 2?,'> li-
bras, y Hait-y Me Gce, Irlanda, 220 
bras. 
Lucha libre a treinta minutos. 
Mike Néstor (primera presentación 
en la Habana) Serbia, 185 libras, y 
sargento Frank Leavítt, de} Ejército 
Polo y Romero con música de los I se exhíbrá la cinta Amor moderno, una de las primeras figuras del arto 
maestros Estela y Penella. j pop Mae Murray. jimi"do. 
A contníuación Mal de amores, sai- ¡ En otras tandas se anuncian cintas ¡ Alíce Joyce es la protagonista de 
nete de los hermanos Quintero en cu-|C5micas. ¡las uoc OOÍHS ene cubren esta noche 
ya interpretación toman parte María j Mañana: Un hombre enflre los hom las tandas de Maxim, 
jan eguízar, María Caballé. Ortiz de .. bres p0r narry Carey. ! Una de ellao se utula La Tarántula, 
Zarate, Palacios, Lara y Lópea. 1 £1 jueves: estreno de' El sueño do- que ocupa las tandas primera y ter-
En breve se' est-enará 1 opereta i rad0i p0r carmel Myers. ] ^ rd uei programa 
Sábado y üomingo: Su Majestad el 
Americano, por Douglaa Fairbanks 
a) Aria, S. Bach. i.cómica Estudiantina, adaptada al cas-! 
b) Siciliana y Ricoaon, ^ "ancoeur-j íc]lano por Atauasio Meiantuche, con! 1 música d é \ maestro Relnliardt. 
• • •* 
Et BK!SE&ICIO DE ( IPR1 MARTIN 
Se anuncia para el próximo vernos 
una gran función cxtraordinM'ia en el 
i teatro Martí en honor y beneficio de 
1 ra primera tiple cómica Ciprí Mar-
| tín. 
j En el programa que so prepara fí-
del saínete de cos-
tumbres madrileñas titulado Los amo-
res de la Patro. 
Hatrá además otras novedades que 
oportunamente daremos a conocer. 
* % 
C'O.nKIH \ 
Próximas a terminar las reformas 
Introducidas en este teatro para dar 
más comodidad y vista a los palcos 
y butacas, se verificará su reapertura 
ei próximo jueves. 






L - otra se titula Chispa divina que 
va en ia segunda tanda. 
• • 
TRIAN 0> 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de laj nueve y cuarto se proyectará 
la notable cinta tjtulada Alguien tie-
ne que pagar, producción especial de 
Ivan Abramson. 
Completan el programa otras pelí-
culas de positivo mérito. 
Miércoles: Dinty el vendedor de pe 
esta noche en el teatro I ^Odíeos, por Wcsley Barry. 
Amor inmortal, por Paulino 
sará la cinta titulada La Diabilla, por 
PJary Pickford, 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Par IOJ fueros del ho-
nor, por John Barrimore. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: El mentecato, por Douglas 
Fairbanks. * • • 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto de las siete y med¡a 
y de las nueve y tres cuartos se pasa-
rá la magnífica cinta La ma.er mar-
cada, por Norma Talmadge. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho ymedia, Conquistando un trono, 
por Virginia Pearson. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas. 
x • • 
VERDIN 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio cuarto de El gran premio, 
1 tituiadc El duelo, interpretado por 
Francís Ford. 
En terca.a, estreno del arama en 
seis actos La Ladrona, por la bella 
| actriz Pean White. 
• En la cuarta, estreno de la cinta en 
'.seis actos Mira quién está aquí, por 
! George Walsh. 
Mañana: La hermana de Salomé, 
¡por Theda Bara. 
Jueves 2: La muĵ r y la ley, por 
1 Mirian Cooper. 
| Viernes 3: Madme Du Barry, por 
I Theda Bara. 
Sábado 4: El sendero de la selva, 
por W. Farnum. 
El crgullo de New York, cinta In-
terpretada por George Walili, so es-
trenará el día 8. 
Los dominaos, en segunca tanda, 
una cinta escogida. * • • 
MAJESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta en siete actos titulada El jar 
din de la voluptuosidad, de la que es 
protagonista la aplaudida actriz Pina 
Menichellí. 
En la tanda de las Líete y media, 
episodio fnal de la serie De peligro en 
1 peligro y la cinta en dos actos Cues-
) ta arriba, pí«.- Franklin Farnum. 
| En la tanda de las ocho y media. 
El moderno Raffles, por Bessie Be-
rríscale 
* * % 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
1., cinta La montañesita, interpretada 
por la bella actriz Ora Carew. 
En la tanda de las siete v tres cuar. 
tos se proyectarán los episodios sép. 
timo, octavo y noveno de Aventuras 
do tempestad, por Mario Walcamp. 
o Consulado y VSrtude», la Compa-| J"eves: 
ía aue dirige el popular actor Regí-i Frederick 
T R I A N O N 
AVENIDA CE W1LSON ENT^E A Y PASEO 
H O Y M A R T E S D I A D E M O D A H O Y 
T A N D A S D E 5 
La gran producción de Ivan Abranhanson, 
Exclusiva de ia A N T I L L I A M F I L M 
A i g i i l e i t i e n e q u e p a g a r 
Interesante, amena película en «lúe se prueba que no es posible juz-
gar a nuestros semejintes, por las apariencias, porque tras ellas, es-
tá la realidad que es muy distinta. 
A las 7-45 " R A Y O D E S O L " por Ana Talnigton. 
Mañana; Dinty. <-l Vendedor de periódicos. 
Jueves; Amor inmortal. i f ^ t i 
Viernes: Los uoos de la nriche. 
C 4277 4d 31. 
Viernes: Lobos de la noche, poi 
{Wü iam Farnum. 
Sábado: La experta en amo».-, por 
! Constance Talmadge. 
I Muy pronto: Su Majestad el Ame-
| ricano, por Douglas Faírbanns; La 
j mujer marcada, por Norma Talmad-
i ge; La Lavandera, por Ma»ry Pictford; 
I Mujer y esposa, por Alice Brady. 
i « K x 
1 LVGLATEBBA 
La interesante película titulada Fue 
ra de la ley, por Pi'isclla Dean, sb 
exhibirá e nías tandas de las dos, de 
las cinco y media y de las ocho y 
cuarto. 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. La desposada por 
Gladys Brockwell. 
En otras tandas. Su derecho a la 
vida, por Antonio Moreno. • * 
WTILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. La hermosa nove-
la, por Enrique Caruso-
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Esclavos del orgullo, por 
Alice Joyce. 
Y en 1-s tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la película 
Doble velocidad, por Wallace Reíd 
• • • 
EIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, do las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
• Mañana: Fuera de la ley, por Prís-
j cilla Dean. 
i El jueves: Bajo el árbol florido, 
i por Elide Ferguson, 
* •¥• • 
TE ATEO CAPITOLIO 
En el gran homenaje de cariño y 
I simpatía que los periodistas y demás 
, elomcmcs prestigiosos de nuestra so-
i ci' dad iindieron el domingo a los po-
pulares empresarios señores Santos y 
Artígis te habló mucho del teatro Ca-
pitolio, cuyas obras finales se llevan 
a cabo con gran actividad en la es-
I quina formada por las calles de Indus 
¡ tria y San José. 
Pa.- los propios festejados supimos 
• sus amigos del adelantado estado en 
; que dichas obras se encue#ntran v de 
j las últimas mejoras que para el gran 
! coliseo se han proyectado; m;joras 
que tienden todas ellas a proporcio» 
nar al público mejores aatisfacciones 
y comodidades. 
Muchas fueron las felicitaciones que 
Santos y Artigas han recíbelo con es-
j te motivo, naciéndose votos fervientes 
I y sinceros por la pronta apertura del 
¡ que habrá de ser el mejor de nueatros 
I teatros; felíictaciones y votos que 
aquí gustosos reiteramos. 
''LOS AMORES DE LA PATRO" 
El próximo viernes se estrenará en 
Martí el saínete de costumbres madri-
leña stitulado Lo samores de la Pa-
1 tro. 
EC libro es original de Carlos Pri-
melles, aplaudido autor de Egoísmos 
i y El Doctor Argensola, periodista de 
j fuste que tanto ha popularizado el 
I pseudónimo de "El Brujo Bohemio.'* 
| La música lleva la firma de una 
j luujer cubana, la señora Manía de la 
i Ton e de Delmonte, autora que por 
! primera vez presenta una producción 
¡suya al juicio del público., 
Del libro y de la música se nos ha-
cen entusiásticos elogios. 
• * • 
ALMA SIMPSOX 
Es muy piobable que se efectúe un 
recital de despedida por Alma Simp-
j son, excelente Intérprete del "liedr" 
i y exquisita cantante a quien muchas 
personas han expresado su deseo de 
! volver a oír. 
•' Se propone el Havana Musical Bu-
! reau dedicar el produce de ese recl-
' tal a un fin benéfico. 
?4 * * 
; "LA FLOR DEL MAL*» 
La notable actriz italiann Lydía 
Borellí se presentará nuevamente en 
el gran cine Rialto el miércoles y 
juevss próximos, Interpreando una de 
sus más bellas creaciones': La flor 
del mal. 
Lydía Borellí es artista que inter-
prea con gran naturalidad los pape-
| lea a ella encomendados. 
En La flor del mal, cinta que La 
Inernacional Cinemaográfica de Rívas 
I y Compañía presentará en Rialto el 
miércoles y el jueves próximos, Ly-
día Borellí demuesflra uñTveTlTrT,, 
g an i&lento de actriz 
•*• • • 
r> A >TETA PELICULA CrBi5A 
Se aproxima el estreno de una nnJ 
iva cinta cubana. u&"̂  
| Se titula "La insurrección de ití 
¡ carne' ,orIginal de un compañero 
i el periodismo: M. Franco Varona 
Gloría Vergara, ia elegante ¿rU«t* 
! que tanto éxito alcanzara en la intnw 
• pretación de Dios existe, es la n-QJ* 
gonísta. j 
i Del argumento y de la presentJ 
[ ción se nos hacen entusiásticos elrv, 
i Rento diremos la fecha del estr-no 
• de "La insurrección de la carne " 
• • • 
GLORIA 
Es el Cine Gloria, de Santos > A . 
ügas, situado en Vives y BelascoauT 
&e exhiben diariamente Interesantê  
películas. 
EXHIBICION DE*FIERAS T AVf 
MALES RAROS * 
Los populares empreñarlos Santos 
y Artigas han instalado en el ¡ocal 
de los terrenos de Viliianueva, frente 
al teatro Payret, la notable y nume* 
roso colección de fieras y animalea 
raros adquiridos por el señor Santos 
durante su tournée con el Circo Azul 
por las repúblicas de Centro y Sua 
América. 
Continúa en la página TRECE 
F L O R D E L « A L 
Es el título de la expléndida nove, 
la cinematográfica que se proyecta-
rá en el predilecto cine RIALTO el 
miércoles y jueves interpretada por la 
gran actriz italiana Lydía Borelli 
que en ella hace verdadero derroche 
do su arte subiime al personificar la 
más Interesante y difícil parte ds 
la magnífica cinta. 
Un nuevo triunfo de la empresa de 
RIALTO que al presentar a la Lydía 
Borellí en su más notable creación 
Flor del mal y dado el entusiasmo 
y merecida expectación que impera 
entre los amantes del cine por admi-
rar a la excelsa actriz verdadera his 
'.orla de la vida real y que se pone 
de relieve Intensamente el triunfo de 
Ha eterna pación que rige las gene-
raciones será un acontecimiento la 
presentación de Flor del mal cinta ad 
quírída por La Internacional Cinema 
tografíca de Rívas y Cía. i 
4281 3d.31. 
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HA M efl p«rl6¿fc* nejM 
Informa*». 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medid na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad ea el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo '1e la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas, muy experlraantadas por los Indios 
de aquel país. Sus resultados en la República de- Cuba, nan causado el asombro de ia pobación. m 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de Impureza de la sangre; como ULCERAS, Tü 
MORES, ESTREÑIMIENTO. IlCZEMA etc., etc. 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida folleto explicat ivo. Se manda gra t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habana 
GERKNTE (JKMRAL: JOAQUIN HARO. . 
Se envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. 
H O Y 
M a r t e s 3 1 
H O Y 
Martes 31 C A M P O A M O R 
E S T R E N O E N C U B A 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 ^ Y 9 4 
L a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á t i c a d e l a n o v e l a d e P a a l d e K o c k 
E L A M A N T E D E L A U U N ^ 
E n el q u e s u c e d e n las s i t u a c i o n e s m á s c r í t i c a s y las e m o c i o n e s m á s i n t e n s a -
m e n t e h u m a n a s , d e s a r r o l l á n d o s e la in tr iga c o n el m á x i m o i n t e r é s 
del p ú b l i c o , en todo el f o t o d r a m a . 
E L A M A N T E D E L A L U N A , e s u n a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n d e la f a m o s a c a s a 
A M B R O S I O F I L M O o . d e T u r í n . 
Q u i e n F a l t e h o y a l A m a n t e d e l a L u n a d e j a 
d e g o z a r u n a g r a n o b r a . 
R E P E R T O R I O : 
T R A N S O C E A N I C A F I L M C o . 
S a l u d 1 0 3 
V E R A N O 
1 9 2 1 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u ^ 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d a s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p a r t e 
V£NU5f)Ai?i5 
L A R E I N A L A L U C H A 
(-intî ua Cabriaaa) 




A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 
P A G I N A S I E T E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
^ c 4 R p E L A L L Ü T I A L O S 
• ^ I f S - c n n > L i E R O - \ COMO 
' f H t a B U E N O S 
i r-matadamento. ge portó con 
A n c i a n o s "Mamá Naturaleza": 
I»» ~ "mamá fué una madrastra 
¡Ni 
I ^ J J de i r * ^ terror í f ico 
1 
T ff-*1^'» ^ paella confesioaada 
^ .rmodo de llover, Benore3l 
^ S S Í r a r o n a Z a f r a . . . ! 
nial que y a hab íamos 
Centro que preside Ramonet B o r r á s , 
ba l ió o b s t á c u l o en momento alguno, i constituye la fuerza, a ú n c o n t i n ú a n 
Bi se e x c e p t ú a aquel escollo de fuer-l repito, sin dar sus nombres para « n -
Za mayor que por lo inevitable, fué ^ grosar las filas de sus asociados; y 
causa del c o m p á s de espera impuesto | a é s t o s he de exhortar sin l legar a l 
7>or esas mismas excepcionales c i r - i requerimiento, y a que todos, con l a 
cunstancias. 
Como premio a l a inagotable cons-j 
tancia de I03 miembros de aquella! 
excep-y de la que son entusiastas miembros i Comis ión, en un p a r é n t e s i s 
los A ñ o r e s Morga, Caste l ló . Molina.! cIonal) 8e prodigaron ^ mavorTs 
D o m í n g u e z , Ibanez. J o v é y otros, que; alabanzas a ias SresDctahleS v ' en t , , -
merecen un aplauso que no se les 
debe regatear, como tampoco dehi-
serc-nidad de juicio, rayana en mu-
chos casos en un verdadero culto e 
la Montaña, en todo tiempo hemos 
sabido responder con creces a l c la -
moreo g-eneral de engrandecer la pe-
q u e ñ a Patr ia , mediante ¡a c o m ú n 
mos olvidarnos del buen presidente 
p 3. r., s e ñ o r J o s é Vives, del s im-
pát i co eecretario Yic«nt ico Domin-
fruez. del buen a g ü e l o don Manuel 
Martín, y de sus compañeros . 
Entre la concurrencia citaremos a 
las t e ñ o r a s de D o m í n g u e z , Colas, 
suastas personalidades que en la min-1 concordia de los que aquí convivimos 
ma figuran, s eñores don Cándido ' i n s t i é n d o n o s m o n t a ñ e s e s , d e m o s t r á n -
• B ^ f ^ í a l e n c i a n o casi i n c ó g n i t o " y 
PLr T»ero SBJ)^. paellero, el ami-
^ r ' r h e l ayudado en su empresa i Lloret. Mor. Muñoz. Poquet y Sale?, 
' r ^ r n o r el gran Morjra Caiba- v entro la* sennritaa ,r™„!*„ 
¿ ¿ l i a r o s , q u é paelUta! 
y entro las señor i tas un grupito de 
nenas a cuál m á s bonitas; P i lar ín y 
Obeso, don E l i a s Rada, don Bernardo 
Solana, y don Cecilio Artrine. 
Se admiró pues, cual lo m e r e c í a n , 
la labor de los insignes hijos del 
solar do l a Montaña , y en ellos des-
cantan confiados los buenos monta-
ñeses . que lejos de desfallecer en es9 
gran e m p e ñ o , será un motivo m á s de 
real/amiento el momento que s t 
avecina al proseguir su elevada ges 
dolo con el ejemplo al realizar n ú e s 
tro primer acto de i n s c r i p c i ó n en 
las ü s f s s de socios de la floreciente 
I n s t i t u c i ó n M o n t a ñ e s a . 
D . L O P E Z . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Caballer 8v 
13 7 media y d e s p u é s de to- t a r m e l i n a D o m í n g u e z . Amparito V i - i tión hasta la c o n s e c u c i ó n de los lau 
«A vasito ( l éase varios) del ex- yes. Mar ía y SenSa Romeu. dos ga - , dables fines que comenzaron con tan 
K J T aperitivo Knpalo , y varios i'esuitas l i n d í s i m a s ; s e ñ o r i t a s Mu- gratos auspicios. 
| J " J -an amoirtmado, el «g, néc tar uoz y Uove t y la linda nenita An-1 L ? concurrencia, con tales elemen-
r'ttogts, andalnr como es de ene» y gelines Sales, un capullito de mujer, 1 los de prueba, de los destellos de una tes. citaremos 
t i too*0 amigo J u a n M. R u l í , l o , con una voz fresca, extensa, bien luz vivificadora. 
.MfH» a los comestibles. E l abue- ; timbrada y que canta como los á n -
-a^ondllo, so esponjaba de gozo gelea. 
" Nuestra enhorabuena a los s lm- su gran s ign i f i cac ión en el campo 
pát i cos ches, que triunfan ^i«mpro, ser ia l ; y cuyo nombre no ea nece-
pese a quien pese, aunque sea con- sñrlo repetir a o u í por estar al alcan-
tra los elementos. 
¡ L á s t i m a de tarde! ¡Bien os la 
b tanta • tanta chjqraefa bonica 
ani ha'bia. Qnlnito Cruz, Ro-
^ Sor dito y Agnado se re lamían 
ea el traguen opipara Da-
B A I L K DK L A S F L O R E S 
.Magnifico resultó el Baile de las Fio 
res del Centro Castellano, celebrado la 
noche del sábado 28. y eso que "Madi 
T e , . -LI^Tia ' , ' inoportuna siempre lo 
deslució algo. Impidiendo asistir a e r a 
on grop^ numeroso de damitas asiduas 
concurrente» a laa fisetas castellanas. 





--te «ln presidencias ni etiquetas, 
Ifamos" con los entremeses y 
„, n ensalada-
lieBS después l a pael la , conreo 
jjada can arreglo a los c á n o n e s 
pénírCes por "Fanbel Rochet, Mor-
, j i l C a ' ' . y a pesar de que lio-. 
L y nrnv duro, nadie se l e v a n t ó y 
jtoi repitieron u n a y otra vez del 
¿jrfoso condumio valenciano, 
.(̂ Ije, qué modo ño tragar! 
¿nbo quien tr ip i t ió . Pero, el agua 
lio más que el apetito, y a pesar 
Ir «fle "E1 MariscaJ" de Juan 3L 
¡ülr. un TinUlo qne da l a cara, nos 
1 n ^ M é » las sefiorltas Otilia Y 
. que irradia en su £oncll,'ia Romayor, bellas palsanltan del 
derredor, como precursora de aconte- Sto? 2 S S x ¡ L t Barrertech«-. «n montafie-„ ^ • -»- . , . 0 , secretario excelentísimo do la SP. c.mlento, por su va l ía en cuanto a s 6n de Recreo y Adorno de los r J t l 
& 0 / : ^ a ^ llndas h,Jas del vicepresi-
t- señal de ataque a l a bayoneta 
d excelente valenciano, presiden- j u g ó cheji. Mamá N a t u r a l e z a . . . ! 
r . del Centro, s eñor J o s é 
B E L C O T R O D E L A M O M A S V 
E l Centro M o n t a ñ é s de la Haba-
na, resurje a la vida activa, atento a 
l a m i s i ó n de acercamiento y expan-
s ión de los altos fines oue se propu-
so desarrollar, con r e l a c i ó n a los que 
se desenvuelven por sus hermanas 
de regionalismo. 
Y no es aventurado predecir que 
en esta segunda etapa del movimien-
to de su g e s t i ó n por la Comis ión 
encargada de dar s o l u d ó n al proble-
ma que contuvo y retuvo en frente 
de la aplastante cr is i s financiera, 
v?a coronado en un futuro p r ó x i m o 
ce r¡e todos; ha de ser y s e r á indu 
dablemente l a g a r a n t í a mejor dei 
éx i to en una obra de la importan-
cia y trascendencia como l a de qu« 
nos ocupa. 
Otra será la ocas ión m á s oportuna 
para oescifrar esa Incógni ta , ante el 
maravilloso acto quo se vis 
ÜilZi T "i. Bcuur x^aoanai. Cuca, 
i í í ' * Laurita Rabanal; las no menos 
bellas Estela. Emma y Celaida Marre-
-l1* Correrás, lindísima así como 
Teodonta Requejo: Beatria Martin" 
2 ? » 55 Armas; Alejandra Ocfin; Ma-
rta Gutiérrez; Pepita CadaTieco: Otilia 
Rodríguez; María Belmonte; TereM 
Díaz; Carmela Alonso; Lutgarda y Par^ 
OJa; Ludivina Mestre; Maxiniina Re-
beca; Laurlta Prieto; Anselma Romay-
7 
lumbra AnUnnlaaDlau4tr n J . ^ " ^ i m a , mé*. 
plauso para el buen presidente 
el esfuerzo desinteresado y patr lót i -
¿onaba, trabo que desistir de estar co de sus m á s c a r í s i m o s asociados, 
futidos, y dejamos para otra oca- , honra y prez del t e r r u ñ o Montañés , 
los calamares que nos sirvieron, 1 la feliz idea do l e v a n t á r un Sana-
ufrínido a refugiarnos en l a coci- torio que llene ventajosamente las 
1 yrimero. y luesro en el S a l ó n ' necesidades de su Colonia. 
r̂ TOefio" donde l l o v í a como si no Dud«r de l a realidad de la instau-
enriose cubierto. Aprovechando un ' r a c i ó n de ese gran servicio, equival-
Unto, nos fuimos al Centro Valen- i drfa a ne^ar todo in terés , arrestos y 
ino, y alí nos s irvieron una es- e n e r g í a s , no y a a la propia Cotnl-
ladida merienda, compuesta de en-1 s ión . sino a lodos los que lo consa* rrcmento puedan invocarse con r a 
mneses y un plato de calamares | gran FUS actividades, dando un alto I ̂ ón los t í t u l o s de bienhechor y fuñ-
iera Faubel-Morea, exquisitos. So 1 ejemplo de civismo regional, unifi-1 dador, y para consejrulrlo nunca es-
¡jr música, se b a i l ó y las bellas va - cador de un pensamiento en que se tuvo do m á s una l lamada en este 
prrir.naa, g a l l e g u í t a s . asturianas y , destaca la pureza altruista de aque-1 sentido a todos los que p e n s á n d o l o , 
añilas one eran gala y encanto l'o? sus componentes, con esa gen-; artn cont inúan sin inscribirse en las 
la "barraqueta" va.lencanx no« j «ilfza y probado i n t e r é s de elevar al i listas de socios 
por la suma de voluntades que han 
de a c o m p a ñ a r l e , revelador de u n a 
libre, franca v sincera u n i ó n en que 
todo m o n t a ñ é s co inc id irá , toda vez 
que se trata de elevar el nivel social 
a la altura a que tiene derecho el 
Centro, con el establecimiento de su 
Casa de Salud. 
Con esa p r ó x i m a y favorabla solu-
ción, se abr irán las puertas de su I I t l i r ^ P r i ™ e " > o» Junio a las 
propia casa al desvalido, a l n e c e s i t a - I - ^ f 7 m e f i f de la noche en el d(v 
do de un tratamiento adecuado a su I ™c<1,0 80clal- alto8 ^e Centro Gal le 
de Recreo y Adorno, el Querido amie¿ 
Arturo Deprit, para Manolo Prior para 
? ^ t í J > - ? a r l AJa ^ ^ r a todos los "cYl. 
d< la Sección. Otro aplauso form -
dable para el '•maestraao" Gorman T 
BameMT.Paner08 t0caron « R S t t / 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
L a junta general extraordinaria 
preparatoria de Blocciones h a de ce-
lebrarse el día primero de junio a las 
E S T A S E Ñ O R I T A 
e s a m a d a p o r s u b e l l e z a . E l l a e s h e r m o s a p o r q u e n s * : 
C F E M A , Y P O L V O D E B E L L E Z A 
o a r a e m b e l l e c e r s e e l c u t i s 
dolencia con las atenciones y cui-
dado? de los suyos por ser tradicio-
nal l a constancia, su celo, respeto 
y consideraciones, circunstancias é s -
tas puestas a prueba en multitud do 
casos en pro de sus asociados. 
Y he aquí por qué conviene hacer-
se carpo del bien que h a de reportar 
a todos para que cuando llegue eso 
go. 
P o r estar en un per íodo de suma ac 
tlvidad y a d e m á s ser muy necesaria 
las escuelas en los Ayuntamientos 
que regrlamentarlamente les corres-
ponda, apelamos a l natriotismo do us 
ted nara q^e as i s ta a esta Junta, que 
s e r á base para constituir una Direc -
t iva que lleve a pronta e j e c u c i ó n las 
_ escuelas en proyecto. 
H a b r á el siguiente orden del d í a : 
Nombramiento de l a Comis ión E l e c l 
toral . 
Asuntos relacionados con las elec-
ciones. 
ítleron olvidar que l l o v í a como s! 
lera "la fin del mundo". 
Lástima de fiesta! Pero, de eso 
K tiene nadie l a culpa, v menos que 
íálo la Comis ión de Fiestas del 
rango de sus ennr-ónpres, el Centro ¡ Ese ha de ser por otra narte. otro 
Montañas de la Habana. i de los problemas a resolverse por 
I.a empresa, como todas Jas que Ma voluntad de l a multitud de mon-
acusan fe carac t er í s t i ca de la quo tañeses , que sin percatarse del prin-
r.os ocupa, con ser de suyo ardua, no 1 c ipío a x i o m á t i c o de que. la un ión 
N b t 5 T R . 0 l e m a ; V E M D E R . 1 N S T R U Y E M D O 
€ í r f g f t ü l D I f f l @ í 
m p a r a l E a i m a i r d d H a m a n 
C d g f i a l k a d b a T a m M é i 
§ © © i D ¡ p l ® a i j í i p a r a l a 
m < B Ib) 
A L V A E D Z , C O B O & y C A . 
M P O R T A D O R - E S ) D E J O Y E R I A Y R E L O J E S * 
P R . O P I E r T A R . 1 0 5 D E L A / v \ A R C A ' H A T U B Y " 
N E : P T O ( N O 3 0 . 
" S r T E L E F O N O A - 5 5 3 6 
H A B A N A 
UNA V E L A D A 
Organizada por la Xuntanza Nazo-
naiista Galega, se c e l e b r a r á el p r ó -
ximo sábado d ía cuatro, un .gran ac-
to de a f i r m a c i ó n g-allegnista, p a r a 
dar a conocer los acuerdos do l a ter-
cera asamblea Nacionalista, celebra-
ba el mes pasado en la ciudad de 
V i c o . 
A este acto que promete revestir 
firran importancia, a s i s t i rán los me-
jores elementos a r t í s t i c o s de l a co-
lonia gallega. 
Es te acto se ce l ebrará en los salo-
nes del Centro Gallego, siendo publi-
ca l a entrada a l loca! 
D E L . C E N T R O A S T U R I A N O 
A y e r vo lv ió a sus ocunaciones ha -
bituales en la S e c r e t a r í a del Centro 
Asturiano don Rafae l Garc ía Mar-
Q u é s . 
U n ataque grippal . le o b l i g ó a per-
manecer recogido algunos d ias . 
A l e b r a m o s el restablecimiento del 
« e ñ o r Garc ía M a r q u é s , sinceramente. 
S O B R E E L H O M E N A J E A L D O C -
T O R F R E S N O 
Por anticipar la salida el vapor en 
oue tiene tomada pasaje el doctor 
J o s é A . Fresno, se ha variado la fe-
cha y el lugar para el banquete con 
que s e r á obsequiado el doctor F r e s -
no. t>or lo* H ios del Centro A s t u -
r iano . 
Anunciado para el dia cuatro, en 
C R E M A D E N T A L L A V A L L I E R E 
p d r a b l a n q u a r y h a c e r b r i l l a r l o s d i e n t e s , 
C O L O R E T E R U B E L L E L A V A L L I E R E 
p a r a t e n e r u n c o l o / r o s a d o n a t u r a l . 
E l l £ t a m b i é n s e p e r f u m a c o n 
L A V A L L I E R E C H A N - D R A - K A N - 1 A 
e l p e r f u m e m a s e x q u i s i t o d e t o d o s o r o d u c i d o s . 
V E N D I D O P O R 
C u a l q u i e r C o m e r c i a n t e de P r i m e r a C l a s e , puede s u r t i r á 
V d , 6 p u e d e h a c e r u n ped ido de d ichos a r t í c u l o s 
p a r a V d . s i se s i r v e s o l i c i t a r l o s de 41 
f h e I s J V a l t i e r e (pmp&rr 
MKW ORkKANe. U S A . 
«1 teatro Nacional, ahora t e n d r á l u -
gar el dia 3, en e l Hotel Sevi l la , a 
las ocho y media de la noche 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S E N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
E l dia, auguraba una noche tempes 
tuosa y en perjuicio para el baile 
que con tanto esmero y cuidado or-
g a n í z a r a la s e c c i ó n de orden del Ceu 
l io Gallego. 
E l baile de las f lores. A l fin c e s ó 
l a l luvia , y cuantas j ó v e n e s se pre-
pararon para l a fiesta pudieron con-
c u r r i r s in temor alguno. 
A las nueve se notaba gran con-
currencia en los salones. 
Y a partir de esa hora, siguieron 
llegando numerosas parejas clcgan-
f«monte ataviadas. L a juventud es-
peraba esa fiesta con gran I n t e r é s . 
i^a concurrencia fué buena prueba 
de ello. E l local de l a entrada, des. 
de l a puerta principal , hasta el a r r a n 
que de l a escalera, lucfo, sq decora-
c i ó n de plantas y flores, en a r t í s t i c a 
c o m b i n a c i ó n . 
L a rotonda alfombrada de c é s p e d 
y de tiestos con flores, ostentaba un 
hermoso adorno de capricho en for-
ma de tupido cenador cubiertol de 
guirnaldas y f lores . . 
Otras guirnaldas trepaban escale-
r a arriba, hasta el s a f ó n prineipai, 
resplandeciente de luz . 
Inus i tada a n i m a c i ó n se a d v e r t í a 
en las alegres damitas. que a l com-
p á s de l a m ú s i c a de Valenzuela, ren -
dían culto al baile. 
L o s miembros de l a S e c c i ó n de or-
den han logrado un é x i t o social, al 
l levar tal concurrencia a l a fiesta 
de las Fltorea. 
Damos nuestro aplauso a Pardo y 
sus huestes uniendo nuestra felicita-
c i ó n a l a s que le ofrendaron el dia 
29. 
L a s distintas comisiones nombra-
da?, cumplieron su cometido, aten-
diendo s o l í c i t a m e n t e a los concurren-
tes . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E i ' A R T S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radlcai 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudendo el pe» 
c í e n t e continuar BUS quehacerr^. 
Consultas de 1 a 3 r>- m . . " lar iaa . 
Correa esquina » S a n Indalecio 
L A C E I B A 
D E 
C A N O Y H N O S . 
V í v e r e s f i n o s . P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
O f r e c e m o s e s t o s a r t í c u l o s d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d a l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L e c h e e v a p o r a d a S u m b e a u a $ 7 - 5 0 c a j a . 
A z ú c a r r e f i n o , , 1 - 5 0 a r r o b a . 
M a n t e c a d e 1 7 l i b r a s , , 3 - 4 0 l a t a . 
»» JÍ f H i j » l - 5 0 , , 
3 7 0 
j a b ó n G l o b o u n a b a r r a „ 6 5 „ 
N o © I v i d e e l v i n o V a l d e p e ñ a s q u e i m p o r t a m o s n o s o t r o s 
M O N T E 1 0 8 T E L . A 1 9 0 8 
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E P O C A D E E C O N O M I A S 
E s la que estamos atravesando y de acuerdo con ella, son nues-
tros precios. Estos han sido reducidos plgo mátí de lo o n » realmen-
te pod ían per. i 
Medite sobre ello y tenga en cuenta que « n todas las é p o c a s 
esta casa se ha distinguido por l a modicidad de BUS precios, o?a «« 
la tase de nuestra gran popularl dad y el favor Inmenso que no» 
dispensa el l íúbl lco . 
V E A N U E S T R O S 
Juegos do Cuarto. 
Znseres de Cocina, 
Cubiertos de todas clases. 
Escaparates , 
L o c e r í a en Qeneral. 
L á m p a r a s , 
C A J A S D E C A U D A L E S , en l o » o s t a m a ñ e a . 
H á g a n o s una v is i ta antes de hacer sus c o m p r a » . 
E l R a s t r o C u b a n o 
d e f s i d o r o P e l e a 
Casa fundada cu 1875. 
G A L L A NO, 186, E X T l i E S A L U D T E E F N A. 
04218 6d.-38 
F O L L E T I N 2 8 
M A R Y F L O R A N 
M a r t i r i o y p a s i ó n 
^ f c TRADUCIDA D E L FUANCES. 
Verslán espafiola de 
L U I S D E G . U M B E R T 
TOMO TRÍMERO 
' ̂  UM}lhr"rs Académica.- . 
iTaao, 93.A) 
( C o n ü n ú a ) 
b terrE?brÍ<3ni1 y « l 8 U ,la ,!,a tenl(l0 
i V ^ o de «,7 pers«adlda de que un 
Chali madre con . . . la 8efio" 
aHtaraieiae™ ella un golpe de 
r , «nje,. P"ede serle fatal a 
" .**rque^a extenuada como 
'«los Hft *- - - de Esports. Y A no 
Énil f.epfr^,mPurUr su opinión, ma-
c o t l d l » ^ 1 " 6 ^ "J"6 esas lm-
• ^ • t r a n d ^ 3 Podrán tal vez rom-
• !« «efiorHn"^ eI ".stahleciiBlen-
W ¿ a rleseo Cfl!,n- r,("- este 
Sr,Hhe c r e í d o 5 M f mostrarme Indis-
I ^ B T q u e la ,fIe-bcr aceptar la ml-
¡ V Q y a . que ahnlJ 3 suP'i'-arle> de 
1 ^ r q u ^ . — q u e e s a Us. 
ted al corriente de muchas cosas Intimas 
concernientes a mi familia? 
Enrique hubiera podido, de antemano, 
temer, vacilar, acudir a subterfugios; pe-
ro, ante la batalla empeñada, recobró 
toda su sangre fría. 
—Sí. señor—cor^e?t6;—la señorita dp 
Chali es quien me ha revelado algunas 
particularidades. Un médico debe cono-
cor, para orientarse mejor, los antece-
dentes de sus enfermos—apresuróse a 
añadir, con alsnna confusión, al pensar 
que pudiera sospecharse y aun Interpre-
tarle torcidamente so Intimidad con 
Adelaida. 
JS,i—dijo znmbonamente el marqnés, 
y. gracias a esto, un médico se Inmis-
cuye a menudo ea cesas que no le con-
ciernen. 
—Permítame usted, caballero—replicó 
altivamente Enrique;—yo no soy aquí 
más que un mandatario, el portavoz de 
la señorita de Chail . 
Pongamos que sea así—dijo el mar-
qués. Impresionado por el tono hre^e y 
digno del Joven.—Pero ;,acaso pretende 
mi hija, porque le plugo a ella venir a 
San Honorato, vedarme a mí la estancia 
en este sitio? 
—No se lo veda, caballero; se lo su-
plica. 
—Esto es una sutileza. Tengo tanto 
derecho a ocupar mi sitio al so Icomo 
ella; s írvase usted decírselo—añadió 
dando un paso para ale.'l rsc. 
Enrique le detuvo. 
—Caballero—dljole. — usted no pue-
de mandar responderle esto. 
— ' P o r qué?—replicó enfadado el mar-
qués. 
—Porque la señorita sufre, porque es-
tA enferma, j a se lo he dlcbo; porque 
su salad, tal vez sti vida, están a mer. 
ced de un nuevo pesar, y porque ella re-
corre a usted, su padre, a fin de que 
ie ahorre un nsrravaiulento de su situa-
ción ¡tan triste ya! de hija de padres 
divorciados. 
L a firmeza del doctor Impuso al mar-
qués, bien que no estuviese dispuesto a 
ceder todavía. 
— S I encuentra usted reí respuesta al-
go brusca—dijolc,—use usted otros tér-
minos; tiene usted libertad de hacerlo 
con los que le plazcan; pero no la des-
naturalice usted. 
No son precisamente los términos, 
sino la propia sustancia de la respucrt.i 
lo que desconsolará a la señorita de 
Chali, caballero: la fórmula le importa-
rá poco. Pero saber que usted le rehusa 
a condescendencia paternal que ella 
brazo re usted, a la otra señora de 
C h a i l . . . 1» turbación de esa joven, des-
viando la vista para no saludar a su 
padre ! 
— ¡ P u e s bien; que se rayan ellas!— 
dijo el mraqnrs algo Inmutado:—¿por 
qué hemos de ser nosotros? 
A esto podría contestarle, ca'nalle- — Y teñí 
ro. que ellas tienen para s í el derecho sonjeo de 
de primer ocupnrite: pero le saslste una juna vlv; 
razón más perentoria: la señorita de toenndo 
Chali se restablece aquí; interrumpir ¡ mitad d 
jscamente su tratamiento, implica com-
gún colijo? E a seflorlta de T'iall tu* 61-
jo una vez que le agradeció a '.sted ni li-
dio que evltnse constantemente encon-
trarse ai paso de su madre y dt» ella. 
Y decía esto en elogio de usted, citando 
gustosa se rasgo propio de un cumplido 
caballero 
cuerda, había dado en 
:o. 
licita, le infligirá un golee terrible. Ke-I prometer de un modo jrrave y_ qulzá^de 
flexione usted, señor marqués: esa j o v e n " 
ha sufrido ya mucho... 
Permítame usted—Interrumpió ti 
señor de Chail:—no soy j o el único res-
jponsable; su madre lo es tanto como 
yo de los hech's a lo.̂  c-alcs parecfl 
usted hacer musión. ¿ S u p u s o que us-
ted quiere hablar de la ruptura de su 
matrimonio? 
Sí señor, y de otr.is cosas tam-
bién, frente 
finitiro su curación. Esto, señor mar-
qués, estoy persuadido de que no lo 
querría usted.. . 
El señor de Chail estaba Tiolentamen-
te contrariado: alcanzábasele muy bien 
— ¿ P u e s entonces, señor m a r q u é s ? . . . 
—pintonees, e n t o n c e s . . . — r e p i t i ó éste, 
no sabiendo ya c'-mo salir de aquel ato-
lladero sin caer en Una capitulación que 
juzgaba indigna de é l : — s i mi hija tiene 
que hablarme, qne no se sirva de in-
termediarlos; dígale usted que venga a 
nos explicaremos. 
hacer una concesión, replicí 
—Esto no rambla nada, i 
a mi r*soluclón. SI mi hiju quiere ha-
blarme, la escucharé, y por ahí hubie-
ra debido comenzar. 
— Y a le he manifestado y creo que 
se hará usted cargo de la dificultad que 
tendrá para entrevistarse con usted. 
—¡VamotL vamos! No ere" qne su ma-
dre la tenfea en andadores. ; Va snbr's 
escaparse! i\ dijese quí 
Juramente:• —¿Qué hay?—fué ta primera paJa-
l  I Enrique le aló menta del mezquino re-
bí a l 1 sultado de su comisión. 
— ¡ V e r l e , Dios mío '—exc lamó la jo-
ven cerrando los ojos y presa del ma-
yor sufrimiento. 
Enrique permanecía mudo ante aque-
lla angustia. 
Sin embargo, Adelaida se recobró pron-
to. 
Pues >den, se lo repito: sn m-tdre. 
más que y» mií,mo, es. la causa de su 
quebranto 
E l Uoctor ln..dera pidl^o responder 
que no tenía razón al defenderse: pero i en,,ont"r,ne "o* 
ceder, le humillaba. Retorcíase nervio-1 — ¿ P e r o c',m0 nulere usted que lo ha-
samerite «n larzo biirote teñido de r u - ' P a ' Su madre ignora que esté usted 
blo- sus labios debajo de él movíanse a'lu,• I-a señorita de Chali se lo oculta 
ron ránidas contracciones arr ibábase su'-v 'a detiene en su cuarto con mil sub-
terfugios psra evitarle que se encuentre 
en presencia de usted. ¿Cómo le expli-
cará su ausencia? 
— ¡ A h ! — d i j o el sefior de Chali. — 
Ea marquesa de . . . la madre de Ade-
iny* ábanse sus ojos E l doctor Dréveil observó eso» slgros 
físicos de un despecho, vencido a me-
dias, y coTiró mayor ánimo. 
Usted no q'ierrá. señor marquéi 
Insist ió—poner en riesgo la existencia, laida no sabe nada? -'Entonces, es por vlctorlosaiiici^e ft esto, f.ue la conü-K'f.a i»M»wwv-r-»»w—« JT — — — —•' 
personal de su lnterlocu-or había dlc-|de su hija por dejar de hacer un tras-, su sola y propia nldativa que mi hija 
• tado la de la madre do Adelaida; perorado facilísimo de efectuar desde et mo-l procede? „ , „ , 
'no ie incumbía emprender un requisito- mentó que su señora esposa no halla — S í señor—contes tó Enrique, com-
' rio sino mantenerse en los estrictos lí- placer en San Honorato. prendiendo que esto era lo que hubiera 
Imites de ^ mandato v decidir al mar- —¡Mi hija'—dijo el marqués, no qne- tenido que decir al principio, pues el 
nués a uue se marchase riendo aún rendirse—i A qué he de In- marqués de Chail, agraviado por el r i -
4 Sea como fuere repuso. opino que quietarme por ella? ¿Qué sentimientos ¡ gor desplegado contra él por su primera 
tan delicado y tan desagradable será pa- experimenta hacia mi sino el rencor y ¡mujer, estaba dispuesto a devolvérselo y 
ra. usted ml=mo caballero, como para la el odio que le ha sugerido su madre? del modo « c n o s cortés posible, 
señora naraiies.a de Bsports. encontrarse: MI hija ha roto toda relación conml- —Esto cambia las cosas—dijo como 
cien veces al día 1 So. hablando conslpo mismo. 
.cin embarco los dos habitantes en E l doctor hubiera podido también re- Enrique le vió vacilante, y. creyéndole 
París"' ' pilcar que le. era conocido el motivo deI vencido, apresuróse a decir con demasla-
pero parís o* un mundo, y San tal ruptura, pero abstúvose de nuevo. da prontitud: 
Honorito es un parque. — ' . V acaso es és ta una razoi.. ealalle-
| y¡0 i0 niego. ro—contestó .—para aumentar en ella, 
| '• y va ve usted, a cada encuentro, por medio de una negativa que no se 
Ha emoción de la señora dfe E s p o r t s . . . explicará, esos sentimientos i " « le ja-
1 la de la señorita su hija, viendo, del miento que usted observa con pesar, sé -
— ¿ N o le parece a usted así, y que 
esto me da la razón? 
E l orgullo dominó de nuevo al mar-
qué?, quien obstinándose en una Idea 
que le permitía ceder sin que pareciese 
blar a su padre? . . . Mis 
Jan de venir a mi casa, y hasta aguardo 
a uno de ellos que vendrá aquí dentro 
de pocos días . 
Esta amenaza de un nuevo y más te-
rrible conflicto, previsto por Adelaida, 
hizo que Enrique se mostrase más con-
ciliador. 
— ¿ Y para decidir a la señorita de 
Chail a que dé el paso que usted exige, 
puedo dejarle esperar que accederá us-
ted a su deseo? 
E l marqués vaciló. 
—Todo dependerá de sn actitud. Si 
se muestra deferente, tal vez . . . sin du-
da, podré consentir; pero, se lo repito, 
reservo mi decisión. 
X X V 
P A D R E E H I J A 
El marqués y el doctor fuéronse ca-
da cual por su lado: Préveil , casi chas-
queado, estaba muy perplejo. 
Apenas comenzada su consulta, Ade-
laida se presentó sola en la villa de las 
Glicinas. E l criado, prevenido ya, dióle 
entrada etí un saloncito frente por fren-
te al de espera y que ordinariamente per-
manecía desierto. 
E r a el de las visitas de favor para 
los casos urgentes. 
E l doctor fué Inmediatamente a en-
contrarla. La rió pálida y abatida como 
un hermoso lirio doblado por la tein-
pe^tari temblorosas las manos y sudada 
la frente. >.«/ 
—T.e veré—dijo con decis ión.—y cuan-
to más proiAo. mejor. Cederá a mis sú-
nllcas; tengo confianza en lograrlo. Há-
game usted el favor de arreglar esto. 
—¿Dónde quiere usted entrevistarse 
con él ? 
—No s«. E n su hotel, no. ¡Oh, no! 
¡Podría venir esa tfiujer! Luego no quie-
ro, no puedo estar sola. Usted me acom-
pañará. 
Pinriqne in ten tó sustraerse. Y a el 
marqués había exteriorizado su descon-
tento de verle inmiscuido en sus asun-
tos personales. 
— ¡ N o Importa! Qae lo sufra de nue-
vo. 
Y como el joven quisiera insistir en 
su negativa, dljole: 
—•', Me abandonaría usted en semejan-
te momento... usted, mi ünlco amigo? 
Enrique no resist ió ya. 
consecuencia, que la cn-
lugar en casa del doc-
la consulta, el mismo 
els. Adelaida insist ió en 
Convínose, i 
trevísta tendí 
tor, después i 
día, hacía las 
no retardarla. 
—Mañana—dijo—podría ao serme po-
sible salir de casa. 
—¿Cómo?—exclamó Enrique. — ¿Su-
fre usted. . . y me lo oculta? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anuncióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 2 1 
C a s o s y C o s a s 
¿ A s t u c i a , o d e s c u i d o ? 
He recibido tres libras, 
uno en prosa y dos en verso, 
y que son, por su lectura, 
a cual de los tres más bello. 
Mas como tales volúmenes 
vinieron por el Correo 
sin otra dedicatoria 
que mi dirección, yo pienso 
que el autor no me los manda: 
puede haber sido el librero 
para que se los anuncie, 
y en ese caso, no debo 
decir ni cómo se llaman, 
porque, francamente, entiendo 
que cuando sn manda un libro, 
su autor debe, por lo menos, 
poner en él: "A Fulano 
de T a l " y su firma luego, 
o con un besa la mano, 
según mi escaso critero. 
S i el autor de dichos libro's 
(autor de mucho respete, 
puesto que todos admiran 
su indiscutible talento) 
ha pretendido, al mandarlos, 
que en mi sección hable d'ellos. 
yo lo haré con sumo gusto, 
siempre que por el Correo, 
o por un propio, me envíe 
dos o tres líneas, diciendo 
que él ha sido el mandatario; 
porque repito de nuevo 
que yo no sé todavía 
si es ardid de algún librero 
que ha visto en estas columnas 
las reclames que se han hecho 
de algunos libros, y quier* 
aprovecharse en silencio, 
sin que le cueste un centav» 
el anunciar su comercio. 
Así, pues, si yo recibo 
del autor lo que pretendo, 
prometo en "Casos y Cosas" 
decir algo sobre el mérito 
de los susodichos libros; 
pero si no, me convenzo, 
entonces, de que no vienen 
de su autor, y ni los miento, 
qus para anuncios, el DIARIO 
tiene su lista de precios. 
Sergio A C E B A L 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
D E L DK - I . G A R D A N D -
CONTTENB a los NIIÍOS TIAQUITICOS. LINTATICOS T ESCROFULOSOS, 
porqne d« flacos y «xtonuadoa lo» vuelve fuertes y robustos. Para combatir lot 
FLUJOS y DESOEDEKES perifidlcos, la palidez, demacración y enflaquecimien-
to de las CleJóticas Anémicas Fara que el DESGASTE o DECAIMIENTO S E , 
XUAL recobro la PUJANZA y VIRILIDAD juvenil y cesen las pérdidas y fu-
fatnrla.—Para Tl^orizar La debilidad cerebral, nerviosa, muscular, sanguínea y 
desaparezcan loa Insomnio», vértigo*, sobresaltos, palpitaciones precursorsu do lo 
ÍI eurao tenia». 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . - B E L A S C O A I N 1 1 7 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
| F a r a s e ñ o r a s exc lus ivaments . Enfermedades n e r v i o s a y mentales , 
i a a n a l j a c o a , ca l l e B á r r e l o , No, 62. Informes y consul tas ! B e r n a z a , 32, 
E I N E B R i I M A T I C Í 1 D E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
EHPORTAWRES E K L K I V O S 
— — E S L A REFDSIiCA 
P R A S S E & C o > 
T e l . A - i é % . - O b r a p í a , 1 8 . - H a k Q a 
4 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a r a P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H ^ : . y p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l ? d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o L 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 de J u l i o p a r a C O L O N , puer tos d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o L 
V a p o r " O R U B A ^ 
S a l d r á e l 2 7 de J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R . L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
R A P A S A J E S D É C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S B U Q U E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 al t 181 
OCUPA TODA UNA MANSAR 
ENFHtNTt A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hotales es He* Tort 
Bajo la misma dlreccloi d«l Sr. Bowmai; 
I 
H o t e l C o m m o d o r e 
CEOROC W.-SWttNET, VlCE-PDTI. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOOOS, VICB-POTC. 
Enfrente a laTencinftl Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
' JAMES WOODS. VICE-PDTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
IDW. M.TIERNEY. VlCE-POTO. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los . ^ r a n c i e s H o t e l e s 
ele l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MÍE. BOWMA>'. Presidíate 
E L BILTMORE es el centro de la 
v ida social internacional e n l a 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y p lacer in -
div idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos /05 Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, c lubs , 
bibliotecas, exhibic iones de 
arte, salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — e l ceatro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por serv ic io de 
t r a n v í a s al ni^el , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l cual 
hay c o n e x i ó n directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
£ 1 g i g a n t e 
e g o í s t a 
(CUENNTO) 
Todas las tardes al volver del co-
legio, tenían los niños la costumbre 
de ir a jugar al jardín del gigante. 
E r a un gran jardín solitario, con 
un suave y verde césped. Brillaban 
aquí y allí lindas flores sobre el sue-
lo y había doce melocotoneros, que 
en primavera se cubrían con una de-
licada floración blanquírrosada y que 
en otoño daban hermosos frutos. 
Norte a que viniese a pa^jar una tem-
porada con ellos. 
Y el viento del NoNrte aceptó y vi-
no. ¡Estaba envuelto eq pdelts. Bra-
m^bá durante todo el día por el jar-
dín, derribando a cada momento chi-
meneas. 
—Este es un sitio delicioso—decía, 
—Invitemos también al granizo. 
Y llegó asimismo el granizo. 
Todos los días, durante tres hora^. 
tocaba el tambor sobre JA techumbre 
del cantillo, hasta que rompía mu-
chas pizarras. Entonces so puso a 
dar vueltas alrededor del Jardín lo 
má.3 aprisa que pudo. Iba vestido de 
gris y su aliento era de hielo. 
—No comprendo por qué la prima-
vera tarda tanto en llegar—decía el 
gigante egoísta, cuando se asomaba 
a la venta y veía su jardín blanco y 
frío. — ;Ojalá cambie el tiempo! 
Pero la primavera no llegaba ni el 
verano tampoco. 
E l otoño trajo frutos de oro a to-
dos los jardines; pero no dló ninguno 
al del gigante. 
—Es demasiado egoísta—dijo. 
Y era siempre Invierno en casa del 
gigante; y el viento del Norte, el 
granizo y la nieve, danzaban en me-
dio de los árboles. 
Una mañana, el gigante, acostado 
en su lecho pero despierto ya, oyó 
una música deliciosa. Sonó tan dul-
cemente en sus oídos, que le hizo 
imaginarse que los músicos del rey 
pasaban por allí. 
E n realidad, era un pardillo que 
cantaba ante su ventana; pero como 
no había oído a un pájaro en su jar-
dín hacía tanto tiempo, le pareció la 
música más bella del mundo. 
Entonces el granizo dejó de bailar 
sobre su cabeza y el viento del Norte 
de rugir. Un perfume delicioso llegó 
hasta él por la ventana abierta. 
—Creo que ha llegado, al fin, la 
primavera—dijo el gigante. 
Y, saltando del lecho, se asomó a 
la ventana y miró. ¿Qué fué lo que 
vió? 
Pues vió un espectáculo extraordi-
nario. 
Por una brecha abierta en el muro, 
los niños habíanse deslizado en el 
jardín, encaramándose a las ramas. 
Sobre todos los árboles que alcanza-
ba él a ver, había un niño; y los 
tírboles sentíanse tan dichosos de 
sostener nuevamente a los niños que 
se habían cubierto de flores, y agita-
ban graciosamente sus brazos sobre 
las cabezas infantiles. 
Los pájaros revoloteabaa de unos 
para otros, cantando con delicia, y 
las flores reían írguiendo sus cabezas 
sobre el césped. 
E r a un bonito cuadro. 
Sólo en un rincón, en un rincón 
más apartado del jardín, seguía sien-
do Invierno. 
Allí se encontraba un niño muy pe-
queño. Tan pequeño era, que no ha-
bía podido llegar a las ramas del ár^ 
bol, y se paseaba en su alrededor 11c-
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C E E T A E U 
Da orden del Consejo de la Sociedad cito a los Señores Accionistas 
las ra- , a junta General Bxtraoridnaria que habrá de tener lugar el día 9 de Ju-
prójimo a las ocho de la noche en el local de la Sociedad, •i?p. cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían habitualmen-
mente sus juegos para escucharlos. 
— ¡Qué dichosos somos aquí!— ae 
decían unos a otros. 
Un día volvió el gigante. Había Ido 
a visitar a su amigo el ogro de Cor-
nualle, residiendo siete años en su 
casa. A l cabo de los siete años dijo 
todo lo que tenía que decir, pues su 
conversación era limitada, y decidió 
regresar a su castillo. 
Al llegar vió a los nlüoil, que ju 
gabán en su jardín. 
—¿Qué hacéis ahí?—les gritó con 
voz agria. 
Y los niños huyeron. 
—Mi jardín es para rrl solo—prc-
siguió el gigante.—Todos deben en-
tenderlo asf, y no permitiré que na-
die que no sea yo se solace en él . 
Entonces le cercó con un alto mu. 
ro, y puso el siguiente «.artelón: 
QUEDA PROHIBIDA L A ENTRADA 
BAJO L A S PENAS L E G A L E S 
CORRESPONDIENTES 
E r a un gigante egoísta. 
Los pobres niños no teuían ya sitio 
de recreo. 
Intentaron jugar en la carretera; 
pero la carretera estaba muy polvo-
rienta,, toda llena de agüelas piedras 
y no les gustaba. 
Tomaron la costumbra de pasearse 
una vez terminadas sus lecciones, al^ 
rededor del alto muro, para habiar 
del hermoso jardín que había al ot:o 
lado. 
Entonces llegó la primavera, y en 
todo el país hubo pájaros y floreci-
llas. 
Sólo en el jardín del cifrante egoís 
ta continuaba siendo invierno. 
Los pájaros, desde que no habí-, 
niños, no tenían interés en cantar, y 
los árboles olvidábanse de florecer. 
En cierta ocasión, una bonita flor 
levantó su cabeza sobre el césped; 
pero al ver el cartelón, se estristeció 
tanto pensando en los niños, que as 
dejó caer a tierra, volviéndose a doi-
mir. 
Los únicos que se alebraron fueron 
el hielo y la nieve. 
— L a primavera so ha olvidado de 
este jardín—exclamaban.—Gracias a 
esto vamos a vivir en él todo el año. 
L a nieve extendió su gran manto 
blanco sobre el césped y el hielo re-
vistió de plata todos los árboles. 
Entonces invitaron al viento del 
* 0 
P R O T E J A 5U A U T O M O V I L 
COn LA BEÍIDITA CrtAPA DEL 
M n 0 § „ . C I I ] 5 I 0 B A L 
L U I S M A M D E L U 
COMP05TELA 50 A.TELPíf M. I3S7. 
mo próji o a las oeno ce ía nocue en ei local de la Sociedad, para 
tratar del particular a que te refiere el artículo 99 del Reglamento de 
la Sociedad, estando en Secretaría Por acuerdo del Consejo la proposición 
que habrá de discutirse, para que puedan enterarse da ella Ivrs señorea 
Accionistas desde esta techa hasta el día de la Junta, Inclusive. 
Habana. 30 de Mayo de 1921. 
E L S E C R E T A R I O 
EDO. JOSE LO PEZ 
C 4249 6d 30 2d i 
© i g é f f l H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo VII de la Ley de 31 de Ene-
ro de 1921. se cita por este medio 
a los señores Depositantes y Acree-
dores por o ros conceptos de esta 
Institución, para que acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro número 
24, con los documentos que Justifi-
que sus "créditos y designen las per-
sonas que han de representarles ante 
la Jun^a Liquidadora. 
.Uiquel A. Chacón, M. E . Galgüe' 
raí Representantes de la Comisión 
Temporal de -.iquidy.clón Ranearla. 
" C4121 20d.-22 
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
D I S F R U T E L A S E N E E V I / W E 
L L E V A . WD O U N B A A J L E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N N " E " I N N O V A T I O N " 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
O B I S P O T C U B A M E R C Á D A L Y C O . S E N C 
raudo amargamente. 
E l pobre árbol estaba aún cubier-
to de hielo y de nieve, y el vien:3 
del Norte soplaba y rugía por enci-
ma de é l . 
—Sube ya, muchacho—decía el ár-
bol. 
Y le alargaba sus ramas. Inclinán-
dolas todo lo que podía; pero el ni-
ñito era demasiado pequeño. 
E l corazón del gigance se enterne-
ció al mirar hacia afuera. 
— ¡Qué egoísta he sido!—pensó. 
Y a sé por qué la primavera no ha 
gigante; pero éste ya no S ^ f 0011 «I 
al pequeñuelo a q¿ien n„ ^ a 
E r a muy bondadoso con -n/1* 
ños; pero echaba de meni 108 n¿ 
mer amiguito y hablaba 811 W-
cu encía. '•c ei con fr». 
Pasaron los años y ei 
vejeció y fué d e b U i t á n d c S ^ ? a 
podía tomar parte en loS a 
manecia sentado en un t n ^ * ; * « r 
viendo jugar a los niños v . i " P ^ 
do su jardín. y ^ttljn^ 
son las 
Una mañana de invierno 
se vestía, miró por la ve-£n?ie, l tr^ 
Ya no detestaba el i n v S L 
a mm nn oo oí^_ LTÍRNO 
„ „ ^v, a-UD-yinO o Via—i 
_ En las palmas de ¡as manoslei M 
no y en sus piecedtos veíanse S . 
nales sangrientas de dos clavos 89 
—¿Quién se ha atrevido a heHmi 
- g r i t ó el gigante. -Dímelo 
coger mi gran .spada y le matarí 
—No—respondió el niño.-eetaí ' 
las heridas del Amor. ^ 
^ — ¿ Y quién es e s e ? ! ^ «! ^ 
Un temor respetuoso le I H ^ M A 
haciéndola caer de rod 'las S f * 
pequeñuelo. 1-8 ^ 
^ el niñ0 s(mrtó Siranta. y ie ^ 
—Me dejaste Jugar una voz en ti 
Jardín. Hoy vendrás conmieo a ' 
jardín, que es el Paraíso. * d ^ 
Y cuando llegaron los niños aque 
lia tarde, encontraron al gig-intetel 
dido, muerto, bajo el árl ol. todo c í 
tuerto de flores blancas. 
Oscar ITUDU. 
querido venir aquí. Voy a colocar a 
ese pobre pequeñuelo sobr? la cima| —Tengo muchas flores v^n 
dol árbol, luego tiraré el muí o y mi, cía;—pero los niños SOT i T ^ r * * " 
jardín será ya siempre el Eitio de, más bellas. ^ - o: 
recreo de los niños. 
Estaba verdadciacneit» arrcpentld 
de lo que había hechJ. 
Entonces bajó as fscílera», abrió j bía que no es sino el sUef« • 
nuevamerto la patct* y entró en el'primavera y el reposo i ^ 
jardín. De pronto se frotó lo, olüL ^ 
Pero cuando los niSos le vieron i to, y miró con atención. 
se quedaron tan aterrorizados qu*»! Realmente era una visión 
huyeron y el jardín se quedó otra vez: llosa. E n un extremo dei iarlu"*^' 
invernal. [bía un árbol casi cub¡tino ÓA fi ^ 
Lnícamehte el niño pequeólto no blancas. Sus ramas eran toda 
hí fía huido, porque sus ojos estaban, y colgaban de ellas fruto» d ^ 
tan Teños de lágrimas uue no le vió. bajo el árbol aquel esta'̂ a pf plata: 
VfcT.ír. jñuelo a quien quería tanto Pe<IUe" 
E l gigante se deslizó por su es-i E l gigante se precipitó no 
palda, le cogió cariñosamente con sus, caleras lleno de alegría y entrrt ^ 
manos y le depositó sobre el árbol, jardín. Corrió por el c é s n ^ ^ ^ 
Y el árbol inmediatamente floreció ;• acercó al niño. Y cuando estu y 81 
los pájaros vinieron a posarse y 'L; to a él, su cara enrojeció da^vJUE' 
cantar sobre él y el niñito extendió! y exclamó: có-ara, 
sus brazos, rodeó con ellos el cuello —¿Quién se ha atrevido « >,A^ 
del gigante y le besó. Rti las nnimao ^« . 
Y los otros niños viando que ya no 
era malo el gigante, se acercaron y 
la primavera les acompañó. 
—Desde áhora este es vuestro jar-
dín, pequeñuelos—dijo el gigante. 
Y cogiendo un hacha muy grande 
echó abajo el muro. 
Y cuando los campesinos fueron a 
mediodía al mercado, vieron al gi-
gante jugando con los niños ^n ei 
jardín, más hermoso que puede ima-
giarse. 
Estuvieron jugando durante todo el 
día y por la noche fueron a decir 
adiós al gigante. 
—¿Pero dónde está vuestro compa-
Berito?—les preguntó.—¿Aquel mu-
chacho que subí al árbol? 
A él era a quien quería más el g! 
gante, porque le había abrazado y be-
sado. 
—No sabemos—respondieron lo? 
niños.—Se ha ido. 
—Decidle que venga mañana sin 
falta—repuso el gigante. I 
Pero los niños contestaron que no 
sabían donde vivía y que hasta eii 
toncos no le habían visto nunca. 
Y el gigante se quedó muy triste. . 
Todas las tardes, a la sMida del co | 
p e 
' t o s í 
R A 
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R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n ^ R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C34S3 alt. 15d.-lo, 
Kill&n. 
fterdl. . 
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D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
SI usted necesita dinero se lo prestamos a los mejorss t:i>03 de in-
terés y en la forma oiás cómoda de pago. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C o b a 
Obíípo, número 56, esqulaa a Conipostola. Edificio del ( rédito Hipoteciíl^BRiÉ, 















S í L Í J L J L J U 
A quien entregue al Director de las Fábricas Unidas de Velas, 
Trinidad, número 22, Cerro, una fina perla, que supone desprendida 7 
mcrgida, al resvalar sobre un tanque de 100,000 libras de espernri « ° 
picadas en velas del Mapa de Cuba, íamaño 4 y 6. y en las velitas de P 
mcs& y dormitorio do 8 horas de luz marca Ideal. ^ 
Fíjese en chorreo de la primera y cu el vasito de la Ideal. 
otras so venden por toda la Isla y en algunas de las velas ha de 
C41í)0 alt. 2d.-26 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
CASAL 
IglEL. 
I f ies 
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A V I S O 
E n cumplimiento con el artículo V I I I tes ante la J ] i n t ^ ^ ^ m e r T ^ Ŵ*0] 
y 6.'; d« la Ley y Reglamento de L l - término vence ci oía 
quidación Sanearla queda abierto du ido de 1921. 
rante cinco días los registros para M. Despaígne, ¿ v ^ n 
candidaturas de representantes y su rrecentantes ne i cari». 
plcntes de los acreedores y depositan I ral Liquidación 
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(.OS P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D 3 ^ 
í » 7 ^ 3 . 3 1 
2 o - $ 2 . 8 7 
Q j j i N I E L A S 
íar$liJSS 
$2.81 
' Martes 31 de maj o de 1921 : • \ las 
dos y media de la tarde 
Primer partido a 25 tantos-
Blanccn Erdoza IV y Chileno con. ( 
tra t,milio y Elias, azules. i 
A sacar los primeros del ocho y 
medio y los .segundos del nueve* 
Primera quiniela: 
Angel; Ituarte; Salazar; Alfonso-
Oscar y Blenner' 
Segundo Partido a 3 tantos: 
Blancos Urrutia y Marcelino, con-
tra Claudoi, Ansola y Egozcuei azu-
les. 
A sacar ambos del nueve. 
Segunda quiniela: 
Eloy; Egea; Rulz; 
ga y Arnedi.lo' 
Irún; Gocna-
Primer partido, de 23 tantos. 
Blancos: Lucio y Chiquito de Versara. 
\iule3, MilUn y Alberdi. 
Trtnscurre la primera decena en me-
to da gran ©spectación y con gran can-
Sgd de juego de parte de los cuatro 
«tendientes. 
Alberdi es el único que se encuentra 
Uto flojo, y ese es precisamente el mo-
lo por el cual el Üominio pertenece 
U segunda decena en adelante a la 
.reja blanca. 
Lodo entra con íacilldad, y secunda-
de manera admirable por el ex pre-
EflenU del Montepío, logra llegar al 
luto de la dicha, dejando sin pasar de 
i » sus contrarios. 
Ulllán entró poco y cuando lo hizo 
i lastimosas condiciones. 
Boletos blancos: '¿'2i. 
Pagaron a $3.31. 
Boletos azules: 250. 
Pagaban a $4.20. 
P R I M E R A QUINIELA 
Ttos. Bltos. Vafos 
el valeroso Tommy Albear, uno de 
I03 mejores discípulos del ex-cham-
plon Kid Cárdenas, contra el afama-
do Kld Castro de muy excelente re-
putación. 
Como si todo esto fuera poco, y 
aprovechándose de que este grandio-
so homenaje es en honor de San Mar-
tín, desfilarán en pe'eítas cortas y de 
exhibición, los mejores y más nota-
bles pugilistas cubanos. 
Por lo pronto ya tenemos concer-
tadas cinco y nada menos que rl ho-
menajeado B . San Martín, contende-
rá en tres rounds contra el cham-
pion del peso papel Oscar García, 
CENT&At. H(«» PHOIO ttXvlCL. MIW tOBK. 
LOS RESTOS D E L GIGANTE BIPLANO CAPRONI CONSTRUIDO PARA UN VUELO TRASATLANTICO.—Es-
te enorme aparato que podía alojar cien pasajeros y que debía haber vola do a través del Atlántico cayó en el 
lago Mayor en Italia en un vuelo de prueba. Fué presa de las llamas y quedd completamente destruido. 
E l t o r n e o d e l u c h a e n P a v r e t 
Esta noche dará comienzo en el 
escenario del teatro Payret el torneo 
internacional de lucha en el que to-
marán parte ese grupo de admirables 
atletas de que es promotor el Comen-
dador señor Andrés Seguróla, puesto 
de acuerdo para esta temporada con 
los empresarios cubanos señores San 
toa y Artigas. 
Por todos han sido admirados los 
nos de los mejores palenques o "sta 
diums del mundo. 
oue próximamente ha de discut'r su , magníficos campeones que forman 1 los principales' 
lola mayor. 
Ganador: ORTIZ. 






Campeonato contra el temible Mikke 
Castro; tendremos ese día al cham-
pion ligero Abel Domínguez contra 
Valeriano P'fiera: al exchamplón del 
•peso completo Kld Cárdenas contra 
Young Puey; al boxer gallego Benl-
$5.08 to Freiré contra el boxer cubano 
Julio Carbonell. 
Y habrá otras muchas novedades. 
En una grandiosa fiesta de boxeo 
como ha de ser esta del próximo do-
nrnpro en honor de San Martín, por 
fuerza ha de batirse el record de 






Para disputarse el segundo partido, 
bn a la arena, vestidos de blanco:) . . 
ibrl«l y LUíirraga. De azul, Petit Pa-j - ^ " ^ S - v » - ^ «i M««ln 
fleco y Gdmez. I Los pedldoi? que se nacen al mano 
Las opiniones auguran un gran éxito! 'Cuba" y al parque Santos T Artl-
ii1iadoPerdjineroaidoa2oya1?5.hacen bucn0 i gas de localidades para esta fundón. 
Tras dos ceremoniosas Igualadas en son enormes. 
i d o 
i e r 
antosf 1 y 2 logran ventaja la pare 
tanca, debido al estado ¡aseguro y 
ble del delantero azul, 
briel solo gana el partido, y digo 
porque la labor de Liz¿rr|ga no 
uda buena, pero como el estado de 
era lastimosísimo, este Juego malo 
Mío pasable la contienda de su contrin-
•ate. 
Gflmez, siempre en Wi defensa, de-
ípUnclaaSta 110,1110 Pud0, con ' ^ ^ ^ ^ f arntrlcanas. dió un knock out a Gun 
Cusndo la pareja blanca llegA al tan-
oe la victoria loa azules no podían 
ar de 17. 
Boletos blancos: 721. 
Pagaron a $2.87. 
Boletos azules: 37a 
Pagaban a $5.31. 
81, ( : \MFE0> MILITAR AMERICA» 
>0 DE PESO COMPLETO DA Uíi 
K>OCK OUT A fc}U>B0AT SMITH 
F.UM'lNGTON, Virginia Ocaklental, 
mayo 30. 
Bob Martin campeón de peso com-
pleto de las fuerzas expedicionarias 
cuentro de lucha libre al que resul-
tara vencedor en la que celebró en 
Los entusiastas encontrarán slem- i Jai Alai entre Wladeck Zbyszko y el 
pre a'go nuevo en el departe de las | Español Incógnito y como quiera que 
luchas, algo siempre interesante que , la victoria sonrío al campeón polaco, 
llamará su atención máxime cuando ! es pues al poderoso Zbyszko con 
quien tendrá que habérselas el búl-
garo Petroft. 
Estos dos notables luchadores no 
han medido nunca hasta ahora sus 
fuerzas debido a que Petroff ha He-
se trata de hombres del calibre y de 
las condiciones CÍSICES de los Me, 
Gee, Lemle, Zbyszko, Español Incóg-
nito. Cutler, por no citar más que 
parte de ese grupo notable de lu- j Presentado al público fué ayer, en , ga(j0 recientemente a América, pues 
chadores y que se dlstincruen tanto i la espléndida función del Jal Alai, \ durante todo el tiempo de la guerra 
en la lucha libro • catch as catch | el atleta Petroff, un nuevo campeón j Europea estuvo confinado en los E s -
búlgaro que es un gigante de pro- fados Balcánicos 
porciones extraordinarias. 
Ese elemento en sus luchad habrá 
de causar muchas emociones a las 
personas entusiastas. 
E s una buena adquisición para el 
can o en greco romana en la que 
muchos de ellos sobresalen. 
L a temporada que comienza esta 
noche habrá do ser pródiga en gran-
des contiendas y 1c permite asegurar 
así los nuevos y soberbios elementos 
que han venido a reforzar, digámos-
lo así, o a aumentar, la pléyade de 
formidables campeonatos que compi-
tieron en el teatro Nacional durante 
el de Abril y Mayo y donde se suce-
dieron unos a otres encuentros dig-
torneo que empezará esta noche en 
Payret, cuyo amplio escenario apa-
Los precios verdaderamente popu-
lares que regirán durante esto torneo 
en el teatro Payet oscilarán entre 
cuarenta centavos en la última ga-
lería, hasta dos pesos en las sillas 
recerá transformado en la forma del ring y lunea de preferencia y es-
acostumbrada para esos acontecí- to será causa para que la legión de 
m}cntog aficionados convierta el citado coll-
Stas^a Petroff retó ayer a un en- ' seo en su centro favorito de reunión. 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o g r a 
v e n i e n t e l e s i o n a d o 
Segundo juego 
C. H. E . 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. 
íoyen menor . 
fcrchln 
Uz menor, 
endi. . , , 
eto 
ador EGUILUZ. 








PKOGKAMA PARA HOY 
«ERMANOS ELOLA, blancos, contra OR-
|IZ y ERMUA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 0 1 medio. 
A continuación publicamos el cer-
tificado facultativo del doctor Enri-
que Anglada que el Comendador Se-
bcat Smith en el tercer asalto de un* guro.a nos remite referente a la gra-
conüenda a diez rounds, que tuvo lu- ve lesión sufrida por el Español^ In-
gar hov en esta ciudad. cogn:to en la segunda "reprlse de 
su lucha con W. Zbyszko en el fron-
C A B P E N T I E R ASISTE A L A S CON. tón j a i Alalj el ¿omingo 
T I E N D A S P U G I L I S T I C A S D E Eg indudabie que la rapidez inusl-
B R O O K L Y N J x^fa Con que Zzyszko obtuvo la ter-
MANHASSETT, mayo 30. cera dedeión en la lucha y que era 
Abandonando su papel de pugilista,' la ¿eci8iva para que fuera declarado 
fot1 v e T e ^ debida a la condición 
5 85 de matchs de boxeo. de inferioridad en que quedo el £.3-
2.81 Devantánd'ose temprano, el retador 1 Incógnito después de su tre-
V o c o m P d % 8 l V s ^ ^ caidí en la segunda parte de 
junto con las estrellas^ y ba-¡ ja contienda. 
Según la autorizada opinión del 
Pagos. 
3.88 
-v. Prltníra nnlniela, a tantos. 
h«NKDILLO (menor), JAUREGUI. LUI 
rí9A^LAURUSc:AIN. LARRI NAGA y 
AAIOROTp. 
•..^•Ifundo partido a 80 tantos. 
"iLSAMENU-I y NAVARKETE, blancos, 
«ntra ECHEVERRIA y TEODORO, 
A sacar los delanteros del cuadro 0 •edio. 
fciT»'r?>xe-cnnda «Iul^«l* a tantos. 
r T ^ \ J K I G O Y l : - v (mayor). GOMEZ, 
!:potecín'o BRIEL ^J-01-) . A L T A M I R A y GA-
3d.-i: 
J fiesta de Boxeo en honor 
W promotor cubano B . San 
Martin promete resultar 
espléndida 
Telas, en 
[da y su' 
s de pro-
1, una y 
de estar-
El campeonato nacional de boxeo 
í f E 0 mediano. será discutido en 
in*as°so riilg del par<iue Santc>s y 
lio /o próilmo domingo cinco de 
W a las ocho y treinta de la no-
eaa hora en punto, dará comien. 
áda e n ^ ÍÍe3ta Pu^lística orga-
S f ^ r o B ^ a r d i n o ^ S a n | ^ c o ^ r e 
rras americanas en su campamento. Des 
pués do almorzar se dirigió con sus 
compafieros de boxeo, su representante 
y varios amigos, al Ebbetts Fleld de 
lirooklyn, donde presencia los mtchs 
de boxeo que tuvieron lugar durante la 
tarde. Al sentirse en uno d© los palcos 
del redondel, fué aclamado durante va_ 
ríos minutos. Antes de comenzar laa pe. 
leas finales. Carpentler entró en el re-
dondel y se le aclamó durante cinco 
minutos. 
TOM GIBBONS DA UN KNOCK-OUT 
A JACK CLIFFORD 
NUEVA YORK, mayo 30. 
TQUI Gibbons, de St. Paul, ganó una 
contiende en Ebbet Flelds, de Brooklyn 
apuntándose su noveno knock-out cuan-
do desplomó a Jack Clifford, antiguo 
| boxeador oe entrenamiento del campeón 
Dempsey, durante los diez segundos to-
tales en el tercer asalto de un match 
da doce. 
E L ENTRENAMIENTO DE DEMPSEX 
ATLANTIC CITY, mayo 30. 
En espera de un descanso de cuatro 
dtas, Jack Dempsey realizó hoy sus úl-
timas faenas hasta el domingo, pelean-
do seis furiosos asaltos con un terceto 
de boxeadores de entrenamiento. 
La multitud de espectadores que los 
presenció fué laínayor «* ^ J ^ P S " 
pado alreded'or del redondel al aire li-
bre del campeón desde que empezó su 
entrenamiento hace dos semanas. 
Entre los espectadores figuraban va. 
ríos centenares de j ^ ^ j S ^ J g r a 
dieron con entusiasmo a Uempsey ai 
terminar sus tareas. .„ 
Larry Williams el peso completo de 
1P0 libras, que apenas se libro de un 
knock out ayer, recibió en la tarde de 
otra estropeadura. Dempsey lo gol-
sin mismericordla con vigorosos 
doctor Anglada el Español Incógnito 
no podrá presentarse al público du-
rante varios días. 
Cleveland. . . 000 000 113— 5 12 1 
Detlroit. . . . 004 020 30x- - 9 16 1 
B A T E P I A S 
Por ei Cleveland: Bagby. Caldwell 
Odonwaid y Thomas. 
Por el Detroit: Middleton y Bass-
ler. Ü.I.; 1 ..-! i.'! 
C. H. E . 
Enrique Anglada y Estrada, médi- ' -
00 c l r V o , ¿ b i u n t a en Consumo W a s h m . t o n . m a ^ 30 
5. en esta Capital 
C E R T I F I C O : . , 
Que en el día de hoy he reconocido |' 2 o 1 
do por Español Incógnito el que su- , e r»ATEIRTASJ 
fre de «na ,?» '03 " ^ ' d c 1 Por el New York: ¿ t n . n s y Schang. 
^ I t a n T e T a l e C d a p a r t t t ! Por e, Wa^ngtoa: Acosta y Gha-
c-ída con el señor W. Zbyszko y que 
le impedirá •» ejercicio de su pro-
fesión durante varios días. 
Y a su petición expido la presente 
en la Habana a Mayo 30 921. 
Firmado: E . Anglada 
B I C I C L E T A S ACUATICAS T I E N E N GRAN E X I T O EN CONEY ISLAND—i 
Estas máquinas se sotienen en la su perficie mediante tanques que mantie 
nen al que las monta fuera del agua de cintura para arriba. Los pedalea 
funcionan como los de una bicicleta ordinaria y los aparatos ran logrado 
ganar a fuertes nadadores. 
> ' ' n 
E l v e n c e d o r d e l a c a r r e r a d e 5 0 0 m i -
l l a s e n l a p i s t a d e I n d i a n a p o l i s 
DE AUTOMOVILES D E y O L M E ^ 
1AS MILLAS B A T E UN fiECORD 
SPEEDWAY. Indiaapolis, mayo 30. j 
Tommy Milton. manejando un au-
tomóvil americaiio, ganó la carrera 
de quinientas millas que tuvo lugar 
hoy en la pisl* de esta ciudad. Ros-
cce Sailes terminó segundo tres mi-
nutos reopués, 
Lr, vlcr< i la hizo ganar a Milton 20 
mil pe^os como primer premio y m'-a 
8.000 pesos po ríos puntos que 
se apuntó durante la carrera.El total 
¡>o que empleó en el recorrido fué de 
cinco horasi treinta y cuatro minutos 
y 34 Cb stfcundos, o £•-•. un prcra-3io 
de 89.62 millas por hora, nuevo re-
cord de pista para canros de no más 
de 183 pulgadas cúbicas de despla-
zamiento de pistón. 
D e A g r i c u l t u r a 
COMISION D E L A JUNTA PRO-
V I N C I A L 
Una comisión do la Junta Provin-
cial de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo do la Habana, compuesta por 
los señores Ellas Miró y Cásas, pre-
sidente; señor Nicomedes P . da 
Adán, secretario; doctor Jorge Al-
fredo Belt y señor Lutgardo Aguile-
ra, vocales, visitó ayer el Secretario 
dj Agricultura, señor José M. Co-
llantes. para felicitarlo por su desig-
nación así como para ofrecerle la 
¿ooperación de la Junta. 
INDIANAPOLIS. Mayo 30. 
Tommy Milton el campeón del iñun 
do de velocidad, piloteó un automóvil 
americano llegando primero a la meta 
en la novena carrera internacional de 
500 millas alrededor de la pista de 
Indianapolis. 
L a victoria de Milton !».• produjo 
daspués de haber corrido magnífica-
mente durante toda la carrera en la 
que conserbó la ventaja du "ante todc 
*»1 trayecto sin encontrarse .a peligro 
de que lo pasaran. Milton estableció 
un nuevo record de pista para carros 
de no más de 183 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento de pistón, ompletan 
do los 500 millas en 5 horas, 34 mi-
nutos y 44,65 segundos o un prome-
dio de 89.62 millas por hora, el tlau'.po 
más rápido en que ge ha recorrido 
esta distancia y con una velocidad 
mayor en dos décimos de milla por 
hora que la alcanzada por De Palma 
el 1915. 
la Jefatura, el teniente Enrique Ber. 
nal, para ocupar la vacante del seflor 
Antonio Sflnchez, empleado civil, que 
asa a yrestar sus servicios a la Se. 
cretarla de Gobernación. 
Bl teniente Tomás Gamba, que perte-
necía a la novena estación, ha K» ;aao 
a prestar sus servicios al Departamen 
n de Asuntos Judiciales de la Jefa. 1 
tura. 
Spsenta y ocho viligaltnetaoinuylnp 
wesent^ y ocho vipilantes de los 
aprobados recientemente, prestaron ju. 
ramento de sus cargos en el día de 
ayer, ante le. brigadier Plácido Her-
nández, el segurnV) Jefe, comandante 
Delgado y el capitán NúDez. 
Por el Jefe de Policía se ha propoes. 
to al señor Secretario de Gobernación 
la expulsión de varios vigilantes a quie 
nes se les instruyó expediento por su 
mal comportamiento. » 
rrity. 
Segundo juego 
C. H. E . 
| New York. 
Washington. 
E L B A S E B A L L EN L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS D E LAS 
GRANDES LIGAS 
Smlth y Snyder. 
tsburgh, mayo 30. 
Primer juego 
C. H. E . 
LIGA NACIONAL 
Boston, mayo 30, 
Primer Juego 
C. H. E 
Brooklyn . . 100 101 000— 3 10 4 
Bohton . . . . 410 003 Olx— 9 14 2 
.LATERIAS 
Por el Brooklyn: Mamaux, Bailey, 
Mohart, Müjus y Krueger-





; estirarse de cnando,^ cuando con só 
« 8 de OnP» v 0 deI arte del mar 1 lidáá trom^das en la cara Hilliams se 
Elica ^~enSberry en muestra Re- i ha demost^do. mejor bogador d̂e 
Brooklyn 0200000100000101— 5 17 4 
Boston. ..3000000000000102— 6 16 2 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Mitchell, Cadore, 
y Taylor. 
Por el Boston: Me Quillan, Oesch-
ger - O'Neill, Gibson. 
Cinci-iatl, mayo 30. 
Primer juego 
1111 codiciado 
" del peso 
Chicago . . . 000 000 000— 0 6 
Pittsburgh . . 433 110 Olx—13 22 
B A T E R I A S 
Chicago: York, .Choeves Por el 
O'Farrell. 
Por el pittsburgh: Schmidt y Skiff. 
Segundo juego 
C. H. E 
Chicago. . 
Pittsburgh 
. 300 000 000— 3 11 2 
. 000 301 02x— 6 11 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Tyler y Daly. 
Por ei PittEbucgh: Adama, Honder, 
Yelowhorso y Schmidt. 
LIGA AMERICANA 
. 000 000 000— 0 2 0 
. 010 000 OOx— 1 8 1 
B A T E R I A S 
Por el New York: Quinn y Schang. 
I Por el Washington: Magridge y 
! Gharrity. ' 
N U E V A O F I C I N A D E C O R R E O S 
En el dfa de hoy hn sido abierta al 
servicio público y oficial limitado una 
oficina dp Correos y Telégrafos en el 
Central Marimón. en la provincia de 
Orlente. 
La nueva oficina de Correos y Telé, 
grafos del central Marimón ha sido 
preparada convenientemente, adaptán-
dose n las necesidades del servicio en i 
un modero edificio ad hoc. prestando- ; 
se con ello un beneficio positivo a los ¡ 
obreros y emuleados de aquella finca, 
ya que además del telétrrafo cuentan 
con un servicio postal completo como 
sor giros y certlficfados, de todo lo 
Que carecían hasta la fecha. 
P u r e z a d e S a n g r e 
Aunque muchos se crean sanos, no !o 
están, la mayoría de las personas, ti©, 
nen Impura la sangre y sufren desa-
rreglos, que desaparecen purificándola, 
con Purlflcador San Ltfzaro, que se ven. 
de en todas las boticas y ae prepara en 
el Laboratorio Consulado y Colón. Pu-
rlflcador San Lázaro, sólo contiene zu-
mo de vegetales y pueden tomarlo sin 
escrúpulos, ancianos, nlBos v todo «• 
que sutra males de la sangre. 
AGRUPACION OBRERA 
E l presidente de la Asociación 
Obrera Pro Redención ha solicitado 
audiencia del señor Seoretario de 
Agricultura para tratarle de un asun 
to oficial. 
L a comisión -representará un gru-
po de seis mil obreros. 
E l Alcalde ofrece su cooperación 
E l Alcalde de la Hatiflna, seüoi 
Marcelino Díaz de Villegas visitó ayoi 
al señor Secretario de Agricultura, 
ofrecióndole su valioso concurso en la 
campaña emprendida sobie el reajus-
te de precios, que tiende a restable-
cer la normalidad del país. 
t 
E . P . D 
L a S e ñ o r a 
Filadelfia, mayo 30. 
Prmer juego 
C. H. E . 
C H U 
C d . 7'lente y honrado al viril l ^ 6 n c o ^ otrost se S ^ L v i s . . .040 000 0 4 1 - 9 14 
£ de los puños. ¡contentan con evitar las agresiones . C;NCNATI . . . IQO 021 000— 4 11 
h juVa0leUdÍ^teS de tan Importan- I ̂ " t n u é s ' d e ^ a b e ^ S o Williams del i B A T E R I A S 
K T ^ P O r t i v a en que la corona I redondet jlck Kenault y Leo Houct i por ej San Luis Doak, Schupp y, 
> campeonato, como lo I le hicieron frente d u r ^ ;-^nif(is*Ii° • Cl<--mons. Dilhoefer. 
en 15 mediano, serk X u t i - ^ t r t e T n ^ s ^ ^ ^ ^ . . Por el Cmcinatlr Napier. Rogge, | 
ln el , Unds de Piramidal pelea, ' riban C8in cesar/ .! Brcnton y Wingo y Hargrave. 
t Vi ._.m?(io campeón Cuco Mo- i ' ^ : — ~ ~c 
Boston. . . . 100 000 000— 1 8 0 
Filadelfia. . . 011 310 02x— 8 12 1 
BATERIAS 
Por el Boston: Thormalon Karr y 
Ruel. , 
Por el Filadelfia: Perry y Perkins. 
| la sus 
| pertos 
/ tos, el 
C. H. H. tes peí 
Segundo juego 
. i at 
M O V I M I E N T O D E L A P O L I C U ! 
N A C I O N A L 
Traslados de o f i c i a l e s . — M á s de la ' 
mitad de los expertos serán 
traladados .—Juran sus car-
gos sesenta y ocho vigilantes. 
Con motivo de ser boy, día 31. el se-
' ftalado para la reorganización del per.: 
sonal de la pelleta, durante el dfa de 
ayer hubo inusitado movimiento en el 
d'espahh del Jefe, brigadier Plácido Her. 
nández, celebrándose distintas conferen 
cias con oficiales de algunas de las es. 
taclones. 
Seg.n nos hemos podido enterar, más 
de la mitad del personal que hoy pres. . 
en la Sección de Kx. 
r; orado a los persem. 
para cubrir las vacan. 
ieo y que no sea, como 
JS de los expertos, co-
i aquellas personas que 
i ponen fuera de la ley. 
dos también, sin que 
finitlvamente su nuevo 
Leocadio Mental. 
C l a r a S e d , V i u d a d e L a s t r a 
H A F A 1 . L E C I O O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS ?ACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro pam las ocho de la rnaflana de el IUKTCO-
les, día 1 de Junio, sus bijas, hijos políticos, nietos, hermanos, ni 
político, sobrinos y demás f^milares Invitan a «us amig<5s para 
concurran a dicha hora a la casa mortuoria, San Rafael. 58, para aci 
pafiar el cadáver al Cemente de Colón, favor que agradecerin eterna-] 
mente. 
Habana, 31 de mayo de 19211. 
Clara, Isolina. Julia y EIVÍ-T Lastra, viuda de Fortfln; Julio Mar-
tín Lamy; doctor José Elias Ollvella; Knrlque Vigníer; Alfredo! 
Rulz; licenciado Antonio Berenguer; Arturo y Alberto Martin 
my; Ella% Ofelia. Fermndo y Carlos Ollvella y Lastra; Enrl 
y Julia Vignler y Lastra; Concha y Reinaldo Fortún y Lastra; 
sefa Sed. viuda de Berenzuer, y Natalia Sed. viuda de Calero;! 
Enrique Salas; José Berenguer; doctor Claudio Fortún. 
NO SE REPARTEJÍ I 
- ^ a . u u -i • / t 
y n e l e ^ t e boxer de ' r e n m a o i a z a t r a 
m ioref 'f8'.116 Cíuien sc hacen 
Alones admirables de gran pu 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bahía Honda. Mayo 30. 7.30 P 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
DO j San Luis ,' Cin.-inati, 
Segundo juego 
C. H. E- ¡ 
. . 130 030 000— 7 13 1 
220 000 000— 4 7 1 i 
B A T E R I A S 
Boston . . . . 000 000 100— 1 2 2 
Filadelfia. . . 000 010 Olx— 2 6 1 
B A T E R I A S 
Por el Bonton: Russell y Walters. I vo y Cándido Hernández 









C. H- E . 
Alberto Tutor, qns 
quinta estación. I 
loce, serán notifl. 
fe sus nuevos des- \ 
Q 
U U l i U l i 
o 
^ n i a r 2 í n d e ^ ¿ l t i C o T r u r h a n S d ^ i < 
^ s ^ r a m e S r r y U ¿ a n d i o s a ^ a b i e n d o 1 
[ ^ i o n U a í 0 n 0 r • emocio°ante 
Pe -
i *"  ^ 1 ^ í ^ 0 . „ ^ San Luis . . .312 331 100—14 18 
Hoy terminó la zafra a causaTe ^ el ^ LuIs: 'North 7 Chicago . - - 000 104 0 0 0 - 5 12 2 ¡ na pasado 
Hoy term no la wira a Clociong , . W1 J B A T E R I A S I tercera estación, al ser nombr-̂ .o ics. 
mem oerir ^ Clnclnatl. M ^ u a r a , Eller, ^ p0r eI San Lu¡s. Davig y Seveyeid. = pector. 
Brenton, Napler y ^ n g o y Hargrave. i por el Qj^ago; Kerr. Henee. Me 
! Weeney. Hjdge y Yaz-wan. 
E L CORRESPONSAL. 
- d e c í - K ^ ^ ^ c ^ ^ ^ d e C o f f i e r -
d* n ^ ^ V ? , ? . 5 ,c.oloso3 del ring 1 
dena-*- f or i e^;aUS Fr¡as. el célebre | 
^ o S l H0. * x ^ ^ un pro-
c lio 6i 11 d0 de boxeo, co-
11 ^ Pahilf loSra(io presentar otro 
'^ítre - i Ila ^ l a v í a aana 
51 habido'01 
c i a í i t e s 
L a Directiva de la "Asociación de 
Comerciantes" celebrará sesión hop a 
las cuatro y media de la tarde en su 
domicilio social- calle de Chacón nú 
mero 23. altos, con la siguionU Orden 
1 del Día: 
( Estado de las negociaciones con la 
i Port of Havana Docks Co.-. sobre Ja 
desdo 0„ ' .MUO u*ulu na , devolución do los almacenajes. 
su aparición entre las | Constitución del Comité Permanen-
bos rn f ! te de las Corporaciones Económicas, 
os c°nJ;entiíenteg -QU bien co- 1 Invitación de la Bolsa de ia Habana 
Jdad QU LOS fanáticos de la I para concurrir a la \samblea de las 
tebl^n,6 exlste entre ambos. ¡Corporaciones conyocada por la mis-
^ a x*A prfcIírnInar a 6 rounds. i ma para tratar del Banco de Emisió'j. 
Pelea scC-án contendientes' Asuntos varios. 
New York, maro 30. 
Primer juego 
concertadas la pelea 
CtotonHí 0 rounds- en que se-
^ i u a n r63 ^ boxer «Uiinaba-
ío H^.Garz<5n- tanto ha 
FUadelfia . . .001 000 000— 1 
New York. . . 101 100 20x— 5 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Hubbell, Betts y 
Wbeat 
Por ei New York: Toney y Smlth. 
, Sej^undo juego 
tí. H . BL j 
I ~ San Luis . . . 102 001 001— 5 16 3 
l f . Chicago . . . 121 040 OOx— 8 12 0 
7 1' B A T E R I A S 
Por el San Luis: Burwell. Ricrmond 
Bayne, Palniero y Severeid. 
Por el Chicago: Faber y Yarwan. 
E l capitán Sopo está desempeñarjlo 
su cometido en la tercera estación, des. 
de el domingo. 
De un momento a otro será ascendi-
do a capitán el teniente Ensebio Rivero. 
C. H. E- ¡ que desempeñaba su cargo en la octava 
I estación, quedando • ! mando de la 
misma. 
Ha pasado a prestar sus servicios a 
Segundo juego 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Beclatrador do 1% Propiedad de Ala. 
AL 
C. H. E. 
Detroit, mayo 30. 
Primer juego 
Filadelfia . . . 000 131 200— 7 11 5 
New York . • 042 103 12x—13 12 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: G . Smth, Baura-
gartner. Hubbell y Bruggy. 
Por el New Yo k: Donólas, Ryan, 
Cleveland. . . 000 001 500— 6 11 
Detroit . . . . 300 001 100— 5 9 
B A T E R I A S 
í Por el Cleveland: Coveleskle y O' 
Neill. 
1 Por el Detroit: Ehmke y Bassler. 
I Se hace cargo de toda clase de asun. 
j tos mercantiles, civiles, administrativo? 
y criminales que deban ventilarse en la 
, ¡ Provincia de Matanzas y especlalmen. 
' te en los Términos Municipales de Ala 
- cranes. Unión de Beyes, Bolondrón. Ca. 
\ bezas v Sabanilla del Encomendador. 
* Estadio: Libertad número 20. Apar. 
1 ta^o número 3. 
Teléfono: 82.2. Telégrafo: Ciceros. 
ALACRANES 
20013 íl Jn. 
Le orden de la Comleión, encarga- junio a las ocho y media de la no-
d;i del banquete homenaje al doctor I che, en el Hotel Sevilla. 
José A. Fresno, se avisa a todos los ! - D I / - . - , 
soñeras inscriptos a dicho banquete, i VQr ^ Comisión, 
ÍJUS éste tendrá lugar el viernes 3 de i Y . Lobete. 
Notas: 
Su* admiten inscripciones en la Se-
cretaría del Centro, en las horas la-
borables, hasta el jueves a las dos 
de la tarde. 
No sc requiere vestir de eüqueta, 
para asistir a dicho acto. 
I ju. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y 
s a l a d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . C a m a s d e h i e r r o , 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m D r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A ' ' L A I D E A L " 
A . E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 1 6 . T E L . A - 5 0 5 8 . 
C41G3 alt. 4d. 
M a y o 3 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c s n t a v o g . 
S o l e m n e P r o c e s i ó n d e l 
C o r p u s e n e l C o l e g i o 
L a S a l l e 
Es tradicional en todo el mundo 
católico la Fiesta del Corpus, día de 
amor y gloria. 
El día consagrado al Sacramento, 
es el jueves Santo o sea el día de la 
Institución; pero conmemorando la 
iglesia los días más tristes y luctuo-
BOS de la epopeya del Gólgota, no pa-
xecía lógico hacer del Jueves Santo 
un día de alegría y por eso buscó la 
iglesia otro jueves el cual se^rindie-
ra al Sacramento el tributo de amor 
y de alegría; Este es el Corpus Las 
naciones en que la religión católica 
es la oficial celebran este día con 
g r a n pompa y brillantez. 
Las calles, se cubren de flores y 
olorosas hierbas, las tropas cubren 
la carrera y presentan armas, las mú 
sicas baten marchas patrióticas y el 
Sacramento en artística y valiosa 
Custodia, dándole guardia las digna-
fearlas de la Nación es paseado triun-
falmento. 
Ante este espectáculo conmovedor, 
-hasta el más incrédulo rinde la ro-
dilla, ante el Dios amor. 
Ejemplos tenemos en Madrid, Se-
villa, Toledo y Santiago de Compos-
tela de lo que es la fiesta del Cor-
pus., 
E l colegio de Lr. Salle del Vedado, 
«esde hace años, verifica este acto 
de manera grandiosa y solemne. 
A las tres llegamos al Plantel que 
aparecía adornado con banderas cor-
tinas y plantas; los alumnos ocupan 
•as puestos. 
Pocos momentos después hace su 
entrada el Delegado Apostólico Mon 
eeñor Tito TroechI. Es recibido por 
los Hermanos y la Corte Angélica y 
al frente de este su Director el cul-
to Joven Joaquín Fraxedas. 
Se había organizado una solemne 
procesión que debía recorrer algunas 
calles de la aristocrática.barriada. 
Recio aguacero cayó desde las dos 
sobre la ciudad, y se esperó hasta las 
cuatro; pero como adguiese la perti-
naz lluvia se organizó la procesión 
por ei interior del colegio y no por 
eso dejó de revestU* la suntuosidad 
que se esperaba. 
A las cuatro, el Delegado se di-
rigió a la capilla del Plantel acom-
pañado de la Corte Angélica, Pages y 
Comunidad. 
Revestido de Pontifical, ayudado de 
los P. p. Velazquez dominico y Má-
ximo franciscano y del capellán del 
colegio Monseñor Alea, se hizo la ex 
posición fuera de la captüla, una ban-
da de música ejecutó una marcha, 
inlentras que el coro del colegio en-
tonó en Tantum Ergo. 
Acto segundo se organizó la pro-
cesión del siguiente modo.. 
La Procesión \ 
En dos filas marchaban unos seis-
tientos alumnos en perfecta forma-
ción; luego, los Caballeros de Colón 
y los Profesores y otras personalida-
dades. 
En dos filas veinte nlñor vestidos 
í e Pajes estilo Luis XV portaban ees 
ios llenos de flores, qu« esparcían 
al paso del Santísimo; después la 
C^rte Angélica, ürigida por el joven 
Fraxedas incensarios y artísticas fa-
rolas. 
Bajo rico palio era condudido el 
tantísimo por el Delegado Apostólico 
revestido de Capa Magna, acompaña-
do de los P. P. Velazquez y Máximo 
fungiendo de maestro de ceremonias 
Monseñor Alea. 
Las Varas del palio eran llevadas 
por el doctor Cueto, Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor Le-Roy; 
Ceneral Betancourt; Juan J Alvarez, 
caballero de Colónf señor Juan L . 
Pedro; señor Bernardo Solis y señor 
Narciso Macia, Presidente del Casino 
Español. 
Recorrió todos los patios del Co-
legio, se hicieron varias paradas. En 
«lias los incensarios rlndiéron nn ho-
menaje con la fragancia de su hu-
mo a Dios mientra^ los pajes lan-
Baban hojas de flores en forma de 
lluvia. 
Cerrada la marcha el público y una 
banda que ejecutaba escogidas piezas 
múslcales. 
De regreso la procesión a la capi-
lla el Delegado dió la bendición con 
el Santísimo. 
Entonces los alumnos puestos de 
pie entonaron el Himno Eucarístico 
y fuera la banda ejecutó el Himno 
Nacional de Cuba, terminándose la 
fiesta. 
, Habiéndose levantado en el tra-
yecto que debía recorrer la procesión 
tres artísticos altares; Uno, en casa 
del doctor Cueto con una hermosa 
««cultura del -Sagrado Corazón de Je-
sús entre flores y drios. En este lu-
|ar, debían cantar las alumnas de' 
colegio Masriera. entre ellas una hija 
del doctor Cueto. 
En casa del doctor Méndez Capo-
te, aparecía la Virgen de Lourdes y 
debían cantar, Eugenio Méndez Capo 
te, Justiniani, José L . de' Cubas y 
el maestro Antón. _ 
En casa del señor Narciso Mada 
también se había levantado un artís-
tico altar allí debían cantar un gru-
fco de señoritas. 
Era tal la animación y entusiasmo 
que reinaba que las familias por cu-
yo trayecto debía pasar la procesión 
quo habían engalanado sus casas con 
cortinas, banderas y guirnaldas. 
Monseñor Tito Trochi regresó bajo 
el torrencial aguacero a la Delega-
ción Apostólica, en la máquina que 
sralantemente puso a su disposición 
la distinguida y católica dama seño-
ra viuda de Fraxedas, rasgo que la 
ennoblece, pues mientras ella hacia 
el regreso a pie cedía lu lugar al 
Representante de Su Santidad. 
Relación de los niños que vestían 
al estilo de Luis XV, unos a pl« y 
otros a caballo. 
Pajes a caballo 
Patricio Solis; Guillermo Carrañ-
sa; Justo García RaynerI; Noel Be-
tancourt; Rogelio Caballero; Nico-
lás Pérez Carrefio y Manuel Alvares 
Pajes a pie 
Eladio V Francisco Calvo; Manuel 
Trlay; Manuel Escobar; Rodolfo Fe-
rial ver; Truffiri; José Manuel Coroa-
lles; Roberto Coaley; Carlos Marck; 
Charlie Fanjul. 
Corte Angélica 
J Fraxedas; Néstor Betancourt; 
Serafín y Humberto Solis; Augusto 
V - -
El exclusivo tipo del motor SUPER S1X ha encontrado em seguida ed favor 
del automovilista más exigente, pues con este motor se alcanzó en los au-
tomóvileB de stock el mayor límite de duración, solo conocido en los co-
ches mocho m̂ -q costosos y construidas espoclalment©. 
No hay otro cocho de su precio que haya adquirido la popularidad del 
H U D S O N S U P E R - S I X 
L A N G E M O T O R C C X 
C A L L E 25 N o . 5 ( P O R M A R I N A ) T E L E F S : A-8614, A - 3 6 2 1 , H A B A N A 
Oliva; Paquito Pego; Domingo; Jor-
ge y Eugenio Galdos; Herbert Wal-
ter; Julio César y Jorge Raphel; Se-
gundo Diez; John Bealty; Carmelo 
Vergel; Balbino Lege; Luis Moré; 
José Alberto Morales. 
El niño Truffin, llamó la atención, 
por su artístico traje, que represen-
taba un noble de aquella época tra-
je que era llevado con gentileza y 
donosura. 
A pesar del mal tiempo, acudieron 
numerosas y bellas damas que dieron 
gran realce Í.1 acto. 
Nuestra felicitación al} Hermano 
Camilo Andrés y Profesores del Colé 
glo La Salle, porque no solo ense-
ñan a sus alumnos & honrar al San. 
tisimo de manera tan hermosa, sino 
también porqué de este modo peime-
tuan las tradicciones de sus ant-^a-
sados. 
' Tito-elnso BLATVCO. 
A n t e e l G r a o 
UNA OPINION 
V l R O t 
P r o d u c t o I n g l é s 
Todos los papáj están muy con-
tentos porque sus niños les piden 
VIROL. 
El VIROL, ee emplea en todos los 
países como una comida IDEAL pa-




Lamparilla, 69-A y 69-8. 
De renta en todas las farmacias. 
Importante: £1 VIROL viene aho-
ra en enrases de vidrio. 
. .C1430 alt 2(1.-11 
Un Banco Nacional de Reserva para 
los siguientes fines: 
Arca del Tesoro Nacional. 
Caja de Ahorros popular, con algún 
interés. 
Emisión do papel-moneda, con las 
garantías Indicadas. 
Préstamos directos ¿obre fruto?, 
especialmente azúcar, pignorados. 
Redescuentos de valores comercia-
les en cartera de otros Bancos hasta 
(donde fuere posible. 
Supervisión de los demás Banco» 
ajustada a una legislación adecuada. 
Huelga demostrar e insistir sobre 
la conveniencia de tales 'ines de 
nuestro Banco, de fácil comprensión 
para aquellos lectores que conozcan 
y gusten de estas cuestiones económi 
cas, pero he de hacer especial mtn-
ción de su función protectora de 
nuestra Agricultura, singularmente 
caña. 
Con la vista puesta en el curso y 
desarrollo de nuestras 7afras anua-
les, y tn acción conjunta con exper-
tos consejeros, podría atender a estas 
¡ dos fases: Refacción y Pignoración. 
>] Es decir, anticipo de fondos para el 
comienzo de la molienda hasta pro-
ducir los primeros azúcares, y reci-
birlos después en garantía de loe 
préstamos si no hubiesen sido vendi-
dos. Entendido que esta protección 
í se extendería hasta donde alcanzasen 
los recursos del Banco, y a quienes 
hubiesen de memester. 
Como adosado al Banco y esencial 
mente necesario para su funciona 
miento un departamento de Estadís 
tica Agrícola constantemente enri. 
quecida con datos y cifras tomadas 
no por referencias norto-amoricanas 
sino directamente de los mismos lu-
gares de producción, empezando poi 
conocer las áreas dé. cultivo casi 
exactamente, primer factor necesario 
para apreciar los "estimados" de za-
fras. Publicación de un Boletín Agrí-
cola oficial, profusamente repartido, 
con la información tan pormenoriza 
da como fuese posible, del desarrollo 
y crecimiento de las cosechas, llu-
vias, producción, almacenamiento em-
barques, etc. a cuyo objeto se exi 
girá a los Ingenios el reporte diario, 
con disciplina y sujeción a leyes. 
E l ndsmo Banco debería ser un 
medio para gestionar ventas en todos 
los mercados, mediante un corretaje 
o comisión a la manera como otros 
Bancos y Corredores-banqueros in-
tervienen las operaciones de compra-
venta y automáticamente acabaría en 
y vendría a llenar las funciones de 
Comisáóm. de Ventas permanente y 
acaso el regulador del mercado, por 
su carácter oficial y respetabilidad de 
su solvencia respaldada por el Esta-
do. 
Su capital habría de estar en cons-
tante evolución, sin estancamientos 
en préstamos sobre inmuebles, que 
no son disponibles, ni a largos plazos 
en renovaciones repetidas sobre fir-
mas comerciales por muy solventes 
que fuesen. 
No se debe perder de vista el obje-
tivo: anticipar dinero sobre frutos, 
mercancías de consumo, cuyo présta-
mo expiraría el día de la venta, a 
fin de evitar Se interrumpiesen las la-
J I u r b o r G e n e r a d o r e s v 
G E N E R A L E L E C T R I C 
'oores agrícolas e industríales por fal, 
ta de numerario; o la venta forzada,' 
sin demanda* extemporánea, .jor la 
imperiosa necesidad de obtener dine-
ro, ya que la producción se verificar-
en seis meses y la venta en el trans-
curso del año. 
El redescuento de valores comer-
ciales en carteras de Bancos :ndep©i> 
dientes ha de hacerse moderadamente 
concienzudamente, con buena selec-
ción y solo en casos bien justificados 
<n que un Banco tuviera que atender 
a repentina demanda de íondoa de loa 
depositantes. 
Ningún préstamo directo a firmas 
comerciales por solventes que fueren, 
con la garantía de una vnla firma, ní 
con la hipoteca de inmuebles. 
Quede esta misión para lo» demás 
Bancos, quienes, por su personal ges 
tión y defensa do sus propios intere-
ses, tienen buen cuidado de investi-
gar y medir la verdad £ra solvencia 
y límite de crédito que me-ezca el 
prestatario, función que .sería difícil 
y peligrosa para una institución ofi-
cial, aparte de que ya hemos dicho 
antes, no es esta la misión confiada a 
nuestro Banco. 
No sé si ilusiones engañosas sw] 
agitan en mi cerebro, colocándome; 
fuera de la realidad; pero con el pen-
samiento puesto en el futuro veo eri-
girse como en espejismo, una jsólida 
Jnsftución nacional de crédito que re 
cibió eoa préstamo 25 milloces ga-
rantizados por el Estado con rus in-
gresos y una pequeña anualidad en 
los presupuestos para la amortización 
y garantizando además por la? mis-
n:â  cosas pignoradas. Que pagaría 
intereses sobre 25 millones y lo? co-
braría a mejor tipo, sobre 50 (25 di-
rerc y 2b pignorados.) Que gnarda-
ría en sus arcas toda la trUruij.óu 
nacional y la gran suma de loa pe-
quefics ahorros, que segj.-ameute A L U -
diríai al amparo oficial. 
Que percibiría utilida-les por con-
c t u o de c- misión sobra ventar ope 
raciones de cambio por compras «» 
venta de fondos sobre otros países, 
y si fufie necesario para su sosteni-
miento, imponer un pequeño tributo 
sobre tratos, amen de otrod benefi-
cios circunstanciales. 
Y andando el tiempo, ya ^olidiflcc-
da la i;)ítitución. con fuertes raíces 
hendida como tentáculos en los ci-
mientos do la riqueza Nacional, res-
tablecidos de esta penada y crisis 
y entrados en la normllidad, podría 
pensarse en la adquisición de oro, te-
niendo en cuenta estos aos factores; 
Reserva del Banco por utilidades y 
nivelación de los presupuestos de la 
Nación, ya que sería aventurado con-
tar con superávit. Sin utilidades y 
sin nivelación, la administración se-
ria mala y por tanto ocioso suponê  
sobrantes para comprar oro. 
Con alguna reserva de oro en ba-
rras, el Banco podría hacer una nue-
va emisión, no ya de pignorados, sino 
de billetes de Banco propiamente di-
chos, en la medida y proporción quj 
nos enseñe la experiencia de otros 
países, de tal modo que MI valor no-
minal sea sostenido y nunca depre-
ciado, y a la par con el billete ame-
ricano oro. 
En el campo de las ooncepcion'ís 
cabe emitir billetes hipotecarios so-
bre valoreg Inmuebles, estimados a 
bajos precios, de tal modo que sean 
en todo tiempo garantía de los bille-
tes emitidos, pero este papel es dado 
a la depresión en el campo de los 
negocios porque es difícil y larga su 
redención o amortización; no ocurre 
así con las mercancías de cambio y 
consumo, y como azúcar, por ejemplo, 
de realización fácil y en tiempo limi-
tado. Los billetes hipotecarios ten-
drán la ventaja do movilizar y circu-
lar mayor cantidad de riqueza públi-
ca, pero se escondería la moneda en 
virtud de la ley Gresham. por lo cual 
no es muy recomendable. 
Ahora bien, ligados entre sí Esta 
do y Banco Nacional de Reserva, por 
l la responsabilidad de aquel ante los 
prestamistas de los 25 millones, la 
suerte y el crédito del Banco depen-
pública; o en otras palabras, depen-
derían de la administracón de la cosa 
derían de una científica rivelacióu de 
los presupuestos nacionales con TEN-
DENCIAS a la economía en la nómi-
na general, gastos absorbidos e im-
productivos y aumento de los gastos 
llamados de fomento, los que de un 
modo indirecto y vuelven, con creces, 
¡ L L E G O E L V E R A N O ! 
P o r 6 0 Q t s . S e m a n a l e s 
al Tesoro, bajo la forma de tributos 
o impuestos sobre las nuevas rique-
zas en explotación y promovidas por 
la protección del Estado. Ejemplo: 
una carretera costeada o un ferr >' 
carril subvencionado por el Estado, 
fomenta, en su curso, nuevas expío 
taciones agrícolas e industriales, que 
a su vez, rinden tributos. 
Tales gastos de fomento pueden 
ser: obras públicas, primas inicíale» 
a nuevas industrias, douativos o sub-
venciones a nuevas líneas féireas, ex-
propiación y reparto de los grandes 
latifundios, tierras baldías e impro-
ductivas que pueden, con el apoyo oñ 
cial, convertirse en emporios de ri-
queza y en fin, la nacionalización, 
gran ideal perseguido por todos lo» 
Gobiernos, de cuantas empresas mo-
nopolizan los servicios públicos, de 
puertos- caminos, canales, ferrocarrl 
Ies tranvías, alumbrado, aguas etc. 
En Inglaterra se trata oe nacionali-
zar hasta las minas quo son bienes 
colectivos de la Nación y nunca ut-
bieron ser de un solo individuo que 
el azar le hizo descubrir una inmen-
sa riqueza. La nacionalización fué 
pretensión atrevida y haata qumér¡ca 
el pasado siglo; pero hoy está admi-
tido hasta en programas políticos 
conservadores y por todos los hom-
bres razonables que aceptan las con-
quistas de la sociología moderna. 
Conste que solo apunto la conve-
niencia de una tendencia en los pro-
supuestos no de una realidad posible 
ahora. 
Todos esto stemas, unidos î l estudio 
de los presupuestos en sus tres gran-
des capítulos, de nómina, anualidad i 
para amortización de la Deuda e in-| 
tereses e inversiones para fomento.' 
darían mataría sobrada rara otros' 
tantos artículos, pero esbozados ya, 
los principales sobre Comisión Fi- ' 
nanciera de Azúcar, Emoréstito, Em -
sión y Banco Nacional de Reserva, 
hago punto compadecido ya de mis 
lectores, si los tuviere. 
Víctor Marín. 
Santiago de Cuba, Mayo 20 de 1921. 
do del café Central le 
nos documentos va luados^* Va-
ôs y la suma d_e_i50 en e f ^ ^ 
Prendas sustraída» 
Santiago Prieto GaS¡7jQaA 
edo Agras vecinos de Sole£j* ^ 
lar denunciaron a la poíicí d 2 
su domicilio les han s u s t S ^ 
das que estiman en la Pre^ 
65 pesos. a ^tidad ^ 
Robo 
E l agente de equipajes Du(3ol(. 
derson denunció que mientri 
Haba ausente de su domiciíL86**-
rez 116. le sustrajeron ríSas * .Uá" 
objetos sospechando que Z l \ otro« ! 
hecho lo fuera un indivldL 0r del i 
"Chocolate" q u e ^ r ^ e ^ ' 
Al Tlvac 
E l doctor Montagú, Juez de r„ . 
dia, remitió al Vivac por el tP ^ 
que determina la Ley a T*,-*„ 011)0 
Vega y Pastrana, v ^ de ^ T ^ 1 
la que fué acusada por Clemente S* 
mez Arredondo, domiciliado en PI V 
tel Camagüey do haberle hurtada u 
suma de 136 pesos. ao la 
La acusada negó el hecho. 
3 1 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Choque en la Calzada de Concha. 
Un grave herido 
Debido a estar el pavimentov mo-
jado, anoche al transitar por la cal-
zada de Concha esquina a Reforma, 
el automóvil 7817, que conducía cua-
tro pasajeros, patinó yéndose sobre 
uno de los estados del tranvía 32, 
que manejaba el motorista Antonio 
Fernández Prieto, vecino de Cuba 31 
Ambos vehículos recibieron ave-
rías y dos de los pasajeros resulta-
ron con lesiones uno de ellos gra-
ves. Estos se nombran Alfonso Suá 
rez, vecino de Chacón 27 quien pre-
senta una contusión en la región su-
perciliar izquierda y Domingo Vijosa 
de Villanueva y Manuel de la Cruz, 
que ofrece lesiones de pronóstico re. 
servado. 
Tanto el motorista como el chauf-
feur José Ramírez Cervantes, domi-
ciliado en el creado de Colón ü9 es-
timan el accidente casual. 
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquetj 
'de Novia, Tornaboda, Cestos. Cororat 
fCruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adormrt 
de Iglesia. 
Oficinas: " 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - 9 é l l Y FI-3532 
FEíCA HUSILLO TEL. 1-7090 
C 2910 alt IND. y ab. 
H a y c u a r e n t a I n g e n i o s e n C u b a , 
d o n d e l o s T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
g a r a n t i z a n r e s u l t a d o s s a t i s f a c -
t o r i o s a s u s d u e ñ o s y o p e r a r l o s . 
Para m á s informes y detalles, dirijirse a 
l e c t r i c 
C u b a C o m p a 
H A B A N A 
En el Harana Post 
Por el doctor Boad-, médico de 
guardia en el primer centro de so-
corros, fué asistido anoche d.j una 
herida por evulsión con pérdida, do 
la primera falange del dedo pulgar 
izquierdo y fractura del radio del 
mismo lado, el menor Andrés Pere-
da, de 15 años y vecino de Sn» Jo-
sé 2, en Marianao. 
E l paciente manifestó a lü poli-
cía que las lesiones que presenta 
las recibió al ser alcanzado por una 
polea en la imprenta del Havana 
Post en momentos que taUba de 
desatar un corrtel rlA im motor. 
Hurto 
E l chauffeur Manuel Laiaja Fer-
nández, vecino dJ Mayor Gosgas 142 
denunció que mientras dormía al fon 
Compañía de Fósforos "La 
Defensa" 
A los Accionistas de la Empresa 
Fábrica de fósforos "'La Defensa." 
Los que suscriben, accionistas dt 
la empresa "LA DEFENSA", citan a 
sus compañeros de esta Compañía pa-
ra una Junta, que los accioniaías de 
la misma habrán de celebrar a laj 
ocho de la noche del viernes, 3 d 
Junio, próximo venidero, en el salón 
d© consultas del Palacio del Centro 
Gallego- calle de. Prado. 
En dicha Junta se tomarán acuer-
dos tendentes a obligar a la Directi-
va a dar cuenta a los -jecionistas da 
"LA DEFENSA", del eitado en q.i« 
la misma se encuentra. 
También se tratará de las opera-
ciones y contratos celebrado' por la 
Directiva, con determinadas entida 
des, sin dar cuenta a sus accionistas 
y en perjuicio de loa intereses dtl 
mismo. 
¡Compañeros! no faltéis a esta 
Junta, para ver si -um podemos sal-
var nuestros intereses, comprometi-
dos por la Directiva de "LA DEFEN-
SA." 
Habana, 26 de Mayo de 1921. 
Francisco Javier Ramil. 
Antonio Mestás. 
Francisco Sabín, 
M. García Vázquez, 
Francisco Llangé, 
p. p. Luis Giralt, 
Andrés Du^án, 
Manuel Alvarez Valcárcel. 
Antonio Menéndez. 
C 4275 [ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
AGENTE GENERAL: 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A . 3 9 - - H A B A N A , C U B A 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 f G a l ¡ a n o 7 3 
Playa de Marianao 
T e m p o r a d a d e 1 9 2 1 
Se inaugrurará ©I sábado 4 de Junio. 
Se admiten proposiciones para ostablodmlentos y espectáculo? de 
das clases en los Parques y Balueajlos. Los arrendatarios Infonnaa 
todos los días de nueve a doce en la Oficina de la Playa. 3l 
C 4267 
PARA JUNIO 
V e a m a ñ a n a e l i n t e r e s a n t e 
a n u n c i o d e " L a E m p e r a t r í z ' , 
C 4276 
X j f e o c i a e n ©1 C e r r o y JeaÚQ 
d e l M o n t e e 
T e l é f o n o 1 . 1 9 9 4 . 
S i s s c r f b a s e ^ 
D I A R I O d e l e M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E L D I S C U R S O D E G A R C I A K O L H Y 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l D o c t o r M a r i o G a r c í a K o l h y , E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e C u b a e n M a d r i d , e n e l b a n q u e t e - h o m e n a j e q u e l e o f r e -
c i e r o n l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s e l 2 3 d e M a y o d e 1 9 2 1 e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Una sola palabra, una sola palabra patriotismo y del honor, que couvox Pontífice cae las defina niie iaa 
que fluye del corazón y que asciende 
a los labios desde el fondo del alma, 
es la respuesta única, adecuada y 
posible que me es dado ofrecer, ante 
«sta manifestación delicada,, generosa 
6 inmerecida con que me abruman y 
me conmueven vuestra bondad y 
vuestra cortesanía excepcionales. 
¡Gracias; agracias a todos; ¡gracias 
con toda ei alma! gracias una y mil 
veces! (Aplausos). 
Y no quisiera decir nada absoluta 
mente más. Y yo oa suplicaría que me 
nermitléseis encerrar en esta única, 
sentida y secallísima expresión, toda 
la magnitud infinita del sentimiento 
enternecido que se concentra y se 
deiborda en mi alma, no solo porque 
hay grandes emociones que no se 
traducen nunca en frases elocuentes, 
ni encuentra nunca la expresión de-
bida, sino porque cuando esa emoción 
alcanza en magnitud y en intensidad 
el grado do la que en estos momentos 
en mí actúa y que se impone avasu-
liadoramente sobre mi ánimo, parece 
que existe algo extraño, misterioso, 
indefinible, desconocido, inexplicable, 
que se clava como un garfio en el 
corazón y que lo paraliza y lo detie-
ne; parece que hay algo extraño, mis-
terioso, e indefinible, que llega hasta 
la garganta y que la ahoga; que as-
ciende ha3ta la palabra y la enmu-
dece; que monta hasta los ojos y los ¡ 
nubla, y sin ideas en la mente, sin 
vigor en la frase, sin expresión en el 
lenguaje, no es posible hacer más que 
encerrar en una sola palabra, toda la 
grandeza del pensamiento y de la 
Idea, como se encierra en una imágeu 
la devoción de un culto, como so en-
cierra en un latido, la concreción de 
un sentimieato, y repetir esa pala-
bra: "Gracias", que yo oa reitero aho-
ra, tan pobre ei labio y tan rebelde 
la frase para decirla apenas balbu-
ceante, como abierto el corazón y 
franca el alma para sentirla leal e 
, intensamente (Ovación). 
Mas ya, que a ias palabras elocuen 
can los pueblos en nombre dei dere- | bierne y 
cho, pidiendo al destino, con reclamo 
enérgico, o libertad cumplida para 
regenerarles, o muerte santa para 
gloriDcarloJ, las grands conmociones 
políticas que en tal momento y por 
tai obra t>o protíuceu, las que iraus-
forman fundamentalmente la existen-
cia y la historia de los publos, la^ 
que dan origen a la creación por des-
prendimiento^ de nuevas nacionalida-
des que son ramas del mismo tronco, 
so-
que laj rija. Y añado; qu« 
todos los grandes ideales de la hu-
manidad han tenido siempre también 
un m á r i h cuyo sacrilíclo y cuya 
muerte los consagra, los inmortali-
za, y perpetúa. Todas las grandes 
utopias, un procursor y un vidente 
que las presiente, las adivina, las 
.acaricia, las proclama. Todos los 
grandes anhelos y todos los grandes , 
dolores do un pueblo o de una raza, i 
un hombre que por encarnación mi- ! 
hojas uel mismo árbol, frutos de la ' lagrosa y magnifica los personifica, 1 
misma savia, sangre de misma razarlos representa y simboliza. Y todos I 
hijoa üe misma estirpe, ellas ne son ¡ los santos latidos y todas las sagra-
das palpitaciones y todas las ansias Sino paréntesis providencialmente de, 
recretados, para dar cumplimiento a 
destinos santos, universales e iumu-
tablej, y no pueden dejar, al cerrarbe 
en la historia, ni una estela de odio 
en la memoria, ni una mancUa de 
sangre eu la conciencia. . (Grandes 
aplausos.) 
He ahí señores laa< Ideas y convic-
ciones a que he ajustado inexorable-
mente mi conducta. Y avivadas esas 
ideas, fortalecidas esas convicciones 
en el conocimiento y en el estudio de 
la nación ilustre progenitjra e in-
mortal; de la nación que en cumpli-
niit^to acaao de una misión divina, 
providencial y eterna realizó sobre la 
tierra la obra excelsa de civilización 
y de cultura que la epopeya del des-
cubrimiento representa (imponente 
ovac-ón). De la nacióá que en ,ala3 
del entusiasmo, del patriotismo del ar-
dimiento y de la fe, transportó a un 
mundo la imágeu santa del redentor 
del hombre, el primer aliento de ci-
vilización y el primer doplo da pro-
greso; de la nación que nos legó 
el idioma que nos enseñaron nuestras 
santas madres a balbucear, sin com-
prenderla acaso, la primera oración 
y la primera plegaria; en que apren-
dimos a amar los encantos y a admi-
rar las virtudes de nuestras mujeres 
adorables, en el que hemos enseñado 
a nuestros hijo¿v a proclamar como 
sublimes de Rbertad y de emancip 
clón de un pueblo, una voz augusta, 
precursora de ellos, y que es su ver-
bo, su inspiración, su espíritu, su 
luz, su pensamiento, su cerebro, su 
corazón y su alma— Pues bien, el 
alma excelsa de la emancipación cu-
bana, el genio excelso de la emanci-
pación cubana, el verbo excelso de la 
emancipación cubana, tuvo su encar-
nación milagrosa y magnifica en un 
hombre: Ese hombre se llamó José 
M a r t í ! . . . . (Aplausos estruendosos) 
Yo no creo, señores, que exista en 
la historia de la organización polí-
tica de las modernas sociedades, fi-
gura más interesante y más comple-
j a . Obrero, tribuno, poeta, luchador 
y mártir, todo lo fué, porque la pa-
tria reclamaba de él al mismo tiem 
po, obrero para construirla, tribu-
no para defenderla, poeta para can-
tarla, luchador pard hacerla y már-
tor sublime para glorificarla. (Gran 
des Aplausos). 
Y no obstante, de todos los aspec-
tos múltiples y complejos de aque-
lla Insigne personalidad lo que la de-
fine, la destaca y la caracteriza es 
su condición de Pontífice, definidor 
del dogma en la sagrada religión del 
patriotismo. 
Queréis saber cOmo realizó su 
apostolado? Preguntadlo de las fron-
teras más distantes a los confines 
más remotos de la América entera, 
por su genio enardecida, emociona-
da y conmovida. Preguntadle a los 
siete ! descendientes de Washington y Lín-
un dogma de su conciencia y como 
tes, inspiradas, generosas, delicadas y | una regla de su vida el santo lema de 
ardientes con las que han hablado la ¡libertad. Independencia y patria* 
bondad y el afecto por los labios fra- (ovación) do la nación que en el ejern- ' 
témales e ilustres del amigo querido | pío de sus luchas seculares de i  ! -
que tanto me ha honrado, es fuerza siglos por conquistar y por conser- coin. si su severa, si su austera sí su 
que responda y que conteste, conté- | var su independencia, infiltró en nuea I serena alma sajona no se caldeaba 
Hiendo en el molde siempre eslu echo, l tro espíritu y legó a nuestra alma I roja al ' 
y deficiente siempre de la frase, la l anhelo idéntico de libertad y de in- mados 
respuesta; permitidme que os diga, j peUdencia patria—que 
que acepto emocionado, quíí acojo 
Por eso, señores, esas bellas y abs-
I tractaa concepciones, esos nobles y 
hermosos ideales, todo cuanto se re-
j sume, condensa y sintetiza en este 
' santo vocablo: "Libertad" o no sig-
' niñea nada, absolutamente nada, o ha 
I de significar algo esencial, i m portan-
¡ tlsimo. sustantivo, fundamental y tras 
j cendente. O significa solo para la 
vista candorosa y para la conciencia 
i Irreflexiva, un cambio deslumbrador 
| (de pabellón en los castillos y un 
i cambio fructífero e interesado de 
I personal en los gobiernos, o signifl-
cala apreciación fundamentalmente 
orden de la identificat^^K â ar-
monía, una grande y trasc : ÍO::M1 
obra política, una grantHy funda-
mental obra patriótica. Y c^e la rea-
i;zabál8 por medio de estos dos ele-
mentos Igualmente valiosos: por 
vuestros grandes establecimientos de 
enseñanza, 'y vuestras grandes ins-
tituciones de beneficencia; estable-
ciendo la Identidad de la Inteligencia 
y del pensamiento en el estudio; 
promoviendo la identificacón del al-
ma en la comunidad suprema de la 
asistencia y del dolor. 
Uniendo üas inteligencias en el 
fuego de los acentos infla-
fin de su clemencia, la rectitud leal 
de su justicia, y el esplendor Inmen 
so de su gloria (Gran ovación el pú-
blico se pone en pié, y las señoras 
arrojan flores a la tribuna), 
He ahí señores, porque guardando 
en mi alma un culto eterno latente, 
profundo, fervoroso e inextinguible 
al ideal sagrado de libertad e indepen 
dencia; al Ideal que fué luz en el 
cerebro de Martí, fuego en 1Í\S arterias 
do Agrámente, llama en el alma Ex-
celsa de Calixto García, rugido en 
las estrofas de nuestros poetas, arle-
te en la palabra de nuestro himno, 
arrullo en las canciones sentimenta-
les dei guajiro, gemido en las nostal-
gias dolientes y plañideras "del escla-
vo, cráter en las enftrañas de la 
tierr o Iris en el arul de rnestro 
cielo, yo afirmo que el alma de los 
hombres inaignes e Inmortales- que 
concibieron y preparare- la obr^ y 
que dieron realidad y forma al Ideal, 
fué demasiado noble, grande, pura, 
generosa y santa, para nutrir con la 
savia fecunda de la sangT;*» cubana, 
ni la planta mísera y pobr'í del ren-
cor estéril, ni el funesto padrasto del 
diversa dei concepto arcaico colonial! estudio, se une algo más que el pen 
de Ideas sustanciales de justicia, de, Sarniento en los cerebros, se funden 
tlemooracia y de derecho. (Aplau-I i03 corazones en los pechos y se aso-
sos-) ¡c ían los sentimientos en las almas. Y 
Pero si la libertad ha do significar | Como no es posible abominar de un 
todo esto, si la libertad supone la ele-
vación al cénit más alto de la dig-
nidad humana en el orden moral, en 
el orden político y en el orden social, 
la libertad no es solo fuente fecunda, 
padecido esta demostración magní-
fica, concebida por vuestra bondad 
Infinita y realizada por vuestra deli-
cadeza inagotable, nó por lo que afec-
ta y honra mi peraonalidad humilde, 
BÓ por lo que enaltece y eleva mi 
Individualidad modesta, sino por lo 
Que significa como sanción autorizada 
y lo que representa de aprobación va^ 
liosa de vuestro juicio y de vuestro 
patriotismo a una labor política de 
unión, de concordia, de confraterni-
dad, de identificación y amor, reali% 
zada durante, ocho años, no sólo en 
cumplimiento de mlsi deberes oficia-
les, no sólo en obediencia a las altas 
Inspiraciones de conducta, que me 
fueron trazadas por el Gobierno de 
mi país, sino en acatamiento a ideas, 
principios, sentimientos y aspiracio-
nes que he proclamado y jvuntenido, 
siempre, no como manifestaciones 
electistas ganosas y buscadoras del 
aplauso, sino como expresión sincera 
de una convicción íntima, honda y 
profundamente arraigada en el fondo 
de mi conciencia y de mi ser (Gran-
des aplausos). 
"Y esas ideas y convicciones son pre-
cisan y diáfanas. Permitidme expo-
nerlas . 
Siempre he creído que en el orden 
de las relaciones políticas íaternacío-
aales entre la nación pi'ogenitora y 
Bus hijas emancipadas del Continente 
hispano americano, v de vn modo I 
al cabo seño-
res, si examináis la historia, veréis 
que nuestra rebeldía indómita era 
la herencia his'tói ica de vuestras pro-
pias gloriosas rebeldías; que en vues-
tra historia desde Viriato hasta Daoíz 
aprendimos a amar ínsurrectoa in-
mortales, y desde Numancia a Zara-
goza, a venerar y a bendecir los már-
Ures. (Aplausos estruendoso^). 
Avivadas repito, esas convicciones 
en el conocimiento y en el estudio 
do la España de las grandezas histó-
ricas, de los prestigios científicos de 
las glorias literarias y las bellezas 
artét icas y viendo cómo sobre el sue. 
lo do la nación p.ogenitora nace ro-
busto surge potente, vive fecundo, 
crece lozano y arraiga vigoroso el 
santo árbol de la confraternidad his-
pano americana, yo he advertido mil 
veces , que más firmes, más fuertes, 
máll sólidos, más recios que los víncu-
los siempre efímeros, transitorios, ar-
tifcales y deleznables del Poder po-
lítico, son los lazos eternos e Inma-
nentes del amor y la estima de la 
sangre y el alma, de la raza y la es-
tirpe, . (Grandes aplausos), 
Yo he declarado, señores, que nos-
otros, los que del árbol secular de la 
nacionalidad española descendemos, 
allá sobre el suelo de la hación dee-
cubrídora, ni somos ni nos sentimos 
extranjeros, que si fuimos en el orden 
del tiempo representantes de un nue-
vo mundo y de una nueva época, re-
de José Martí? ¿Preguntarlo renc0r eterrto (Grandes aplausos) 
los descendientes de Hidalgo y de 
Morelo si la tribuna mexicana no 
tembló estremecida al soplo tormén 
toso do su gigante aliento? ¿Pregun-
tadle a los descendientes de Sucre y 
de Bolívar, si sus grandes volcanes 
dieron lava que hirviese como las 
frase ardiente con que Inflamaba el 
genio, los discursos épicos de José 
Martí, 
¿Preguntad al argentino si en la 
llanura inmensa de sus inacabables 
pampas no flotó libremente aquel in 
mortal espíritu que quiso la Provi-
dencia, equivocada guardar en la en 
voltura misera, pobre, carnal y de-
leznable del cuerpo humano, y era 
tan vasto, tan grande Inmenso, e In-
finito, que el molde glgantescó del 
Pero yo aspiro, señores, a afirmar 
que no son sólo razonas sentimenta-
les, (por más que soy de los que 
profesan la teoría de quo es y de-
be ser siempre ei sentimiento factor 
Importantísimo en la orientación po-
polítlca do los hombres y. de ios pue-
blso.) de que no son solo, repito, ra-
zones sentimentales y románticas las 
que inspiran esta actuación de con-
fraternidad y de amor; que la acon-
sejan altas razones de carácter polí-
tico, que la Imponen fundamentales 
razones de orden étnicn. 
Ho aquí una sola razón, breve y 
pródiga o inagotable de derechos, si 
no base firme, segura e Inconmovible 
do deberes, que regulan y condicíü-
nan el ejercicio de aquellos derechod. 
Permitdme un ejemplo:—En la 11-
"•rtad significa en el orden moral al 
estado emancipado la conciencia; al 
estado sin un precepto intolerante y 
oficial que Imponga a la hacienda del 
contribuyente la exacción de un cul-
to, y a la conciencia del ciudadano 
la aceptación de un do^ma, ese de 
recho ha de conp'ement irse con esto 
deber; con el deber tiei respeto al de-
recho supremo do la fe, al derecho sa-
grado a la creencia, con el respeto 
leal a todas las creencias que embe-
llecen el espíritu y que perfuman 
dignifican, depuran y elevan el alma. 
(Grandes aplausos.) 
SI la libertad supone en el orden 
social la abolición de todos los privi-
legios que más degradan a los que los 
establecen que a los que ios soportan, 
la cesación de todas las diferencias 
que más humillan y afrentan a los 
que las Imponen que a les que las 
toleran, eso no significa que por una 
concepción monstruosa de Igualdad 
absurda y de confusión funesta, pue-
dan ser nunca la virtua y el vicio 
equivalentes, ni la Ignorantia y el sa-
ber. Ignalqs. (Aplausos.) Eso no 
significa que alentador r>or un con-
cepto Informe y monstrí^so do uní 
Igualdad imposible que a todos no? 
nivele y a todos los anule, puedan el 
vicio o la Ignorancia enardecidos, ele-
var nunca hasta las cumbres del po-
der, en ansias le dictaduras Inmora-
les, la audacia ensoberbecida de un 
osado... (Grandes aplaiuos.) 
Si la libertad supone en el ordea 
político al ciudadano libre de pensa 
miento en la tribuna para emitir sus 
juicios, y do opinión en el periódico 
a formular sus críticas, eso no signl-
pm'blo cuando se aman las grande-
zas de sus hijos v se aprenden las 
enseñanzas de su historia, nosotros, 
crl.-nnos, y vosotros españoles, en las 
mutuas grandezas do aquellos, y en 
las recíprocas enseñanzas de esta, 
aprendemos a unir con los vínculo* 
eternos y sa.gradcs del amor y la es-
tima, a pueblos que tienen el mismo 
origen, el mismo espíritu y la mis-
ma alma. (Aplausos.) 
Y si esa comunidad del pensa-
miento en el estudio auna e identi-
fica, esa otra fraternidad del sufri-
miento confunde y fr aterniza. Y esa 
os la que realizáis de modo maravi-
lloso en vuestras grandes quintas y 
Hospitales. 
Allí,—y ya yo lo decía en aquel 
acto, y he de repetirlo textualmente 
ahora, porque quiero mostrar que las 
Ideas y los sentimietos que ahora 
expongo no son respuesta agradecido 
y lisonjera ante las manifestaciones 
generosas conque me habéis colmado, 
Riño expresión do firmes sentímien-
tof formulados ya desde una época 
lejana en la que no podía preveer 
ique los posibles desenvolvimientos 
de mi vida política me condujeran a 
esta situación de relación estrecha 
con vosotros;—njw alineados los le-
chos, juntas las asistencias, vecinos 
los corazones, unidos los sentimien-
tos, fraternizados los doloíres, sin-
tiendo al mismo tiempo la dolencia, 
exhalando al propio tiempo la que-
ja, vertiendo al mismo tlompo la lá-
grima, formulando al mismo tiempo 
la congoja, alentando al mismo tiem-
po la esperanza, y recobrando al 
mismo tiemipo la salud, qué laío 
más íntimo, qué nudo más estrecho, 
qué nexo más vigorozo es el que 
vals formando entre todos aquellos 
que en las horas amargas y letales 
do la dolencia, han confundido sus 
tristezas v han hermanado sus la-
mentos: que en las horas Inquietas, 
alentadoras. Indecisas. vacilantes, 
eternas, de la convalescencla, se han 
trasmitido sus impresiones, coraunl 
fica qué ed periódico y !a tribuna, las ca¿0 _ confidencIas, referido sus 
dos más altas cátedras del pensa-
miento y la conciencia humana, pue-
dan transformmrse en vehículos de dl-
sendlla. que a mi juicio bastaría a famación, ni en mensajeros de ca 
persuadir a todos: una sola razón| lumnia no es la severa crítica, de 
breve y sencilla que a mi juicio las | |gUai manera que la democracia no 
resume y sintetiza todas. Y es, se* 
íricano, y de vn ono i rrej,entante3 de un presente que cura 
concreto, en el orden de las relaciones ^ el mág 6anto y alto de todo¡ 
Ciscar 
^ dls* 
l l a r e s 
H 
^ hombre. 
íorm6" qUe 63 un^ ley histórica, 
políticas Internacionales entre la na-
ción española y la patria cubana, que 
me coníirió el honor insigne de con-
cederme su representación ante ella, 
Ho habría labor más nefasta, empeño 
ttáa funesto, misión más sacrilega, 
que la de renovar impíamente, estéri-
les rencores que el tiempo y que nues-
honor recíproco han conseguido 
afortunadamente desvanecer y disi-
^ r i (Aplausos prolongados). 
Yo croo, beñores, que en el orden 
«c las relaciones políticas entre pue-
blos qUe tienen comunidad de origen, 
d- historia, de tradición, de espíritu, 
de sentimientos, de alma y sangre, no 
empeño más vano, más Inútil, más 
contraproducente, y más estéril, que 
JÜrar hacia atrás . . (Aplausos). Y qu© 
Buscar en la evocación adolorida, en 
l recuerdo penosamente impresiona-
Jo de las causas inmediátas, transito-
J1̂ 5. circunstanciales, de las causas 
•«erniinanteb del hecho material de 
íjj.emancipación ^ un pueblo al cum-
g^uento de ZM mayor edid política, 
razón fundomentcü o histjrica de 
* emancipación, eg tan vano como 
ru €n el recuerdo de divergencias, 
«uscrepanclas y de conflictos ma-
rss. ia razón fundamental y 
cumpiimiento de la mayor edad 
Yo í.--0 bre- (Calurosos aplausos) 
'*Qii ?r decir' es una ley biológica 
íeatea ,imP0ne esos procosos liyna-
^Icos i separaci6n- L03 errores po-. 
<0fW . lnín3ticias económicas, las 
,RUai(i rtClaS administrativas, las des-
^•dlata d i a l e s , son la causa ln-
P^X • ^ n la causa determinante y 
^e va h3-' SOn como el combustible 
^ Ittfln üaciIláridose esperando a que 
•fcnio de?6 con subsígante aliento el 
í«ro tu-í patriotismo y de la guerra. 
r*«l TI S A Buena para 103 Pueblos 
^ í e su * ^empo, la hora augus-
i*1 «U * . nciPaci6n, que os/ la hora 
1 ,*n los w í 1 ^dad• cuando aparecen 
la3 nalí0rIzoiltcii ensombrecidos de 
^ eSo9 graudes heraldos del 
todos 
sus deberes al destruir los vínculos 
de carácter político que constituyeron 
eu pasado, somos, en el crden de los 
afectos y de los sentimientos, hijos 
que cumplen con ej más santo y alto 
de todos sus deberes, honrando el 
nombre, la grandeza y la gloria de 
sus padres (Aplausos estruendo» 
sos.) 
Pero yo debo declarar señores, por 
que lo impone un sentimiento de ho-
nestidad política, porque lo dicta un 
deber sagrado de honradez patrióti-
ca, que sí yo he profesado estas doc 
trinas que si yo he mantenido estas 
ideas, si he afirmado estas conviccio 
n e \ es porque ellas no solo no re-
presentan ni han podido representar 
nunca una abdicación ni una tibieza 
en el culto sagrado al ideal glorioso 
de libertad e independencia patria, 
sino que por el contrario constitu-
yen la expresión genuina del crite-
rio altísimo y del pensamiento filo-
sófico conque concibieron la idea de 
la patria y la noción de la indepen-
dencia y de la República, los creado 
res excelsos de nuestra nacionali-
dad; aquellos hombres cumbres que 
levantaron sobre sus hombros de ca-
riátides y sostuvieron sobre sus pa-
chos de titanes, el templo augusto 
de nuestras libertades en el seno de 
la República y de la patria. . . . 
(Grandes aplausos-.) 
Mi ilustre y querido amigo le se-
ñor Daños en las palabbras conque 
ha deleitado vuestro oído y seducido 
emocionado y conmovido vuestro es-
píritu, ha dedicado una bella, alta, 
sentida alusión a la memoria excelsa 
de José Martí—Permltadme que la re 
coja como cubano y agradecido y la 
comente en mí discurso 
Todas las giapdcs ideas— deoía 
aquel Ilustre escritor Don Miguel Mo 
ya reflrténdose 11 eminente sociólo-
go español Pon Joaquín Costa—han 
tenido siempre un Profeta que las 
anuncie, y todas las religiones un 
continente americano resultaba pe- -¡ñores, que un pueblo no puede nunca 
quefio para encerr̂ 1"16 «n él . (Gran 
dea aplausos 
(Pues bien, señores, y (y ne leído, 
con la unción mística y respetuosa 
del creyente, con el fervor Intenso 
y religioso del devoto toda la obra 
aspirar a ser Ubre para tiranizar 
después a los elementos que vivan 
en su seno. Un pueblo no puede ser 
jamás como esos trágicos y vulgares 
demagogos, que son demagogos hasta 
que pueden ser tiranos. (Aplausos.) 
excelsa de aquel hombre inmortal y j Pero ahondemos un poco. Vivimos 
yo os afirmo que he encontrado en i señores, en momentos extraordinaria 
ella, santos, nobles, sublimes anhe- | mente graves y difíciles de la exls-
los de libertad y de emancipación do tenCia universal. Después de la tr* 
un pueblo; amor Intenso, Infinito y 
sin límites dispuesto a todas las ab-
negaciones y a todos los sacrificios, 
al Ideal sagrado de la Independencia 
de la patria; yo he encontrado en 
ella, apóstrofos Inflamados, condona 
clones enardecidas, sentencias Inape 
lables. anatemas soberbios y magní-
ficos, contra un Gobierno contra un 
sistema, contra una actuación, contra 
una política y contra un régimen pe-
ro lo que no he enconrado ni encon-
trará persona alguna en esas pági-
nas, es una nota de odio de rencor ni 
de venganza contra la raza a que él 
pertecía. y en cuyo glorioso Idioma 
se expresaba (Grandes aplausos). 
¿Sabéis señores, que significa es-
to? ¿sabéis señores que quiere decir 
esto? Pues quiere decir que la no-
ble, la santa, la sagrada la inmortal 
y la sublime causa de la libertad y 
de la emancipación de un pueblo, no 
puede ser, jamás, por el prestigio mis 
mo de su grandeza Inmensa, Inspl-
'/cdora de odio.: Irreductibles e im-
placables. (Aplausos prolongados.) 
Quiere decir, que la noble, la san-
ta causa de la libertad y de la eman-
cipación de un pueblo, no es el mal-
dito aborto de un rencor estéril, sino 
el producto santo de u" Meal fecun# 
do. (Grandes aplausos). 
Quiere decir que es un soplo 
de libertad y no un állto de muerte, 
ol que agita el alma emocionada do 
los pueblos, al llamamiento Imperati-
vo de Ipatrotlsmio desjortado. Por 
eso, cuando al conjuro mágico de la 
voz sublime de José Martí, el grito 
de libertad e independencia, vibró de 
nuevo en la conciencia estremecida 
del pueblo cubano, lo recogió el bos-
que y lo repltl óc loco y lo bramó el 
mar que circunda la Isla en sus ru-
gientes y encrespadas olas; cuando 
todos los corazones palpitaron de en-
tusiasmo patrio y en todas las almas 
anidó la fé y en todos loS pechos la-
tió la esperanza, e hirvió ía sangre 
en las candentes venas, ni en el som 
brío horror de bs desastres ni en la 
siniestra cólera y* desquites, ni 
teñida en la sangie flel combate ni 
caldeada en el fuego del Incendio, la 
Ira ciega, ni la represalia airada, pro 
fanawm la majestad suprema del 
u|S pBpjsojsnaS -BI "•Bjop'BJBdei joqtsi 
ns ep p^PPues v i 'soon^JTOomap soi 
-equij BUS op «zejnd ui 'otnsquo Ti»pi 
gedia horrible quei na devastado a 
Europa y estremecido de pavor y de 
dolor al mundo; después que el des-
pertar enérgico de la conciencia uni-
versal humana ha destruido los frá-
giles cimientos y ha derrocado IUJ 
bases deleznables en que descansaba 
ol edificio anaratoso y artificial de la 
organización política del mundo, (el 
es la demagogia ni la libertad es el 
libertinaje... (Ovación.) 
E n una palabra, si un pueblo quie-
re ser grande, y verdaderamente 1<-
bra, si quiere ser digno de disfrutar 
de toda la honra, do toda la dignidau 
y de toda la grandeza que la libertad 
supone y que do la libertad deriva, 
no basta con que haya bido suficien-
temente heroico para conquistar en 
los campos ensangrentados de bata 
lia esa gloriosa y santa libertad» si-
no que es necesario que sea al mis-
mo tiempo, suficientemente culto po-
ra comprenderla, y suficientemente 
honrado para practicarla.. (Grandes 
aplausos.) 
Y si esto es cierto, sañores, si es 
to es cierto; si la libertad significa 
virtud, si la libertad sigufica cultura, 
si la libertad significa desinterés y si 
Imperio de las Instituciones y de los la libertad significa patriotismo, ¿ O 
podares establecidos por medio de la mo no habéis de ser vosotros, espa-
fuerza. y la .desorganización perma-j ñoles de Cuba, un elem-jnto valioso 
nento de la desigualdad social,) hoy y un factor estimable para el asegu-
que la conciencia de los pueblos, alee- ¡ ramiento de nuestra libertad en 
clonada en la enseñanza de sus pro-I nuestra tiCrra' vosotros que aquí-
píos dolores y de sus grandes amar-j creándoos una posición, y fomentan-
guras, exlje. en lugar A» concepclo-¡ do una riqueza con vuestro trabajo 
nes abstractas e idealistas, realída-; ?.ev,rsonai y honrado cooperáis a la 
des efectivas, desenvolvimientos práo, ^ r a c i ó n ecoónmica de ia patria 
ticos y soluciones positivas que res-!011^11^ ^ue es en todas partes base 
pendan do modo cierto / eficaz en Ú * fundamento de la l lbar^i : litica. 
realidad de su vida a ejas abstractas (aplausos.) Si la libertad significa 
e ideales concepciones- hoy sabemo- cultura' ¿c6mo n0 haoéis de ser vos-
que un pueblo, aunque sea indepen- otros un elemento estimado, vosotros 
diente, para ser libre, necesita que ?ue la difundís a cubanos y españo-
les elementos que lo constituyen no;183 J * la libertad significa final-
lleven en su cerebro la opresión de i™?11*8 como os decía desinterés y ra-
la ignorancia ni en sus entrañas iai trlotlsmo ¿cómo no ha de inspirarnos este concepto. Xo 
esclavitud del hambre m on su vo-l estimación y slmpatja a cuantos ama-
luntad el martirio del esfuerzo esté- f10^ cAoa S J » .el alma ^ libertad y 
T Ü . Por ello, formar el estado InU- 'a independencia de nuestra i-atrla, 
M . \ , J ver 611 el culto noble, sentido, respi-
,lectual por medio de la educación de y iegitlmo que V0Sotros guar 
los pueblos, eliminar la miseria po; i dais a aquella patria lejana de la que 
medio de la preparación de los ele--! nada recibl'8( de la que nada mD^¡M, 
mentes del trabajo, vigorizar la ve y de la que nada pretendéis, una her-
luntad por medio de la eüetteia del \ mosa enseñanza de cómo pe debe 
carácter, es/ el gran programa que en ¡ amar la tierra propia, la lien y m que 
el orden moral, en el orlen político| sQ nace; y cómo en el amor fervleu-
y en el orden social debe realizar to- te y sailt£) que ^ a r d á i s a esa ban-
do pueblo que a su grandeza aspire | dera gloriosa de vuestros padres y de 
y todo goblerto que a su pueblo ame; vuestros hermanos no hemos do sen-
porque cuando un pueblo, pletórlco tjr y comprender también- con qué 
de derechos reconcidos y sancionadosj lealtad enseñareis a vuestros descen-
en una constitución libérrima, vé. sin'dientes a venerar y defender—y co-
embargo. en el orden de las realída--mo sabréis vosotros mismos respetar 
des efectivas, en la esfera de sus des-1 y amar—a esta otra, bella, heroica 
envolvimientos positivos, ya en lo pcl gloriosa bandera de la patria cubana, 
lítíco o ya en lo económico o ya en la patria de vuestras esposas y le 
.vuestros hijos. (Atronadores aplau-
sos, ovación Indescriptible.) 
Yo decía, señores, hace ya algu-
nos años, en este mismo lugar, y en 
fiesta romo la de esta noche. Igual-
mente bella,—solo qua aquella la 
Inspiraba un sentimleDlo de estric-
ta justicia y este lo Inspira un sen-
timiento de bondad Infinita—, yo de-
cía que vosotros, los españoles de 
America, que vosotros, los españo-
les de Cuba, egiais. realizando en el 
lo socíaJ, que so encuentra sometidu 
a la misma tiranía* o sujeto a la mis-
ma expoliación o atado con la- mis-
ma.» ligaduj-"as o clavado en la misma 
cruz do su martirio, os en vano que 
se le hayan reconocido iodos los de 
rechos, si carece en la realidad de to-
dos los derechos; el derecho supra 
mo a una existencia Ubre, a una 
existencia culta, a una existencia hon 
rada, a una existencia cívica (aplau-
sos.) 
aventuras y conversado sus amores; 
que en la hora anhelada y radiosa 
del restablecimiento, se abrazan con-
fundidos y so despiden hermanados. 
:ah!. el es un cubano el que de aque-
llos santos asilos parte, ha de lle-
gar, señores, en su alma, un senti-
miento de gratitud profunda para los 
españoles meritíslmos cuyos esfuer-
703 Ingentes han elevado esos her-
mosos templos, pero si es un español 
quien do ellos sale, ha de sentir 
también, en lo más hondo de su al-
ma, un voto ds^^ratitud Infinita pa-
ra esta tierra fecunda, y excepcíonal-
mentc hospitalaria, cuyo clima ben-
dito le devolvió la vida, cuyo sol de 
fuego restauró sus fuerzas, y esa no-
ta de amor, de reconocimiento y de 
ternura es la que late, la que vibra, 
la oue palpita en sus cartas, cuan-
do escriba allá, a la patria remota, 
a la aldea distanto, al hogar leja-
no, a 'la madre úsente, que acaso des-
fallece de.angustia esperando anhe-
losa la carta del hijo, que no llega, 
mientras Implora, más con sollozos 
oue con rezos, la protección divina f 
de la vlrgon amada en la ermita 
adonde llevó al hijo en lo<5 primeros 
días de su Infancia, a ofrecer las 
pobres flores de los humildes jar-
dines de la aldea, v donde el V'j0 re-
c.ibló, al partir, al par que la sagra-
da bendición materna. sus santos 
ronseíos y sus puras máximas. In-
dicadoras de una existencia honrada, 
de laboriosidad v K«»>or. (Estruen-
dosa ovación.) 
He dicho señores, que aconsejan 
también esta política de franca Iden-
tificación y de leal concordia, razo-
nes fundamentales de orden étnico. 
Trataré de desarrollar brevemente 
soy de los que 
creen en la necesidad y fatal dis-
r&rjdad, en ei necesario y fatal an-
tagonismo entre esas dos grandes y 
gloriosas razas, latina y sajona, que 
eu el curso del tiempo y que en la 
v.'da de la historia, tanto han com-
partían la dirección del pensamien-
to y la conciencia humanos. Pienso 
oue si algún pueblo ha demostrado 
de manera elocuente y cabal la per-
facta compatibilidad de ideas y de 
sentimiento entre ambas, ha sido ese 1 
grande y glorioso pueblo americano. I 
—ía representación más vigorosa del í 
•n'Mlor sajón.—acudiendo con todo el 
riger de su pujanza Incontrastable, 
en auxilio de Francia,—esa bella e 
Inmortal representante de-la más al-
ta espiritualidad latina. Y creo que 
toda Idea y todo prejuicio de irre-
conciliable 7 fatal antagonismo en->-
tro ?mbas razas, quedó por siempre 
desvanecido el día en que las fuerzas 
norteamericanas aparecieron en el 
horizonte de la Wuropa, como el ma-
Me*. thocel. phares de un Imperio ati-
soluto y hasta entonces dominador y 
victorioso, y el mismo día en que las 
fuerzas heroicas del general Pers-
hing y las fuerzas gloriosas del Ma-
riscal Foch, clavaron sus estandar-
tes triunfadores sobre los campos 
histórico de Chateau Thlerry, y so-
bre las márgenes ensangrentadas 
del Isser. .Aplausos.) ' 
Pero yo creo señores, que los pue-
blos para subsistir y conservajrse, 
deben mantener los atributos esen-
ciales, los rasgos peculiares, los ele-
mentos propios y característicos de 
su fisonomía personal distinta; y 
la hisroria nos enseña que cuando un 
pueblo no conserva los elementos 
propíos o subsisten de un modo arti-
fic'al como ese gran conglomerado 
¿o tazas distintas que constituyó, por 
soldaduras artificiales, durante mu-
chos nños, en el centro de Europa, el 
Imperio austro-húniíí^ro y cuyos ele-
mentos componentes obedecendo a 
leyes eternas de desintegración, se 
han reintegrado a sus nacionalidades 
respectivas; o no subsisten, porque 
sen como esas plantas que carecen 
de raíces que las arraiguen y lac afir-
men en la tierra, y o mueren inme-
diatamente por falta de savia que las 
fecunde, y que las vigorice, o tienen 
que acojerse al tronco robusto y 
'¡ioderosc de otro árbol que las cobi-
je y dé. sombra con sus frondosas 
ramas o las reciba como un ingerto 
o como un parásito en su fecundo y 
vigoroso taJlo. (Grandes aplausos.) 
Y si nosotros somos, señores, por 
nuestro origen, por nuestro destino, 
por mandato severo y por decretos 
Inexcrutables de la Providencia, un 
oueblo latino, de raza, de espíritu y 
de mentalidad latinas, conservemos 
mediante la unión sincera de todos 
los elementos afínes que afirman so-
bre nuestra tierra nuestra unidad, de 
erigen, el tipo nacional, el tipo cuba-
no, latno, profundamente mejorado, 
reconozcámoslo lealmente,—por la 
Influencia benéfica, civilizado ra, pro-
gresista, cultural, genuinamente de-
mocrática, esencialmente educadora, 
<le la gran civilización que a nues-
tras puertas y para nuestra fortuna, 
se nos ofrece como modelo, como 
lección, como enseñanza y como 
ejemplo, pero conservando! Intactas 
las esencias espirituales de la raza, 
en el carácter, en el temperamento, 
en el Idioma, en las creencias, en los 
ideales, y en 1* t** CAtronadores 
aplausos) 
Yo, señores, saludo a la raza; a la 
gloria Imperecedera de la raza y a 
la grandeza eterna de su estirpe. 
Saludo, españoles, vuestra patria, 
•vuestra bandera y vuestro Rey. Al-
fondo X I I I , al monarca en quien, si 
nosotros, los americanos, vemos al 
representante augusto de todas las 
virtudes caballerescas do la raza, alia 
sobre el solar del viejo continente, 
durante los días de la contienda ho-
rrible en el fragor de los combates 
y en el dolor de los desastres, todos 
los pueblos han proclamado respe-
tuosos y disputado conmovidos como 
el representante ejemplar e Ilustre 
del sentimiento cristiano, pacifista y 
humanitario de la Europa. (Ovación.) 
Saludo) señores, a la América to-
da; e. los pueblos de nuestra raza, 
depositarlos fieles, y guardadores 
gloriosos del legado de honor y de 
grandeza de la nación progenltora; 
y saliMlo a esa gran democracia de 
"Washington y Lincoln, de Jefferson y 
"WI.Ecn; el gran pueblo, que ha as-
cendido a las cumbres de la grandeza 
de la historia, porque, como con jus-
ticia se ha dicho, fundado un día por 
los proscriptos de la libertad, azota-
dos por la tiranía feudal y por, la 
intoleranca religiosa, supl» ren pro-
clamar, como norma do su concien-
cia, como regla de su vida, y como 
lema de su hitsorla; "l doble y alto 
principio del Imperio da los derechos 
de los hombres y del respeto a las 
libertades de loa pueblos.- (Aplausos.1) 
Y ahora, señores, permitidme que 
os ruegue a vostros. un brindis; per-
mitidme que os pida a todos que le-
•vanteis vuestras copas, y v i e alcéis 
con ellas vuestras almas, en honor 
d.* Cuba. Os pido que brindéis por la 
patria cubana, por la estabilidad de 
sus libres instituciones nacionales, 
por el Ilustre primer magistrado da 
la ración cubana; por el fulgor eter-
no y soberano de la estrella que es-
plende en la bandera... (Ovación.) 
(Caen flores a la tribuna ) 
Según nos comunican los esñores 
Carlos Peláez y Federico do Torres, 
estimados compañeros en la prensa, 
e'. precedente discurso so publicará 
en un folleto esmeradamente impreso, 
que contendrá un juicio crítico de un 
prominerte hombre público y los re-
tratos del Rey de España D- Alfon-
so X I I I . del señor García Kohly y del 
Prcridente de las Sociedades Españo-
las Confederadas, señor Narciso Ma-
ciá. 
Dentro de breves días verá la luz 
pública el referido folleto. 
L a b i b l i o t e c a d e l 
D o c t o r B a n g o 
F.l doctor Manuel Bango y León ha 
donade su biblioteca que consta da 
seis mil volúmenes, a la Biblioteca 
Nocional. 
E l Secretarlo de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Francisco 
de 2;ayas, que estuvo ayer en la resi-
dencia del doctor Bango, en Arroyo 
Kriranjo. racibló el valioso regalo-
E l C o n s u l a d o G e n e -
r a l d e C o l u m b i a 
E l Señor Jorge Saravla Márquez, 
nos comunica que ha trasladado las 
Oficinas del Consulado General da 
Colombia al número 26 de Gallano, 
entre Animas y Virtudes. 
Suscríbase1 al D I A R I O _ D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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H m m m i 
5.404.060 libras esterlinas. Aumentó la 
^-aoaudartlón compa-rándola con. la de 
Igual tiempo del año anterior en 708.Sil 
libras esterlinas 
i ta ne Filadelfla, constrnado 
M. C . 
Kn lastre 
lili 11 Havana Central 
A M O R R E 
PkRk m m COfl EXITO. DEBE U&AH» Si5T^ 
HATICAHcNTE-HAGA Hl DEPOSITO GADA D1ADE COBfiOl 
tu 13AS05A RAZON CEl ¿V. DE IflTERES COMPUESTO 
S iOO CAPA SEMAflA ASCEMDERÁfl Á » 3.t57 CO 
• 200CACA SEMANA A6CEMDEBAN Á 8 I.27/..34 
S 100 CADA SEMANA ASCENDERÁ Á > 636.62 
PAGAMOS EL ¿7.50BRE CUENTAS DE AHORRO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O O E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
También en la propia semana que 
terminó el SO do abril recaudó la com_ 
pañfa Havana Central 18.843 libras es-
terlinas. Aumentó la recaudación com-
parándola con la de igual semana del 
año anterior en 4.763 libras esterlinas. 
Desde julio 1 hasta abril 30 tiene re-
caudado la Compala 647.823 libras es-
terlinas. Aumentó la recaudación com-
parándola con la d'e igual tiempo del 
aüo anterior en 145.655 libras esterlinas. 
Total recaudado 
E l total do las recaudaciones de los 
ferrocarriles controlados desde julio 1 
hasta abril 30, asciepde a : Havana Cen-
tral 647.823 libras esterlinas. Unidos de 
la Habana: 5.404.DUO. Total : tí.051.8ító 
libras esterlinas. 
Aumentos 
E l total d'e los anmentos en las re. 
oaudaciones de los Ferrocarriles' Con-
trolados desde julio 1 hasta abril SO 
asciende a: Havana Central: 145.655 l i -
bras esterlinas. Unidos de la Habana: 
798.811 libras esterlinas. Total: 854.466 
libras esterlinas. 
B o l s a d s N e i v Y i r l í 
P i f S l A S l í C I l l l 
MAYO. 30 
Sin operaciones por ser día fes-
tivo en New York. 
P í a 30 de Mayo Día 28 de Mayo I 
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NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Kio 
Bl central Ua Francia reanudó su 
molienda el 28 de este mes a las seis 
a. m. 
—(Jerard'o molió hasta las doce de 'a 
Ho'!itj y emá paralizado ror fnlta de 
caua. 
— Orozco reanudó su molienda el mis-
mo día a la una p. m. 
—Galope paralizó su molienda por falta 
de caña . 
— Los centrales Niágara y Caribe están 
en construcción. 
—Los demás centrales muelen. 
Habana 
Los centrales de esta provincia es. 
tán moliendo. 
— E l central Hiershey terminó su zafra 
a las 7 y 15 p. m. d'el día C8 dé este 
mes. Pronto se informará cuántos sa-
tos háy elaborados. 
— E l central Occidente, de la propiedad 
d» la Comr/ñfa Azucarera Central Oc-
cidente S. A . , terminó su zafra e l día 
28 del actual a las cuatro a. m. Ha 
elaborado 66.238 sacos. Dicho central 
está ubicad'o en' el barrio de Güiro Ma. 
ñ e r o , tórmino de Quivlcán. 
Matanzas 
Están parados Porvenir y Dulc» Nom-
bre. Santa Rita estuvo parado desde el 
27 a las it is p. m. hasta las seis a. m. 
del siguiente día. por falta de caña. 
—San Ignacio estuvo parado cinco ho-
ras por igual causa. 
— Socorro terminó su zafra la noche del 
£7 a las 11 y SO con un apnaxfcnaü'o 
de 30.014 sacos. 
—Jesús María terminará de un momen-
to a otro la suya. 
—.1,'os otros centrales muelerj. 
— San Ignacio ya terminó su zafra a las 
•seis p. mj del 28. No se sáb6' todavía 
cuántos sacos ha elaborado. 
C a m a g ü e y 
Algodones comenzó a moler a las 12.01 
a. m. del día 28. 
—Santo Tomás comcn/-.ó a m'>ler a las 
6 ci. m. del mismo día. 
- F l o r i d a lo hizo a las tres p. m. del 
día 27. 
— Senado a las cinco p. m. 
—Francisco paró su molienda a las dos 
a. m. del día 28 para limpiar. 
—Violeta continua parado por falta de 
caña. 
—Los demás centrales están moliendo. 
fia y a m o 
San Ramón paró su molienda desde 
las seis a. m. del día 27 hasta las 7 
a. m. del otro día por falta de caña. 
— Rey continua parado por causa inte-
rior. 
—Pennsylvania está hacienOto repara-
ciones. 
—Teresa, Jibacoa, Salvador, han termi-
nado su zafra el día 28. 
—Aún no se sabe cuántos sacos han 
elaborado. 
— E l resto de los centrales muelen. 
Santiaao de Cuba 
Santa Ana y Palmarito están para-
dos por reparaciones. 
—Los demás centrales muelen. 
RECAUDACION 
F E R R O C A R R I L E R A 
Ferrocarriles Unidos 
E n la semana que terminó el día 30 
de abril \ último, la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana re-
caudó .173.057 libras esterlinas. Bajó la 
recaudación comparándola con la de 
Igual semana del año anterior en 551 
libras esterlinas. Desde julio 1 hasta 
abril SO tiene recaudado la compañía 
C e n t r a l P a s t o r a , S . A . 
D I N E R O 
r u u 
H I P O T E C A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s accionistas de 
«e ta Sociedad p a r a l a Junta General 
Ordinar ia a que se refiere el art í -
culo S, en r e l a c i ó n con el 30, de los 
Estatutos ¿ e l a misma y l a cual ha -
brá de celebrarse en l a ciudad de la 
Habana, en los altos de la casa Com-
postela 65, a las diez Se l a m a ñ a n a 
¿ e l dia 30 de Junio, con areglo a l a 
siguiente 
4284 
O R D E N D E L D I A 
Balance y Memoria del A ñ o Social 
que v e n c e r á en dicha fecha . 
E l e c c i ó n de nuevo Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n para el cuatrenio 1921-
1925. 
M o d i f i c a c i ó n de los Es ta tutos . 
L o que se hace p ú b l i c o por este 
medio de acuerda con lo dispuesto 
por el a r t í c u l o 13 de los propios E s -
tatutos . 
B a m ó n A . Floreg Secretarlo, 
a l t . 4d-31 
L a s condiciones del tiempo han sido 
generalmente favorables para la mo- 1 
Ineda, particularmente en las cuatro 
provincias occidentales, si bien en la 
de Orlete obligaron las lluvias a dejar 
de moler en treinta horas al central 
Isabel, de M«dia Lmna, y además tuvo I 
que hacerlo solamente a media tarea i 
en la semana porque, a causa de la» 1 
lluvias, no podía sacar la caña del cam. ' 
po. Aunque los ingenios de la ona de i 
Placetas siguieron moliendo sin inte-
rrupción, ha dejado de hacerlo el Na 
ranjal. E n Remedios reina malestar en-
tre los colonos, porque no se le re-
muneran I9S trabajos del corte y arra^ 
tre de sus caíias a los ingenios; lo que 
hacen con grandes Esfuerzos y priva-
clones. E l central Santa Lucía, de Gi-
bara, tiene elaborados 111.113 sacos do 
azúcar y el Fe, de Salamanca, 119.192. | 
Hasta el día 7 tenían remitidas lo» 1 
Ingenios a los distintos puertos de la , 
Lepública 2.34t5.4oÜ toneladas de a azú- L 
car. En varias localidades se han he-
cho siembras de carta, así como los tra-
bajos de cultivo de la planta. E n el 
Orozco, de Cabanas, se teme que se pier 
dan, por la seca, altunas de las siem-
bras que se han hecho. L a densidad' del 
guarapo es generalmente buena. 
Tabaco 
Aún permanece en los cujes en Pinar 
del Río toda la rama de la cosecha del 
tabaco por falta de humedad necesaria 
para empilonarla, hallándose recolecta-
Ca. ya toda la cosecha, cuyo resultado 
ha sido muy inferior al de la p.xsida 
en cuanto 3 cantidad de la hoja; pero, 
a excepción de las siembras tempranas, 
resulta en su mayoría de buenua con-
diciones. L a s varitas que se han hecho 
de ella son escasas. 
Frutos menores 
E n algunos lugares d'e las cuatro pro-
ylnqlaa occidentales hacen falta llnvlaü 
para estos frutos, a lut- que ya perjudica 
la seca en algunos lugares entre los 
que se cuenta San Antonio de los JJa. 
íios, y en Orozco se teme que se pier-
dan, por la sec!'-» Hltjuiias uii las siem-
bras que se hun hoelio. E n las dos 
provincias orienta.^0 h.m siírt favora-
bles las lluvias a estos frutos, los (pie 
en general abastecen las necesidades 
del consumo. Se prepararon terrenos y 
se hicieron siembras de diversos fru-
tos; de las que las de mal. tempranas 
que se hicieron en Pinar del Río, se 
leme que se pierdan por la • falta de 
lluvias. A l mercado de Santa Clara se 
llevan pifias, melones de agua, d'e V a -
lencia y de Castilla, mameyes, pláta-
nos y aguacates; y en Pinar del Río 
se recolectaron plátanos, boniatos, ma-
langas y hortalizas con buen rendi-
miento. 
Informes diversos 
Escasean en algunos lugares los pas-
tos y aguadas en los potreros, hallán-
dose aún secos los ríos en algunos lu-
gares de la provincia de Camagüey. 
E l estado sanitario del ganad'o vacuno 
es satisfactorio en general, excepto en 
Trinidad, en donde se ha presentado 
epidemia en esa especie; la que sufre 
perjuicio en Remedios y San Antonio 
de los Baños, por la seca. 
1 L a producción de la leche de vaca 
aumentó algo en los lugares en que han 
caldo lluvias, y sigue escasa en los que 
no ha llovido. Ut> aves de corral se 
hallan en general en buenas condicio-
nes, excepto en Placetas, en donde ocu-
rre en ellas mortandad. 




M A N I F I E S T O 2,754.—Vapor amerN.a-
n o E S T R A D A PALMA, capitán Phélan. 
procedente de Key West, consignado a 
U . D. Brannen. 
V I V E R E S : ' 
Morris y Co: 100 cajas tocino, 37 ca-
jas . 300 tercerolas manteca. 
F . Amaral: 210 barriles papas. 
Swift y Co: 6CO cajas manteca. 
C . Pascual: 100 tercerolas id, 50 ca-
das jamón, 2 id tocino. 
Armour y Co: 2,747 kilos puerco, 225 
cajas, 15 barriles salchichas, 10 atados, 
1 raja quesos, 4 id muebles. 
R . Suárez y Co: 250 sacos harina. 
T . Ezquerro: 400 id id. 
R . Palacios y Co: 250 id alimento. 
üalbán Lobo y Co: 000 id harina, 23) 
tercerolas manteca. 
O. B . Cintas: 68 bultos carros y ac-
cesorios. 
Gómez Mnea: 10 carros. 





Tocino 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
. $ 10.2o a 10.35 
a 9.20 
a 13.75 
4.00 a 4.50 
3.75 a 4.00 
L a c o n o c i d a L í a e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
E i m a g n í f i c o , ráp ido y c ó m o d o vapor 
" P A N N T O N I A " 
s a l d r á do la Habana el d ía 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, G I B K A L T A R P A T R A S ( G R E C I A ) , D U -
B R O V N I K ( J ü G O - S L A V I A ) , T R I E S T E Y F I U M B (Ita l ia . ) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a . Ampl ias Lite-
ras, y comida excelente. 
Espac iosos comedorcfi p a r a el pasaje de Tepcera ordinar ia , con 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . B a e u vino. 
P R E C I O S 1>EL P A S A . H : 
CORUÑA Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y $225.00. T E R C E R A C L A S E : $103.6.. 
Más sellos del Impuesto- Incluyendo los Impuestos, 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
a O Ü R N A L OP COMMERCE) 
Arroz 
\ 
E l mercado local d'e arroz continua 
sin variación, sin que todavía haya i n . 
fluida ío'-re 1 «s -i nenies al-.a de l'>s 
mercados del Sur. L a demanda se l i -
mita simplpinenie a llenar las neco^i. 
dades del momento. 
Cotizaciones (en almacén) 
C O L E G I O D E 
NOTARIOS COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Bananeros Cora»Kl« 
Londres 3 d\T. . '¿.80% V. 5.80 V. 
Londres f» d|v. . S.^i'/i V. 3.80 V. 
París, 3 dlr. . . 41% V. 4 2 V . 
París. 60 a|v . . 
Alemania 3 d¡v. . 169 V. 168 V. 
Alemania 60 d]v. . 
E . Unidos 3 dlv. . 1| 1« P. 1I32 D 
f-i Unidos 00 d|T. 
España 8 s| plaza 33 D. ^3Vi U. 
U«»r.uénto papel 
comercial. . . . 10 
Florín holandés. 3 
días vista. . . . 36% V. 
PROMEDIO DE LAS 
COTIZACIONES DE AZUCARES 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
mayo, hechos por ol Colegio de Co-
rredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de la« vontas reportadas por 
todos los Colegios de la Is la teniendo 
en cuenta las diferencias do gastos 
de cada puerto. 
M A N I F I E S T O 2,753.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Sharpley, proceden-
te de Tampa y escala, consignado a K. 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
•í. Flores: 320 sacos maíz, 75 huacales 
cebollas, 50 id coles, 25 cajas naranjas. 
M. López: 22 huacales id, 20 id le-
gumbres, 34 id coles, 1 id remolacha, 20 
cajas manganas. 
L . B . L u n a : 16 cajas pescad'o. 
V . Prieto S: 100 barriles sebo. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S ¡ 
LoSees Lantarón y Co: 0 cajas aves, 
6 cajas pescado. 
V . Casaus: 2 id id . 
Y . Chávez: 1 id id. 
Hi. Rlsoto: 5 jaulas aves. 
Am. R . Erpress: 22 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2.756.—.Vapor america-
no L A K E F I G H T I N G , capitíln Valour, 
procedente de New Orí «mas, y escala, 
consignado a Antillas L'ighterato. 
M I S C E L A N E A S : 
L a Paz: 1.020 cajas botellas. 
Zlllereal): 6 id máquinas. 
R . C . : 3 id ventiladores. 
L . M . : 4 id id, 2 id motores. 
Luque M. y Co: 500 id hojalatas. . 
R . Escobar: 50 id almendras. 
Ministro Uruguay: 1 id impresos. 
M. Rodríguez: 8 bultos barniz y paja. 
M . R . Blanco: 2 cajas m&qulnas. 
A . Fernández: 20 barriles pasta. 
Cuban Teléfono,: 14 cajas accesorios. 
Rodtienez Méndez y Co: 1 caja má-
quinas. 
L . Brlhuega: 28 bultos tapones. 
Am. Brenzo: 1 cala frascos. 
J . A . Vázquez: 15 bultos tanques y 
accesorios. 
V . N . P . : 40 cajas drogas. 
S. Ramos: 4 cajas máquinas de coser. 
Vedeo P . Vedeo: 1 prensa. 
M. Martínez y Co: 10 ca^as cortadores. 
B , Sarrtt: 132 bultos drogas. 
Tomé y C'o: 51 cajas accesorios pa-
ra helados. 
A . Rodríguez H . : 4 Id ajustes. 
R . Cárdenas: 2,231 piezas madera. 
J . Costa: 701 id id. 
Tellaeche y Peña: 3,520 Id id . 
H a b a n a 
Primera quincena. . . . . . . . . 3.3460 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5541 
C á r d é n a s 
Primera quincena. . . . . . . . 3.46'J7 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3854 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . 3.3954 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena. 
BOLSA^DE PARIS 
M A N I F I E S T O 2,757.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. Quiroga: 400 cajas huevos. 
T . f Ezquerro: 300 sacos harina. 
Llamas y Rulz: 100 cajas puerco. 
J . Pérez y Co: 200 id id. 
García Fernánd'ez y CQ: 100' id id. 
Swift y Co: 2 cajas efectos, 13 id 
puerco, 25 id salchichas. 
Mestre y Co: 25 cajas tocino, 75 id 
puerco. 
Estrada S. y Co: 50 cajas menudos. 
Plñán y Co: 50 id id. 
ürts Pereira y Co: 00 id Id . 
Santeiro y Vo: 50 id id'. 
C . Rodríguez y Co: 40 tercerolas, 50 
cajas manteca. 
. A. Reboredo: 1,300 sacos cebollas. 
11. B . Dunn: 13,062 kilos naranjas. 
V. Chávez: 11,203 id id. 
A. Armand: 14,515 id id, 1,130 hua-
cales cebollas. 480 cajas huevos. 
J . Castellanos: 500 id id. 
.N. M . : 570 atados cortes. 
Violeta: 10 piezas maquinaria. 
F . . Wolfe: 304 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2.758.—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitn Jones, pro-
cedente de New York, consignado,a W. 
l i . Smltb. / 
V I V E R E S : 
F . Cola: 4 cajas confituras, 1 id cho-
colate. 
V. Barroso: 1 id id. 
C . F . C . : 10 cajas té . 
Am. Grocery: 50 cajas leche, 2 barri-
les tocino. 
V. Rosillo: 1 caja pescado. 
Hotel Plaza: 3 cajas mantequilla, 1 
atado aves. 
V. M . : 163 cajas pescado. 
B. B . : 200 cajas anchoas. 
E N C A R G O S : 
Ortega y Co: 1 atado cápsulas . 
Y. M . : Brandes: 1 id tejidos. 
E X P R E S S : 
Tropical E i p . : 
C A L Z A D O : 
H . U P M A N N Y C O M P A Í S I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m a n d t 
C u e n t a ; c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ¿ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Pérea y García: 16 Id l a . 
H . Mencló y Co: 15 id id'. 
<*alvfl Viera: 12 id id. 
E . : G id id. 
E . : 6 id id. 
Aspuru y Co: 2 Id Id. 
Purdy H . : 7 Idf id. 
.T. Fernández Hno: 31 barriles crista-
lerías. 
Y . Pelea: 55 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Nacional de Perfumería: 60 cajas bo-
tellas. 
O. Petroccione: 3 Id accesorio». 
A'. B . H . : 2 id müquinaa. 
G . t 12 cajas accesorios. 
P . Y . : 8 id id. -
G . : 12 cajas accesorios. 
P . Y . : 8 id id. 
A . Simón y Co: 400 atado" camB 
J . G . Rodríguez: 21 cajas tejidos 
Aramburu T . y Co: 4 U ]%n<ioa-
J . García y Co: 10 id Id. 
M A N I F I E S T O 
no PARISMINA 
cédeme de 
a W. M. Daniels 
Con carga en tránsito 
,<o9.-vapor amerir*. 
INA. capiUM Larson. pC¿" 
Colfin y escala, consignad^ 
T R A J E S A M A R I L L O S 
I m p e r m s a b l e s p a r a m a r i n o s , t r a -
b a j a d o r e s d e m i n a s y d e c a m p o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L Ü Z " 
P O R T A L E S D E L U Z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
C4135 a l t 4d.-2i 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del públ ico m e tiene en 
hilo cab legráf l co directo y privado entre l a Habana y New York, el que 
conecta con otro hilo también privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
fistos hilos son para "su uso exclusivo y por consiguiente The Ro-
y a l Bank of Ganada puede ofrecer a « u s clientes las facilidades ex-
traordlnariag que imponen una co m u n i c a c l ó n directa, casi instantá-
nea y enteramente privada con Now Y o r k y Montreal para toda cía:» 
de asuntos bancarios, especialmente transferencias de fondos por rabie 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . 
M H w . 3.0304 
Arroz partido 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy . 
Arroz escogido 
Arroz tipo Valencia. F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual. . . . . . 
Saigón núm 1 
$ 3.25 a 3.7rs 
4.75 a 5.2.'» 
8.75 a 4.00 
3.25 a 3.75 
5.0u a 6.23 
4.25 a 4.75 
a 3.50 
4.7» 
A V I S O : P o r l a írran demanda de pasajes de C á m a r a y T e r c e r a acon-
sejarnos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo eu sacar sus pasajes. 
F a r a m á s informeB, dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E & C 0 . L T D . 
L a r a r a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A-3549. 
H A B A N A . I 
C3S74 a l t Ind.-12my. 
N . G E L A T S & C o . I 
Fríjoles y chícharos 
E l mercado abri6 con tono firme para 
las principales variedades, pero con 
movimiento moderado. Marrows a $6.25. 
Colorados largos a fio con pequeüaa 
ventas de lotes basta $10.25. Buena 
demanda para caritas. 
(Cotizaciones) 
Marrows * . . 
Pea Beans 1920. . . ' . 
Pea Beans 1919 
Blancos medianos. . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 





Marrows Japoneses. , , 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 















A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u h d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r e o r r s o 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1. blancos. . 
Bermuda 2, blanco». 
Bermuda 3, biiancoa. 
Maine blanco» ISO- • 
Malne blancos 165. . 
Maine blancos 150. . 
L.ong Island a . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 

































P A R I S , mayo 28.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa atuvieron hoy 
inactivos. 
L a renta del 3 po1* 100 se cctlzft a 
57.47. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 27 
cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l pesp americano se cotizó a 12 fran. 
eos 24 112 cént imos . 
Productos de puerco 
Hubo alguna demanda, debido a l a , 
mayor firmea del mercado d'e granos, 
pero como la influencia de ganado 
pie ha sido grande, bas t í algunas ofer. 
tas l íbrales por parte de los empaca-
dores, para que el mercado cerrara sin 
variación para puerco, con cinco pun-
tos de baja para manteca y d'e do» 
puntos de baja en costillas. 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2,752.—Vapor america-
no C H A L M E T T E , capitán Baldwin, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W . K . Ridgwaq. 
V I V E R E S : 
Tirso Esquerro: 5S0 sacos harina. 
I s la Gutiérrez y Co: 660 id' sal . 
Santeiro J Compaflía: 660 id id. 
H . Astorqui 5' Co: 1,000 id id . 
H . M. Androy: 500 id id . 
A . Montaña y Co: 500 id Id . 
R . Palacios y C'o: 500 id avena, 550 id 
maíz. 
Benigno Fernández: 300 id Id . 
M. Nazabal: .".00 id id . 
M. Beraza: SCO id id. 
Benjamín Ffernlndez: 600 id id, 300 id 
avena. 
A . M6n Hno: 600 id maíz. 
AI. Barrera y Co: 300 id id . 
Rajnog y Larrea y Co: 5 barriles ca-
marones. 
Alonso y Compañía: lO Id id. 
J . Calle y Co: 5 id id. 
González y Buárez: 10 id id . 
Francisco E r v i t l : 000 id avena. 
Alvariño y Alfonso: 500 huacales ce-
bollas. 
Ribas y Co"; 500 cajas bacalao. 
M I S C E L A N E A S : ) . 
Frank Bowman: 375 cajas aguarrás, 
853 fardos mangos. 
Marina Hermano'- 32 baúles vacíos y 
«aeps. 
Alvarez y Pérez: 4 cajas sacos. 
Rósete y Pérez: 9 id id. . 
B . Cueto: 5 cajas cajas vacias. 
M. F . Alvarez: 7 Id i d . 
M. Fernández y Co; Stf baúles vados 
V sacos. 
C . Martínez Cartaya Bueno: S cajas 
motores. 
K . Silva: 1~ cajas maquinaria. 
Cuban F r u i t : 3 sucos semillar. 
Cadalso y García: 1 caja monturas. 
«Jarcia Hermano: 20 jaulas aves. 
M . Robaina: S4 cerdos.' 
M A N I F I E S T O 2,753.— Vapcr sueco 
T U R B I N I A , capitán Herham, proceden-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
_ por cable, giros de letras * tedas partes de! mundo. (íepdittos 
c i esenta corriente, esmpra y fenti de valeres piMcos, pig-
noración^, descaentos, préstaraos ooa garan'ia, cajas deseyurj-
M paríi Yalores y aibajas, Cueeias de ahorros. ^ = -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
bultos expresos. 
D . P . O . : 6 cajas calzado. 
D R O G A S : 
R . Cabal: 2 cajas drogas. 
P A P E D : 
Barandlaran y Co: 54 bultos papei. 
L . y Co: 15 cajas Id. . 
Am. News: 7 sacos magazzlnes. 
Pérez S. y CQ: 1 caja efectos. 
Snares Caraza y Co: 19 id id . 
Pérez O. y Co: 7 id id'. 
J . Pascual B . : 41 d id. 
H . E . Swan: 3 id id. 
Montalvo C. y Co: 7 id id. 
Lucha: 1 caja máquinas. 
F E R R E T E R I A : 
Marina y Co: 51 bultos ferretería. 
Pomar Chao y Co: 7 id id. 
C . Garay y (Jo: 5 id id. 
Pons y C»: 117 id Id. 
A . M. : 5 id id. 
Migoya Hno: 19 id id. 
S. Vi la y Co: 1 id id. 
Larrarte Hno y Co: 5 id 16. 
B . Alavarrieta: n9 id id. 
,T. Aguilera y Cb: B id Id . 
J . González: 10 id id. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a 1^ 








Materias filtrantes y 
doras. 
Colores vegetales y 
Esenc ias . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insecticidas 
P in turas . 
Papeles, Fi l tro y Plomo, 
blanquea- Qera y Parafina. 
Productos Alimenticios, 
minerala?. Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
UO LIBERTY St. 
New Yort 
MURALLA 2 y 4 
Icíf. A-775I k - é S é Z 
L A C R E T 47-B 
Stgo. de Cuü 
14916 
P A R A G I B A R A Y P U E R T O P A D R E 
R E C I B E C A R G A E N L O S M U E L L E S D E L U Z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
I n f o r m e s : 
H e r e d e r o s de N . L R o m a g u e r a 
P . O . B O X 1 
T e l f . 1 - 8 - 5 2 0 3 . — R e g l a 
A g e n t e : 
F E R N A N D O M A N C E R A 
M u e l l e d e L u z 
T e l é f . A - 3 4 8 9 . - H a b a n a 
1,0701 '¿U.-ZS-pV-0' 
A Ñ O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
ftnoncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ B E L A S C O A I N , 1 5 
, alquilan los dos p i s o s a l t o s , c o n 3 8 
^bi tac iones . E s t á n t e r m i n á n d o s e d e 
¿ n t a r . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a u m e n t o 
j¿ jervicios e n t o d o s los c u a r t o s , c o n 
^ a r a s y l a p l a n t a b a j a d i v i d i d a 
^ dos sa lones , p r o p i o s p a r a c o m e r c i o , 
los altos p a r a c a s a de f a m i l i a s , p o r 
£ f los ni<V' f r e s c o s ^e I a H a b a n a . I n -
forman e n e l T e l é f o n o $-2134. S e 
potden v e r a t o d a s h o r a s . 
L O C A L 
m 1» í o n a comercia l se c»<3e e l con-
a t o sin r e g a l í a de un Ibonito local , 
ortolo para c o m i s i o n i s t a s que tengan 
ilstencias. A l q u i l e r m ó d i c o . In forman 
j¿ íj a U de l a m a ñ a n a en Sol , n ú m e r o 
i j n ^ 
' M E D I A N T E P E Q U E R A 
- c a l í a se cede la c a s a de S u á r e z , 108, 
¡líos, compuesta de sa la , comedor y t r e s 
oartos con sus s e r v i c i o s modernos. A l -
oniler, 110 pesos, e n t r e g á n d o s e v a c í a . I n -
'ormañ: Dragones , 41, a l tos . 
2127J g J " . 
J . C A N D A L E S 
c« alquila u n a c f s a en l a ca l zada de 
«tn Lázaro, en 1SÓ pesos, dos meses en 
fondo. Carmen G-A, T e l é f o n o M-4153. 
21278 2 j n . 
OAIiA ALMACEN, 1 V O S I T O O E S -
"l tablecimiento comerc ia l , se a l q u i -
It la planta b a j a de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
•un por es trenar , de Haibana, 194. E n t r e 
Acosta y J e s ú s M a r í a . L a l lave e infor-
•es en la b a r b e r í a de l a e s q u i n a de J e -
jus María. 
21243 4 j n . 
^ E A L Q L I L A C O N C O N T R A T O l N I . O -
O cal de 50 metros cuadrados , con dos 
puertas a l a ca l l e , propio para u n a pe-
queña industr ia o comercio. A m i s t a d , e n -
tre Drasones y Barce lona . I n f o r m a n en 
jíon^errate, n ú m e r o 137. 
21260 B Jn. 
PALIO, 48, B A J O S , 6 E A L Q C I L A un 
u 16n grande, propio p a r a consul tor io 
•MÍCQ, oficinas, v ivdienda u hombres 
tolos o matrimonio so lo; u n a b a b i t a c i ó n 
,on muebles y s in muebles, 30 pesros. 
Amplia, f resca , U a v í n , luz toda l a no-
rte, un z a g u á n p a r a cua lquier i n d u s t r i a , 
o máquina. C a s a fami l ia . 
21^1! 3 j n . ^ 
C¡E A L Q U I . A l N P R I > I E R Y U N 8 E -
gundo piso de e squ ina de frai le , en 
San Ilafael y M a r q u é s G o n z á l e z , r e c i é n 
tonstruifloa. con cuatro hab i tac iones , s a -
lí, saleta unidas , cuarto de baflo lujoso 
y sen idos p a r a criados. I n f o r m a n en los 
bajos. L o c e r í a . 
n212 i Jn. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
En el V e d a d o , p a r t e a l t a , c a l l e N , n ú -
mero 190 , c h a l e t V i l l a R o s a , c o n g a -
rage y t o d a s l a s c o m o d i í a d e s p a r a 
u a numerosa f a m i l i a . L a l l a v e e n l a 
casa de a l l a d o . I n f o r m a n e n M o n t e , 
59, altos. 
21280 6 j n . 
( O E A L Q U I L A U>' D E P A R T A M E N T O 
O con t e l é f o n o , lavabo de agua c o r r i e n -
te y luz e l é c t r i c a , a hom'bres solos o 
matrimonio s i n n i ñ o s . R e q u i s i t o i m p r e s -
c indible , c a m b i a r r e f e r e n c i a s . Manr ique . 
n ú m e r o 123 
2125' 2 Jn . 
EN C A l l A N O , 26, A L T O S , C A S A D E e s t r i c t a mora l idad , se a l q u i l a n dos 
habi tac iones en l a azotea . Juntas o se -
paradas , a 25 pesos c a d a una , a hom-
bre solo o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . A d e m á s 
u n a h a b i t a c i ó n en el pr inc ipa l , a m p l i a 
y vent i lada . 
212S2 o Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SE A L Q U I L A UN" D E P A R T A M E N T O al to . In ter ior , c a s a ant igua , compues-
to de t r e s h a b i t a í l o n e s y cocina, en 40 
pesos. De 8 y media a 10 y de 2 a 4. 
C a l l e Obispo, n ú m e r o 42. 
21214 •> j n . 
S » J P ñ 1 ^ C O L O C A R U N A J O V E N E « -
KJ p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c r l a -
tnr-f® ^ a n o ; t a m b i é n algo de cos-
t iene quien l a recomiende . I n -
forman en S a n R a f a e l , n ú m e r o 117 es-
q u i n a a Gervas io . • 
a a » 12 Jn 
V K D A D O : S E A L Q U I L A C H A L E T D E 
vi dos plantas, moderno, muy e l e fante 
I propio para c o r t a famil ia , s i tuado en 
II cali'- N. numero 7, entre 17 y 11). 
Uorman en el mismo, de 2 a 5. 
21242 3 j n . 
CK A L Q I I L A E L E L E G A N T E , F R E S -
0 co y c ó m o d o rhnlet S trampes e squ ina 
1 Patrocinio, a dos cuadras de los p a r -
Wes do Mendoza, con cinco cuartos , •bi-
pio*eca, pantry , comedor muy fresco, 
hrage y servicios y cuarto p a r a cr iados , 
•rdln y buen patio. L a l lave a l con-
¡*J« del V í b o r a T e n n i s Club, I n f o r m a n 
p Mllapros. 110, entre C o r t i n a y B r u n o 
fcxas. T e l é f o n o 1-2^37. 
2 Jn. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S U A J O S 
f de l a cal le 17, entre I ) y E , se i s c u a r -
tal sala, s a l e t a , dos cuar tos p a r a s i r -
*lütes, garape, en "00 pesos. I n f o r m a n 
• Merced, 82. T e l é f o n o M-3332. 
21215 4 Jn. 
JESUS D E L M O N T E . V I B O R A Y 
r J U Y A N O 
CAN M A R I A N O Y S A N A N T O N I O , a l -
Otos de V i l l a G u i l l e r m i n a , 4 grandes 
JiWtaclones, doble servicio, g a l e r í a , te-
pasa, balón de c ó r n e r ; l a l l a v e en los 
Mjos. 
1253 4 Jn. 
PARA C A S A D E H U E S P E D E S : R E -^ parto Mendoza. V í b o r a . Se a l q u i l a n , 
•ato» o separados, los dos a l tos de l a 
¡jqnina de Santa C a t a l i n a y C o r t i n a , a l -
del café V e r s a l l e s , o s ea en el misbo 
f íadero de los t r a n v í a s de este r e p a r -
«e pueden un ir a m b a s casas , con diez 
¡JWtaoiones: se a lqu i lan por a ñ o y se 
•^contrato s i a s í se desea. I n f o r m a n en 
fc«la, 7S. o en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 
t a s . Vfbira . 
^ 14 j n . 
C E R R O 
CE A L Q I I L A LN PISO A L T O EN T L L I -
• r P - m , 46. con cuatro cuar tos , s a l a , co-
^ o o r . baño y cocina. In forman y l a 11a-
F en 1J misma. 
Oí ^ Q l I L a . C A S A R E C I E N C O N S . 
íV.f • coaipueRta de s a l a , comedor, 
g j » cuartos, en la c; > ^ del Arzob i spo , 
'ln Sa lvador v Moreno. C e r r o . 
^ ^ a n en la bodega de l a e squ ina . 
" A R I A N A O . C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O n i 
• L Q U I L A UN' B O N I T O C H A L E T en 
tnn PIntoresco de B u e n a V i s t a , 
iodo a l rededor y con por ta l , z a -
^ « a i a , s a l e t a de todo el frente, gran 
Idos cuarto de b a ñ o lujoso, dos ser-
Para ociados, c u a t r o hab i tac iones . 
garage. Si tuado en l a cal le 6a., 
2a«!.eSDiU'na a P r i m e r a . I n f o r m a n 
. WlfeT^r nra- S a n K a f a e l y M a r q u é s 
^g^'6-. L o c e r í a . 
i 4 j n . 
B A R A C I O N E S 
^ ' ^ ^ " ^ A C . O N E S amue-
"~i la mfo P a r t i c u l a r , es c a s a 
a t r e ? *ma fe da com,da- es-
B e r n a z ° ^ t r o - t a b a l l e r o s r e s -
n<12a' ^ P r i m e r piso, dere -
C ^ l l 
c S ? ^ R A N J E R O S O L I C I T A 
¿í*80 anexo *0- y venti lado, con 
6 ^ ° S j b a n T COn detalles' a 
2 j n . 
^ S o I ^ R E S H A B I T A C I O N E S 
^ l l a r n ^ , c a s 2 de fami l ia . Nue-
' numero 7. A , bajos . 
pTT , J n . 
g ^ - bien v e n u L ? 6 •alq,li.la una ha-Í T i - * a c u i „ • da' ^ t e r i o r . con l a -
K f í ^ a oficina ^ f ^ ^ ^ ' b u e n o s Hervi-
^ I n f í ^ a " e l ' ^ í t ^ o 80103 de 
2 j n w M i r n i • - J " -
^' lu i ia"1^' ^ t M t R o i% A L T O S , 
^8ua v h « i ^ e p a r t a m e n t o con U a -
kUn,A J n . 
de 
a c a n t f ^ ' ^ T A C l O . V c o x 
» . * _ c a l l e , luz e l é c t r i c a y casa "e much^ . . ' i e t i  v r s  
¡ Í A , ^ e í t r e r6','1"10 y '"oralidacL 
il«íono ¿ . ^ j ^ P a n a r i o y L e a l 
a J n . 
CA S A P A R A H U E S P E D E S , C O M O D A , c é n t r i c a , s e r i a ; l avabos en l a s h a b i -
tac iones ; exce lente comida. P r e c i o s equi -
tat ivos . H a y dos habi tac iones desocu-
padas. C a m p a n a r i o , 38. E n t r e A n i m a s y 
V i r t u d e s . 
21284 3 j n 
C E A L Q U I L A EN C A S A D E C E N T E u n a 
O boni ta h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o c a b a l l e -
ros de mora l idad . E n A r a m b u r u , 52-B, b a 
jos . E n l a m i s m a I n f o r m a n a todas ho-
r a s . 
21210 2 Jn . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b l t a c i ó n a l t a i m p e d i a t a a l b a ñ o y muy 
fresca , a un m a t r i m o n i o o p e r s o n a s m a -
yores , a m u e b l a d a ; t a m b i é n o tra s in mue-
bles. Referenc ias . S a n K a f a e l , 86. 
21288 a Jn . 
O E D E S E A N ' C O L O C A R D O S M U C H A -
<J c h a s e s p a ñ o l a s ; u n a p a r a h a b l U c i o -
nes y coser y l a o tra p a r a m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de m a n o s ; l a s dos t i enen reco -
mendaciones. Informan en P a l a t i n o n ú -
mero 11. 
21205 2 3n. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J e s p a u o a l ; t iene buenas r e c o m e n d a -
ciones de l a s c a s a s en que ha servido. 
T i e n e muchos a ñ o s de coc inera , en e l 
p a í s . A p o d a c a , 17. 
g g g j 2 Jn. 
UNA S E S O R A DE MEDIANN' E D A D de-sea co locarse de c o c i n e r a cocina a 
la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no duerme en l a 
c o l o c a i ó n . . I n f o r m a n en C r e s p o , 43, b a -
jos . 
g g l g 2 Jn. 
T J A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O >E 
JL a l q u i l a n ampl ios y vent i lados depar-
tamentos en el edificio V i l l a r , So l , n ú -
mero 85. A hom'bres solos. A l q u i l e r m ó -
dico. 
21226 2 j n . 
V E D A D O " 
EN" E L V E D A D O S E A L Q t ' I I ^ A I N A h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n a hom-
bre solo o g e ñ o r a sola , empleada con o 
s i n muebles, en m ó d i c o prec io . M , n ú -
mero 4, c a s i e s q u i n a a C a l z a d a . 
21232 • 2 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R USA C O C I N E R A No hace mandados . T e n i e n t e R e y , 80, 
t ren de lanado. 
21233 2 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O i . O C A R D E C O C I N E R O O de dependiente de,fonda. Sabe c u m p l i r 
con su deber; t iene quien lo recomien-
de. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 50. 
8 Jn. 
T E N D O V A R I A S C A S I T A S D E M A M -
U j ^ ^ ^ z ® * * t r ^ p ^ n l ^ 1101 j ^ » " " 
l e g í t i m a s , b o r d a d a s e n t o d o s c o l o r e s , 
a 2 p e s o s c a d a u n a y m i l d e l a n t a l e s 
u n i f o r m e s a 1 p e s o c a d a u n o . V e s t i d o 
d e p i q u é f i n í s i m o p a r a s e ñ o r i t a , a 3 . 5 0 
son de 4.500 pesos. Neptuno, 58, s a s t r e 
ría . de 4 a 6. 
21255 2 j n . 
PA R Q U E S A N T O SUAREZ. F R E N T E a es-te parque , haciendo e s q u i n a de I 
f ra i l e , con p o r t a l corrido a dos c a l l e s 
y con t r a n v í a en l a puerta , vendemos i p e s o s C a d a UUO. M i l T e s t í d o s p a r a se 
hermosa y espaciosa, casa c o m p u e s t a de ¿ *•» T - J U t I J 
s a l a , sa le ta , cuatro c u a r t o s , comedor a l B o r a t t a * 3 . 7 5 c a d a u n o . M a n t e l e s d e 
fondo, coc ina y s erv i c io s s a n i t a r i o s com- K Ü » • S i 'Ut r a f U n n n CnnynrAi* Q 
pletos. T i e n e a d e m í s j a r d í n y garage. I , l l l 0 » . a í 1 ' ^ C a ü a u n o . L O M O r t t i a , V, 
P r e c i o 18.000 pesos. Se pueden reconocer e s q u i n a a A f f U Í l a . 
10 m i l pesos a l ocho por c iento en p r i -
m e r a hipoteca. I n f o r m a n : T h e W e s t I n -
dies T r a d i n g Co. , L o n j a , 528-529. T e l é f o -
nos M-5503 y A-613L 
21255 2 Jn 
L a b o u y a l e . i l u s t r a d a c o n 60 g r a b a -
d o s . 
T o d a s e s t a s o b r a s c o n s t a n d f u n 
V e n d o 5 0 0 ¡ b a t a s de s e ñ o r a , t o d a s 
a d o r n a d a s e n r o i l é b l a n c o o d e c o l o r , u n t o m o en p a s t a , u n p e s o . 
SE V E N D E UNA CASA 'ES BUEN A v i s l I a ^ . 0 0 c a d a u n a ; h a y m a t i n é e f r a n - i C o m p e n d i o E l e m e n t a l de G E O G R A -ta, en l a c a l l e Sexta avenida , e s q u í - ¡ c é s , t o d o b o r d a d o , a $ 4 y m u c h o s T e * - ' F I A U X I V E R S A L , c o n l a d e s c r i p c i ó n 
n a a P r i m e r a , a dos cuadras del p a r a d e - 1 « • . j , , u . , ^ f í s i c a y p o l í t i c a y l a e e o e r a f í a b i s -
con todas l a s comodidades, a l a m o - , t l d o s de S e d a , t o d o s d e u l t i m a m o d a , t 6 r i c a ^ ^ % * a r c a s M 
g l o b o , p o r J . B . G u i m , i l u s t r a d a c o n 
cifin c a t a l a n a f u é c a n t a d a con ta l p r e ^ 
c i s i ó n y v o c a l i z a c i ó n tan a jus tada ax 
I d i o m a c a t a l á n , que, no obstante y h a -
í ber en e l O r f e ó n tan solo dos o t r e » 
1 c a t a l a n a s merecen ver les a todos ador-, 
so lo t o m o e n c u a d e r n a d o e n t e l a « n nadoS con i a t í p i c a b a r r e t i n a que e n 
d o r a d o y r o j o a l p r e c i o de u n p e - el A m p u r d a n s o l í a n u s a r nuestros a b u e -
KO j l o s , los defensores del B r u c h . 
™ ^ T ^ . T ^ T . r r , ^ . . ^ TT T*T twrrK-mn C u a n t o s aplausos fueron tr ibutados a 
E L . G E N I O L A T I N O Y E L I T U N D O ese c o n j u n t o a r t í s t i c o , c a s i todos J 6 ' e -
M O D E R N O , p o r G u g l i e l m o F ' e r r e r o , j nes de buena p o s i c i ó n soc ia l , estuvieron; 
r h a m n c a n r nninfr» tnmn #>n nas ta^ 11""/ merecidos y y o entiendo que e n 
C b a m p s a u r . q u i n t o t o m o , e n p a s t a , . ^ 'Bncesiv0 p a r a que cua lqu iera Ifesta, 
u n t o m o en p a s t a , u n p e s o c i n c u e n t a I p ú b l i c a pueda c o n s i d e r a r s e a r t í s t i c a y 
c e n t a v o s I c u l t u r a l , de c a r á c t e r p ú b l i c o , d e b e r á to-
TTV x - r n r t TT A mn* •c.H^íQ-nrt ' m a r par te e l O r f e ó n que t a n a c e r t a d a -
L N N I D O V A C I O , p o r F e l i c i a n o , m e n t ¿ ~ d i r l f f e e l profesor de m ú s i c a , s e -
C l n c o p e s o s . ñ o r S i q u l e r s y que con tanto c a r i n o 
E L C R I T E R I O , p o r J a i m e B a l m e s , T entus iasmo at ienden los s e ñ o r e s Jos- i 
R e í 
d e r n a y con J a r d í n a todo s u a l r e d e d o r ; ' » 1 1 n*«A« Á«i» .»«><i; . » A / r „ ; U 
prec io 25.000 pesos. I n f o r m a n en S a n R a - ¡ ? Pf*0** C o n c o r d i a y A g u i l a , 
fael y M a r q u é s G o n z á l e z , L o c e r í a . M i l b a t i c a s de n i ñ a a 8 0 c e n t a v o s 
4 j n . . • 
gosa y J a c i n t o O l i v e r , y que deberla 
j s er objeto de a l g u n a a t e n c i ó n por p a r . 
: te de nuestro cul to A y u n t a m i e n t o , m u -
cho m á s s i se t iene en c u e n t a que en 
e s a Sociedad se e d u c a n gratu i tamente 
a lgunos n i ñ o s de ambos sexos para que 
¡ formen p a r t e de l a s e c c i ó n de F i l a r -
¡ m o n í a de l a m i s m a S o c i e d a d . 
T e r m i n a d a l a f i e s ta a r t í s t i c a se r i n . i i • «- - - • — • - — • l e r r c i n a a a l a u e s i a « n u s i n . » oo * 
c a ú a u n m a p a m u n d í . s e i s m a p a s i l u m i - d i ó culto , h a s t a a l t a s b o r a s de l a m a -
E S T A B L E C I M I E N T O 5 ) V A R I O S 
u n a , t r a j e s de n i ñ o s , a 1 p e s o s ; p a » - n a d o s y u n a l á m i n a de g e o m e t r í a , 
t ^ n e s m e c á n i c o , n i ñ o , a 1 p e » ; c a - " ^ o ^ r ^ b i S G ^ c l ' B H I -
n u s o n e s f r a n c e s e s , b o r d a d o s , a $ 1 3 0 ; G I E N E D E A P P L E 3 T O N , O b r a de tac 
B 0 j D e ! ? g A d E e í ' K n S ^ S S ^ c S ^ a * ' c o m b i n a c i o n e s d e s e d a o d e ^ T a ^ a ^ T n ^ r o i r e s U b l ^ d m ^ 
venta, largo contrato , l a vendo por dos a l g o d ó n , r o p o n e s , b l u s a s , « t e , t o d o de e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y e s c u e l a s ñ o r 
e n ' ^ v Í a P S r 6 7 ? U a ¿ U g S o : ^ S S U m i t a d de p r e c i o . A g u ü a y C o n c o r d i a , ^ a l e s ; e s c r i t a de a c u e r d o c o n lo s ú l -
21-13 3 Jn . | M i l b l u s a s d e s e d a b o r d a d a s a $ 1 . 5 0 t , m o s a d e l a n t o s de l a c i e n c i a ^ d l 8 -
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se c a d a u n a y m i l b l u s a s de n a n s ú f i n í -
t r i b u í d a l a m a t e r i a s e g ú n l a s r e g l a s 
de l a P e d a g o g í a M o d e r n a , p o r J u a n 
a r e f a P u r ó n , i l u s t r a d a c o n n u m e r o -
s o s g r a b a d o s e n n e g r o y e n c o l o r , u n 
s i m o , a $ 1 . 0 0 , s a y a s d e s e d a c h i n a a 
4 p e s o s , m e d i a s b l a n c a s a 2 5 c e n t a -
v o s , m e d i a s d e s e d a a 7 5 c e n t a y o s , ^ J ^ * S S * S J ? , ! 2 1 T 
a « i . i u „ r ~ ~ ~ r i E N F E R M E D A D E S D E L A S P L A N -
A g u i l a y C o n c o r d i a . T o s C U L T I V A D A S . E n f e r m e d a d e s 
v e n d e e l c o n t r a t o y e x i s t e n c i a s d e l a 
c a s a d e m o d a s , N e p t u n o , 1 4 8 . P a r a 
i n f o r m e s : N e p t u n o , 1 4 8 , T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 8 4 3 0 . 
— 2 & . V » i i í l « mm J^, — I " , i i . 1 n o P a r a s i t a r i a s , p o r J o r g e D e l a c r o i x , 
Q U E M O M I C A F r ' ^ u f ? P I l u s t r a d a c o n 58 l á m i n a s u n t o m o en 
Perd iendo c u a t r o mi l pesos, s e g ó n do- ^ H * 0 ™ * • ™ « a m a n o y t e l a dos p e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s , 
oumentos y por razones que d i r é a l com- « O O r n a d a COU e n c a j e f l l e t l e g í t i m o ; ¡ M A N U A L DEL» A R T E D E C O R A T I -
a Z n o l : a?dladoafde7deonsSCmaSgn«1cos' "a"- « m á s ^ s t a h o y se CO-1 J » . W t f e s p e c i a l p a r a e l e s t u d i o 
tros . D iar io , de 70 a loo pesos, con tra to n o c e . B l u s a s , v e s t i d o s , m a n t e l e r í a ro-1 <le l o s e s t l l o s a p - i c a d a s a l a d e c o r a , 
publico ocho a ñ o s , r e n t a 150 pesos, la v i - _ • . . V « « • • ' c l ó n y a l o r n a t o , p o r J o s é B l a n c o C o -
c o s t ó * ^ a s ™ n 1 0 n « n i c f h ^ V r , 6 " 40 Pesos f * l ° t e n . o r d e 0 « a k o d o * , m a n - ris> o n r t w d o c o n 193 g r a b a d o s y s e i s 
U m n pesos . S u l e ñ - n o ^ t e n g j dTnero no te lena . ' i * * * * P " 3 n o ™ » t o d o d e lo l á m i n a s e n n e g r o , u U t o m o e n t e l a , 
presente . Sefljor K a m i n e ^ Oa l lano , m á s f i n o , a p r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o ; u n p e s o v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
• 10 de l a m a ñ a n a . | : . , , J J ^ C I U D A D D E L A S A G U A S 
d r u g a d a a l a inqu ie ta T e r s p s í c o r e , h a » 
hiendo amenizado el ac to l a a c r e d i t a d » 
o r q u e s t a del cine T r i a n O n . 
F u é tan se l ec ta a l a p a r que n u m e -
r o s a l a concurrenc ia , que se hace I m -
el poder c i t a r nombres de l a » 
tes y be l l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a » 
que h o n r a r o n con su p r e s e n c i a a q u » ^ 
l í o s a m p l i o s sa lones , pues g iraban mt i 
de c i en pare jas a l c o m p á s de l t í p i c o 
d'anzón c u b a n o . 
L a f i es ta r e s u l t ó completamente ea . 
p l é n d i d a . 
L U I S S I M O N , C o r r e s p o n s a l . 
00 a l tos de 9 
21261-62 2 Jn. 
C H A U F F E U R S 
s o n p r i m o r e s . I n v i t o a l a s d a m a s p a r a ' 
q u e l o v e a n . L o s p r e c i o s s o n m u y b a -
S E N E C E S I T A N 
C K i A Í M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a n dos c r i a d a s d e m a n o . B u e n 
s u e l d o . C a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 1 6 , a l t o s . 
V e d a d o , e n t r e B y C . T e l é f o n o F - 2 1 4 4 
SE D E S E A C O L O C A R U S J O V E X T D E 17 a ñ o s de a y u d a n t e de chauffeur , en 
c a s a p a r t i c u l a r o en c a s a de comercio . 
I n f o r m a n en 8 y 13, Ibodega. T e l é f o n o 
21267 Jn. 
SE O F R E C E CU C H A u r E U R C O N dos a ñ o s de p r á c t i c a en los t a l l e r e s del 
Munic ip io de l a H a b a n a y con tres a ñ o s 
de manejo . I n f o r m a n en L e a l t a d , 190; 
por P e ñ a l v e r . 
21217 6 Jn. 
21200 2 j n . 
SF, S O L I C I T A I N A C R I A D A D B H A -bitaciones . Joven y p e n i n s u l a r , que 
ent ienda algo de c o s t u r a . Sueldo 30 pe-
sos y ropa l impia . I n f o r m a n en l a c a -
lle H , n ú m e r o 45, e s q u i n a a 19, Vedado. 
21244 2 Jn. 
SE S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , 
con referenc ias , en S a n L á z a r o , n ú -
mero MI, altos. 
21243 2 Jn. 
C^ I I A I F F B l R M I C A N I C O , C A S A D O , » i n y f a m i l i a , con 'buenos c e r t i f i c a d o s de 
competencia y honradez, habiendo t r a b a -
Jado en C h i l e y B u e n o s A i r e s , d e s e a ocu-
p a c i ó n s ó l o o c ó n la mujer . D i r i g i r s e : 
Kondb. P r i m e r a de l a M a c h i n a , M u r a l l a , 
l e t r a B . T e l é f o n o A-S874. 
21224 3 Jn. 
C E V E N D E X D O S S O L y R E S A D O S c u 
S í o s ^ f i r e ^ ^ r ^ y m ^ ^e tíZl***^* V t ™ * ^ f ^ 0 
do; p r e c i d 1.000 pesos y uno de e s q u i -
na, . d e 8 de frente por 22 y medio de 
fondo, prec io 1.750 pesos. I n f o r m a n en 
S a n R a f a j l y M a r q u é s G o n z á l e z , L o c e -
r í a . 
21212 f 4 Jn. 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A V X A B L E N A M A N E J A -dora que t r a i g a recomendaciones y 
que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . C a l l e 17, 
entre 4 y C, n ú m e r o 423. Vedado. 
21234 4 Jn. 
SE S O L I C I T A I NA C R I A D A P A R A e l comedor, que s e p a leer y e s c r i b i r , y ' 
una buena c o c i n e r a ; han de t r a e r r e -
ferenc ias . R e i n a . 93. r e l o j e r í a ; pregunten 
por l a s e ñ o r a E m i l i a . 
21237 2 Jn. 
JO V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E pa.ra cobrador, vendedor, t rabajo de 
o f i c ina o c u a l q u i e r t r a b a j o l i m p i o ; sabe 
a lgo de i n g l é s y f r a n c é s ; t i ene l a s me-
j o r e s re ferenc ias y g a r a n t í a s . J . E s c a n -
d ó n . Monte, 300, a l tos . T e l é f o n o M-5000. 
21250 2 _ J n . _ 
A L I I A S I I , E S P E C I A L I S T A E N A A R E -g l a r azoteas y te jados , s e ofrece, g a -
r a n t i z a n d o los t r a b a j o s . L l a m e n a l t e l é -
fono A-2353. Av i sos por e s c r i t o : A r a n g o 
y Cueto , L u y n n ó , bodega. 
212G5 2 j n . 
M I C H A C H A P A R A M A N E J A R V N n i -ñ o de diez y s e i s meses, se s o l i c i t a 
en H a b a n a . 174. H a de s e r del p a í s , sobre 
c a t o r c e a ñ o s y con re ferenc ias . 
21223 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
C O M r K A Y V E N T A 
D E F I N C A D Y E S T A 
B L K C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a o c o c i n e r o , 
d e c o l o r . B u e n s u e l d o . C a l l e 1 7 , n ú -
m e r o 3 1 6 , a l t o s , e n t r e B y C , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 1 4 4 . 
J . C Á N D A L E S 
21265 3 Jn. 
Vendemos u n a m a n z a n a de c a s i t a s ; s a -
l a , s a l e t a y t res habi tac iones , a 6.500 
p e s o s ; so lares , f i n c a s r ú s t i c a s ; no com-
pre s i n a n t e s pasar por C a r m e n 6-A. T e -
l é f o n o M-4153. 
21278 2 Jn. 
W L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o «lía 3 de j u n i o , pr imer 
v i e r n e s de mes y í e s t i v i d í i d del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , se ce lebran en e s t a 
i g l e s i a u n a so l era t i» f u n c i ó n r e l i g i o s a 
p a r a honrar a l Divino C o r a z ó n . 
A l as nueve de l a m a ñ a n a se c a n t a r á 
m i s a solemne, ^on orquesta y s e r m ó n . 
Su D i v i n a M a j e s t a d e s t a r á fie m a n i f i e s -
to d u r a n t e l a m i s a y a c o n t i n u a c i ó n se 
d a r á l a b e n d i c i ó n y se h a r á l a r e s e r -
va. Fistos cul tos son a i n t e n c i ó n de u n a 
persona piadosa, devota e n t u s i a s t a de l 
A m a n t í s i r n o C o r a z ó n de J e s ú s . 
2123(i 2 Jn. 
m u y b a j o . V e n g a n a A g u i l a y C o n c o r -
d i a . 
V e n d o m i ] y a r d a s d e s e d a c h i n a , u n a 
v a r a de a n c h o , a 8 5 c e n t a v o s v a r a , 
y m i l p i e z a s d e t e l a rica, v a r a de a n -
c h o , f i q í s i m a , a 2 p e s o s l a p i e z a d e 
o n c e v a r a s . O r g a n d í e n c o l o r e s u n a 
y a r d a de a n c h o , a 4 0 c e n t a v o s . A g u i -
l a y C o n c o r d i a . 
-1227 2 Jn . 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SE S O L I C I T A TJKA D U E Ñ A C O C I N E - ] r a p a r a corta f a m i l i a . E s p l é n d i d o sue l 
do. S a n Mar iano y L ú a C a b a l l e r o . 
21251 3 Jn. 
EN S A N I i A / A R O , N U M E R O 64, A l -tos, p r i m e r piso, derecha, se s o l i c i -
t a u n a ibuena c o c i n e r a p a r a t res p e r s o -
nas. Sueldo 30 pesos . 
21211 2. Jn. 
A S E G U R E S U P L A T A 
E N C A S I T A S C H I C 4 S 
Vendo un terren i to c a s i frente a l p a r -
que de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ; mide 
O.lO'por 18, precio 4.500 pesos. 
C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E S D E 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S . A . 
N e c T e t a r l n . — S e c u n d a convocatoria . 
D e orden del s e ñ o r pres idente se c i -
t a por este medio a los se&ores acc io-
n i s t a s de es ta c o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á 
el d í a 3 de jun io , a l a s cinco de l a tarde , 
en l a c a l l e de E m p e d r a d o , n ú m e r o 5, 
con objeto de t r a t a r de p a r t i c u l a r e s r e -
lac ionados con l a e m i s i ó n de acc iones 
de os t i compufifa y a m p l i a c i ó n de l a s 
facul tades que al C o n s e j a de A d m i n i s t r a 
c i ó n o torga l a clú'lfiUla sexta de l a e s c r i -
tura de c o n s t i t u c i ó n s o c i a l de e s t a com-
p a ñ í a . 
L o que se p u b l i c a p a r a genera l cono-
cimiento. 
Haibana. i i a v o 23 de 1021. 
M E L Q U I A D E S M O N T E S , S e c r e t a r i o p. 8. 
21206 2 Jn . 
V E R D A D E R A S E I N C R E I B L E S 
gantras: m á q u i n a do e s c r i b i r Underwood. 
5. $ü»5; R e m i n B t o n . 10, fGO; Olí ver, 10, 
f42; Remington , 7, $30; Smi th P r e m i e r , 
$25; v l c t r o l a gabinete con discos, $150; 
e s t a n t e p a r a l i b r o s . $10; c i n t a s p a r a m á -
q u i n a s de e s c r i b i r . 50 centavos c a d a 
una. C a j i t a c o n t a d o r a . $20; O ' R e i l l y , 60, 
l i b r e r í a . T e l é f o n o M-22(J3. 
3 J i v _ 
S V I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S 
O S lnger . dos de ovil lo c e n t r a l , nuevas , 
y u n a de t r e s gavetas , gabinete , s in 
e s t r e n a r , a prec ios 'baratos. Aprovechen 
ganpa. O ' R e i i l j - , h a b i t a c i ó n . 4. 
21208 7 j n . 
I N G L E S , F R A N C E S , A I L M A N 
en t r e s meses . Oiga , ent ienda y b a b l e 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d irec to 
jados p a r a curso completo. T a m b i é n los 
y p r á c t i c o , f á c i l y HCRuro. P r e c i o s r e b a -
n l ñ o s uprenden s i n n i n g ú n esfuerzo es -
pec ia l . . Academia R e r n e r . Vedado, c a l l e 
T e r c e r a , en tre 2 y 4. 
21272 30 Jn . 
P E R D I D A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , cos tura , c o r s é s , sombreros y t r a -
bajos manuales . D i r e c t o r a s : G I R A L y 
H E V I A . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en 
l a Ua'bana. Se dan c lases d i a r i a s y n l ter -
j n a r por e l e i s tema moderno; se hacen 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto y se dan 
c l a s e s a domici l io . V i r t u d e s , 43, a l tos . 
T e l é f o n o M-1143. 
21170 14 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E t r a i g a re fernc ias , en D a m a s , 32, a l -
tos, e s q u i n a a Merced. 
21236 2 Jn 
EN P R A D O , 60, B A J O S S E S O L I C I T A u n a cocinera, de color, que s e p a su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos . 
20100 8 Jn . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A M E C A N O G R A F A T R A -d u c t o r a de e s p a ñ o l a I n g l é s , que b a -
y a tenido e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de 
t raducc iones comerciales. D i r i g i r s e a l se-
ñ o r Delgado, Jefe del P e r s o n a l de C u b a n 
C a ñ e Sugar C o r p o r a t i o n , A u d i t o r í a , t e r -
cer piso edificio B a r r a q u e . 
21273 3 Jn. 
V e i ^ o un la te de t res c a s i t a s ecleas en 
A n t ó n Recio y E s p e r a n z a , dan una bue-
n a r e n t a , su prec io 12.000 pesos . 
Vendo l a c a s i t a L a g u n a s 60-G. d a un 
doce por ciento, su precio G'500 pesos ; 
v é a n l a . Dejo 4 m i l pesos en hipoteca a l 
7 por 100. 
V e n d o una cana en L e a l t a d , c e r c a de 
B e l a s c o a í n , con s a l a , comedor y t r e s 
hab i tac iones , r e n t a 70 pesos , s u precio, 
7.000 pesos. 
PE R D I D A : E N L A T A R D E D E L D O -mingo, en un t r a n v í a de San, F r a n c i s -
co Muel le de L u z , se e x t r a v i ó u n a c i n t a 
azul con u n a meda l la de l a V i r g e n M i l a -
g r o s a (d i s t in t ivo de H i j a de M a r í a ) . Se 
g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que l a entregue 
en S a n Miguel , 118, bajos , o a v i s e a l te-
l é f o n o M-34W. 
_212U5 2 Jn. 
D I N E R O E ' 
H I P O T E C A S 
Vendo en B c n j u m e d a una l i n d a c a s a , { 
con s a l a sa le ta y t r e s habi tac iones y 
s u s s erv i c io s , p r ó x i m a ol Nuevo F r o n t ó n , I 
s u precio 7.000 pesos . 
M I S C E L A N E A 
T A B A C O E N R A M A 
E m b a r c o p a r a New Y o r k y deseo encon-
t r a r u n a c o m i s i ó n de rama en condic io-
nes p a r a proponer a los fabr icantes de 
a q u e l l a p laza . L . P. A l v a r e z , A g u a c a t e , 
43. bajos . 
- ^ 8 9 2 j n . 
S E O F R E C E N 
U í i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P e g a d a a B e l a s c o a í n vendo u n a a m p l i a 
c a s a de dos ventanas , moderna , pre -
cio 8"500 pesos. 
G a n g u i t a : vendo u n a o dos c a s i t a s , pe-
gadas a l a ca lzada del Monte, y c e r c a de 
A n g e l e s ; las dos. 7.500 pesos . P a r a m á s 
informes en Neptuno, 58, s a s t r e r í a , de 
4 a 6 de l a tarde. 
21255 . 2 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen i n s u l a r de c r i a d a de manos o m a n e -
j a d o r a . Sabe bien s u o b l i g a c i ó n ; t iene 
r e f e r e n c i a s y quien l a recomiende. I n -
forman en Suárez , 82, e s q u i n a a E s p e r a n -
za. T e l é f o n o A-51G4. 
21247 2 j n . 
UN A P E N I N S U L A R , C O N 1 N M E J O R A -Ible sa lud , d e s e a i r a l servicio de 
u n a f a m i l i a que se embarque para E s p a -
iña- T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . E n l a 
m i s m a se coloca u n a buena cocina. A n i -
mas . 148, altos . 
21248 2 j n . 
D I S E A C O I . U C A R S E U N A M I C H A -cha e s p a ñ o l a de erada de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser ; l leva t iempo en 
el p a í s ; no se coloca menos de 30 pesos. 
I n f o r m a n en l a c a l l e 14, n ú m e r o 11. 
21258 2 Jn . 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo u n a p r e c i o s a casa en l a mejor 
s i t u a c i ó n de C o n c h a ; es u n a d e l i c i a v i -
v i r l a en el v e r a n o ; consta de p o r t a l , 
s a l a , a n t e s a l a , dos h e r m o s a s hab i tac io -
nes y s u s s e r v i c i o s ; v é a n l a y q u e d a r á n 
encantados , por su fresco ; el t r a n v í a 
de L u y a n ó lo de ja en lu puerta . C o n c h a 
y Manuel de l a C r u z , a l lado de l a e s -
q u i n a ; precio en ganga . 6.500 pesos , de-
jo 3.000 pesos e n hipoteca s i desean. 
I/LVIO t n Neptuno, n ú m e r o 58, s a s t r e r í a , 
de 4 a 6. h o r a f i j a . T e l é f o n o A-9172. 
21255 - Jn-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-p a ñ o l a , con dos a ñ o s de p r á c t i c a en 
el p a í s , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuar tos . Informan en P a y r e t , por Zu lue -
ta , de 9 a 11 y de 1 a 5. 
21250 2Jn. 
A S E G U R E S U P L A T A 
E n e s t a s ganguitas . Vendo t r e s l indos 
c u a r t o s nuevos, p in tados de aceiet , en 
S a n t a I r e n e : t iene l u g w p a r a auto , por 
2.500 pesos a l contado. 
T a m b i é n un bonito chalec i to en l a V í -
bora, nuevo, de m a m p o s t e r í a y rodeado 
de j a r d i n e s y t r a s p a t i o c o n frh ta l e s . 
por 2.500 pesos a l rentado y e l res to 
a plazos. 
A d m i t o c h e q u e s s i n d e s c u e n t o , de D e -
m e t r i o C o r d o v a y C o . , e n p a g o d e u n 
s o l a r de e s q u i n a , a l t o , e n S a n F r a n -
c i s c o y A c o s t a . I n f o r m a : H e r n á n d e z , 
e n M o n t e , 4 9 . 
20944 7 Jn . 
B A N C O D E C O R D O V A ~ 
Celedonio B e r n a t rec ibe por sn va lor y 
s i n descuento , los cheques de dicho 
banco en pago de los so lares y t i e r r a s de 
sus repar tos . I n f o r m a n : N o t a r í a de A . 
Delgado. H a b a n a y T e j a d i l l o y Mi lagros 
y D e i c i a s , V í b o r a . 
21177 7_ Jn . 
A t e n c i ó n : c o m p r o c h e q u e s d e l E s p a -
ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l , e n e l 
a c t o . R e i n a , 6 4 . T e l é f o n o M - 2 9 5 2 . 
B a i z á n . 
-•1196 4 j n . 
VE N D E M O S V I N O S F R A N C E S E S , « c o -barios de r e c i b i r , p a r a su pago che-
i ques del banco E&Dafiol. T e l é f o n o A-0648 
21204 3 Jn . 
M A Q U I N A R I A 
J . C A N D A L E S 
DE S E A C O L O C A R S E U N B I E N C R I A -do de manos, acos tumbrado a t r a b a -
j a r en 'buenas casas. T i e n e buenas refe-
r e n c i a s ; sabe p l a n c h a r ropa de c a b a l l e -
ro. In forman a todas h o r a s en el t e l é -
fono A-3926. 
21263 2 j n . 
A 0 500 pesos cada uno vendo dos s o l a -
res de 10 por 30, en R o d r í g u e z y Manue l 
P r u n a . L u v a n ó , uno hace e squ ina . Nece-
s i to d i n e r o ; t a m b i é n lo hipoteco en l.oOO 
pesos l a i d o s . 
E n Munic ip io , c a s i e s q u i n a a l a c a l z a d a 
vendo una moderna c a s a de mampoute-
r l a toda da de azotea y con p o r t a l , s a -
la 'dos h a b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s , hu 
precio 4.500 pesos. No c o r r e d o r e s fee 
i n f o r m a en S a n M a r i a n o 78-A, c a s i es-
quina a A r m a s , V í b o r a . • -
21255 - •)n -
C o m p r a m o s y vendemos cheques de los 
bancos N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o -
n a l . Penabad . D i g ó n . C ó r d o v a ; l o s p a g a -
mos mejor que nadie . O f i c i n a : C a r m e n , 
tt-A. T e l é f o n o M-4153. 
21278 2 Jn . 
' K T O M A N C I N C O M i l . P l . > O S A L do-
iO ce 
en l a H a b a n a , por un a ñ o . p r o r r o g a n l e 
pudiendo c a n c e l a r dos m e n s u a l i d a d e s 
ade lan tadas . C a s t i l l o , 04 ant iguo , de 7 a 
8 y de 12 a 2 y de 6 a 8 . 
21275 2 n. 
D 1 > L A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos y m a n e j a d o r a u n a Joven e s p a -
ñ o l a . Pre tende c a s ^ de formal idad . I n -
f o r m a n en Oficios, 10. altos. 
21271 3 n. 
C ¡ E DEíSEA C O L O C A R U N A M I C H A -
O cha de criada de m a n o ; entiende de 
c o c i n a : l l eva tiempo en el p a í s . I n f o r -
man en Mercaderes , 45, a l tos . 
21283 3 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -cha pen insu lar p a r a c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . In forman en E e r n a n d i n a , n ú -
mero 74. 
21230 2 Jn . 
G A N G A : V I B O R A 
E n B i t | ) prodigioso a l a s enfermedades 
de l pecho y pulmones , por s u s i t u a c i ó n 
a l t a vendo u n a moderna c a s a , a l a b r i -
s a comple tamente : c o n s t a de s a l a , t res 
habi tac iones , comedor a l fondo, t e r r a z a 
y serv ic ios , etc. Prec io , 4 500 pesos a l con 
tacs,- f teconocer 1.000 pesos a p a g a r en 
15 a ñ o s , como deseen; se e n s e ñ a todos los 
d í a s en S a n M a r i a n o , 78-A y A r m a s . 
21255 - j " ' 
l ^ A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A S 
X desde 1.000 has ta 100.000 pesos . J u a n 
S e r c i a . M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 228. 
21203 9 j n . 
I m p r e s o r e s : s e v e n d e n d o s m á 
q u i n a s d e i m p r i m i r , d e m a n o ; t a m -
b i é n s e v e n d e u n a i m p r e n t a n u e -
v a . I n d i o , 1 8 . 
3 J n . 
M U E R T A S , p o r J o r g e R o d e n b a c h , u n 
t o m o p a s t a e s p a ñ o l a u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s . 
D I A G N O S T I C O C L I N I C O , E x á m e -
n e s y S í n t o m a s , p o r A . M a r t i n e t , 
I l u s t r a d o c o n 851 f i g u r a s e n n e g r o y 
e n c o l o r e s , u n t o m o e n t e l a o c h o p e -
s o s c i n c u e n t a c o a t a v o s . 
B i b l i o t e c a N o v e l e s c o C i e n t í f i c a : 
D E L O S A N D E S A L C I E L O , p o r e l 
C o r o n e l I g n o t u s , u n t o m o r ú s t i c a , 
s e s e n t a c e n t a v o s . 
I d e m , I d e m I d e m . D E L O C E A N O A 
V E N U S , p o r el m i s m o a u t o r , u n to-
"mo e n r ú s t i c a , s e s e n t a o e n t i v o s * 
I B A R I S , p o r J u a n B e r t h e r o y , u n 
t o m o r ú s t i c a , s e t e n t a c e n t a v o s . 
E L V A L L E A Z U L , p o r J a c q u e s 
G a c h o n s . u n t o m o e n r ú s t i c a , s e t e n -
t a c e n t a v o s . 
M A R A V I L L A S . D E L I N S T I N T O D B 
L O S I N S E C T O S , L O S D E S T R U C T O -
R E S , L A V I D A > D E L O S I N S E C T O S , 
L O S A U X I L I A R E S Y C O S T U M B R E S 
D E L O S I N S E C T O S , p o r J . H . T a -
b r e , t o d a s " s t a s o b r a s c o n s t a n de u n 
s o l o t o m o e n r ú s t i c a a l p r e c i o de u n 
p e s o . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a H u d s o n d e l ú l t i m o m o -
de lo , de s ie te p a s a j e r o s y c o n p o c o 
u s o . I n f o r m a n e n M o n t e , 5 9 , a l t o s . 
21280 j n . 
/ ^ H K V K O L E T , U L T I M O M O D E L O , L L 
"O mejor p r e p a r a d o que hay en la H a -
b a n a ; todo n ique lado , fuelle de es treno , _ 
a c a b a d o de p in tar , a l fombrado de l ino- r a n z a T o j o s I n t e r p r e t ó de un modo m a -
P e C i e n f u e g o s 
• • „ Mayo . 21. 
Pocos han sido los fes tejos que es ta 
c iudad ha dedicado este a ñ o a l a f i e s , 
t a de l a P a t r i a . A n a haber sido por 
l a boni ta i l u m i n a c i ó n que durante l a 
noche l u c i ó ' en l a f a c h a d a de la C a s a 
C o n s i s t o r i a l , L i c e o y Cas ino K s p a ü o i , 
nildie se h u b i e r a dado c u e n t a de l a fes-
t iv idad del d í a , exceptuando los que 
a s i s t i e r o n a l a g r a n v e l a d a a r t í s t i c o -
m u s i c a l que o r g a n i z ó l a cada un d í a 
m á s p r ó s p e r a sociedad' c o r a l de C i e n -
fuegos, que pudieron a p r e t c a r de una 
m a n e r a a l t a m e n t e agradab le los ade-
lantos efectuados, bajo l a d i r e c c i ó n a r -
t í s t i c a del Inte l igente profesor de m ú -
s i c a sefior S i q u l e r s , que no d e s c a n s a un 
momento p a r a que no d'ecaiga e l e n t u . 
s i a smo de l a s s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que 
forman l a seccifin de f i l a r m o n í a y canto 
de tan s i m p á t i c o O r f e ó n , y l a eficaz 
c o o p e r a c i ó n de los s e ñ o r e s J o s é R e i g o -
s a . a c a u d a l a d o comerciante y J a c i n t o 
Ol iver» acre f i t ado I n d u s t r i a l de es ta 
c i u d a d . 
L'a sociedad C o r a l de Cienfuegos con-
memoraba a y e r el t ercer a n i v e r s a r i o de 
su f u n d a c i ó n y quiso ce lebrarlo—y lo 
c e l e b r ó dignamente—confecc ionando un 
p r o g r a m a tan a trac t ivo que l l a m ó a g r a -
dablemente la a t e n c i ó n no tan solo de 
sus asociados sino d'e c u a n t o s fueron 
inv i tados y a s i s t i e r o n a i acto , s iendo 
numerosas las s e ü o r a s y s e ñ o r i t a s que 
c o n c u r r i e r o n , lu josamente a tav iadas , de-
mostrando poseer buen gu^to a r t í s t i c o 
ap laudiendo de un modo e s p o n t á n e o los 
n ú m e r o s del P r o g r a m a que fueron m a -
g i s t r a l m e n t e Interpretados . 
1.a p r i m e r a p a r t e se c o m p o n í a de IQS 
n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
l o . — H i m n o N a c i o n a l cantado con 
gran gusto y a f i n a c i ó n por el O r f e ó n , 
y que l a numerosa c o n c u r r e n c i a e s c u -
c h ó pues ta de pie . 
2o. — " L a a T r e s . " G r a n d i o s a obra co-
r a l , del maestro R e t a n a , que a s i m i s m o 
f u é e j ecutada por el O r f e ó n y e scucha-
da con vivo i n t e r é s . 
3o. — V a l s ' S a s , " or ig ina l del seflor 
R a f a e l de Bas. e jecutado por l a s e c c i ó n 
de f i l a r m o n í a , c o m p u e s t a de un r e g u . 
lar n ú m e r o "de g u i t a r r a s , b a n d u r r i a s y 
mando l inas , c u y a s a r m o n i o s a s notas 
promovieron u n a gran e x p l o s i ó n de 
ap lausos , sumamente merecidos. Por el 
buen gusto y a f i n a c i ó n con que fu* 
ejecutado; habiendo l lamado l a a t e n -
c i ó n de la c o n c u r r e n c i a l a precoz n i ñ a 
P e t r a del A m o que. no obs tante su po-
ca edad, sabe a r r a n c a r armoniosos so-
nidos de su m a n d o l i n a , p u d i é n d o s e a u -
g u r a r p o d r á l l e g a r a ser una eminenc ia 
mus ica l si p e r s e v e r a en sus es tudios . 
T u v i m o s e l gusto de f e l i c i t a r l a c o i d i a l -
mente y fe l i c i tamos a s u s e ñ o r padre, 
a l l í presente, que l a c o l m ó de besos, 
muy m e r e c i d o s . 
4 o . — P i e z a a l p l a n o "S le ighr ide ," a 
cuatro manos , e j ecu tada por las g r a -
c iosas y be l las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a O l i -
ver y F e l á B e r n i a . 
5 o . — ' • I d i l i o . ' » pieza p a arp iano que l a 
l i n d a s e ñ o r i t a E s t r e l l a V i l c h e s e j e c u t ó 
con verdadera p o s i c i ó n . 
0o. — F a n t a s í a de l a ó p e r a " T o s c a " — G . 
Pucc ln l—que l a e legante s e ñ o r i t a E s p e . 
leun, nueva v e s t i d u r a , dos defensas , a c u -
mulador nuevo, t i m ó n de C a d i l l a c , e s t r i -
bos que cos taron 30 pesos , gomas c a s i 
nuevas , todas sus h e r r a m i e n t a s faro les 
e x t r a s de c iudad, r e l o j de p i z a r r a , gomas 
y l l a n t a s de r e p u e s t o : no lo ha t r a b a -
Jado m á s que d u e ñ o . B a r c e l o n a , 13, J o -
s é . 
.'1218 3 j n . 
CH E Q U E D E L E S P A S O L V E W D O D E 2.376 pesos a l "IO. Por c a r t a a M. del 
V a l l e . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
21276 2 j n . 
Q E C O M P R A N C H E Q U E S D E T O D O S 
O los bancos, con p e q u e ñ o s descuentos , 
en p r o p o r c i ó n con e l va lor ac tpa l de los 
c i tados documentos . C e r v a n t e s . T e n i e n t e 
R e v . n ú m e r o 33, a l tos , de 10 a 2. 
21286 2 j n . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
S A N M A R I A N O 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse p a r a todos los quehaceres 
de una casa . T i e n e un n i ñ o que d e s e a 
tener a su lado. I n f o r m a n en Oficios , 
«50. T e l é f o n o A-C639. 
2121S 2 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A da m e d i a n a e d a d ; no t iene inconven ien-
te en i r a l campo. De c r i a d a o de mane-
ja do ra . In forman e a Neptuno, US. 
21221 2 Jn . 
Si ; D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-c h i t a formal p a r a c r i a d a de mano, 
en c a s a ch ica o p a r a m a n e j a r un n i ñ o de 
meses . In forman en l a c a l l e 10. entre 
14 v 1G, n ú m e r o s 005 y 507, Vedado. 1 
21219 2 j n . 
E n l a mejor s i t u a c i ó n de e s t a m a g n í f i c a 
ca l l e vendo (urgentemente ) , p r e c i o s a ca -
s i t a p r o p i a p a r a dos matr imonios de 
Busto. C o n s t a de s a l a , a n t e s a l a d i v i d i d a 
por co lumnas , pisos de m á r m o l , dos ha-
bi tac;#nes . f i a r t o de b a ñ o y c o c i n a , más 
dos ctepai /amentoa bajos con t r a s p a t i o 
v e n t r a d a independiente, techos de cie-
los r a s o s , etc. P r e c i o : 6..'«00 pesos. No 
corredores . S a o M a r i a n o , 7S-A y A r m a s , 
Vl' l iora. • „ . 
21200 2 3n-
E N 3.600 PKSOM, í . R A N N E G O C I O : ven-do dos casas en e l r epar to de J u a -
nelo, L u y a n ó , T i e n e n p o r t a l corr ido , una 
s a l a ' s a l e t a , y o t r a s a l a , s a l e t a y dso 
c u a r t o s y c o m i n a ; de m a d e r a y te ja , calle 
p r i n c i p a l . I n f o r m a su d u e ñ o S a n J o a -
q u í n v Zeque lra , bodega. J . C . G a r c í a . 
2127'J 7 Jn . 
TR E I N T A M I L P E S O S S O L I C I T O p a -r a negocio que d e j a u n a u t i l i d a d de 
*'# m i l pesos a l a ñ o o m á s ; l a p e r s o -
na que aporte d i c h a cant idad s e r á el « J -
m i n i s t r a d o r de el negocio; lo mismo pue-
de a t e n d e r e s t e negocio una homtbre 
que y n a m u j e r ; no trato con cur iosos . 
P a r a m á s i n f o r m e s : s e ñ o r B a s u l t o , O b i s 
po. d i . depar tamento 11. 
21220 2 j n . 
A c a b a de r e c i b i r e l t o m a 33 de l a 
m a g n i f i c a H i s t o r i a U n i v e r s a l p o r 
G U I L L E R M O O . N ' C K E . V , q u e c o n t i e n e 
E p o c a d e l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , 
g i s t r a l . 
7o. —••Timidez ." C a n c i ó n que debiO; 
haber s ido c a n t a d a por los orfeonistas 
s e ñ o r e s A l b e r t o C ú r v e l o y F é l i x P a . ¡ 
checo peto por c a u s a s a j e n a s a su vo- ( 
luntad no pudieron a s i s t i r y fué c a n - • 
t a d a por el or feoni s ta E n s e b i o Dorado, i 
que d e m o s t r ó poseer u n a g a r g a n t a de 
oro de ley, y por e l D i r e c t o r s e ñ o r S i -
qu ier» , que c a n t a de un mod'o a d m i r a - ¡ 
ble. habiendo sido muy aplaudidos . 
8o. — M a z u r k a de conc ier to , que la s e c - ; , , . . . _„ , ¿a 
ó n de f i l a r u i D n í a t o c ó c o n l a m a e s t r í a ¿ 1 P 0 " * tonto- S e g u r o de a m o r e e . 
• QUt 
Esoectáculos 
* • * 
( V I E N E D E L A P L A N A S E I S ) 
P u e d e a d m i r a r s e a l l í u n a m a g n í f L 
c a c o l e c c i ó n de l e o n e s a f r i c a n o s , e n -
t r e l o s q u e f i g u r a e l l e ó n G u i e s s , n a -
c i d o e n C u b a , e l c u a l v i v e en s u j a u -
l a c o n u n p e r r o , y e l n o t a b l e e j e m p l a r 
D a n g e r , e l c u a l , e n B o g o t á , e i d o c t o r 
R e s ü r e p o le c a m b i ó u n c o l m i l l o q u » 
s e le h a b í a r o t - , p o r o t r o de o r o . 
E s t e n o t a b l e a u i m a l , v e n c i ó en L i -
m a ( P e r ú ) e n s i n g u l a r c o m b a t e , a u n 
t o r o b r a v o . 
E n e s t a l u c h a g a n a d a p o r D a n g v » 
l o s e m p r e s a r i o s Santo* , y A r t i g a s g a -
n a r o n c i n c o m i l l i b r a a e s t r e l m a s q u » 
a p o s t a r o n a é s t e . 
U n g r u p o de m a g n í f i c o s e j e m p l a -
r e s d e t i g r e s de B e n g p J a , S u m a t r a y 
M a n c h u r í a , f i g u r a t a m b i é n e n d l c h * 
c o l e c c i ó n . 
H a y t a m b i é n u n e h e r m o s a p a n t e r a 
n e g r a de J a v a . 
U n p r e c i o s o e j e m p l a r de p a n t e r a 
n e S r a d e l B r a s i l , ú n i c a q u e s e c o n o -
ce e n A m é r i c a , y p o r l a c u a l e l d i -
r e c t o r d e l J a r d í n Z o o l ó g i c o d e B u e -
nos A i r e s o f r e c i ó s e i s m i l p e s o s . 
U n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n de m o -
nos , c o m p u e s t a de c u a r e n t a e j e m p l a -
r e s de d i v e r s a s e s p e c i e s . 
A d e m á s , e l e f a n t e s , c a m e l l o s , p a p a -
g a y o s , c a c a t ú a s , o s o s de l a s m o n t a ñ a s 
oso h o r m i g u e r o , f a i s a n e s , p e r r o s '¿M 
m o n t a ñ a y o t r o s m á . - . 
D i c h a e x h i b i c i ó n e s t á a b i e r t a d e s d a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y d e s d a l a u n a l o s d í a s f e s t i -
v o s . 
V E R S A L L E S 
E n e l C i n e V n s a l l e s . e n l a V í b o r a , 
se a n u n c i a n t u n d a s d i a r i a s t o n c i n t a s 
de l o s p o p u i A ' t s e m p r e s a r i o * ftantos 
y A r t i g a s . 
L o s d o m l k ¿ ü s y d í a s f e s t i vos , f u n -
c i ó n d i u r n a . ! * * * 
P E L I C U L A S D E 8 Á 5 T 0 S T 1 B T I -
G A S 
E n t r a l a s n u e v a s c i n t a s de loe p o . 
p u l a r e e e m p r e s a r i o s S a n t o s j A r t i g a s 
f i g u r a n l a s s l g u l e r f t M : 
G e o r g l n a , p o r C l a r e t * R o s a j . 
L a t e r . a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o r 
n a r d . 
Mie^ i ) d e a m a r , p o r V e r a V e r g a a l 
y G u s t a v o S e r e n a . 
L a a doa M a r í a s , p o r M a r í a M e l o t a . 
H e r m a n o * a e p a r a d o i , p o r F r a m k 
K e e n a a . 
L e n g u a s v i p e r i n a s p o r D o l o r e s C a -
• i L e l l l . 
B u s e g u n d a , e s p o s a , p o r S i l v i a B r e a * 
m e r y R . G o r d o n . 
C o s m ó p o l l f . p o r A l b e r t o Capoxz* 
L a d é c i m a a í n f o n í a , p o r C l a r l a a a 
D u b r a y . 
L a a u e r t e de u n h o m b r e , p o r W a -
r r e n K e r r i g a f l . 
L a o t r a e s p o s a de m i m a r i d o , p o r 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l C a b a l l e r o de Q u e b r a d a A x n l y 
D a k o t a D a n , p o r T o m M i x . 
A l m a s de t e m p l e , p o r B l a n c h * 
S w e e t . 
L a b a r r e r a a a n g r l e a t a , p o r S l l v U 
B r e a m e r . 
E l d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o l o r e s 
C a s i n e l l l . 
L a d e r r o t a de l a s f u r i a * , p e r T \ M M 
M e a l c h e l l l . 
L a v i r t u o s a m o d e l o , p o r D o l o r e s C a -
s i n e l l l . 
L a P l e b e y a p o r F a n n i e W a r d . 
C o s a s de C a r l a , p o r W a r r e n K e r r t -
g a n . 
K l A B C d e l A m o r , p o r M a e M a " 
r r a y . 
T l a s p e l í c u l a d » » e r l e L a s a r e n -
t u r a * d j R u t h , p o r R u f l i R o l a n d ; T r a -
b a j o , p o r M . M a t h o t y H . D u f l o a ; T o 
a c u s o , p o r C . D u b r a y y S e v e r i n M a r á ; 
M u e r t o o r l v o , p o r J o c k D e m p s e y ; K l 
tea t l io o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d é Lm 
R u t h de l a s M o n t a f i i - j , p o r R u t h R o -
l a n d ; L a c a m b r a e n e m i g a , p o r J u a n i -
t a H a n a e L ; K l o r o de l p i r a t a , p o r 
G e o r g e B . S e l t a ; A t a d o s y a m o r d a -
s a d o e . 
* ¥ » 
F E L i m A S D I L A C A R O B I A I I 
t T L M C O . 
L a C a r l b a e a n F i l m C o . U e a e l a e x -
c l u s v a de l a * c i n t a s de l a m A r c a P a -
r a m o u n t . A r t c r a f t . e n t r e l a s que f i g « -
I«B l a s i l g b i e s t e s : 
K l d o r m i t e : fo e m b r u j a d o y L a d r O * 
v l r t u o a o . p o r K n i d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a , V e n u s de Or lem" 
n a c e r p o r B r y a a t W a a h -
r a c i ó n , i l u s t r a d a c o n p r o f u s i ó n de 
g r a b a d o s , u n t o m o e n t e l a d o s p e -
s o s . 
L i b r o s p a r a n i ñ o s , E L H O M B R E , 
E l e m e n t o s de F i s i o l o g í a d e H i g i e n e 
fle P r e h i s t o r i a y de E t n o g r a f í a , p o r 
L e ó n G e r a r d i n . i l u s t r a d a c o n 296 f i -
g u r a s en e l t e i t o . 
R E C R E A C I O N E S I N F A N T I L E S , 
C o l e c c i ó n de 120 j u e g o s , p o r G i l d a r -
r ) ^ % n S O ? o R d f r ^ ^ ^ u e ^ o ^ : * > F . A v U é * . i l u s t r a d a c o n p r o t ó n 
de f i g u r a s . 
L A T I E R R A , E l e m e n t o s de C o s m o -
g r a f í a y de G e o l o g í a , p o r L e ó n G e . 
r a r d i n . I l u s t r a d a c o n 291 g r a b a d o s 
« n el t e x t o . 
L O S A N I M A L E S , E l e m e n t o s de 
Z o o l o g í a T e ó r i c a y A p l i c a d a , p o r 
V e n d o m i l s á b a n a s c a m e r a s , a 1 p e - L e ó n G e r a r d i , i l u s t r a d a t e a SB6 f l -
$o: f u n d a s , a 3 5 c e n t a y o s c a d a u n a ; i g u r a s en e l t e x t o , 
h a y t a m b i é n t o a l l a s d e f e l p a , a 3 5 c e n ^ ^ s P L A N A S . p r i H i , r „ ^ c c i o -
A l g o
b n r a . 
P e r l a * * * c o n d l d a a , p o r B e a s n e H a -
y a k a w a . 
L a a o o r i s a d a M l r a u d y , L o u ' a l a n * 
y L a G u a j i r i t a , p o r l a b e l l a a c t r U 
V l v i a n M a r t í n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
h e l C l a y t o a . , 
K l A p a c h e , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
K l á n g e l a a l v a d o r y L a eaoer . . f L 
I N E B O S O B R E M I E B L E S , D E J A N -
dolos en poder de s u s d u e ñ o s . I n -
d i spensab le s l a s . f a c t u r a s ; t a m b i é n so-
bre c a s a s y so lares , s i n n e c e s i d a d de h i -
potecarlos . Neptuno, 33, a l tos . 
21245 2 j n . 
P A R A L A S D A M A - S 
de s iempre, s iendo of icioso el decir que 
obturo muchos ap lausos . 
D o . - ^ L a A b u e l i t a / ' — L a n g e r — p i a n o y 
• i o l í n . paf l a s s e ñ o r i t a s Laud'e l ina Lió-
pe7. A d a D í a z y I m i s Benet . 
E s t e n ú m e r o f u é tan suges t i ro que 
m e r e c e r í a , p a r a s u c r í t i c a , una p l u m a 
m a n e j a d a h á b i l m e n t e p a r a e n s a l z a r con 
be l las frases de elogio, que yo desco-
nozco, l a a d m i r a c i ó n que causaron a l a 
concurrenc ia l a b e l l a t r lguef l l ta de t e m . 
peramento a r t í s t i c o . L a u d c l i n a Ltipez,'. 
, , i que t a n a c e r t a d a m e n t e a c o m p a ñ ó l a s ! 
flel i m p e r i o y de l a G u e r r a de L i b e - | de l ic iosas notas que l a a n g e l i c a l d a m i - i 
ta A d a D í a z ( H a d a de l a M ú s i c a ) s a . 
c a b a de su m á g i c o r i o l í n . K l culto Jo- • » * • P o r o n l r l e y M a a o m . 
Ten s e ñ o r B e n e t t a m b i é n toca el v i o l í n E l h i j o de s u m a m á , p o r C h a r l e * 
con gusto y a f i n a c i ó n . - l l e s u l t ó un c o n - | 
Junto e n c a n t a d o r . t i ^ , 
L a gegunda p a r t e f u é como s i g u e : | J u a a l t o c o g e e l r e v ó l v e r , p o r T f A 
l o . - . C a u - l 6 n del Soldado, c a n t a d a por 
el O r f e ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a -
no, por l a "Masco ta^ de l a Sociedad', l a 
l i n d a E s t r e l l i t a G l i r e r . 
I 2o .—Pre lud io del " A n i l l o de H i e r r o . " 
P iano por la m i s m a s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
Oliver, que obturo ruidosos ap lausos . 
3o.<—La gent i l s e ñ o r i t a G r a c i e l a P é -
rez, d e b i ó haber c a n t a d o l a P l e g a r i a de 
l a ó p e r a • • C a b a l l e r í a R u e t i c a n a " pero 
no pud'o e fec tuar lo por no haber p o d i -
do, por c a u s a i m p r e v i s t a , a s i s t i r a t a n 
a g r a d a b l e f iesta . F u é supr imido este 
numero . 
4 o . — F a n t a s í a de l a ó p e r a " M a r t a " , 
e j ecutada por l a ange l l*u l s e ñ o r i t a A m . 
parito H e r n á n d e z , que f u é premiada c o n 
ap lausos que d e m o s t r a r o n el agrado de 
todos, por su a r t í s t i c a l a b o r . 
5 o . — C a n c i ó n C u b a n a , por l a a p l a u d i -
da s e c c i ó n de f i l a r m o n í a . A d m i r a b l e , 
mente. 
I tío.—Canción t i t u l a d a " A la luz de l a 
n e s i l u s t r a d a s de B o t á n i c a por L e ó n i L u n a . " c a n t a d a por los orfeonis tas , • j neo i iuat* _ t a v O S c a d a u n a y U n a g r a n S U r l l f l O ! / - . - r _ _ r i i n i i n c t r a i l a r o n K'>7 f i P T i r a s fiores E n s e b i o Dorado y A r t u r o Conde. tte A * , v i e r a r o i n , u u s i r a u a c o u u g u i d a E s tan agradable e l t i m 5 r e de su 
v o i l é f i n í s i m o , a 4 5 c e n t a v o s v a r a y 
m a d a p o l a n e s , u n a v a r a d e a n c h o a 
1 5 c e n t a r o i . V e n g a n , e n A g u i l a y 
C o n c o r d » ' 
_ r e s . 
c n el t e x t o . ! pect iva voz y c a n t a n con ta l m a e s t r í a 
E L V I D R I O , pí»r l ' ü b l o F r i r k , i l u s - que es impos ib le o í r l o s s i n prodigar les 
t r a d a c o n P r o f u s l ó u de g r a b a d o s K , * ? ? ^ ^ ¿ « S U , de l a 
C U E N T O S Y L E Y E N D A S , P o r E . 1 C o s t a , " del i n m o r t a l C l a v é . E s t a c a n . 
S t o n e . 
L i s a F l o u r o n , M á s q u e l a l e y . L a 
P i i n c e a a G e o r g e , L a E s f i n g e , L a i o m ' 
b r a . M a r i ó n y E l ú l t i m o auefio, p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
L o * dos c r u c i f i j o s p o r I t a l i a A l m L 
r a a t a M a a z l a l . • * * 
P E L I C U L A S D E L A E T T E E S A C I O -
1 C A L C D í E M A T O G E A E I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a * 
de R l v a a y C o m p a ñ í a , que h a c o a t r o . 
l a d o loa d e r e c h o s p a r a C u b a d u r a n t e 
v a r i o s af ios de todaa l a s c a s a s i t a l i a -
n a * p r o d u c t o r a * de c i n t a * , a n u n c i a i 
l a a a l g u i a n t e s : 
L a s a v e n t u r a s de L o l l t a , p o r M a r í a 
J s c o b l n l . 
L a n o v e l a de u n j o r e n p o b r e . L a 
h i a t o r l a i e u n a m u j e r y L a a t r e a l l u -
l i o n e a p o r P i n a M n i c h e l l l . 
K l beso d e D o r l a a . p o r U a a M111*H 
( l a a r . 
B e a t r l x , p o r E m i l i a S h a n a o a * 
P Á G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 de 1 9 2 1 _ AFÍG ixxxnc 
L a b o r E d u c a t i v a 
U n » nueva s e c c i ó n , consagrada a l 
que nuestro Seüor amigo del hombre 
Jesucristo-
Más la Ti'ia de Cristo so conserra en 
la tierra por el Santo Sacrificio do la 
Misa, que es el aglutinanto más podero-
so qut, puede existir, pues junta con 
relación de amor y d» Bantilicaciñn el 
cielo, la tierra y el purgatorio. Ua 
Santa Misa podemos decir que es la 
misma Iglesia de Dios en acción, es el 
p l lr lo; falta de maestros para las es-
cuelas rurales , porque los gradnadoa 
en las Escue las Normales prefieren, 
como es natural , ocupar, escuelas en 
los centros urbanos, y ejercitan un de 
recho que l a ley les concede, pidien-
€Studio de los asuntos referentes a I do 80 la ínente las que vacan en las 
l a e d u c a c i ó n nacional, resulta en l a ' &rail(le3 ciudades falta de un verda- i ai to vital de la iglesia; la iglesia mo 
prensa d l a r l a - d o n d e todos vamos * J ̂ r o eSt{mulo para el estudio en los ^ ^ á L V ^ r ^ 
enterarnos de los m ú l t i p l e s asuntos ' maestros que no pasado por la«¡ Ñ o r - rjo. Los sacerdotes lo son por la M L 
que atraen l a muy ocupada a t e n c i ó n inales pero a quienes se exige la apl l 
ó e la v ida moderna— el medio m á s cac!<511 de m é t o d o s y procemlentos de 
eficaz de colocar en primer plano el | e n s e ñ a n z a que no han tenido oportu- . 
problema m á s interesante para el I n5dad de .ver apl icar , por los U f ^ d o ^ P ^ e " ^ , , 8 0 " en realidad lo8 
hombre, que es el problema de l a 1 constituyen la ar is tocracia del saber ' 
e d u c a c i ó n , s e g ú n dijo—hace y a mu- i entre l a clas9 a Q116 pertenecen m ú l t l 
chos afios—el gran f i ló so fo K a n t . Y i ples lcyes. rigiendo en forma casi 
estimamos que no obstante el valor I an{irqulca. el desenvolvimiento de un 
positivo que naturalmente tienen las ! departamento tan complejo como el 
revistas porofesionales (dedicadas a i de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; paralizada 
sa, como Jesucristo es fundador de la 
Iglesia y Kedentor nuestro Por el sa-
crificio del Calvario. Do manera qu« 
en la Santa Misa, quien propiamente ce. 
tratar de un modo e x p r é s » y a fon-
do, los asuntos p e d a g ó g i c o s ) , como 
que esas publicaciones l legan sola-
mente a las manos de los consagra-
. . I sacerdotes: pues, en realid'ad y en sus. 
i tancia, el sacerdote es uno. es Jesu. 
" * cristo, que obra por ministerio del ea-
cerdote, pues ellos son solamente mi-
nistros e instrumentoi? suyos, y obran 
con poderes que E l les ha otorgado. 
Por esto, en la hora del Sacrificio es 
Jesús quien habla por boca de su mi-
nistro; eus palabras tienen, por esta 
razón, una tuerza sobrehumana, y en 
su virtud se convierten la substancia 
del pan y del vino en la substancia del 
Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo, y 
sacramentalmente se separan, como en 
el suplicio de la Cruz su Sangre y su 
Cuerpo quedaron separados. L a int l . 
nldad del Santo Sacriíicio de la Misa 
es maravillosa, porque lo es, no sola-
mente por razón del sacerdote princi-
pal que lo celebra, sino también po« la 
víctima que se ofrece, y por la partí 
por el Estado la f a b r i c a c i ó n de casas 
para las escuelas rurales y t o d a v í a 
s in plantearse un problema tan g r a -
vo en las ciudades y sobre todo en 
dos a estos e m p e ñ o s , n a d a " r e s u l t a ° t a n I la caPit-al de la R e p ú b l c a deca ído el 
eficaz para el progreso general co- i esph-itu de muchos maestros que han 
i' mo el hecho de que p e r i ó d i c o s de tan- i iáo Perdiendo lentamente l a fe y e l 
I t a c i r c u l a c i ó n , seriedad y prestigio I entusiasmo, indispensable en una em 
' como el D I A R I O D E L A M A R I N A ; Presa como la que rea l i zan; perdida 
' ofrezcan sua columnas nara difun- t a m b i é n la fe en una gran parte de ! cipación que el pueblo, tiene en la l í o s 
. u i r e z c » " sus vAnumuaa pura u i j . u u , i. . j 4.1 t u Santa, en la victima divina, que éi 
- dlr entre sus infinitos lectores lo que | ^ e s t r o pueblo que no so ha IdentI- | uisfribuída en la Sagrada Comunión -
, £6 estima por todos como elemento i ^cado, como era necesario, con l a 
í u n d a m e n t a l en lar modernas demo- 1 obra de sus educadores 
J A R A B E O E Y A G U A 
n i 
e r a d a s , que es interesar a l pueblo 
en l a obra de la e n s e ñ a n z a ; dar a 
conocer los é x i t o s que se alcancen 
en materia de cultura, para aliento y 
e m u l a c i ó n de los luchadores; s e ñ a l a r 
los fracasos que se cometan, para no 
reincidir en ellos; y ofrecer a todos 
los medios apropiados para aquellos 
males, que desgtaaiadamente entre 
noeotros. han Ido minando de un mo-
do lento los e m p e ñ o s educadores de 
los m a e s t r o s . . . 
Por esta causa hemos aceptado con 
verdadero regociju hacerno scar^o 
de la s e c c i ó n , que inauguramos hoy, 
Dentro de l a pobreza de nuestras fuer 
eas, pero con la alteza de miras que 
corresponde a tan noble empresa, v a -
mos a Ir tratando de los asuntos es-
colares, que ocupen el primer lugar 
en l a a t e n c i ó n púb l i ca , s in que J a m á s 
detenga nuestra plui..a el temor de 
expresar lo que se deba, por amarga 
que fuere; y a que s e g ú n San A g u s t í n 
" l a verdad h a ue decirse siempre, 
aunque sea motivo de e s c á n d a l o " ; y 
y al propio tiempo, sin que j a m á s se 
estampe en estas columnas ninguna 
c r í t i c a apasionada, n i de un c a r á c -
ter personal, que tal l í n e a de conduc-
ta no solo es l a que corresponde a l 
D I A R I O sino que tal vez constituya 
«1 ú n i c o m é r i t o que haga olvidar 
aquel la l i m i t a c i ó n de nuestras fuer-
zas que hemos sido los primeros en 
reconocer. 
Y por lo menos dos vecea a l a se-
mana, ocupartiiios a s í esta noble c á -
tedra del periodismo. 
Acaba de real izarse un cambio en 
Ü) Gobierno. ¡Qu*; g r a v e — q u é pavo-
roso, s e r í a mejor que'se dijera—es el 
estado en que la nueva s i t u a c i ó n re . 
cibo el Departamento de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ! E n los ú l t i m o s a ñ o s rruba 
a u m e n t ó sus gastos de una manera ex 
traordinarla , pero no se aprovecha-
r o n aquellos tiempos de abundancia, 
p a r a l legar a los tristes d ía s de esca-
s e i . que parecen aproximarse, l a fa-
l u l c a c i ó n y el arreglo de un sistema 
T a l es el cuadro. No hay en él una 
sola pincelada que no se haya copla-
do del natural como dicen los pinto-
r e a . Pero como no existe mejor pro-
cedimiento para aprec iar y resolver 
un problema que analizarlo minuciosa 
mente en todos sus aspectos, nos pro 
pones a q u í i r tratando detestas y de 
otras m ú l t i p l e s cuestiones, relaciona-
das con la e d u c a c i ó n nacional, ofre-
ciendo—siempre que se pueda— a l -
g ú n modo de encontrarles s o l u c i ó n , 
y a eliminando ciertas i n c ó g n i t a s , y a 
C H A U M O N T , 
C o r a r á p i d a 
f 
s e c u r a d e C a t a r r e a 
a i 
p e c h o y p u l m o n e t 
L o a a s m á t i c o s m 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o a e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Par roquia N í r a . Sra. de la Car idad 
Loa días Cl. 1 y 2 da Junio, después 
do la misa do ocho 7 media, se dirá 
el Triduo al Sagrado Corazón da ¿Te-
sas con la Bondlción do sn Divina Ma-
jestad. 
£1 dia 3, a las 0 do la mafiana: 80-
lomno Fiesta en la (juo predicará el 
K. P. Amleo. 
E l día 1& a la mlrma hora: Fiesta 
Solemne a San Antonio de Padua. 
Se ^tiplica la asistencia de los do-
rólos . 
20948 c jn 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
dlco María: porque fa amor, como di . 
ce un autor, b e r m / t a nuestras almas 
a loa ojos de Dios, y hace que como 
madre amorosa nos reciba por hijos. 
¿ Y que madre, dice San Buenarentura, 
ama a sus bljoB y atiende al bien do 
ellos cual TOS, ob dulcís ima Kelna, 
amáis a nosotros y procuráis nuestro 
aprovecbamlcnto? ^ 
Regocijaos pnotf, vosotros, hijos d(o 
s e ñ a l a n d o l a f ó r m u l a que recomlen- j ),a roimido, pomue una lengua es como 
den l a PedaErosía O l a exper ienc ia , . . el agua corriente, que tiene en suspen. 
0 sión todos los elementos de la vida de 
la Comunión es la consumación, el com-
plemento del sacrificio. 
Rey Soto invitó a oir la Misa y a 
comulgar al gran poeta cubano GustaTo 
Sánchea Galarraga y a otros intlnios j ^ r - ^ , sabed que acepta Por bIJos su 
amigos, o sea a renovar la vida inmor-
tal de la gracia. Asimlsmmo para dar 
gracias al divino Fundador de la Igle-
sia por haber ésta salvado las obras 
maestras de la literatura pagana, pues 
por este solo hecho, merece el bien do 
todos. Pero no sólo las sstvó, sino que 
hizo suyas las dos lenguas que habían 
sido instrumentos de|l pensamiento y 
vehículos del saber en aquellas civili-
zaciones; y al apropiárselas; las inmor-
talizó, y al Inmortalizarlas, salvó las 
id'eas que estaban impregnadas. Jas no-
ciones de que eran como el receptácu-
lo: en una palabra, salvó todo el teso, 
ro intelectual que en ellas se encentra 
yos a todos los que desean serlo 
1 Oh dichosa confianza, oh amparo 
seguro I L a Madre do Dio» es también 
nuestra Madre. 
; Bienaventurados los qno Tlvon bajo 
la protección de una Madre tan tierna 
y poderosa.' 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en l a Junta de E d u c a c i ó n al nuevo 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a D r 
F r a n c i s c o Z a y a s . No t e n í a m o s el ho-
nor de conocerle, y declaramos—con 
verdadera complacencia—que nos cau 
s ó muy grata i m p r e s i ó n escuchar sus 
opiniones acerca del respeto que le 
merece el ejercicio de las facultades 
que nuestras leyes conceden a las 
autoridades escolares, y especialmen-
te a las Juntas de E d u c a c i ó n , nues-
tros orgahismos populares para el go 
blerno de las escuelas . E l doctor Z a -
yas se congratulaba de que l a Secre-
tar ía no tuviese que nombrar a los 
maestros, lo que indica que el nuevo 
jefe de l a e n s e ñ a n z a se propone como 
es su deber, d ir ig ir desde lo alto su 
Departamento, s e ñ a l a n d o Itis rutas 
que deben seguirse, y no descender a 
l a minucia de recomendar a nadie 
p a r a loá^ cargos Inferiores. ¡ H e r m o s o 
programa en real idad! 
Nosotos hemos Indicado, en el apar 
tado anterior, todo lo que a b r u m a r á 
a l nuevo Gobierno en mater ia de en-
s e ñ a n z a y para atender y resolver 
tantas y tan complicadas cuestiones 
se necesitan grandes e n e r g í a s y ex-
traordinarios s a c r i f i c i o s . , . Pero las 
palabras del doctor Z a y a s han hecho 
nacer l a esperanza en nuestro cora-
z ó n . L o s creyentes af irman "que l a 
fe tras lada los montes" y nosotros 
pensamos que l a buena fe es l a que 
de escuelas, que fuesen el mejor re- ] obl.a iog mi lagros . E l nuevo Secreta 
cuei*lo de nuestras ventas de a z ú c a r 
a 23 centavos la l i b r a , 
Y ahora, ante los ojos entristecidos 
de los 1 uo heredan» el mundo, se de-
senvuelve el s o m b r í ó cuadro que aquí 
trataremos de bosquejar muy breve-
mente. L a Univers idad sin eJlfic" i 
p a r a sus principales Escuetas y has-
ta s in material para muchas de sus 
e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s ; l a e n s e ñ a n z a 
aecundarin reclamando u n a reforma 
Indispensable, que l a ponga a l a a l -
t u r a de las necesidades de una edu-
c a c i ó n propia para j ó v e n e s , que y a 
han entrnilo en l a pubertad; las es-
cuelas de c o n t i n u a c i ó n , que tanto au-
ge han alcanzado en "el extranjero, 
desconocidas en el pá l s , que no cuen-
t a ni s iquiera con una ¿e e l las; las 
escue'.as pr imarlas de l a capital fun 
clonando c a d todas a media s e s i ó n , 
porque se carece de edificios donde 
Ins ta lar las : el a lza de los alquileres 
Imposibilitando l a c o n t r a t a c i ó n de ca 
feas que, aunque no sean adecuadas 
desde el punto de vista p e d a g ó g i c a s , 
s e r v i r á n s iquiera para reunir los n l -
(fiOs que hoy permanecen s in ense-
Ifianza- 1?. p o b l a c i ó n Le Cubba aumen 
tada oonslderablcmente, pero el n ú -
mero de aulas s in aumentarse en l a 
m i s m a pro^orc ió ' ) ; el analabetismo 
extenrlif-nr.ope do un modo a larman-
te por los difitrltos del Interior, don-
de l a escuela r u r a l c l a m a por una 
¡reforma que haga eficaz su labor; el 
{precepto constitucional de la e n s e ñ a n 
aa obligatoria convertido en un ver-
dadero mito, a l que rendimos un cu l -
to p l a t ó n i - o r . jpncionándolo sin cum- ' 
rio nos» r e v e l ó en u n a breve onversa-
c i ó n s u buena fe; esperemos los mi -
lagros . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de esta ca^ 
pital en sus ú l t i m a s sesiones, h a as-
cendido a l cargo de Inspector del 
Distrito al s e ñ o r Abelardo Sa ladr i -
gas, y h a nombrado Inspector A u x i -
l iar al doctor Justino E á e z , 
E l primero v e n í a d e s e m p e ñ a n d o en 
c o m i s i ó n desde h a c í a mucho tiempo, 
el cargo L que h a sido exaltado en 
propiedad; a s í es que el acuerdo de 
la Junta resultaba una l e g í t i m a y na-
tura l c o n f i r m a c i ó n de quien desempe 
fiaba las funciones t é c n i c a s m á s ele-
vadas en las escuelas de esta ciudad; 
y en cuanto a l doctor B^ez—que una 
de una manera tan bri l lante d ln ig ía 
l a E s c u e l a P r á c t i c a de l a Univers i -
dad—su nombramiento debe estimar-
se como premio m e r e c i d í s l o o a su con 
s a g r a c l ó n a l estudio y a l a escuela; 
a sus virtudes y a su modestia. Con 
absoluta jus t ic ia se le considera por 
todos como uno de los maestros m á s 
capacitados da« l a R e p ú b l i c a , y s u 
a c t u a c i ó n , en el nuevo cargo que y a 
ocupa, h a de producir evidentes be-
neficios 11 l a causa de l a e n s e ñ a n z a . 
Reciban ambos nuestra p ú b l i c a fe-
l i c i t a c i ó n , 
Luc iano R . M a r t í n e z . 
S e r m o n e s 
qno se Han de predicar, D. M., on lo B, 
X. Catedral, de la Habana, duran 
•1 arlmer semestre- del afio 1921 
Junio 19, Ponjln^-o I I I (De Minerva) 5 
M. I . señor L-ectorpl, 
Junio 29, Festividad do San Pedro y 
San Pablo: *L L señor S. Bftls do U 
Mora. 
Habana, gp do Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermonea que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 80 días de Indutgen-
'ia. en ia forma acostumbrada, a todos 
los fieles quo devotamente oyeren la 
olvina palabra. Uo decreta y firmó 
8. fi. B . 
-1- £ ¿ OBISPO. 
Por mandato de S, U , . D a , JOHSr* 
DKz. Arcediano. Secretarlo. 
IGLESIA DE BELEN 
C U L T O S E X T R A O R D I N A R I O S E N HO-
NOR D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS. E N L A I G L E S I A D E B E L E N . 
T R I D U O D E L SAGRADO CORAZON 
Martes 31 de Mayo, a las 7 y 30 a. m. 
comunión general, en la que se dará el 
Tomo I de las "Consideraciones para 
ml3 retiros," por ej P. Morán S. J . 
A las S y 30 a. m. misa y sermón-
Miércoles lo. de Juni?, a tas 7 y 30 
a. m. comunión general: cada comul-
gante recibirá el Tomo I I de las "Con-
sideraciones parS mis retiros.'" 
A las 8 y SO a, ra. misa y sermón. 
Jueve^ 2 de Junio, a las 7 y 30 a. m. 
comunión general: en ella se entregará 
el Tomo I I I de las "Consideraciones.'' 
A las 8 y 30 a. m. misa y sermón. 
A las 4 y 30 p. m. ser* el ejercicio do 
Quince Jueves y Hora Santa. 
F I E S T A D E L SAGRADO CORAZON 
DIA S D E JUNIO 
A las 7 y «0 a, m. misa de comunión 
general. 
A las 8 y 80 a m. la misa cantada y 
el sermón por el P. Francisco Javier 
Asensio S. J . 
Quedará expnesto el Santísimo todo 
el día. 
A las 3 p. m. Consagración do los 
nlílos al Sagrado Corazón. 
A las 8 p. m. solemne procesión por 
el claustro del Colegio: so barán las 
cinco visitas y la consagración de to-
dos los presentes al divino Corazón. 
En la procesión Irán representados 
loa Nueve Oficios y las Letanías del 
Corazón de JesCs con hermosos símbo-
los. 
20035 SI ra 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
A V I S O S 
un pueblo. 
A las octo y medía dló comienzo el 
Santo Sacrificio do la Misa, en la ca. 
¡ pilla, consagrada en el templo de la 
Merced, a Nuestra Señora de Lourdes. 
Fué rezada y armonizada por el maes. 
tro, señor Francisco Saurí, organistu 
del templo y el notable barítono, K . P . 
Ignacio Maestrojuan, C . M . 
Entre las composiciones Interpreta-
das, merecen ser citadas: A l Sagrada, 
cantada por Saurí, y Plegaria a la Vir-
gen de Aurelio Hernández, por el P a -
dre Maestrojuan, C . M . 
Sirvió de acólitos, el estudiante de 
la facullad d'o Derecho, señor Vicente 
Valdés Rodríguez. ( 
L a gruta se bailaba profusamente l i a . 
minarla. 
Después de la Comunión del colf-
bfante, és te distribuyó la Sagrada Co-
munión, a un grupo do damas, y por 
último, a los señores Gus^avi» Sánchez 
Galarraga, Rafael Sil.rax Solís, el esti-
madísimo compañero de redacción. Co- ¡ 
inii)í,ó asimismo el aguanto ue la Misa, I 
Valdés Rodrigue*. » E l día primero de Junio dari prlncl-
Fué un acto sencillo a la- par qne con. pió el Triduo al Sagrado Corazón en 
movedor. l esta forma: 
C A P I L L A DE SAN A N T O N I O 
A R R O Y O NAilANJO 
E l martes, 31, misa a las 9 a. m., a 
Intención do la señorita Aracell Martí-
nez. A continuación el ejercicio de los 
Trece Martes. 
20960 31 m 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
T R I D U O 
Un centenar de personas oyó la pri-
mer Misa en Cuba de >Ion;;eñor Rey 
Soto. 
Este después de haber dado gracias 
al Alt ís imo, pasó a los claustros don-
de dijo: ''Todos los asiotentes me ha-
bOis proporcionado un gran placer con 
vuestra asistencia al Santo Sacrificio 
de la Misa, pero Inmenso fué, el que 
me habéis hecho sentir los quo nabéls c * 
mulgado." 
A éstos abrazo. 
E l Superior de los Pables, R . P . Juan 
Alvares, invitó a los asistentes a des-
ayunarse, pasánú'o al comedmor de la 
Comunidad, los Reverendos Padres Juan 
Alvarez, Hilarlo Chaurrondo, C , M., 
Monseñor Antonio Rey Soto, los seño-
res José Jenaro Sánt-heíT y su hijo Gus-
tavo Sánchez Gallarraj/a, Rafael Suárez 
Solís, Manuel Fernández Gamoneda, Gas 
par Beiancourt, Vicente Valdés Rodrí-
guez, el doctor Antonio d'e la Cruz Díaz, 
y Ramón del Campo. Presidente do la 
Unión Orensana, 
Fueron obsequiados con ol desayuno y 
una hora después cüU tino dulce, pas-
tas y tabaco». 
Dos horas estuvieron reunidos, las 
cuales fueron pasadas cqn suma rapi-
dez, pues no se átenCió a la mareba 
del tiempo, sino a las recitacionos poé-
ticas del P . Antorlo Rey Soto, de Gus-
tavo Sáncbei Galarriga, do Gaspar Be-
tancourt y Vicer, te > áldés Rodríguez. 
Estos últ imos realizaron ejercicios de 
Ventriloquia con suma perfección demos 
A las 8 a. m. misa cantad* con ex-
posición del Sacramento, a continuación 
se hará un piadoso ejercicio y se dará 
la fbendlción con el Santísimo. 
F I E S T A POR L A MAÑANA 
A las 8. Misa de Comunión General. 
A las 9, la solemne con voces y orques-
ta. E l sermón está a cargo del R. P . 
Mariscal S. J . 
POR L A NOCHB 
A las 7. Exposición del Santís imo, ro-
sario, cánticos, consagración de los fie-
les al Corazón de Jesús , procesión lle-
vando bajo pallo ol Santísimo Sacramen-
to, reserva y bendición, 
21005 8 Jn 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
E l día 25 de Mayo próximo, empeza-
rá en esta Parroquia, la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con exposición 
del Santísimo Sacramento, a las 8 a m„ 
rezo de la citada novena, y la estación 
«1 Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
media, misa cantada y luepo la reserva. 
E l 3 de Junio, a las 7 y media, será 
la Comunión general, con misa armoni-
zada; a las 8 y tñedia misa solemne con 
orquesta dirigida por el señor Jaime 
Ponsoda, y sermón por el R, P, Casi -
miro Cahada. S. ,T., quedando expuesta 
Su Divina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
ñor Presbítero Martín Calderón, y en se-
guida- la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, supll-tan 
la asistencia de los fieles y en par-
ticular de las Hermanas, rogándoles ^ue 
lleven puestas sus divisas. ^ 
19078 8 Jn 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buqu*. Des-
pués de esta i iora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E S U E V A Y O R K A L HA* 
Y R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore» 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
4 • F R A N C E . , , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R C 
C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A R A 
e t c etc. 
P a r a m á s informe* diriaine t : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1G90. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
Despacho de billetes- D e 8 i ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de u 
Todo pasajero deberá « s t , . , 
do 2 H O R A S ante, de t * b0r-
en eí «v-jlete. * m í l r ^ 
Solo admite pasajero^ n . 
t ó b a l . Sabanil la . C u r T ^ l ^ 
Cabello. L a Guaira y ^ 
neral. incluso tabaco. para ^ 
puertos de su itinerario y C S D ^ 
« c í Z " : . M a r a c a ¡ u « • « ^ 
Todo pasaiero que dtxetah*,** 
Lnstobal , deberá proveerse d 
tificado expedido por el s e ñ o r ^ S ' 
co Americano, ante, de tomar ^ 
Hete de pasaje. D*' 
:pedidos hasta las D I E Z del día £ 
la salida. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
V A P O R E » 
B E T R A V E S I A 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l viernes S do Junio, a las 8, so cele-
"brarft la festividad al Sagrado Corazón 
de Jesús , con exposic ión de sa Divina 
Majestad. 
2 Jn. 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
Días 31, 1 y 2 A las 8 a. m Misa can-
tada con exposición de S. D. M., a In-
tención de las "entusiastas y fervorosas 
Celadoras." 
A las 5 y media p. m Exposición, re-
zo del Santo Rosarlo, piadoso ejercicio 
del Triduo 
I c s t u r a d o r Pectoral del Dr. R. 
AbcIIa. Nada bay mejor 
D r . F . L E Z A 
Zl&VJJLíiO DKI- HOSTlTASt 
"MEHOCnES» 
Especialista y CUulano Qradoaao dt 
los Hospitales de líoir York. 
ESTOMAGO «i I N T E S T I N A S 
San Lázaro ««anlc» a Pirsovo-
r u c i a . 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A*7884..Habana 
'. C 8777 alt 1M 7 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercadea''t 
Aux i l iar -Cirujano de l a Quinta "Co-
radonga . -—Cirug ía lespeclalldud de 
cuello) y yl'.s urinarias.--Tka 2 a 4 
p. ta. en ueaUad n ú m e r o 131. Consul-
ta espacial de enfermada le* venéreaa 
ó e 7 a 9 Ue la noche, por n « g o a ga-
«oanales . T e l é f o n o * 
S e c o n v e n c e r á V I 
Que tomando l a s o l u c i ó n Ahog'oina 
P u y a b a , se c u r a r á el A s m a o jLhOgO • ca Be encuentran" desesperados; s í aigu-
no que ha recibido el bautismo y par. 
ptros, haciendo desaparecer su persona 
lidad, para no dejar ver en palabras, 
geátos y acción sino la persona presen-
tada. 
Monseor Rey Soto, exhortó a sus ami-
gos a visitar y cultivar la amistad del 
Padre Alvarez, sacerdote sabio y vir-
tuoso, es como si fuera mi hermano. 
Cuando no me tengáis a mí, vedme en 
su persona. E l alecto que nos» une es 
ya de muy antiguo. Dice palabras a 
continuación, que no percibimos bien 
por las ptotestas del P. Alvarez. 
Parece que Rey Soto refiere, que ni 
hermano dol P . Alvarez, prestó los au , 
xilios de la Religión, ai padre de U e / 
Soto-
L e s invitó a ver el museo de geología 
que posee el P . Alvarez, y allí verüR U> 
quo él vale (nuevas protestas úe\ t'. 
Alvarez), y cuanta^ es la riqueza quo 
atesora el suelo y subsuelo' de Cuba. 
Entre las poesías recitadas figurarun: 
Mía Lebreles, lia. Oración del ro^ta, 
Miicltaquito, Sonetos del F . de Gula. 
rra»a y de éste a Rey Soto, Cant» a 'Va. 
Hela, a- Sevilla, A mi padre. 
' Fueron horas de poesía, amor j 'Re-
l ig ión. 
Del comedor pasamos al cuarto de 
P . Alarez, y Rey Soto, a pesar de 8»JH 
protestas, fué tomando las muvsí.ras de 
las producciones del suelo y rubevelo 
de Cuba, atesoradas por el R JP. A l -
varez, y después obtuvn de él las « x p i l . 
caciones. 
Pué una conferencia de geología y mi-
neralogía, sorprenaento para sus oyentes 
quo ignoraban, que cuba tuviera mato.. 
ría prima para ladrillos, tubos, térra* 
cota, fabricación de cristales, íitf. 
Dé todo presentó nuestras r^cogld^s, 
y objetos en miniatura fabricfWos j a r a 
demostrar la posibilidad de «xplotat 
tanta riqueza inactiva. 
Monseñor Rey Soto, dice que ustedes 
Ignoraban que existiera esta riqueza, y 
quo ésta la descubriera tras pacientes 
trabajos, este cura, gallego tle natura-
leza . y cubano por adopción. E n su 
corazón hay amor para ambasr. Aaí hay 
muchos curas, con que un aplauso para 
él, a quien no tardaréis en aclamar por 
uno de los más insignes bienhechores. 
Y eso lo haréis cuando lou materiales 
empiecen a manipularse y veas la r i -
queza que eso os dará, y es© pronto 
s e r á . " 
Todos aplaudieron. 
E l P. Alvarez, expresa que sus vaca-
ciones campestres las ftia empleado en 
obtennr los resultado* que a la vista 
tenían. 
Elegó la hora de la deipedida que fué 
cordialisima. 
A . Monseor Rey Soto y a Sánchez 
Galarraga, nuestra enhorabuena por el 
nn precioso bálsamo' que no se halla canto a la fe de Cristo, a su presencia 
en el mundo, sino quo está encerrado en I J^al en la Hostia Sacrosanta, que tam-
un vaso escondido en lo más interno de i bl&n hay Poesía y amor en la contesión 
) nuestro ser, «n «>1 corazón. Necesita- "H 5̂ , ^_ tl3t* canto d'e épico 
mos sobre todo, tener acompañado el 
corazón: que cuando nuestros afectos 
de amistad, familia, de patria, se des-
vanecen, como so desvanece todo lo 
temporal y transitorio; cuando, cam-
biándose la escena de la Vida, en me-
dio del humano bullicio nos sentimos 
solitarios; y hasta tal vez hostelizados 
en nuestros más caros sentamientos; 
que allá en lo más Intimo del corazón 
tengamos presente el Amigo que nadie 
nos puede quitar, al Espíritu consola-
dor que urge todo el hombre moral con 
la suavísima dulzura sobrenatural. 
E l Hijo del Eterno Padre vino al 
mundo para Wacer compaüta al hombre, 
para darle la mano en el camino de 
la vida, en la peregrinación que vamos 
haciendo hacia la eternidad, en la cual 
tantos se extravían. 
So hizo amigo d'e la humanidad, y 
lo habló un lenguaje que penetró hasta 
su corazón, porque por sn boca habla 
el Espíritu-Santo, que llega a lo más 
Intimo del oMi>trltu humano. Por esto 
la palabra di» Jesucristo se llamó E v a n . 
sello, o sea bnona nueva, porque con-
solaba, satisfacía y endulzaba las amar-
guras de la vida. 
Entro los amigos de Jesucristo nun-
_ y sermón. Concluirá con la 
trando ser consumaaos maestros en el • Reserva y bendición con el Santísimo, 
arte ue modííicar la voz y ndemanes de / Log sermones del Triduo serán pre-
C r o n i c a j e l i p s a 
M o n s e ñ o t R e y S o t o e n 
e l t e m p l o d e l a M e r c e d 
E l pasado domingo celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa en el templo de 
la Merced, Monseñor Antonio Rey Soto, 
sacerdote-poeta, que nos recuerda con 
sus celebres poesías, a~ los colosos de 
nuestro siglo de oro, que como él sacer-
dotes fueron: Lope de Vega, Calq'erón, 
Moreto, Tirso y D . Antonio Solís , que 
cuando nuestra literatura dramática 
sent ía los primeros s íntomas de su de-
cadencia en mano de los Cubillos y 
Diamantes, apareció el Insigne Solís a 
j sostener dignamente en la escena los 
lauros conquistados por Calderón y L o -
pe, como hoy los sostiene; el Présb i te , 
ro Monseflor Antonio Rey. Soto. 
Mi'is Antonio Rey Soto, como sacerdo. 
to del Alt ís imo, busca para los hombres 
la felicidad, y a ella conduce a sus 
amigos. 
L a íel lcldad es muy Intima, es conio 
dlcados por el P. Luciano Martínez. C. M. 
Día 3.—Gran Festividad del Sagrado 
C o r a z ó n — A las 7 y media a. m Misa 
de Comunión general que celebrará el 
R. P. Alvarez, Superior de la Merced y 
Visitador de los PP. Paúles de Cuba y 
Puerto Rl^o. Será amenizada con piado-
sos motetes acompañados de orquesta. 
A las 0 a. m Ml»a solemne a toda 
orquesta con sermón, estando éste a car-
po del Superior y Visitado? loa PP. 
Paúles, Rvdo. P. Alvarez. L a misa será 
interpretada por un coro de escogidas 
voces. 
Solemne función de la tarde A las 
5 y media p. m Exposic ión de S. Tr. M., 
rezo del Santo Rosnrio, Ejercicio y pro-
cesión con el Santís imo por las naves 
del espacioso templo. Niñas vestidas de 
ángeles harán la guardia al Sacramento 
en el recorrido de la procesión, mien-
tras la orquest» Interpreta preciosos 
motetes. 
E l úH de la fiesta quedará expuesto 
S, D. M. todo el día hasta la Reserva, 
por la tarde. ^ 
21155 > Jn 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E X V J O I O D E PASAJ-EHOS V 
r u i T z 
A E U R O P A 
Loe vapores m á s gran-
des, m á s r á p i d o s y 
mejores del mundo. 
Para Informes acerca de las fechas 
de salidas, ota, diríjanse a 
X J m E & BACA&XSS & Co. I M L 
Lamparil la No. 1. altos. Habana 
WAJ!£D LINTS, Prado 118. Haibana 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Isnacio, 72, altov. T e l . 7990. 
heroísmo, lo vienen entonando los már-
tires da la Iglesia Católica en las vein-
te centurias que lleva de existencia. 
Jesús el divino. Orfeo, con el salte-
rio de las diez cuerdis de la Ltey divina, 
de una suavidad tai que embelesa las 
almas y penetra los corazones, que es 
i a sabiduría que gobierna a los hom-
bres; y la armonía vendrá sólo por el 
Influjo del salterio cristiano. 
L a filosofía social y política, los sis-
temas econóiiil«-«»ii, el arte, la literatura, 
son dignos, ««n convenientes, son nece-
sarias; pero pura que resulten eficaces 
en la humana armonía, han de tomar el 
tono que el inmortal Orfeo, Jesús , da 
con su salterio da diez cuerdas: el 
amor. 
E N C A T O L I C O . 
D I A 31 D E MAYO 
Jubileo Circular.—Su DlTlna Majes. 
IGLESIA DE P.P. PASI0N1STAS 
SOLEMNE T R I D U O A L CORAZON D E 
J E S U S 
I 
E l d ía SI de Mayo, a las B de la tar-
de, se dará principio en esta Iglesia a 
nn solemne Triduo en preparación « la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jestís , que 
consist irá en las prácticas siguientes: 
Expnesto Su Divina Majestad, se re-
zará el Rosarlo con misterios cantados. 
Sermón a cargo del R. P. José Egldo 
S. J . , preces al Sagrado Corazón y re-
serva. 
I I 
Los días 1 y 2 de Jnnlo, a la misma 
hora que el anterior, se tendrán las 
mismas prácticas. 
Los sermones estarán a cargo de los 
RR. PP. Paslonistas. 
Serafín de S. Agust ín , y Teófilo de 
San Francisco. 
I I I 
F I E S T A D E L SAírRADO CORAZON D E 
JESUS 
Día 3 de Junio 
M a ñ a n a — A las 7 y media. Misa de 
Comunión General con acompafiamlento 
de órgano, para todas las sodas y de-
más personas que desean «cercarse a la 
Mesa Eucarlstlca. E n esta misa hará la 
Primera Comunión un grupo de niños y 
| niñas que la Guardia de Honor presenta 
como tributo de desagravio y amor a! 
Deífico Corazón. 
A los 9 Misa Solemne con orquesta 
y Sermón. Ocupará la Sagrada Cátedra 
el M. R. P. Benigno de S. Buenaventura, 
Superior de los Paslonistas. 
Tarde.—A las 4, expuesto S. D. M. so 
rezará el santo Rosarlo, a continuación 
Solemne Procesión con el Santís imo Sa-
cramento, recorriendo las calles vecinas 
de S. Mariano, S. Lázaro, Milagros y 
S. Buenaventura. Terminada la Proce-
sión se hará el acto de consagración al 
SaRrado Corazón y se dará la (bendi-
ción. 
2 jn ^ 
IGLESIA DE SAN F E L I P E N E R I 
S O L E M N E T R I D U O 
Como obsequio extraordinario la Ve-
nerable y Real Archlcofradía del Amor 
, Hermoso, dedicará de un modo especial 
\ a su Augusta Madre lo» tres últ imos 
días. 
Además de los cultos ordinarios de 
Mes, habrá lostres días Misa cantada a 
las 8 y media, con Panegírico en la del 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , FRANCESA 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio La R e p ú b l i c a , 
Obispo, 15 -A , Plaza de A r m a s . 
13(596 alt SO Jn 
COMPAMA G E N E R A L E TRAIT 
SATLANTIOÜE 
Vaporea Correos Franceses ba]« co» 
trato posta! con el Gobierno Francia. 
E i vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O K U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D * * f 
S A I N T N A Z A I R E , 
31 D E M A Y O 
AVISO 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co» 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para ( 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D ^ 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la 
tarde. 
L a s pó l i zas de carga «a firmar* 
por el Consignatario antes de c o ^ 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escnbir ^ 
bre todos los bultos de su enUiDa£ 
su nombre y puerto de destino con 
ridad.su= a5 y 0011 h fflayw 
M . O T A D U Y 
Saa Ignacio, 72 . d í « . T « l A-790C 
rapor 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
on pocas semanas 
Tenga fe y no dude, tal vez " A H O -
G O I N A P U Y A D A ' ' sea su s a l v a c i ó n . 
P í d a l a en txxlaa las boticas. 
Siempre hay existencias en todas 
l a s Drr-guerlaB fie l a EepUbl ica . 
, SC&M2 att. 23-25-27-22-21 
tlclpado d'e los otros Bacramentoa ee 
desespera, es que ha dejado a Jesucris-
to, ha roto las amistades con el gran 
amlgro de los hombres, se ña cansado de 
su compañía; es que se ha dejado se. 
d'uclr por la voz engañadora del mundo, 
que 1© prometía placeres, goets, y con-
suelos, que luego se han evaporado, 
mientras el mundo cruel se burla de 61. 
le Insulta, y a puntapiés le echa de 
su compañía. No hay otro verdadero 
tt^cerl^oeXPUeSta ^ 11 l6leSla del San- * * g ) * del R P. Alejo ¿libe 
Nuestra Señora, Reina de todos los 
Santos y Madre del 
Santos Pascaslo y I 
Canelo y Canclano. 
gela de Mérlcl, fundadora 
virgen. 
Amor Hermoso - "S f ,a 30 por I t noch« " cantará l a l -
nftrtires ; santa A a - l & . A Ü f ' y ^edl'1 vítSxa d* Comunión 
Petronila. / Senera,! en y .i-etronua. comunión la cual harán la primera 12 niñas pobres, a las cua-
( Ies obsequiará la Archlcofradía con tra-
i „ . JeHtos que lucirán en ese acto. 
21075 3! m 
E N S A N F R A N C I S C O 
Nuestra Señora Ret ía de todos 
Sar.tos y Madre del Amor Hermoso 
No al acaso ni en vano los devotos 
de María Santísima la llaman Madre, 
y parece como si "no supieran Invocar-
la con otro nombre ni se sacian de Ha. , E l día 31, duodécimo de los Trace Mer-
marla siempre madre: madre, sí. por-¡ tes de San Antonio Loa mismos cultos 
quo verdaderamente es nuestra madre, y con la misma solemnidad de los mar-
no carnal, sino euplrltual, de nuestras ) tes anteriores. 
almas. , ^ , * t t { « . E s 11 Intenciún de la señori ta AmeUta "io soy la Madte del Amor Hiermoso," , Rivero. 
• 21043 81 my. 
E l r á p i d o vapor correo francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
u d d r i para 
V E R A C R U Z . 
sobre eF 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
29 D E J U N I O 
E J vapor correo franela 
E S P A G N E 
Todo pasajero ch.Ncra estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.i 
en el billete.' 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t»rrU. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada co 
el bilirtec 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Cons i smatar ío . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N A I A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L D , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre c 
5 D E J U N I O ; 
Llevando la correspondencia púb l i ca . • 
e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
' , L SANTANDER 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tateu. levando h 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA. 
C I O N D E C O R R E U J . ^ 
Admite pasajeros y cargu genn*, 
incluso tabaco para dichos puertos, 
Despacho de billetes: De 8 a } \ 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de ia tarde. 
Todo posajero deberá estar a boi* 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Loa pasajeros deberán escribir s^ 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coi 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U k 
S a n Ignacio. 72, aftoa. 
T e l é f o n o A . 7 9 Í * 
E l vapor 
A L F O N S O K l l l 
Capi tán C O B F T O ^ 
saldrá para 
V T G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA-
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . L „ 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aIlo>. 
T e l é f o n o A-7900 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA. 
S. A . 
S A N PEDRO, 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K " W - f í ) ^ 
D O S A L A . " ^ l Ü / W S M A ^ 
" G U A N T A N A . M O " " J U L l C P f s ' -
R A , " " H A B A N A . " ^ . . ^ ^ f w 
" J U L I A N A L O N S O . " " P ^ ^ 
C O N C E P C I O N " "REINA tt¡r* 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D t L V 
" L A F E . " - C A M P E C H E " V 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A NORTK D E CUBA 
Habana . 0 » ^ ¡ é n . N^vita». ' 
rafa. M a n a t í . P ter to P a d o . ^ 
Vi ta . B a ñ e s . Ñ ipe . Sagua * * ^ 
mo. Baracoa . Guantánamo f 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A DOMINICANA ^ 
Santo Domingo y Sao Pe*00 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O _ f 
S a n J u a n . A g u a d ü l a . M a / a f * ^ 
Ponce. 
C O S T A SUR DE CUBA ^ ^ 
C í e n f u e g o s . Casilda, ^ l ^ Q ^ 
z a , J ú c a r o . S a n t a Cruz del ¡ g ^ ^ 
yabal . Manzanillo. Niquero. ^ 
de Mora y Santiago de ^ ^ . g ^ j Q 
C O S T A N O R T E DE VUELTA ^ 
Gerardo. B a h í a Homia, ^ ^ . ^ 
N i á g a r a . Berracos. Puerto C - ^ 
Malas Aguas, Santa L u c } ^ f 
Medio. Dimas. Arroyos de 
L a F e . 
ASO L X X X i X 
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HABANA 
« H ^ L ^ I I ^ r N A C A S A ^ E ^ B A J O S 
S U calle de Castillo, casi esquina 
^Principo Allfonso; sala, saleta y 4¡ 
* «Vtos cocina y baño; la llave en la pe-
fTria'de la esquina. Informan: Ferré-, 
ítrla Los Cuatro Caminos- - .n 
TTABAJK P R I V A D O , SK D E S E A GUAK-
( T (lar una máquina que no ha de usar-
V por tí u 8 meses. Teléfono F-4241 y 
OE ALQUILAN 1.08 8ALOKE8 ALTOS 
O de Chispo, 16, esquina a San Igna-cio para oficinas, sociedad, bufete notarla o consultorio. Informan en los mismos. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V J D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , ctc> 
90083 3 3n 
6 jn. 
-T^O.-TA, 2*. BAJOS, ENTRE CUBA Y 
V 1 limas, m̂ V'ernos, dos ventanas, sala, 
^tésala, cuatro cuartos, buen tbaño, pá-
"i-oci'na y demás servicios. La llave 
ÜTla bodega. Informan: Acosta, 64, ai-
Teléfono F-2130. 
2 jn 
ÁHT'ALQriLA U>A CASITA, acabada 
ÍTde tabrirar y muy ventilada, en la 
¿¿He de Flores y Tamarindo, letra G; 
\ í llave preguntar por la encargada. 
M dueño: Rayo y Estrella, bodega. Te-
léfono A-ü2Si. 
210S6 ¿ 3n 
C E ALQUIXA tTÍ ESPLENDIDO PISO 
V Slifc ,SP*troWo a la moderna, en Gervasio. 88, y otro Id., en San Niclgs. ^ i r * S C S E : El Rastro Habanero, Mon-te. 50. Teléfono A-8032. 
jgg 8 jn. 
SE ALQUILA: En la caUe de Salud, 
numero 37, altos, entre Maar.que ? 
Campanario, una casa fabricacícn mo-
derna, con sala, re -iWor, cinco cuar-
tos, baño completa, coartos para 
Ma^'no^0''1* ^ Í 1 ? en Q O L I C l T ^ I F l T A C I O N O CARATE, 
mannque, numero 138; de 8 de l a i ^ ?n .el vedado, que no sean húmedos, 
mañana a 5 de la tarde. 
EN LO MAS ALTO T FRESCO DEL \ edado. calle 27, entre D y E, queda-
rá desocupada el día 31 del corriente, 
los modernos bajos, compuestos de jar-
dín, portal, sala, tre» cuartos y un i 
oauo en el centro, comedor corrido, co-
cina, cuarto criado y servicios. Agua 
abundante. Preio $130. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: señor López Mu-' 
ñor.. Habana, 78; de 2 a 5. 
. «gjjjj 31 m 
OE ALQUILA PARA PRINCEPIOS DE 
O junio, un hermoso y lujoso chalet, 
calle S. entre 13 y 15, Vedado, con to-' 
das las comodidades necesarias y gara-
je. Puede verse después del día 25 del 
presente. Precio $350 mens-ial. También 
se alquilan 2 garajes, en 17 esquina ai 
12. nfimero 4S0. Informan de ambas co-| 
sas en los teléfonos A-6506 6 F-1387. 
10S51 3! m 
"̂ Tr SOLICITA UHA COCINERA, EN 
.S r fiT'a 15, entre M y N. Vedado. i 
210S0 - Jn 
^TAÍQIILA EL 20. PISO DE LA 
câ a Malecón, 23C, la llave en Cam-; 
panario. 24, donde informaran. Teléfo-
no A:M73. 
21172_ _ 3 Jn 
qYJ ALQUILA EL PRIMER PISO DE' 
¡5 Monte, 49 y medio, frente al Campo 
de Marte, excelente situación, tanto pa-
ra vivirlo una familia como para pro-
fefional. Sazón en la berbería de los ba-
jos. 
21150 4jn. 
AfANRÍUUE, 128, ENTRE SALUD V 
j i . Keina, ífS alquila esta hermosa casa 
tón zaguán, sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y dos entresuelos, patio y tras-
patio. Informa: K. de Carrerá. Carlos 
III, número 213. 
21201 3 jn 
^ UARU l RA, 88, SE ALQUILAN LOS 
altos, cuatro habitaciones, sala, co-
medor y do'ble servicio. Confort moder-
no. Informan en la misma. 
211T'.i 2 jn 
Local de esquina, propio para esta-
blecimiento, a dos cuadras de Belas» 
coaín, se alquila. Informan en San Mi-
guel, número 179. Niñón. 
21053 Sl_my. 
SE ALQUILA UNA CASA AMIEBLA-da, muy fresca y cómoda. Sala, come-dor, cuatro cuartos, cocina, cuarto de 
baQo y servicios de criada. Alquiler 175 
pesos. Malecón, 62, segundo piso. 
210*0 31 my. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplias y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan 
en la misma. 
SI:inA1í?LíL.AN 1,08 AL*OS DE PRA-
do. 11. Informan en Párraga, 15. Te-l«ono Üttei. Víbora, a todas horas' 
iJ-,Ja 3_jn 
T)AI{A ESTABLECIMIENTO, BANCO~ 
JL oficina ofrezco casa en la calzada 
de Gahano, magnífico local, contrato lar 
gp; no hay que hacer gastos de Instala-
ción. Dirigirse a Lorenzo Cenzano, en 
-Aguiar, 9<, esquina a Muralla. 
-"170 31 my. 
SL A L Q U 1 U 
en las mejores condicio-
nes, la casa Villegas, 
número 110, de 5 pisos 
y 60 departamentos pro-
vistos todos de esplén-
didas comodidades y ele-
vador y preparada pa-
ra destinarla a lo que 
desee el arrendatario. 
, S« dará contrato. Infor-
exclusivam nte para guard r los mue-
bles de una familia durante largo tiem-
po. Prefiero cerca de Paseo y 27. In-
forman : F-Ü493. 
20967 31 m 
Próximos a desocuparse: se alquilan 
los cómodos y frescos bajos de 17 y 
C, número 156, compuer¿os de sala, 
cuatro herniosas habitaciones y una 
para criados, comedor corrido al fon-
do, gran servicio intercalado y lindo 
portal al frente. Informan en Mila-
gros, 120, bajos. Teléfono 1-2881. 
209Í-S-S9 3 jn 
mes en la misma. 
20292 
!E ALQUILA ESPLENDIO o" 
8 jn 
SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL para estableoimiento, en el edificio 
Hordomini, acabado de construir. Cam-
panario, número 88, casi esquina a Nep-
tuno. Es muy amplio y tiene comodidades 
pare familia. Informan en Riela, número 
11*. '̂ dléfono A-2708. 
jftgl 81 my. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
un chalet de dos plantas, en la calle 
25, esquina a 8, conregios comodida-
des, terrazas y jardines; todo aca-
bado de darle lechadas y pinturas; la 
llave en la bodega. Informan en el 
Teléfono A-3974 e 1-2610. 
_209O0 l jn. 
VE DADO: QUINTA HASTIEN; UN LAS alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la cludada y adentro de una 
gran quinta americana, con grande» jar-
dines y croequet; lo mfls fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amu#blados. 
con "baños modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los ser-
vicios modernos. Qunta Bastién. Paseo, 
esquina a las calle 29 y Zapata. Vedado, 
Carros de Marianao Parque Central, en 
la esquina. Telffono F-1883 y F-1551. 
- " - I 6 jn. 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CASA H. número 13S, esquina a 15, Vedado. 
Precio razonable. Informan: calle 2. nú-
mero 8, entro 9 y 1L 
19346 81 my. 
\ T'EDADOic SE ALQUILA» LOS CUAR-tos frtísros. amueblados, con todo 
servicio y tVéfono. en casa de ameri-
canos, balcón y vista al mar; uno es 
para dos compañeros; tiene dos camas. 
Se requieren referencias. Calle M y 13,, 
altos. 
20934 31 ra i 
f A L L E 4, ENTRE 25 Y 27, VElJADo". 
\ j Sala, recibidor, cinco espaciosos cuar-
tos, con lavabo, agua corriente, esplen-
dido baño, salón de comer al fondo, to-
do cielo raso, cocina calentador, cuar-
to de criados, etc-. Pfopia para perso-
na de gusto. Calle 4, número 257, altos, 
entre 25 y 27, está la llave e informan. 
206ttl .11 m 
Se aiqitila o se arrienda magnifico 
chalet de esquina en el Vedado, amue-
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23. 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, espléndidos jardines, doble gara-
ge, con casa p^ra criados y lavade-
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente 
por seis o doce meses a persona na-! 
diente, garantizando conservación de 
muebles y finca. Informan: A. S. en 
la calle C'Reilly, 37. Casa Potín. 
20443 2 Jn. 
SE ALQUILA A N E B L A D A 
cu raí !l V« 
BUSCA CASAS? AHORRE TIEMPO T dinero. El Burean de Casas Vadan. 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el d'ieño. Informes gratis, de 0 a 
12 y do 2 a C. Telófono A-C5Ca 
1087» si m 
EN JESUS DEL MONTE, 238, VENPCN sillones de portal al precio de 19 a 
$32 el par, juegos de cuartos con mar-
quetería a $350. juegos corrientes $210 
juegos esmaltados a precios médicos. 
Juegos de «ala y d© comedor, lámparas 
y demás muebles! La Verecia. Teléfoiio 
1-3251. 
10432 í jn. 
2UC4 4 Jn 
De ocasión: Se cede nn elegante pi-
lilo alto, al que ofrezca buen fiador, 
tin regalía, renta 60 pesos y vale 100, 
pero es condición precisa comprar los 
muebles de la casa que valen 600 
pesos y se dan por 300. Informan: 
Teléfono M-2980. 
. Zl̂ H 3 jn 
K N E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E la Habana y en la zona comercial. 
Lamparilla, 74. esquina a Villegas, se 
Hqulla el primer piso, propio para ofi-
ílm, esciitorios, muestrarios o cosa anü-
•08». 7 habitaciones, sala, saleta, coci-
na y servicio sanitario. El portero in-
wrma. 
C E ALQUIIiAN LOS MAGNIFICOS, cla-
O ros y A entilados altos de Consulado, 
24, a unos paso» dol Prado, con todas las 
comodidades mdernas, compuestos de sa-
la, «aleta, comedor, ball, cuatro bablta-
cloncs para familia y un cuartlco para 
slrcientes, despensa, pantry, doble ser»' 
vicios .-ianitarios, cocina de gas y car-
bón. Instalación eléctrica soterrada y 
•igua fría y callente, con servicios en las 
habltaiMones. Informan en el Telefono nü 
mero A-0S32. 
10323 ? L myl_ 
C E A L Q U I L A EL 20. PISO DE LA'CA-
O sa Concordia, 12, entre Galiano y 
Aguila. Informes: Teléfono F-3120. 
20071 3 Jn 
Para oficinas, se alquilan los altos de 
la casa Obrapía, 65, entre Composte> 
la y Aguacate; pueden verse de 7 a. m. 
a 6 p. m. En la misma informan. 
20,'X»i5 81 m 
20f»;'.o 1 Jn 
C"E A L Q U I L A N , P A R A OFICINA, LOS 
V espaciosos bajos fie la casa O^Reilly, 
W- Infoiman en Maloja, 12; de 8 a 11 
' de 2 a 5. Teléfono A-4C38. 
^ .̂123 31 m 
CAN R A F A E L , 144, E N T R E GERVASIO 
y Belascoafn. Departamento y habi-
taciones altas y bajas, con agua corrien-
A'cfír c'llljljian referencias. Teléfono 
SE ALQUILAN LOS MODKRNOS ALTOS de Noptuno, 342, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, magnifico cuarto de baño y 
una habiticlón independiente con un 
servicio para criados, en $150, la llave 
en la bodega de la esquina de Basarra-
te. Informan en Monte y Roinay, pele-
tería La Perla. Teléfono A-632L 
20120 31 m 
1 Jn 
V L C E S I T O CON URGENCIA, E N E S -
;o mes, casa altos, 4 habitaciones y ios. no más de cien pesos, 
mo al Muelle, Misión al mar. 
Mr. Charles. Séptimo piso. 
2̂LCÍL Comercial. Aguiar. 73. 
31 m 
Aviso a los del giro del tabaco: se al-
Snila la casa Industria, 95-97, fabri-
c a expresamente para almacén de 
«baco y despalillo, alquiler módico. La 
e informes en Consulado, 138, 
P^a tratar con su dueño, en Gertru-
20.A, Víbora. Teléfono 1-2564. 
4 Jn 
e ^ 
«ofomisnie para establecimiento o in-
f r i a ajquifo |a casa SaI1 Lázaro, 
es muy amplia y da al Malecón. 
V * ^ 250 pesos. Dueño: Campana-
^ 2 8 , altos. 
1 Jn. 
SiE ALQUILA CASA NUEVA, JESUS J María, 7G, bajo», para comercio u ofi-
cinas, altos para familia. Informes «n 
el Ü2, altos. 
4 Jn 
SK ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos recién construido;?, de la casa 
Crespo, 04, consistente0 en sala, saleta, 
5 cuart-Ji, comedor, tollct con arnrato-% 
modernfis y agua caliente, cocina y ser-
vicio de criados. Inlormnn en la mis-
ma: de S a 11 a. m. y de 1 .i 5 p. iu. 
20000 2 jn 
Una hermosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en 
la calle de Santo Tomás. Informan en 
Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
ra La Vinatera. 
? m u 4 Jn. 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL, IN-terior. Maloja. 155. Teléfono A-1S00. 20774 4 jr. 
OE DESEA ARRENDAR UNA CASA 
O que tenga de 8 a 40 habitaciones. Pa-
ra informes: Consulado. 140, esquina] 
a San Itafael. altos. 
2uli;.-, 3 jn. 
VEDADO 
Departamento de Ahorros 
J l Ceiltro <,e DeP611^6»168 
Knller* 6,í!5 Opositantes fianzas para 
fc pfiin« • casas por un procorlimien-
fo: fi00 y gratuito. Prado y Trocade-
Ind-Ene-11 
UA EL PISO PRINCIPAL d» 
•tet̂ l̂l'̂ 0,,• :Se'1tl'lr>o. 217, acabada de 
x îiia J ccn todos los requisitos de una 
Hita A2 P"5110- lujosamente decoraJa. 
Nrinoi re('ibldor, sala con su piso de 
W baa'n C^atr9 amplias habitaciones v 
•liócaift 2mpleto intercalado, comedor 
••try ° ae caoba, calería de persianas, 
criidot I?a ctm t0Z6n de 8as. cuarto 
a i! K .Bervicios. La casa está si-
K 205 n a y es muy íresca. Alqul-
liaioc: . mensua¡e.s. La llave en 
T*>fono Ae-Jíforman 6,1 Tejadillo, 1. 
Si^'0 A-,620. Albarrán y üihal. 
— - 31 my. 
•totl^VJ1^ l X BONITO Y ELE-
Kpara p^al', a^bado do fabricar, co-
H S c"tableciiuiento o casa de co-
^Bostel. L 8randes vidrieras. Calle 
•^Wormes: Obrapía. 61. altos. 
P ^ r — 3 jn 
¿ t*. , AJ MApEN, EXCLUSIVAMEN-
K.Bhntn .̂̂ ""a una casa de una so-
W - Informo ,itda ín (-1 barrio comer-
• . « U O S T Í I " Seaor Velarde, Aguiar, 
<r 42li ' ^̂ IWono A-2244 
lOd-
CJE ALQUILAN, AUN BIK ESTRENAR, 
O las dos plantas del precioso chalet 
de Pa.-Í o. entre 25 y 27, vedado, con seis 
habitaciones y dos baños completos, ca-
rrazas ai frente T al fondo; linea del 
da planta y garaje para los bajos; te-
tranvlp -doble por el frente. Los bajos 
ganan •on el garaje 1250 y los altos 
$225. F-2t>7f. La llave al lado. Véanla que 
es muy bonlt?. y cómoda. 
207S7 31 m 
"\/"EDADO, PROXIMA A DESOCUPAR^ 
V se, se alquila para el día lo. de 
junio, la cómoda casa, calle 13, número 
73, compuesta de sala, hall. 5 habitacio-
nes, (jos bulos, comedor al fondo, dos 
cuartos, traspatio y garaje. Informan: 
Tel«ono F-2470. 
__207G2 6 Jn _ 
^TEIíADO: SE AIIQUILAÍ YA CONS-
V truida, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne fl cuartos, 2 'baños, sala, vestíbulo, 
liveng room, comedor, pantry. 2 cuartos 
de criados y garaje. La Ulave en la mis-
raa y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se tendrá 
circuniátancias y condiciones del inqui-
linato. 1 
20818 11 jn 
Se alquilan dos espléndidos chalets, 
en el aristocrático barrio de Tulipán, 
Tulipán esquina a Cerro, son propios 
para persona de gusto, se compone 
cada uno de sala, comedor, gabinete, 
doble hall, cuatro espléndidas habita-
ciones, doble servicio de air.os, uno 
de criados, cuarto de criada, pantry, 
buenos garajes y cuarto de chauffeur. 
Informan: Miguel Recarey. San Ra-
fael, 120 y medio; de 11 y media a 
12 y media y de 6 a 7 p. m. Y en las 
mismas horas laborables. 
20820 4 Jn 
ITBnADOl SE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de 27, número 437. casi esquina a 8, 
rasa nueva, con 4 habiticlones. bailo in-• 
tcrcnlado; tainTil̂ n so vende la casa yl 
i.n terreno contiguo, de 11X40, en los' 
lajos infoiman. 
2̂0000 ai m 
j \TEDADO: SE AXiQUILA UNA MODER-| 
y j na rasa de fines de Junio a fine* 
de Noviembre, amueblada, con 6 habita-1 
clones, sala, recibidor, gran comedor.! 
dos cuartos de baBo completos, cocina, i 
, para criados, garaje 
as, ibaflo de criados. Te-
sina Informan horas d» 
12 del día en adelante, 
illo D, número 4, entre Línea y Cal-( 
/nda, en la reja dice Hortensia. Precio r 
módico si se comprometen cuidarla. 
ZOgfl J![Jn i 
\ T'EDAnO : SE ALQUILAN LOS* BAJOS y altos de la ca»a 7n.. entre J e I, 
Independiente desde la acera, y en su 
interior, compuestos de sala, 4 hermosas' 
liabitnclones, dos de ellas con lavabos i 
corrientes y dos mfts pequeñas, todas 
con ventanas, saleta de comer al fondo,; 
pantry, doble servicio sanitario comple-1 
to, cuartos de criados, garaje y patio 
al fondo. Informan: H, entre 0 y 11. 
20623 3 Jn 
Vedado: se alquilan los bajos de la 
casa calle 10, número 17, entre Línea 
y Calzada^ compuestos de sala, saleta, 
espléndido comedor, cinco habitacio-
nes, doble servicios sanitario, garaje, 
cuarto de chauffeur y para criados, 
con servicio sanitario aparte para los 
mismos. Cocina y calentador de gas. 
En los altos inforsarán. 
SE ALQUILA, EN E i VEDADO, ACE-ra de la sombra, acabada de pintar, 
casa con Jardín, portal, saín, caleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, dobles 
servicios sanitarios, cocina de gas • de 
carbón, patio y traspatio. Calle 0. núme-
ro 10, entre I y J. Teléfono F-217a. Al-
quiler 150 pesos m. o., mensual, y dos 
meses en fondo. Informa su dueño al 
lado. 
20C13 si m 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
SE ARRIENDA I'NA PRECIOSA rm-ca, en la Calzada de Arroyo Arenas, 
con dos buenas casas, pozo fértil y gran 
arboleda, con o sin l̂ s crías de aves y 
conejos. Para mfts detalles en la Calza-
da de Columbla, entre Mendoza y Go-
dínez. Teléfono I-7CtK). 
21103 2_jn_ 
Q E ALQt itiAN LOS ALTOS Y LOS BA-
0 jos de Tamarindo, (57, a dos y media ' 
cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-¡ 
te. Portal, sala, comedor, tres cuartos, I 
esplendida cocina y servicios sanitarios I 
cada plsnta. tn loa bajos patio y gran 
traspatio. Ln llave en ftl r>ú"ie-'-> TWV I"-
fonlia Pernett, en San Rafael, 152-B, al- ' 
tos, entre Oouendo y boieuad, CMl es-
quina a Oquchdo. 
MMB 3 jn 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE la Víbora y en un punto muy saluda1 
ble, una espléndida casa para perso-. 
ñas de gusto, do dos plantas. Tiene en ( 
la planta baja: si la, saleta, galería de i 
cristales, cuatro Imbltacioncs, un baño i 
a todo lujo, comedor decorado, pantry, I 
cuarto de criados, cocina, servicio para | 
criados. En la planta alta tiene; un gran i 
salón propio para 'biblioteca, una her-
mo.?a habitación, un cuarto de criados 
y servido. Tiene garage, portal y Jar-1 
dfn al frente y al fondo. Alquiler 250 ¡ 
pesos mensuales. Milagros, 124, entre Por I 
venir y Octuva, a una cuadra del trans- I 
porte de San Francisco. Puede rerao de' 
1 a 5 de la tarde. 
21059 2 Jn. 
SK-ALQUILAN EN IiA VIBORA Es-pléndidos í^tos, modernos, muy venti-
lados, compuestos de sala, comedor, cun 
tro cuartos. Iba ño, cocina, cuarto de cria-
dos .terraza cJ'bleria. Situación magní-
fica a la entrada del Reparto Santa Ama 
lia, a una cuadra pasada la línea del 
Ha vana Central. Calzada de Jesús del 
Monte, 700. La llave en los bajos bode-
ga. Ochenta pesos, fiador o dos meses 
en fondo. Informan en O'Rellly. 8. de-
partamentos 4ÜS-0, de 2 a 4. Teléfono 
A-44.<»5. 
_21048 8 jn^ 
V IBORA: SE ALQUILA A UKA cua-dra del parque Mendoza, la esquina 
de Carmen y Estrampe, letra A. com-
puesta de Jardín y portal a las dos ca-
lles, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
y servicio de criados, garage, baño com-
pleto, patio y traspatio. Precio 120 pe-
sos, mes adelantado y fiador. Informan 
en la misma y en el teléfono 1-1328. 
21052 1 jn. 
en precio razone 
la fresca y moderna casa San Maroano, 
48, entre San Antonio y José A. Saco. 
Víbora; Jardín, portal, sala, recibidor. 4 
cuartos, baño moderno intercalado, sa-
leta al fondo, despensa, cocina, garage 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y 
se alquila a familia sana. Informan en 
la misma. 
1050S 3 Jo-
JE.SUS DEL MONTE, VIBORA. CALLE Luz. n4mero G, en casa particular, 
que la vive una familia española, se 
alquilan rfos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio. Es casa nuevo; en 
la misma una casita interior ccn todos 
sus servicios sanitarios; se pueden rer 
a todas horas. Se desea gente tranquila 
y decente. 
•;: 2 Jn. | 
Se alquila en la Víbora cerca del pa-
radero, con diez habitaciones, garage, 
y buen terreno, con alguna arboleda, 
en lo más altos y con todas las cemo-
didas modernas. Informan en la vUríe 
ra de tabacos del paradero. 
HggS «1 my. i 
Se alquila una fresca y moderna casa 
2a., número 4' entre Avenida Acosta 
y Lagueruda, Víbora, al fondo del 
paradero de los tranvías; portal, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, ga-
rage y demás servicios. Llave en el 
chalet. 
20430 SI my ¡ 
TE8US DEL MONTE, EN LA CALZADA, 
• f entro Milagros y Sar. Francisco, al; 
'ado de 1P. lecwría. número 559 y me-1 
dio; hay habitaciones muí frescas c cía-1 
rm% con luz; hay altas y bajas. 
2025-1 8 Jn I 
l OE ALQUILA LA MITAD DE LA OFI-
O ciña nt̂ tf-o 505 Manzana de CWnrez; 
precio $35, un mes en depósito y pago 
adelantado; vea a Areal, en el mismo nú-
mero 
21132 4jn. | 
SALIO, 2C TELETCKO rfl-USÍ, tE alquila una sala amplia, para íami-. 
lia. Josefa Sabates. 
21093 Jn _ j 
OE ALQriLAN 3 AMPLIAS Y COMO-! 
O das habitaciones, en Estrella, 39, ba-
jos. J. Gómez. 
21102 * ín 
SE ALQriLA, UN PRECIOSO PISO alto, en casa acabada de fabricar, 
compuesto de sala, saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor, cocina y lindísi-
ma terraza. Servicio sanitario comple-
to y modernísimo, con su esyaclosó y 
cómodo crarto de baño. Casa acabada de 
fabricar, en Rosa Enrique y Santa Fe-
licia, en el barrio de Luyanó, a pocas 
cuadras de los carritos eléctricos. Mó-
dico alquiler. Informes en la misma casa. 
20284 31 m 
QE ALQUILA UNA CASA COMODA EN ¡ 
O la Víbora, c:ille Porvenir, entre MI-1 
lagros y Santa Catalina, tiene portal, sa-
la, comedor, baño y servicio completo j 
Informan en la casa que estft al lado 
19050 31 my. 
CERRO 
Tĵ N LA CALZADA DEL CERRO CASI 
-Li esquina a la calle de Colón, se al-
quila un macnlflco local de 7 metros de 
frente por 25 metros fondo, propio para 
una buena tabaquería o chinchal u otrsa 
Industrias, que requlf»ra personal bas-
tante por encontrarse cerca do las dos 
líneas. Informan en el café Casino. Te-
léfono 1-2930. 
20993 2 jn 
ALQUILAH HABITACIONES, A 
O homjres solos. Se admiten abonados, j 
Galiano. 134, altos del Banco Español. 
21111 i_jn_ 1 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, | 
O propio para comercio, al lado de la 1 
bodeca esquina Tejadillo y Monserrate. ; 
Informan en Villegas, 2-E, en la misma-
se venden unas vidrieras. 
211S3 8 jn i 
SE ALQUILA UNA HABITACION amne-j blada, fresca, con hermosa vista y, 
con balcón a la calle, en Cuba, número: 
4. Teléfono A-1034. 
21033 my. j 
QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
kj habitaciones amuebladas con todo el i 
confort y en casa de moralidad. Aguí-1 
la, 222. altos. Informan en la misma o 
por el teléfono M-4383. 
21050 81 my. 
Ñ CASA DE FAMILIA HONORABLE! 
se alquila una habitación con balcón i 
a la calle, lavabo de agua corriente, con j 
asistencia y sin muebles, para matrimo-. 
nio o dos caballeros de posición. Se 
cambian referencias. Campanario, 08, 
altos, esquina a Concordia. 
21051 1 Jn. 
QE ALQUILA UN CUARTO PARA una 
O sola persona, alto y muy fresco. Es- I 
trella. 22. No hay papel en la puerta.! 
21058 1 jn. j 
QE ALQt ILA UN LOCAL PARA CA-1 
O mión o m&quina, en llábana, 30, es-
quina a Peña Pobre. 
ri010-ll 12 Jn. 
(píÁ^A PRADO, NUMEiiO !>8. SE VL-
\ j quila un deparcam'juta completamen-
te independiente, compuesto de 3 habi-
taciones, con sus servicios y baño de lu-
jo Intercalado, propio para Consultas 
Médicas, Comisionistas u Oficinas de «.tra 
índole, pudiendo utilizarse, si se desea, 
como 'salón de espera, un pasillo ante-
rior a este Departamento. Puede verse a 
cualquier hora del día. 
20040 4 Jn_ 
C E ALQUILA, A HOMBRES SOLOS O 
O matrimonio sin niños, amplia habita-
ción, con entrada independiente, han de 
traer referencias, único inquilino. Agui-
la, 14(1, esquina a Suspiro. 
20931 8 Jn 
En Campanario, 120, segundo piso, 
se alquila una habitación, anieblada, 
a caballero solo y de buenas referen-
circ. Hay Teléfono. Es entre San Jo-
sé y San Rafael. 
21009 1 Jn 
A GUIAR, 7t, ALTOS. EN EL ler. PI-
JTX so una habitación( balcón al Par-
que, ?45; otrfts interiores $25 y $30. En el 
3er. uno balcón al Parque, $25. Comida, 
200S7 1 Jn , 
QE ALQUILA UNA HABITACIOH A 
lo matrimonio, sin niños u hombres so-
los, con sitio para un Ford. Calle Do-
mínguez esquina a Ayesterín. Informan 
en el mismo. 
200G3 SI m 
/^FICINAS: EN EL CENTRO COMEB-
\ j clai de la Habana, en edificio mo-
derno, se alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. In-
forma : Wm. A. Campbell. O'Reilly. 24, 
bajos. Habana. 
200M 3 jn _ 
QE ALQUILA UNA HABITACION, A 
kJ» hombre solo, decente, en Antón Re-
cio. 44. 
20965 2 jn 
/"OBISPO, 113, SE ALQUILAN EN LOS 
\ J altos dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a hombres solos. 
20972 31 ra 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas. 
Hay una sala, balcón calle, piso már-
mol, con muebles y sin muebles, con 
comida y sin comida. Luz, llavín, jar-
dín, brisa. 
200SO 1 Jn 
E ALQL'ILA UNA HABITACION, EN 
la calle Corrales, 77. 
2097| 31 m _ 
T?N LA CALZADA DEL CERRO, ES 
l J quina a m calle d Colón,, se alqui 
lan unos altos, con frente a la calle I 
de Colón, compuestos de sala, comedor. 
4 habitaciones y servicios sanitarios;! 
estftn a una cuadra de la línea de Ma-1 
rianao y a otra de los carros eléctricos, i 
Informan en El Café. Teléfono 1-2930. 
Ganan $90 de alquiler. 
20993 S Jn 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones ¿esde 
15 hasta 0 pesos, sin mueble/* y de 
25 a 30 pesos, con muebles. Indispen-
sable dos meses en fondo o fiador. 
209S1 1 Jn 
AVISO: SE SOLICITA UN SOCIO DE cuarto, ha de sei* limpio, honrado y 
pagar diez pesos mensuales. Teniente 
Rey, 83, altos, ler. plio. 
20924 31 m 
BUENA OCASION 
Con propósito de ayudar a los gastos, 
alquilo un pedazo pequeño o local re-
ducido, en punto comercial, para ui 
pequeño negoci». Este Ilamarú público j 
resultaría un anuncio constante para e 
establecimiento que ceda la parte que SÍ 
necesita. También me sirve un zagufti 
amplio, situado en calle de mucho trán-
sito. Dirigirse a: P. D. A. Apartado d< 
Correo, 1602. 
21028 4 Jn 
"CAPITOLIO" 
dos hibitac 
para dos n 
l'fnno. En 
poderío ver de 
1MI0 31 m 
C E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
O casa en Ensenada, B y C. se com-i 
ponen cada una de sala, saleta, tres ha-! 
bitnciones, buenos y modernos servicios. ¡ 
l-as llapes en la carnicería de enfrente,, 
Santa Ana. Informan: Miguel Becarey, j 
San Rafael 120 y medio, de 11 y me-' 
día a 2 y media y de 6 a 7 de la tarde.! 
21004 .",1 my^ j 
SE ALQUILA LA CASA O'FARRILL, 3. ¡ A una cuadra del paradero de Je-
sús del Monte, con jardín, portal, sala,1 
comedora 5 cuartos, cuarto de criada y; 
servicios. La llave en la misma. Infor-; 
mnn en Lealtad, 133. Teléfono M-1002. 
20949 31 m | 
QE ALQUILA LA ESPLENDIDA, AL-¡ 
O ta y bien ventilada casa, calle de Al-1 
tarriba, número 1, casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte, compuesta] 
de jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, hermoso comedor con 4 ventanas al 
la brisa, desde el que se domina toda, 
la Ciudad, tujoso baño, otro para cria-. 
dos, gran cocina y sítanos, con 2 cunr-' 
tos. rodeada de Jardines y patio de; 
1.300 metros de superficie, con Arboles | 
frutales y garaje. Precio $225. con gara-1 
je o S200, sin él. Informan en la misma, i 
209550 31 m . . 
ALQUILA UNA CASITA EN EL 
larto de Juanelo. en la calle de 
I'lacla al fondo. Recién construida, tie-
ne pisos de mosaico, puede verse la l'a-
ve al lado. Más Informes: su dueño. Ve-
lAzques esquina a Luco, Jesús del Monte. I 
20673 2 jn | 
C E ALQt ILA I'NA CASA, acabada d« > 
»3 fabricar, en lo más alto y fresco de' 
la Víbora, Lawton entre Vista Alegre y ' 
Acosta; se compone de 8 habitaciones 1 
espléndido bañp, dos servlciOB. además 
cuarto para criado, otro para chauffeur. 
garaj1. jardín, portal, hall, sala, gran 
comedor, terraja y un buen patio, con I 
algorín arboleda. 
20942 B Jn -
TT'N LA CALZADA DEL CERRO, CON 
lli frente al Crucero de la línea de Ma-
rianao y talleres de los F. C. U. do la 
Ciénega, so alquila un salón de 7 me-
tros de frente por 20 metros de fondo, 
propio para cualquiera clase de negocio 
o industria que no sean víveres, fonda I 
o café. Informan: Teléfono 1-2930. 
20993 3 Jn 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QE ALQUILA, PARA TEMPORADA. 
O casa Steinhart esquina a Uobau. Buen 
Retiro, Marianao, rodeada de terrazas y : 
jardines y con todas comodidades. In-1 
forman en la misma y en Consulado,' 
112. Teléfono 1-7041 y A-4030. 
21181 2 Jn 
QE ALQUILA: UNA COMODA CASA, 
^ en el Reparto Almendares, compuesta 
de cinco habitaciones. Jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor al fondo, baño In-
tercalado, completo, hermosa cocina e 
instalación eléctrica. Calle 5a., entre 10 
y 12. Ultimo precio 120 pesos. Su due-
ño: San. Lázaro, 493. Teléfono lf-£201 
20973 ' J 31 m 
A CAI'.ALI.ERO SOLO, DE RECONO-clda moralidad, se alquila en Mer-ced. 83. altos, una habitación clara y 
muy fresca, ccn luz y baño Independien-
te, único inquilino en casa de familia, j 
20618 3 jn j 
Hospedaje con todo servicio cómodo' 
y economicé, con vista al Parque del 
la India y de Colón. Primero y según-! 
do piso de Prado, 123. Casa Menén-
dez. 
•M N̂ ? 81 my. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hoy en él 
departamentos con baños y demls ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrfts, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1fi:?0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Uo-
motel." 
LAS COLUMNAS, ORAN CASA DE huéspedes, con espléndidas habitacio-nes, con baños intercalados y balcones 
a Prado. Todo es nuevo. Inmejorable 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. Prado, 03-B. Teléfono M-5273. 
20983 3 Jn _ 
f7Ñ~UN SEGUNDO PISO UN CUARTO 
HÍ con balcón a la calle, muy fresco, 
luz toda la noche. Uavlnes y muebles, 
para un hombre solo de moralidad, o 
una señora sola. Precio módico. Teléfono 
M-M4& Teniente Rey 7C. 
20709 31 my. 
Oran casa de huéspedes, 
zó. En el lugar m&s cén\ 
dad, con frescas y ventl 
nes, esmerado trato y co 
Casa especial para famllt 





Habitaciones altas, sin estrenar, con 
baño y todo servicio; muy frescas y 
ventiladas. Neplxio, 189, entre Gerva-
sio y Belascoaín. 
19873 «1 m 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida- San Lázaro, SOL Teléfono A-944& 
19050 15 Jn 
QK  
CJ Repi 
Se alquila o vende en el Reparto La 
Sierra, calle 6a., esquina a la., listo 
para ser ocupado, un elegante chalet! 
de dos plantas, completamente amue-
blado y rodeado de hermosos jardi-j 
nes. Las llaves calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591.j 
19601 31 m 
Se alqu'Ja el chalet de! doctor Do-1 
mínguez, situado en Mendoza, es-
quina a Gutiérrez, kilómetro 2 de 
la carretera de Coiumbia. 
20342 8 Jn_ 
DESEA AMBIENTE, PURO, FUSCO | y bien oxigenado? Tomo los altos.| amueblados, en Buen Retiro. Marianao, j 
calle Parque y Concepción. Sala, comedor 
trtta habitaciones mediana, aiotea porj 
terraza, sevicios modernos. Llave en los I 
bajos. Informan en Zulueta, 80. cuarto 
número 1. 
19975 31 my. 
TJAROIN'S EOUSE. CASA DF. HIT-S-
X l pedes. Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentot a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
1S019 ^ Jn. 
SE ALQl lLA UNA HERMOSA IIABITA-clón baja, en (-•astillo, 30, entre Mon-te y Cfióls, proplü t-ora dos dependien-
tes, que trabajen íu«fa, o para un via-
jante. 
20004 7_Jn 
-ITl>• ' SALUD, 15, ALTOS, INFORMAN de 
J_j varios 
la calle y b 
tos céntrlec 
desean per; 
18401 mas de m< 
M con vista a 
taciones en pun-




Se alquilan habitaciones con o sin co-
mida. Veintidós balcones a la calle. 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Virtudes y Giliano. 
C 3746 Sld lo. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Qpn casa para familias, 
montada como los mejore^ hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de afua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario.*-
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Ter 
léloao A-2251. 
VARiOS 
ACEDADO, SE ALQUILAN DOS CHA- , 
\ lets, uno de esquina, de alto y otro. 
de centro, son casa lujosas y lo necesa-; 
rl pura familia acomodada, en $425 y 825 
respectivamente: las mismas se venden-
en B y 27. M-2705. . 
21125 ¿ A ¡ 
SE AL OLI LA LA CASA CALLE F, en-! tre 25 y 27, número 218, con sala, ¡ saleta, tres grandes cuartos, comedor 
al fondo, un gran traspatio y jardín. 
Informan en Jesús María, 123, altos. 
210G2 2 Jn^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA amueblada en la calle 13, esquina a A, Vedado, compuesta dê sala, recibidor, 
cinco habitaciones, r"" 
cocina, garage y hab 
ra criados. Puede v 




)nes y baño pa-¡ 
de 4 a 7 de la 
250 pesos. To-
4 Jn. 
SE ALQI ILAN LAS DOS PLANTAS In-dependientes de la casa calle Paseo, entt-e 27 v 29, Vedado, ambas plantas | 
retinen comodidades para numerosa ía-| 
milla y aun están sin estrenar. Pueden 1 
j^rse a todas horas e Informan por el | 
teléfono F-1145. 
21031 31 m-v- ! 
Kl^do. n,A ^ MAGNIFICA CASA 
fó1^ Inf0Pr̂ ntas. ''rado, 62. esquina 
• N . M Ír,r.man: Sefior Freville. Empe-
R S f ^ Tel^M-KS08' de 0 * 10 Ue la 
fc*^-" 2 Jn. 
Xt!08 «N SAN IGNACIO Y 
H^ento T.,* a accesoria con un de-
• inrorman en la bodega, 
2 Jn. 
SE ALQUILA UNA COMODA Y PRE-ciosa casa con todas las comodida-des con o sin muebles, cuatro cuartos, 
magnífico baño y un gran patio con ár-
boles frutales y Jardín alrededor. In-
forman en la misma, calle 16, número 
43, entre 15 y 17. Vedado, o por el tele-
fono F-1448. 
21050 31 ipy-
\ rEDADO, CALLE 10, NI MERO 18, DE-' recha, se alquila una casita para corta familia; también se alquila, con 
lodo o parte del mobiliario e instala-
ción. En la misma informan y en Aguiar, 
número 36. j . 
gjMg 4 Jn 
Se alquila la esquina con su contrato, 
en la calle C y 21, Vedado. Informan 
al lado de la misma. 
21019 I Jn 
TTEDADO, SE ALQUILAN EN ALTU-
V ras de Almendares Avenida de lo 1 
Paz, a una cuadra del Puente, 2 esplén-1 
didas cssns con 5 cuartos, 4 bafios. 4 
«•tiartos para orlados, earale. Informa: 
K. Cárdenas. Calle 15 y 2. Teléfono F-US9.' 
19713 31 m 
T>ARA MATO. 28, SE ALQUILAN LOS ' 
JL altos de Linea. 123. esquina a Diez.1 
Vestíbulo, sala, hall, comedor, 5 dormí-; 
torios. 2 baños, 2 cuartos y servicio pa-
ra criados. Por la temporada a S225 men-1 
suales. E t̂á cerca de los baños. Se ce-
de el telétono. Loa dueños en los ba-
jos. I 
20107 I Jn j 
CJE ALQUILA EL SEGUNDO PISO TJE 
O la calle I, número 35, entre 15 y 17,, 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-; 
pilas habitaciones, dos baños, garajp r 
servicio de criados, independiente. In-i 
forma: Basilio Granda. Aguiar. 75. 
: - jgjg g m • 
•\T'EDADO: SE ALQI 11.A UNA MAGXI-| 
V fíca residencia en la calle 17, Infor-, 
man: Teléfono F-1253. 
I'OSÓO 
K M $300 SE ALQUILA LA MODERNA i casa de una sola planta, calle M nú-
mero 35, entre 19 y 21, con garaje y de-| 
más comodidades, para una larga fî tni-! 
lia. Informan en la misma a todas lio-
ras. 
197C0 3 jn. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE ven-¡ de o arrienda en uno de los mejo-1 res puntos del Vedado, el espléndido cha-1 
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
niricas comodidades y una buena (lis-! 
tribución para una familia de gusto. I 
Compuesta de sab. comedor, hall. 5 dor-
mitorios con dos baños de agua fría y 
caliente. 2 pantrys y hermosa cocina de | 
gas, en la planta baja; y tres dormito-i 
rios en los altos, también con dos baños. 
Además un amplio garaje con capacidad, 
para 3 máquinas con 3 magníficas habi-
taciones en los altos y su correspon-
diente baño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Para comnra 
o arr #idamiento dirigirse al Banco Na-
cional de Cuba, Ser. piso, número 31L 
10770 3 Jn 
QE ALQUILA UN CHALET, ACABADO 
i5 de fabricar, con cuatro amplias, cía- | 
ras y ventiladas habitaciones; servidos 
sanitarios completos y con los últimos 
adelantos de higiene y confort: cocina 
con los últimos detalles de perfección;, 
la Loma d« 
tes del Pre 
formes al 
20745 
Calle de Mi!; 
do Asturias. Ii 
cuatro. 
« Jn 
I. en niez minutos, 
o Guanabncoa. La 
1 Jn 
SE ALQUILA, POI casa calle Calza 
Arroyo Naranjo, re 
Bango. Inrormes: O 
63. Teléfono A-3248. 
20795 
¡ETS M E S E S , LA 
número 30. en 
encía del doctor 
uárez. Amargura, 
1 Jn 
•E ALQUILAN LOS BA.lOS DE LA I 
1 pasa calle Santa Ana, entre Ros» En-I 
HOTEL VARADERO, S. A. 
Se arrienda el "Hotel Varadero," d« la 
sociedad enónima de sa mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para informes, diríjanse al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas. 
C 3803 15d-8 
- HOTEL GLORIA CUBANA 
Monsen-ntB. 3. altos. Teléfono A-M63 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS 
F A M I L I A S . ÍCTO. 
Lugar m&s céntrico / fresco de la Ba-
nana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las tarallias v perso-
nas d<> estricta moralidad, con halcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bafios y Duchas CZ agua fría 7 ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, câ  
ma y comida a la Cubana Española. 
Propietario: 
N0RBERT0 IRIBARREN 
CASA DE HUESPEDES: JESUS MARIA número 21. Teléfono M-52f>í). Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas aná-
loga; hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante: admito abonados y medios abo-
nados a comer a precios muy razonables. 
18131 Si my. 
— - — -
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una habitación a hombres solos o ma-
trimonio. Kevillagigedo, 45, altos. 
20888 31 my. 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el 
punto tnfis fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habí-
taciones con nalcdh «1 Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas iray fres-
cas. Buenos bafios y dn.̂ haí, .nz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de loa señores ha-'Spale'». Precios 
económicos. Prado, 117. Teléfono A-71&9. 
1"50 ; 4 Jn 
LA PARISIEN. CASA PARA FAMI-llas San Rafael. 14. entre Consulado 
e Industria. Habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. 
20702 6 Jn 
1 
precios reducidos. Comida y trato ex-
celentes. Prado. 65, altos, c«iuina a 
Trocadero. , 
StOflfe 31 my. 
ríquez y Cufio, 
portal, sala, s 
dor, ba_3o, cocin 









UNA NAVE EN LUYANO 
Se alquila en la calzada de Luyanc, 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herré-¡ 
ra j Compromiso, una nave con ca-¡ 
ballerízas al fondo y habitaciones al-! 
tas, propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. El punto 
es magnífico. Puede vepse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: Monríqoe 
138. Teléfono A-1564. 
QE ALQUILAN, EN PRINCESA, 34, ,TE-
¡5 sús del Monte, dos frescas y amplias 
habitaciones, con su cocina a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Como es 
en casa de familia se exigen referen-
cias. Teléfono I-174L 
20773 % Jn 
hita, calle Avenida Arencibla. número 
49, esquina a 8. entrepafios y varios úti-
les, todo nuevo; módico precio de alqui-
ler y buen contrato; es la mejor esqui-
na centro del pueblo. Informan en 14. nú-
mero 23. 
mea ^Jn. 
QE ARRIENDA UNA CANTERA DK 
O piedras y arena, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 0 de la 
carretera de la Habnna a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa, San Rafael. 273, esquina a Ba-
sa rrate. Chalet, Aturo. 
19071 31 my. 
Se alquilan habitaciones y se cede par-
te del local de la casa de modas, si-
tuado en Neptuno, 19. 
20317 8 jn 
GKAN CASA NUEVA DE HUESPE-des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos. 
Fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique. 12a 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
1S525 8 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
ZLLUFl'A, 33, ESQUINA A CORRALES, prixer piso. Se alqui-a nru^ ii:ibita-ción, con todo el servicie, îrve para do? 
hombres, es moderna y muy barata, cer-
ca de los parques. 
21C32 a ln 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
17730-31 31 m 
MANSION FLORES. O'REILLY, llcTea-quina Parque Albear. Lo mAs cén-
trico de la Habana. Todos servicios des-
de $60 al mes. Abonos diarios dê de $30 
al mes. Ventiladas habitaciones y agua 
abundante. Cocina española. 
20619 a. m 
j g N ^ E L ^ P I S O ALTO DE T E N I E N T E 
taciones. con lavabo de agua corriente y 
agna caliente en el baño, para hombres 
solos o un matrimonio de edad. Pre-
cios módicos, con o sin muebies. 
20709 31my. 
LA INTERNACIONAL ' 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
altos. Aiqullanse hermosas y frescas ha-
bitaciones a la calle, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado y 
moralidad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a fam;lias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la mis fresca 
y bonita de la Habana. 
20417 8 8 Jn. 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agna corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posea varios bafios de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58. es-
quina a Obrapía. 
20141 1 Jn 
i g u e a l a v u e l t a 
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V i e n e d e í a v u e l t a 
CUBA, 71 y 73 
Esquina a Muralla, se alquilan con ser-
viiio Je elevador, amplios y ventilados 
dep irtamentos para oficinas. Informan: 
l'edro Gómez Meca e hijo, Banco. 
HOTEL VANDERBILT 
En la loma de la Universidad, Neptu-
no. 300, esquina a Mazón, espléndidas ha-
bItacion_-3 lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, buen trato, 
•buena comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudatk Precios módicos. Se 
habla inglés y francés. 
'iOSOO 1 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez FUloy. propietario 
Teléfono A-4718 Departamentos y habí 
taciones bien ainnebladas. frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / . calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños cío agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
^JE ALQUILA E> LA CALLE SALCD, 
O número SO, altos, un departamento 
interior, compuesto de tres habitacio-
nes, baño, inodoro y luz eléctrica. No se 
admiten niños. 
20901 2 jn. 
HABITACION 
Muy amplia, para hombres o matrimo-
nio. Su dueño en Maioja, 08. Señor Gra-
des Veranes. 
20502 2 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con afns 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y Delados. 
Precios dódicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna'. Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569̂  
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas a honibre* solos o matrimo-nio sin niños, en Suürez, 3, altos, cer-
ca 'le Monte. 
170.̂ 9 1 Jn-
HOTLXi LOUVRE, SAN KAFAEL Y Consulado. 140. Se ofrecen espléndi-dos dep iriamentos y ba'.útaciones con 
baños, timbres, etc-, y toda clase de co-
modidades para familias ê ta.ble&*PlfclO 
de verano. Teléfonos A-4050 v M-'540C. 
201C6 ^ jn.̂ _ 
I>IAIÍI1ITZ: GRA2Í CASA DE HUES-> pedes. Industria. 124, se alquilan ha-hita'iiones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
eos al mes. 
r,V2ti0 15 jn. 
En la casa Egido, '.0, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, ele. I.ntrada inde-
pendiente por Zulueta. En rl En-
canto informan, 
cían ind. IB c.__ 
CIAS A HV FALO, ZC LLETA, 82, ENTRE / Pasaje y Parque Central, Inbitacio-
nes amplias y frescas, bauos de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a prei-ios 
módicos. Lo niils cééntrico. 
looaj 21 jn. 
PAKA UNA SE5fOKA Ql'E TRABAJE fuera un cuartico pequciio, limpio 
y ventilado, con su cainita, en ocho pe-
sos. Tiene que ser persona educada y 
moral. Teniente Key, primer piso in-
forman. 
207011 ai my. 
PRADO, 71, ALTOS 
Propia jiara matrimonio u hombre solo | 
se alquila una habitación, con vista_ al I 
Vaseo, deentemene :iinu»íblada. 'jaños 
de agua tría y calient", buena cóblda, 
l'r-icios razonables. Sola'nent? a perscitaa 
de estrir-.a moralidad. Telefono M-l!»?2. 
20:??WS 3 jn. 
EN GALIANO. 54. ALTOS 
Se alquila una habitación, amueblada; 
tiene 3 camas, es grande y muy fresca. I 
Telefono A-1814. 
2080Q 31 m 
SE ALQUILAN, EN MERCED, 48, HER-¡ _ mosos departamentos y habitaciones; 
en la misma hay una espléndida sala, 
con vista a la calle, sirvo para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
2ÜÜ00 6 m 
EN LA C A L L E MORRO, 3 
bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
quila un precioso local para oficinas o 
gabinete dental, una habitación con mue-
bles. Precios módicos. Casa de morali-
Idad. 
i 20ST0 2 jn. 
J01CT\ AUQO 
HABANA 
EVIT& LAS CAIDAS E(1 SU CflSfl Utlfl 
tSWLERfl PLEGADIZA COH PASAMflflDS 
DE VEITTfl FERRETERIAS 
EL QUEMAZON: CAJAS UL CAUDA-les, v MUEBLES 
-Li les, varias desde 29 pulgadas, hasta 
pagándolos más &0-)1Pj1.?den Terse en Apodaca, 58. 
J 
Se compran muebles 
que nadie, así como tambié  l  ven 
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asf como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: "La Sultana,'' Suárca, 3. Te-
léfono M-1914. Rev v Suárez. 
PARA SUS MUEBLES 
Mastache nada más, en la casa del 
pueblo; llámelo a los teléfonos A-OffTS. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
. . . 26 Jn 
6 Jn. 
AVISO: SE VENDE UNA VIDRIERA de lunch, y una cocina de hierro pa-
ra hotel o fonda; puede verse en Revilla-
gigedo, 25, a todas horas. 
21047 5 Jn. 
JUEGO DE SALA DE MARFIL BÜR0S DE CAOBA 
Es una preciosidad, con siete piezas y y roble, planos y de cortina, K 
completamente nuevo. 160 pesos. Casa Gl- mos.̂ Casa Girón, Habana, 71. oa'*tlil. 
rón. Habana, 
21054 Jn. 
LAVABOS A 22 PESOS 
Otros a 30 y a 33 pesos. Vestidores her-
A Ja. 
"VIENDO CAJA DE CAUDALES, TAMA-jb 
V ño mediano, niquelada, muy toonlta' "^-^ y segura, último precio noventa pesos. 
Ande pronto que no hay más que una. 
Cuenya, Dragones y Galiano, café. 
21018 31 my. 
MAQUINAS "SINGER5 
Para talleres y casas de familia ' 
usted comprar, vender o cambia es*» 
mosa luna, a 25 pesos. Casa Girón, Ha-• quinas de coser al contado o a , mi-Llame al teléfono A-S381. Agent« ' ger. Pío Fernández. -^««e da a^J 2 Jn. 
ABANICOS ANTIGUOS: SE VENDE una colección en Corapostela, 133. De 
8 a 10 a, m. y de U a 3 p. m. 
20833 1 Jn 
! "A r U KBLES : SE REALIZAN VARIOS en 
¡ iLL Ccnpostela. 133. l>e S a 10 a. m. y 
de 11 a 3 p. m. 
L i -
tación, dormitorio, $60; y se alquilajoE VENDE JUEGO COMEDOR, MAR-
habitación, ?22 Dirigirse: Domingo, 2-3, (jueterfa, nuevo, vitrina, aparador. 
P. m. Lunes, Martes, 12 a 1 p. m. H. ¡ auxiliar, mesa y 6 taburetes. Juego cuar-
J-_iíiyruP- i-mpedrado. 31, theid floor. | to señorita, iblanco. con cristales; otro 
S E VENDE JUEGO MUEBLES, HABI-
17521 
FIAMBRERA MODERNA a 
Vajlllero chico. 28 pesos; nevará * 
23̂ nesos. Casa Girón, Habana, ft, cedr 
2 Jn. 
20905 31 m 
MAMPARAS 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblp. Llame a los telé-
fonos A-0873 y M-0314 y en seguida ten-
drá M dinero. 
20576 23 Jn. 
ESCAPARATES 
21139 19 Jn 
Mastache los compra en la casa del pue-
blo, llámelo a los teléfonos A-0673 
moderno, cedro, un piano, juego sala, cao-
ba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sillo-
nes portal, sillón barbero, antiguo, es-
E VENDE CN BUEN BILLA» 5 
oPuede ver, de 2 a 5 do la uíde ¿n S" 
coser. San Miguel, 145. 
20652-53 1 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
U GVono*»* _„;_:__ i-l caparate lunas, aparador colonial, caoba trancesa, con químico trances, le su,elt0( con e¿pejo y una máqUina de 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507. 
1T228 20 Jn 
V p; DO UNA VIDRIERA-MOSTRADOR I 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra de todas ciases en 
i la Casa del Pueblo. Llame a Ips teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
ara lunch dulce, se puede ver 
j ; VENDE UN JUEGO DE BAMBU, de dinero. 
M-9'314. 1-7105 'y en seguida tendrá BUĵ n í^u'iiJm^ 0 Reilly' b°deoa- Informan ¡ Almacén de muebles y préstamos 
20622 11" 
cas? en 510. Calzada. .0(X entre A y Paseo, 
Vedndo. 




SE ALQUILAN HABITACIONES _ los altos de la calle 
En la Casa del pueblo. Toda en oro. ga-
rxx- v-,. vnp TIV JUFnn T>r COMrnnR ran,tiz:?da- Necesito dinero y vendo a 
C E VJ2NDE UN JUEGO DE COMEDOR,, cua'.uuier precio. Campanario, esquina a 
O de caoba al' natural, con dos vltrl-• concepción de la Valla, La Segunda de 
ñas, aparador auxiliar, mesa y seis si-1 ¡jast;lf.ije. 




VEDADO: SE ALQUILAN DOS HER-mosas habitaciones, una con vista a 
la calle, juntas o separadas. Informes: 
F-406S. 
20855 31 ra 
sueltos de cuarto y «ala. Informan: Cal-
zada de Columbia, entre Mendoza y Go-
dinez. 
211.03 2 Jn 
28 Jn 
VENDO UNA CAJA 
Caudales, en $.S00. pesa 4 tonelada 
Todos a buscar estas gangas en 
la Casa del Pueblo 
Pna vitrina cristales curvados y lunas, 
$50; una cantina, ?35; silla giratoria $7; 
escaparate moderno, lunas, $75; juego 
puertas. Informes: Amistad, 130. B. Gar-rcomedor -̂ j0.: cuarto 1150 sala 5100; an 
cía. 14 Jn M I S C E L A N E A 
Vendemos un tanque Bowser, pa-
!• J J LA CASA DEL PUEBLO 
ra gasolina, con capacidad para Ias ]iav d6 oVino centrdl ft ^ to_ 
550 galones y una prensa para co- Ja0sn(.seep̂ rnâ z-- S f f ^ ^ e ' X » ! 
MAQUINAS DE SINGER A $15, 
1 3n 
TRESILLOS LA ZILIA 
Con tres brillantes y vista platino. ne-'_, -
cuerde que para su negocio nosotros le¡T«I A-1598 
damos muy buen precio. López v Ami ' ' " " 
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te 
léfono M-379G. 
'C 4244 30d-28 
20874 31 
da 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES" 
» caoba, modernistas, 45 pesos , Casa del Pueblo, Campanario . . . 14 a Concepción de la Valla. La' ¿J?'?* de Mastache. segunda 
19884 28 
OE VENDEN UNOS MUEBLEÍTSQ-
O dernos, en un preio barato v »!ri misma recesitan una dobladilleri rtf a Cárdenas, 3. bajos. Ullwa de ojo. 
Jn 
JUEGO DE SALA 
modernista, de caoba, 100 pesos. En la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. La Segunda 
de Mastache. 
1988 19 jn. 
" E L NUEVO RASTROCUBAÑO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUMERO 9 
Comnra toda clase d* muebles no* •> i-
l propongan. Esta «asa paga an clncnTI.»-SnárPT 4?.4tí I Por cleRt0 mfl9 i ™ la!í «le su giro TJ™* OUareZ, blen compra prendas y ropa" por ¡o 
ocar goma macizas compíet , enj13^®^ 
perfecto estado de funcionamien-
to, damos facilidades para el pa-
29 Jn 
CAMAS NUEVAS 
! Gruesas, con vastidor fino, a $28. En la 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenlenter .ley, nú-
mero 15, bajo la misma nirección desde 
l-ace 3ü años. Comidas sin hora.s fijas. 
F'ectrlcidad, timbres, duchas, Léltfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados 
20444 2 jn 
R IVIEKA HOUSE. HABITACIONES V departamentos amueblados, con ba-
ños privados, agua caliente y fría, tim-
bres, telófono. Casa acabada de cons-
truir. Lamparilla, 04. 
2(M30 31 m 
UNA SALA MUY GRANDE Y EKESCA, cerca de Malecón. Para módico, den-
tista o Academia o para dos o tres 
hombres. Todos los carros pasan por 
la esquina. Razonable. Manrique, 9, al-
tos, moderno. 
r 20535 _ ^ 1 Jn 
CASA Di; HUESPEDES. HABITACIO-nes p;ira hornbres solos o matrimo-
rios sin. liiíios. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate, 86, al-
tos. 
19964 . 3 Jn. 
gO V VeildemOS eStOS efeClCí porjca^i riel pueblo. Campanario, esquina a 
i • i i 1 1 1 Concepción de la Vadla, la ^ de Mas 
tener que dejar el local donde esr tache. 
tan instalados. Informan: G. Mi-;—ü^i ~9 in 
guez y Co. Amistad, 71-73. Juego de sala moderno, $100 
C 4250 15d-29 | jrn la casa del pueblo. Campanario es-s 
i quina a Concepción de la Valla, la 2a 
' de Mastache. 
21101 29 jn 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
¡ como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
I tian v Barbeito. S. en C. 
5 í ¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Seis sillas y dos sillones, $45 
En la casa del pueblo, son nuevas, de 
cao,!iii y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 
Mastache. 
21101 29 jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Con la Trampa Mügica, tnnravílî so In-vento se exterminan las cucarachas. Es | 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 1 A $20. $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
sellos de correo a ios agentes exclusivos:1 del pueblo. Todas están en buen esta-
Usich v Schmitt, Aguiar, 110 y recibirá I do, se garantizan. Campnnario esquina a 
una muestra. ' Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
18374-75 9 jn. I tache. 
21161x 29 jn 
GUERRA A LOS INSECTOS I.̂ AMIT.IA QUE SE AUSENTA VENDE todo el mobiliario de la casa calle Para la segura extirpac '̂h d-i moscas 
mosquitos, cucarachas, chinches, comején, I G, número 8, entre 5.i. y Calzada, Ve-
liormiga;--. bibijaguas, garrapatas, pulgas. ¡ dado: un elegante juego de sala, talla 
p;ojos. pcsftrapoa y demás insecto?, no i florentina, con 6 piezas, en $250; otro 
hay nada mejor que el insecticida TOK-( de recibidor tapizado, en $90; un juego 
E .\ CA>A rAKTlCUEAK, NUEVA, SE alquila un í hermosa habitación amue, blada. con muebles nuevos; gran cuar 
to de año; hay teléfono; cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
20300 3 jn ' 
En Empedrado, 31. Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, con o 
sin muebles, a hombres de moralidad. 
20205 31 m | 
C E ALQUILA, EN PRADO, -19, UNA 
O oabiíaci'ti amueblada, muy barata, 
para caballeros solamente. No ray In-
quilinos. Tiene lavabo de agua corrien-
te. S- piden referencias. 
20329 £0 m 
Se alquilan esplendidas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Ofidos, número 84; entre Luz y 
Acosta. Tiene elevador. 
18505 9 in. 
MENTO. Con cad:i frasco se regala un 
atomizador. De venta en "•La Nueva Era." 
Habana, 85, entre Lamparilla y Obra-
pía. 
E L MEJOR R E V E R B E R O DE AL-
C 0 H 0 L . PATENTE NUMERO 
3593. PRECIO $100. 
de mimbre y cretona, con 9 piezas, en 
$225: un juego de oficina con 12 piezas, 
en $350; un juego de oemedor, caoba, 
en $250: un elegante ropero de hombre, 
seis juegos de cuarto de $200 a $000, 
todos finos y modernos, lámparas/ cua-
dros, tapices, cinco estatuas de mármol 
y bronce y otros adornos de arte. 
2118 4 Jn 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuartele?, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-50.T>. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy có'jiodo para familias, cuenta con muy buenos depirtamentos a la calle y haimaclones desde SOtfO. $0.75. $1.50 y $2.00. Bafius. iuz eléctrica y teléfono. Precios espaciales para los buéspedes estables. 
HOTEL "HABANA^ 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las Uneas de 
toa tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frenre al Nuevo Mercado Abo-
nos dd comida. Pagos por adelantado o 
,:!,?,'; Innatísimos. Teléfono A-8825 
H.'UVS jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra de; Parque Central Es-
quina d* Neptuno y Consulado, construc-
Z\j¿n í1"íc"' ,* ')r"eba .le fuego. Tiene 
elevador, .odos los cuartos tienen baDos 
particularfeH, agua caliente. Pravioi mé-
dicos. Telefono A-0700. 
-1&2r'7 SJn_ 
ALTOS DE PAYKET, POB ZULUETA, babitaciones con vista al oirque 
Central, con o «in muebles' El punto más 
i'̂ SU y •aiIs télltrloo de la Habana 
21 Jn 
De hierro galvanizado, práctico y 
de gran duración. Cabida una bo-
tella; de venta en La Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obis-
po y O'Reillv. 
20093 ! 4 Jn 
(COLEGIO DE ¡SESOUITAS Y MSAS, J Clases elementales superiores y de 
adorno, solfeo, piano, corte y costura, 
bordados en blanco, seda?.. lausf, tul, 
rafia, flores, escayola y sloyd en car-
tón. Acosta, 42, altos. Habana. 
21087 jn 
REMEDIO PARA LA DIABETES 
En los' casos de diabetes, lo que re-
comiendan los mejores médicos es el 
"Copalche'' ímarca registrada). 
Este medicamento, de muy sencilla 
aplicación, da los más satisfactorios re-
sulíados. IVesde que empieza el trata-
miento, se notan sus magníficos efec-
tos, pues hace disminuir el azúcar de 
lia orina, suprime la insaciable sed, etc. 
El •'Copalche"' (marca registrada) es 
un secreto indio, perfeccionado por la 
'.•iencia moderna. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas .1e la Kepública. 
Depósitos en las droguerías de sarrá, 
johnson. taquechel, majó y colomer, ba-
i rrera y compañía, etc 
l 20205 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos extenso y variado 
surtido de prendas y relojes 
que detallamos a precios de 
ocasión. 
Contamos con talleres pro-
pios para la fabricación y 
arreglo de prendas y repa-
ración de relojes. 
Especialidad en trabajos de 
grabados y esmaltes. 
Enviamos al interior diseños 
y precios de las prendas que 
soliciten. « 
Previo aviso pasamos a do-
micilio. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería!. 
Aguila. 126. Tel. A-4285. 
HABANA 
tiguo $45; sillas a $2; coches de mím 
bre $10: vaiillero $25: aparador $14; má-
quina de escribir $20; columnas $3.50; 
mesas de centro, modernas, a $6; Juego 
mimbre, 7 piez.'s. $t"!0; «ilíones mimbre, _ 
$10; caoba, modernos. $18; seis sillas y; Apodaca, 58 
dos sillones modernos muchos, S15; ves-1 11)9000 ' 
tidor $18; cómodas $28. No olvide que1* 
es en la casa del pueblo, Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, la 
2a. de Mastache. 
20779 31 m 
GAAGA: SE A ENDEN ESCAPARATES de caoba, cedr?, peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, vajilleros, camas de 
hierro y madera, armatostes de todas 
clases, mostranor y ta ,10n de cedro de 
5 metros de largo y cocinas de gas. En 
7 jn. 
BILLARES: SE VENDE UNA MESA DE carambolas, lo más bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
vos y bandas automáticas, todo flaman-
te, se da regalada y puede verse a 
todas hons, incluso el domingo. San In-
dalecio, 10. entre Santos Suárez y Ena-
morados. Jesús del Monte. 
20346 1 n | 
Necesito comprar muebles en abun-1 
dancia. Llame a Losada. Teléfo-| 
no A-8054. 
J^A POLAR. COMI'OSTELA, 124, CASA de préstamos, se realizan toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un '40 ¡ 
ror ciento; hay Juegos do cuartos muy 
finos, para señoritas, y los muo )les 
completos de una barbería. 
VJ4.-X) 1 Jn. 
VEND0 CAJA CAUDALES 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amls 
tad, 130. B. García. 
POR 800 PESOS 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. (Jarcia. 
VENDO UN AUTO HUDS0N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes : Amistad, 136. B. García. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. _ ' 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
deben hacer una visita a la misma arnS? de ir a otra, en la seguridad aue centrarán todo lo que deseen T «HI» KPrviHos bien y a .atisfacción SE9i servido fono A-1903. 
C OTO? Ind 80 m« 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y )o mismo que (os ven* | d HEVILLAS NACIONALES e oro garantizado, con su cuero y le, demos a módicos precios. Llame al tras. a 51" so- Pida el catálogo gratiaú 
Teléfono A-7974. Maioja. 112. 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
cajita interior, en buen estado y ¡"La Hispano-Cuba," de Losada y 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, ¿8. Tel&4 
fono M-4784, 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
. De punto, desde. . . , 
De muselina, desde. . , 
Cojines de fibra. . . , 
Almohadas, desde. 
condiciones. Razón: Bernaza, 3, 
altos. 
C 3970 17d-15 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33f» In 17 ab 
^ l ' n l VEX,I?Ü Bl;R? MODERNISTA CON Sü LA MISCELANEA 
•S /S " silla, en la mitad de su precio;! w, a . . . . 
' f ' í ' l y "na guitarra y un violín. mitad de su ' V , ? ^ ^ 
"3.50 Precio; todo nuevo. Primcllea, 14,A. Ce- ** .?,?0, ,.d* 
BILLARES 
Surtido completo de los afamado» 
BILLA11ES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clnse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK BALICE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-424] 
C 2901 ind 8 ab 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y 
• . . 
1.73 i;oi7i 3 Jn. 
. , ** 1.00' Compramos muebles fonógrafos, má 
Tenemos colchonetas y colcho-j V1*1138 de^escribir y de coser. La Flor 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galinno y San Rafael 
0201 Ind.-6-«. 
AVISO IMPORTANTE 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-328& 
•'.7839 4 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos Ue fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento, jueges de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos, de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejoc dora-
y too Jetos relacionados al giro, precios al* competencia. Compramos toda claaa de muebles pagándolos bien. También pref tamos dinero sobre alhajas y objeto* de valor. San ltj»faejuil5. esQuina a Oar-
VÜSÍO. Teléfono A-4? 
GRAN T A L L E R DE CARPINTL 
RIA Y BARNIZADOS 
. Se hacen toda clase de reparaciones en 
do, nuevo. Juego de sala. Juego de) muebles usados y se barnizan al co 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego I lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
de comedor, etc. Tres automóviles par- periencia son garantizados. Véanos y 
ticulares. Un l'ackard cerrado, de lo me-|se convencerá. r.,a Antilla. Teléfono 
Cubana, Neptuno, 131. Teléfono nú-
mero A-6137. 
-'0076 31 my. 
or de la Habana. Un Cadillac y un 
Chandler, en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
gando la diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A, número 336; de 2 a 5 de la tarde. 
19861 7 Jn. 
AVISO: SE VENDEN CAJAS DE CAU-dales de todos tamaños y contajoras 
y vidrieras de todas clases. Apodaca, 
58, el Uastro el lUo de la Plata. 
10950 7 Jn. 
A-5464. Figuras. 72. 
C 3751 iod-e 
AVISO 
Se arreglad muebles de todas ctases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnices de mufieca y esmalte; también 
tapizamob Llámenos ai Teléfono M-19(W' 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemc3 un gran surtido da mnebl̂  
que \er. demos a precios db verdadera 
o.;asíóa. coit especialidad rc'lniroa me-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre« 
clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
eslstencia en Joya* procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaja» y objetô  
de valor, cobrando nn Ifimo Interes. 
" L A PERLA" 
ANIMAS. R4. CASI ESQUINA A GALIANO 
SE ARREGLAN MUEBLES 
'ción^'un*; cargo de toda clase de trabajos en buen estado de conserv N mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora- molino de café, de fabricante francés, , j . f , .i -a-n Mmal dos. norta-macetas esmaltados, vitrinas i con su motor de medio caballo. Un es-1 por dllIClleS ÍJUe sean. uC caiu«" 
es' ta ta iza barniza Especialidad 
Telé fono M-1059. 
y figuras de todas clases, mesa, corre- tantería. Informan en El Batey. Cerr deras, redondas y cuadradas, relojes de 536. Todo se da 'barato pared, sillones de, portal, escaparates' 19773 americanos, libreros, sillas giratorias ggl neveras, aparadoras. 
i i jn jen envases. 
convencerán. 
C 3743 in d3 m 
SE COMPRAN MUEBLES PAGANDO-los bien, avj-en al teléfono M-2104. 
17663 4 Jn. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Te!. A^6926 
ría del país en todos los estilo tallistas, se vende una máquina con-
Antes de comprar hagan una visita a tadora de ventas, está completamente • «««nñ* .'La Especial. Neptuno. 159. y serán i nueva, tiene letras para empleados cin-1 C'E VENDEN JUNTOS O SEPAKAUW' bien servidos. No confundir. Neptuno. ta de detalle y suma total, se garan- O muenos muebles. Hay escaparatef.io» 
159V. o , ui , . . . tiza su mecanismo y se da muy barata.1 y sin lunas; cómodas. Juegos d|» -JJ? 
lendê  '.os muebles a_pla7.03 • faorl- Kn Obraba, 79, taller ie mecánica, pue-' coarto y comedor; lavabos. "P2"™' 
"to dui verla a todas horas. lámparas, máquinas de coser, fiamDrbr»-
202BB si m etcétera. Aguila, o2. 
_ 20145 
camos toda clase de muebles 
del m&e exigente. 
Las ventas del campo no âgan em-
imlaje y se ponen en la estación. 
14 cajas contadoras ''National" 
pe realizan, nuevas, flamantes y garan 
tizadas, con un cincuenta por ciento 
31 my 
Se venden los muebles y lámpa 
ras, todo muy fino, de la casa 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero: hay Juegos de _ 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas | con letras para dependientes, cinta 
sueltas 
camas c"" ua.ev.iu'->i »»«w« a n0 ¡¡.¿y recargo ae comis en para ven-
uparadores. estante $22; mesas de no-i dedoreSi vue% son ganga verdad, y la 
y otros más, todo en reia- ganancia es directamente para el com-
I ~ LEONTINAS MARTELE 
ÍArete.3, sortijones. dijes, boton." fa2 camisa, yugos, sortijas, con piedras «• 
n- M ; • r» i • camisa, yugos, buinjô - ' 'l„ni.in !• 
de i Mendoza esquina a Gutiérrez, ki- colores, recuerde que iJ"a Ts" "^A-ni-u valor. Lns hay en todos los estilos, i O J« l0 J r ' daremos m y buefi Vrec1.0--ma* 101 Ta-que marcan desde $3 99 hasta $99 99,1 Iometro ^ la Carretera de tO-|Kó. Taller de joyería. Animas, IUI-
- i léfono M-3796. 
C 4245 : hay escaparates desde §18; i ticket. 'Comp-ire los Aprecios' y'verá^que ' íum^^a' Solo quedan diez días. 
£ 1 "Sí iSS a l]f: ¿asa bsOSdt % : \ T e ^ I s , T ^ s o í * ^ ' ^ e r ^ ^a" Chalet del doctor Domínguez. i ^ ^ F ^ n ^ F ^ ^ r 
J ^ l 2 8 ^ ! S<tn1es í>ndu?ad.#-. Calle Suárez. núm^ 
ebe a $3;  t  , t   í  
ción a los precios antes mencionados. 
También se cempran y cambian mue-
IllM 
prador. Calle Barcelona. 3, 
19153 imprenta. 13 jn O rios juegos de cuarto y comedor, de 20759 
4 n 
EN ESCOBAR, 03, VENDO UN JUEGO caoba y cedro, finos, de lo" mejor que se i M AHÍ TIN HF FSCRIBIR de cuarto, con marquetería fino, en fabrica en plaza, hay varios estilos, de lfIi\^¿Uin/*k3 ULi ÍJUV**» \ K M ) E X : LN ÜVKO AMERICANO, O de Cortina, y una carpeta alta, para _ 
dos empleados, con su barandaje de ce- blanco o barnizado, y uno de sala, en lo más fino a lo más corriente. Precios Mastache las compra, en la 
S£»' ••ui,!, tene les Uc l  abana i rrera v co nañía a n ' ' ' — 1 HAH \ dro- Se dan muy baratos. Aguila, 72,' las mi.smas condiciones; también muy i baratísimos. Ebanistería de F. Muüiz. Pueblo Llame a los teléfonos 
21 Jn. I  ' a 1n n 1*1* , • zaguán. 1 bueno y barata I Picota. 63. 1 M-n:¡14 y en seguida tendrá su dltu 
i — l a -ln. c i2W alt UM-28 l 20SOO 2 jn ' 2QS4S 2 Jn ' 20922 5 jn 1 J9S&4 ^ 
Compra y Venta deFincas , Solares Yermos y Establecimientos] 
' " " ^ " T O M P K A ^ " ' " ^ " " ~No venda por menos de lo que vale; P,0**1^ T E R R E N O , uv T A A V E - Se vende una eSp|éndida quinta de Víbora: vendo precioso chalet, sitúa-. Vedado: calle 23, entre letra», j 
COMPRO, AL CONTADO. SOLAK sran-de, en repartos Párraga o Mendoza entre Estrada Palma hasta Vista Ale-gre, a precios de actúa|d:;d. Escriba-Apartado 16«Jü. 21000 
Z jn 
DESEO COMPRAR 
3 A 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo Frontón; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda I 
cada una, la más de S7.00; v también 
compro una esquina. Informes: Amistad 
13tí. Cenjamin García. ' 





Deseo comprar una sastrería, que n 
ceda de ?40.000; y una finca, cerca 
la Habana, que sirva para potrero n 
formes el interesado : Amistad, 130 Ben-
jamín García. 
• 14 jn 
COM/'RO PARA CLIENTES POBR'ES que desean comprar gangas, 9 casas 
en buen estado, precio de cada una de 
•> a 0 mil pesos de contndo, so desea 
tratar con propietarios que legal y sin-
ceramente quieran vender y no hablen 
de millones, ni de colonias: comisión de 
diligencias que i agará el propietario al 
efectuarse la venta de una casa: $150 
M. González. Picota, 30. 
-«^-''--^ l_jn 
OMPRO UNA CASA, ANTUi! A, DE « 
metros de frente por 25 de fondo, 
en buen lugar, libre de censo>, se da 
de contado todo, $4.000. M. González 
Picota, 
200r/ 1 jn 
COMPRO EN 
E L VEDADO 
~<tsa de cinco cuartos y ga-
raje, etc., en calle de letra, 
precio hasta $35.000. Casa 
cinco cuartos, en solar de 
más de mil metros, precio 
hasta $50.000. Chalet de cin-
co cuartos, garaje, etc., en 
solar de más de mil metros, 
precio hasta $70.000. 
JORGE E . GALLARDO 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfono A-5137 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J . M. Valdivia. 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
inctH 17 Jn 
VJK DEMCA COMPRAR CNA CASA DE 
lO huéspedes y una de inquilinato. Pa-
ra informes: Consulado, 146. esquina a 
San K f̂ael. altos. 
, 20164 3 jn. 
MANUEL LLENIN 
Corredor con licencia, decano, compro 
casas y solares; no tengo socios, ni 
empleados; solo garanzo mis actos. 
Rapidez y reserva. Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9 
3 Jn. 
COMPRO IN , EN I.  A E-nida de Serrano, se paga a $4.50 la 
vara, al contado. M. González. Picota. 30.! 
20920-26 1 jn 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CAMBIO CASA 
COMPRO t"N SOLAR EX SANTOS Suá-rez, de buenas medidas, de $4 vara. 
M. González. Picota, '¿0. 
20025-20 1 Jn 
20G24 al na 
CASAS YTERRENOS 
Se compran, que cuyos precios no sean 
(exagerados, en la Habana y sus re-. 
¡ partos; se facilita dinero en hipotecas 
| sobre las mismas a módico interés. I 
¡Informan gratis: Real State, Agua-
1 cate, 38. A.9273. De 9 a 10 y de 2 
la 4. 
' 19932 
portal, sala, comedor, tres cuartos, pi-| 
sos finos, madera, algo de manipostería, i 
Cerro, cerca tranvía; por otra de mam-l 
posteria. de cinco a seis rail pesos, pago, 
diferencia. Figuras, 78. Teléfono A-Ü021. 
Llenín. 
21006 9 jn ¡ 
A LOS SEÑORES QUE COMPRAN ; 
PROPIEDADES 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento; 
y 14 rasas en la Ha'bana y 16 casitas! 
en .Tesi'is del Monte y una casita en 
SS.00O. en Puerta Cerrada v Suñrez. In-! 
formes: Amistad. 136. B. García. ' 
••• . 14 Jn 
/CHALETS DE LADRILEO, ESTRl CTI 
r i ue acero, elegantes, económicos 
y eternos, propios para repartos, casi 
al precio de los de madera. Informan en 
Sol. 115, fonda. 
_21057 7 Jn. 
XTKNDO KN EE VEDADO, ESTÍTA PAR-
y te de la calle Paseo, una magnífica 
propiedad de dos plantas independientes, 
construcción de primera: ambas plantas 
tienen comodidades para numerosa fa-
milia. Además dos casas de una planta 
en un í-olar de centro, en buena calle. 
Deseo .tratar con un solo comprador para 
la venta de ambas propiedades. Teléfonos 
F-1145 y M-4S30. 
7 Jn. I 21034 31 my. 
e e e  es lé i a i t  e 
recreo, a 20 minutos del Parque Cen-
tral, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de mampostería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
lo japonés a la rústica, elegante per-
gola, amplio comedor de verano al 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
árboles frutales, y en una prJabra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, situada en la Calzada de Al-
dabó. Altura de los Pinos. Para más 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
210S1 29 m 
u
do en la mejor Avenida de Lawton, I 
cerca de la Avenida Concepción de re-j 
cíente construcción; se está termi-l 
nando de pintar y decorar; tiene jar-! 
din, portal, sala, hall, comedor al fon-1 
do, 3 cuartos a la izquierda y uno 
a la derecha, baño a todo lujo, ga-
raje y cuarto alto, gran traspatio cer-
cado de ladrillos, techos de hierro. 
Precio: $14.000. Su dueño: Chaple. 
Concepción 29, entre San Lázaro y 
San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
21110 jn 
Se vende una hermosa casa en Je-'1 
sus del Monte, compuesta de sala, 3 
cuartos, comedor al fondo, gran cuar-j 
to de baño, toda de cielo raso y to-
da decorada, patio y traspatio y un, 
gran parage. Superficie, 300 metros.' 
Informan en Rodríguez, 28, entre San1 
Indalecio y San Benigno. No corre-
dores. 
21035 1 7 Jn. 
Q K VKXDE CN A CASA EV LCYANO, j 
O cerca de la línea, recién fabricada, i 
buena renta, tiene portal azulejeado, 
hermosa sala y saleta corrida, tres, 
gmndes cuartos, .buena cocina, lindo j 
cuarto de baño azulejeado. un hermoso 
patio, pasillo alrededor de la casa, fren-
te al norte, cuartos a la brisa, no em-
pleen el dinero sin antes venir a ver 
esta hermosa gnnga y se convencerfirw 
Por término de ocho días por tener que 
embarcar su dueño. Informan en Santa 
Felicia esquina a Reforma. 
21197 5 Jh 
VENDO 
en la callé Puerta Cerrada una casa; 8 por 20; renta 75 pesos, en 8 OoO, y dos en Antón Recio, y una en Jesús del Monte y tres en Animas. Informan: B. García, Amistad. 136. 
edado: calle 23, entre letras, 13¡^ 
por 50, acera de la brisa. Se pueo-
dejar 25.000 pesos, poco menoíf ' 
cerca de 23, 6X50. CaUe U 1 ^ 
mes: Habana, 60; de 12 a 3. 1* 
bién compro una casa chica « 
Vedado, Habana o Víbora. S>» 
rredores. ^ m 
Con cheque de Digón y « ^ ^ 0 
Córdova x Co, a la par, * 'eD 
dos chaleU de dos plantas " í f 
acabados de fabricar, construcción 
derna, en la misma « da° n í v otr» 
das en hipoteca, una de 4.0ÜJ 1 „ 
de 6.000 pesos. Para informes en " 
cía, número 6, Jesús del MonW' ^ 
léfono 1-1492; de 12 a 3 y «*« 3 ' 
Martínez. ^ j _ J * ^ • 
PROPIA PARA UNA I N D ü S f f ^ 
(o para reedificar de nue^ P.gdad f*r' 
vende o se arrienda una Pjop^nt» ,A7 
ca del litoral de Sari Lázaro. I-e ^es. 
tualmente más de 200 ^so* m** ?*-
Trato directo en Galiano y f<epiu-
letería. 4 JB. 
S i g u e a l f r e n t e 
] 
m l x x x i x 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 2 1 P A G I N A D l E C I S i E T E m u 
¡Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
l ^ ^ n í D E E>' I-A C A L L E D E N E P -
l/J$ una espléndida casa, de re-
j5 to'0' jujosa construcción, compuesta 
|-i<cte / plantas, los íiajos con estable-
W r los dos a'l0:, ' Otnpuestos cada 
ÍM& Á]a. con pi*o de marmol, cuatro 
1̂ 9 ie on el bafio a todo lujo en el 
EN L A C A L L E CARDENAS S E V E N -de una casa de dos plantas, toda 
de ammpostería. Informan en Habana 
70, sombrerería. 
_ ^'38 31 my. 
"amplia galería de persianas y 
(P-. touiedor con zócalo de caoba. 
¿S^leria- cuarto y baño de criados, dos 
Hp?* gnPha escalera de mfiriuo!, am-
í^^restíb'1'0 estucado, toda la casa 
r* Jerorada. Renta setecientos pesos. 
^ J 1 razonable y facilidades para el 
Tnforma su dueño personalmente 
^nMleilly. 8. departamentos 40S-0-10, 
* • . 4 exclusivamente. 
írt«OBA: SE V E N D E N JUNTAS O 
^ - a - a d í f J tres casas en Concepción, 
Buenaventura, a una cuadra 
C i r o - dos con sala, dos cuartos, co-
í 
"L^patlo^ cocina y servicios, de mam 
ÍÍ"5(,Lrenta cada una 50 pesos, en 
T^N E L VEDADO, C A L L E 25, C E R C A 
A-i de Paseo, vendo chalet de 10X26 dos 
plantas, 5 cuartos, $28.000 v otras de 
todos precios. Pulgarón. Acolar 7" Te-
léfono A-5S&1. ' * 
20087 1 jn 
GR,A>,^í:GOCIO: r'RAN CASA QUE da el 10 por ciento de Interés anual-
situada ceica del Palacio Presidencial 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana; tres pisos y medio y resistencia 
para tres más; cantería y concreto. Tie-
ne -o lavamanos con agua comente, ele-
vador pequeño para servicio, motor eléc-
trico para elevar agua. Un solo Inqui-
lino. Precio $13o.OOO. dejando gran par-
te en hipoteca. Ver al propietaio en 
Lmpedrado, 20, oficina. 
2&S32 9 jn 
î "tt pesos. L a esquina es para esta-
• í i l i e n t o con accesoria y planta alta, 
^manipostería. renta toda 215 pesos, 
§ STen -0 1,111 Pesos; puede dejarse 
íinoteca Informa su dueño: L . Aran-
Muralla, OS, altos 
M4 5 Jn. 
VENDE L A CASA SAN LAZARO, 
ÍT " ' Hbora- a dos cuadras Calza-
ida, entre^ San Francisco y Avenida de 
concepcit-'n; se compone de sala, saleta, 
con 4 habitaciones corridas. patio y 
un gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio f7.200. Vale mucho más. I n -
forman en la misma. 
* 31 m 
r r r r j T g E V E N D E N EN SANTA 
Ana. A. esquina a Reforma, una de citarón, con portal, sala, saleta, 
grande cuartos, cocina, patio y serví 
i. 




^ 'rentando 75 pesos, en 7 mil pesos 
« r en Santa Felicia y Guasa-
EfcVi a 'a brisa, se puede dejar 
''Enteca. Informan su dueño: L . Aran 
rW0en Muralla, OS. altos. 
1 ^ 1 4 L . 3 ^ 
•-r77vDE L A CASA C A L L E R E A L O 
h Máiiaio Gómez, 03, en L a Ceiba, tér-
i.o MunlclP31 d® Marianao; tiene un 
Lraosi) portal, sala, comedor, 8 cuar-
varios de criados, dos patios y 
üníndenclas; da frente a tres calles, tio 
925 Kttros; es antisua pero sólida. 
Sisea v amplia. Se vende en 17.000 pesos 
i forma • Arturo llosa, calle de San I la-
¿il 27-'i, esquina a Baí=arrate, chalet. 
W ' 31 m. 
[i 22.000 pesos se vende una gran 
a - de dos plantas, 750 varas de 
'¿nao, frente a la p a n a d e r í a L a P r i -
atra de Aguila, L í n e a del Vedado, 
iseñcano. Calle Diez, entre Primelles 
j Mendoza. A-8111. S e ñ o r Camilo 
jonzilez. Obispo, 40, por Habana . 
j 4.500 pesos se vende na casa de 
lujera, con diez metros de frente por 
2$ de fondo, en la calle 11 y S a n 
Francisco, reparto Lawton, V í b o r a , 
¿sor Manuel G o n z á l e z . E n la misma 
•forman. 
CS* T R A S P A S A BK CONTRATO D E U » 
O solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $i.3QO la 
contado y el resto en mensualidades de 
So pesos. Está situado en la calle E s -
trampes. entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el Interesado Pío Fernández, en 
Amistad, 52. Teléfono A-838L 
_ g g g 13 Jn 
A f E N D O UN S O I A R D E 1WX40, CON 3 
v hermoías habit; ciones. en $2.S0O. 
Lna esqaina fraile, cor agua, luz y fren-
te adoqian.'áo, en $L300. Todo barato 
por embarcar. M. J . Amador. Caserío 
Luyanú, 18. 
201SS si m 
C H A L E T P O R 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo resto hasta 55.000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
11. entre 4 y 6. Propietario: Jorge «ío-
ífSSSS' f?a,'?,;T.,ian de Dios. 3- Teléfono MIO.,!)., y F-lCtí7. 
_ W 81 « y - , 
C E V E N D E E N E L VEDADO UN C H A -
O let de lujo, magníficamente situado, 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos, 
sala, biblioteca, comedor, etc., etc. fíara-
ge y demás comodidades para criado?. 
Tiene jardín todo alrededor. Informan 
en 27 y B, altos. Teléfono F-1S12. 
^ O l 8 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUINA D E MUCHO r O R V E N I K , a $» vara, antes de la moratoria se pe-
dia a $12. Media ci^idra de la Calzada 
y tres de la fábrica Henry Cl.iv. l.".X40. 
Informa: .T. Kodríguez. A. Castillo, 34. 
Cuanabacoa. 
20402 ^ 2 jn 
DOS S O L A R E S , JUNTOS O S E P A R A -dos, vendo sumamente baratos, en 
el saludable y pintoresco reparto San 
losé de Bella Vista, en el crucero de la 
Víbora. Son llanos y están a ia som-
bra y brisa. Teléfono A-0832. 
10321 s i my. 
RE P A R T O DE SAN MARTIN, C O L O I -bia. Calle Primelles y Gutiérrez. Se 
venden 1.120 metros. Informan: Ceiba, 
l íeal . 93. 
2O4S0 31 m 
I C A F E F O N D A Y B O D E G A 
E n Calzada, vende $100 diarios, no paga 
alquiler, vale S8,000, se da en $8.000, por 
no poderla atender. Otra en Marlanao, 
en $9.000; Otra en Luyanó. en $&000. In-
forma : Federico Peraza. Reina y Ravo. 
21126 I j & T 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A , Oqnea-do, 32; por Jesús Peregrino. Negocio 
i de gran utilidad, con máquina de plan-
char y en un precio módico. 
I 2107S 4 Jn 
A L I N D O MI N E G O C I O ^ E N ^ P E Q I E ^ O , 
i • que lo puede atender ana familia 
sin molestia, lugar céntrico, con balcón 
, a la calle en todas las habitaciones y la-
i vaoos de agua corriente, bien amueblada 
dando a la brisa. Deja un buen Interés. 
Urge venderse por tener que ausentar-
me. Teléfojio 11-1931. 
j 21051 1 jn. 
¡ O E V E N D E O SE A L Q U I L A K L T A -
i O ller de sas trer ía de Reina. 49. por 
| ausenttrse su dueño; en la misma se 
• venden varios muebles. Teléfono M-4194. 
20941 1 jn 
V I E N D O ÉX^t FONDA, MUT B I E N SI-
j T tuada. en un barrio de muchas in-
dustrian y obreros. Con licencia y bien 
montai^i para ganar dinero, se da con-
trato, propia para fonda chino. Infor-
man : U. Abascal. Animas, 127, altos. 
20993 3 jn 
R A W 0 N R E V I L L A 
SI us.ted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, «ví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-40Q2. 
\ I .A PAR A C E P T O CHEQUES D E L 
2 \ . Español, por un solar a precio de 
moratoria, en el Buen Retiro, o por au-
tomóvil marca Overland, tipo 4, como 
nuevo. Informes: Chacón, 10. 
20971 31 m 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. I 
SE COMPRAN C H E C E S D E TODOS los Bancos, pagando en el acto los 
más altos tlpps. Amargura, 46. altos. 
Teléfono A-^CK1 Heres y Alvares. 
206¿6 4 jn 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega, cinco años de con-
trato, muy surtida, vende de SO a 100 pe-
sos diarlos, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
C H E C K S D E L O S B A N C O S 
Compro checks de todos los Bancos 
al mejor tipo de plaza, las operacione: 
se hacen sin salir de la oficina, en el 
acto. K. Mazún y Co. Manzana de Gó-1 
mez. 212. , 
_ 20090 31 m 
H A G O H I P O T E C A S 
Dispongo de varias partidas para la 
Habana y Vedado, al interés mejor de 
plaza. Véame directamente. K. Mazón y 
Co. Manzana de Gómez, 212. A-0273. 
2099o 81 m 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
SE V E N D E , B A R A T O , UN SOLAR CON 009.23 varas, en el Reparto Almenda-
res, una cuadra del tranvía y cerca del 
Hotel. Informes en L a Moda Americana. 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
'-'OSIO 3 jn 
Ei áifz mil pesos y reconocer una 
Ijpoteca, se vende ia casa Esperan-
a, 144, de tres pisos. Acabada de fa-
Iricar. No e s t á alquilada. E n la misma 
úor Francisco Laguardia . 
« rende en ganga la hermosa casa 
Ajanó, 189-A, para m í a larga fami-
| ; seis cuartos, tres salas, dos ba-
ÍM, dos entradas; no es tá a lqui lada; 
u llares en la ferreter ía de Oqusndo 
y San José. T e l é f o n o A-6143 . S e ñ o r 
Cirios Rosas, de 8 a 9 y de 2 a 5 . 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , en l a ca l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
0 ' F a r r i I I , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f rente p o r 
4 0 d e f o s d o , qne d o m i n a u n a es -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c imiento p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 8 v a -
r a . T r a t o d i rec to c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin i n t e r é s . P a -
ra informes, dir í jase a al oficina de 
Mario A . D u n a s y S . Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
1 Vendo una esquina con 230 metros, nueva, 
i con establecimiento y cuatro accesorias, 
I renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, en Cialiano. una de ellas 15 
cuartos, en S4.000 y la otra tiene 30 
cuartos, en JS.500. Informan: Prado, &1; 
de 0 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21020 7jn 
f T X V D O I N A BUENA FONDA, B I E N 
V / situada, en un 'barrio de muchos obre-
ros!. Con su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. Infor-
man: Teléfono 1-2030. 
-0093 3 jn 
\ r E N D O : T R E S S O L A R E S , EN E l i C E -rro, Reparto Betancotirt. en un lo-
te de terreno, iene enlrad:i por San <ia-
briel y por Magnolia, y 2Ó0 metros de 
la Calzada, tione nueve viviendas de ma-
dera, rentan 13Q pesos, barato, por te-
ner, nuc embarcarse. No1 se admiten co-
rredoreá. Informes: Estrella, 27, altos; 
de 12 a 2. 
21112 7_jn 
T I E N D O MAGNIFICÓ T E R R E N O C A -
V rretera de Managua, propio para to-
do, alto, llano, con unn casita, 02.000 
varas, a 1S centavos, gran frente a la 
Calzada y tengo 6, 7, 8, 15 mil pesos 
para hlpotoca. Habana y Obrapii, tom-
brerería; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
21108 2 jn 
• G A N G A 
Traspaso dos aolares. juntos o aepara-
dos, a plazos, hay pago $1.053 y se ce-
den por $700, en el Reparto Almendares,1 
a una cuadra del parque número 2 y cer-1 
ra de la l ínea y Hotel Mendoza, m;den I 
los dos 25-92 de frente por 47. fondo. Se 
admiten cheques del Nacional y Espa-
8ol. .Aguacate, 38. A-Ü273; de 0 a 10 y 
de 2 a 4. • 
20225 i „ 
R E S T A U R A N T 
Vendo nno, que es ganga, en $750. In-
formarán: Prado, 04; de 0 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
21020 Tjn 
H U E S P E D E S 
Se Tende la casa de huéspedes, Neptn-
no, 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245. por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes en 
la misma, el dueño. 
10013 2 Jn 
R A M O N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de taüacBS de todos pre-
cios. Amistad y P i < café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
El corredor mis conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cté. TeL A-4002. 
10676 1 Jn. 
C o m p r o c h e c k i n t e r v e n i d o 
de los s e ñ o r e s 
D I G 0 N Y H E R M A N O 
p o r $ 4 . 0 0 0 , p a g o e fec t i -
v o e n e l a c t o . 
J . G O N Z A L E Z 
V i l l e g a s , 1 1 3 , 3 e r . p i so . 
M M 31 m 
A V I S O 
T o d o s los qne t e n g a n d e p ó -
sito e n el B a n c o de los s e ñ o -
r e s D i g ó n H e r m a n o s , les 
c o m p r o los c r é d i t o s p a g á n d o -
los en h i p o t e c a s y f i n c a s y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n c h e -
ques , l i b r e t a s d e a h o r r o s y 
g iros s in n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d , 2 , P . S a l a . 
:f>2S5 1 Jn 
D I N E R O 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s que n a d i e . A g u a c a t e , | 
4 1 ; y G a l i a n o , 17 . 
C 4230 ISd-Ci 
BC E N NEGOCIO: PE V E N D E CON roa-trato, en el mejor punto de la Ha-
bana, una gran casa de huéspedes. Mon-
serrate, 41. De 12 a 2. 
20016 1 Jn. 
VI D R I E R A D E D U L C E S Y F R I T A S : Se vende una, en punto inmejorable, 
con solo pagar la mercancía que tiene 
que es poca cosa. También cedo una 
cocina, propia para tren de cantina. Ra-
zón: sefior Cruz. Empedrado, 49, bajos; 
de 6 a 8 p. m. 
20776 30 m 
PANADEROS V BODEGUEROS: Apro-vechen la ocasión. Se vende la me-
jor panadería y víveres finos de la Ha-
bana, por tener su duefío que embar-
carse sin falta. Deja libre todos los me-
ses, $1.500, tiene S aüos contrato; pre-
cio $20.00 ,̂ la mitad al contado y la 
otra en pagarés. Sin corredores. J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
20475 1 Jn 
AVISO: ADMITIMOS CHEQUES D E L Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos L a Estrella. Caüongo, 4, Cerro. 
20767 11 Jn 
CH E C K D E L ESPAÑOL: DOV $14.000 en hipoteca, por dos afios, sin interés. 
Su dueño; Neptuno, 23, altos. Teléfono 
M-5514. 
20746 31 m 
U 8.500 pesos se vende la casa 0 c -
tm, número 4 ; portal , sala, saleta 
i el centro, cuatro cuartos; de 12 
H Teléfono A-8S11. Camilo Gon-
ákz. 
B11500 pesos se vende la casa de 
k plantas. Z a n j a , 97. E n la ferre-
Iw de Oquendo y San J o s é , señor 
Culos Rosas. T e l é f o n o A-6143, de 8 
«í y da 2 a 5. 
10C9 31 m 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solares, en el Reparto A l -
mendares, a plazos y a l contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de manipos ter ía , t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
do entrada y $15 o $20 al mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9. 
Departamento, 15. T e l é f o n o s IVI-2981 
y M-5010. 
2(m0 U Jn. 
O E T R A S P A S A E l . CONTRATO DK P V 
C5 solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al i 
contado y el resto en mensualidades de | 
¡W pesos. Está situado en In calle E s -
trampea f-rstre Libertad y Milagros, ace-
ra de la crisa, por el fondo el carrito 
de Santos Süftrez y Parque Central, dos 
madras de los parques y a una cuadra 
r'el gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el Interesado Pío Feruández. *n 
Amistad, 52. Teléfono A-S3S1. 
19000 21 Jr 
4<E V E N D E O 8E TRASPASA UNA bue-
lO na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de la Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocia por tener que 
salir de la capital. Peleterf.i Casa Gon-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a. tu. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
R U S T I C A S 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
JBpro y venció ca.sas y polares, fincas 
trterpo y producción: doy dinero en 
WUca al tino más hajo de plaza. Ab-
•>U reserva en todos mis negocios, 
miaña fip Gómez. 200. Teléfonos nú-
M-316-J y M-02cl. 
6 Jn. 
% VENDE UNA HERMOSA CASA, EN 
•1* Avenida de Italia, antes Galiano. 
»» esquina y ticno dos plantas. 300 
•"M terreno. Para informes llame 
~ A-TWr, dirija so n Virtudes, 07 y 
pío, esquina a Campanario, primer 
• l 31 m 
CASA KN J E S I S D E L MONTE, 
•a J i calle Santa Irene a una cua-
* ae la Cálzala, coa cuatro cuartos, 
¡™f*. en 8.100 pesos. Un solar en .le-
Jflel Monte, rallo Altarrllja. con 1503 
'E08' en S.."í00 pesos. Una panadería 
fi < en c' Veda(ío. se vende Incluso 
nncaa negocio para panar mucho dl-
h L r Ten,3en también cheques del 
l IP.J'enabad. Cima-Torres, Agular, 
I Teléfono A-SüS's- I'e o a C de la tar-
S j n. 
J U A N P E R E Z 
•J*n vende casas? P E R E Z 
«ín oompra casas. . . . P E R E Z 
•en ^ende fincas de campo?. VKRE7. 
i«« ^OInPra fincas de campo? P E R L ? 
toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Beíocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoafn, 34, altos. 
SE V E N D E UN GRAN SOLAR, EN L A calle de Flores, entre Encarnación y 
Coco, una cuadra de la Avenida Presi-
dente trómez, acera brisa, tiene metros 
ROO fronte, ¡ or 40 fondo, entre dos cha-
lets. 8e dn muy barata, pudiendo dejar; 
la mitad en hipoteca, al 0 • por 100. In-1 
forma su dueño de l a (5 p. in. y Domln-j 
gó todo el día. Flores, SO, esquina a E n a -
morados. 
2002S 1 jn 
P R O P I E D A D E S 
Se venden 2 propledadei en la calle Nep-
tuno, de esquina, cerca de Belascoaln. 
con una superficie Je ¡¡OS metros, en 40 
mil pesos y dejo 20 mil en hipoteca, 
al 10 por 100. Rentan $265 mensuales. 
Amistad, 136 B. García. 
21 m 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s ñ n q u i t a s 
frente a ía gran f inca " E l Chico", 
del s eñor Presidente ds la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano al V /a jay , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e léc -
tr ica . Informan: Habana , n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
_ P 301 d 2-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASI R E G A L A D O , S E V E N D E UN SO-_! lar ej) el Vedado, calle Once, entre 
.1 y K, acera de la (brisa, del Importe el 
comprador reconocerá una hipoteca de 
14.682.60, ni 7 por ciento interés anual y 
un mil pesos censo. Inoírman: los due-
ños del café San Pedro y Santa Clara. 
20620 10 Jn 
SE VENDE, A L P R E C I O D E UN F E -so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros, con frente a la ca-
rretera do Mantilla y en el centro de 
t 2 lindo barrio, aafo parquecito es la 
entrada y pertenece a esta propiedad: 
tiene heriapsa arboleda, terreno alto y 
llano, con grandes vistas sobre la Ha-
bana, propio para residencia o Reparto, 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues 
al frente, en el reparto L a Lira , de 
Mer. .a, se vende a tres pesos. L a luz 
elécirlc ase están Instalando en la ca-
rretea, en lotes de diez mil metros a 
uno veinte; también se cambia por un 
Tmen chalet, abonándose la diferencia. 
Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla, nútne*--» «7, quinta L a Rosa. Kiló-
metro 6. 
19020 2 jn 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serlos y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; do 8 a 11 y de 1 a 4 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
V E N D E O A R R I E N D A , E N BUENAS 
condiciones, casa y establecimiento 
mixto, en el mejor lugar para comercio, 
en Santa María del Rosarlo, calle Re-
pflblica, 44, con 1.440 metros, solar re-
dimido, que da a tres calles. Informa 
en la misma su duefío. 
20505 8 jn 
PA R A DOS J O V E N E S Q t C QUIERAN trabajar y ganar dinero, vendo tin-
torería por la mitad de su valor; i:* 
gran negocio; la doy a piueba. Cue#i-
ya, Galiano y Dragones, café. 
20727 S Jn. 
EN E L B A R R I O DE COUON VENDO 'bo-dega con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata; es una de las 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano, 
café. 
. 2072S 3_Jn.^_ 
FA B R I C A D E L I C O R E S T A L M A C E N de vinos, so vende, para embarcarme 
« España, en muy buenas condiciones. 
S*» deja dinero sobre la case. Informes: 
señor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. 
2025Ü 3 jn 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500, bodegn, cantinera, antigua, 
mucho oarrio. Calzada del Cerro, mitad 
de contado, alquiler Ibarato, contrato, 
tiene cuatro habitaciones Interiores. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Llenín. 
-iü 6 jn 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Re cende una, en 2 mil pesos, con con-
trato, sola en esquina. Alquilet" SO pesos, 
con comida para una persona. Deja dia-
rlo 7 a 8 pesos libres. Amistad, 1̂ 6. B. 
García 
31 m 
d i n e í í c T e 
h i p o t e c a s 
C A N J E O C H E C K S 
$ 5 . 0 0 0 e n c h e c k s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , los c a n j e o p o r $ 5 . 0 0 0 e n 
c h e c k s d e D i g ó n H e r m a n o s . E m i -
l io F e r n á n d e z . M u r a l l a , 1 2 . H a -
b a n a 
C 4178 7d-2S 
A L Q U E D E B A A L 0 S ~ B A N C 0 S 
Vendemos cheques de los Bancos, en to-
das cantidades, al mejor tipo de plaza. 
Alfredo García y Comp. Manzana de 
Gómez. 233; de 8 a 2 p. m. 
2029S 1 jn 
Se vende o se arrienda un b ien restau-
rant, en el mejor punto do la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa; Federico Pe-
raza. Reina y ¿layo, café. 
gfe<4j5 7 Jn 
V i d r i e r a de T a b a c o s e n e l M u e l l e . ' 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-1 
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar, Teléfono M-2254. 
19S11 22 Jn. 
Vendo 6, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarlos y 
otra 5 sacos y demás trabajos, |150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 13C B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en .800 pesos, para princi-
plantes; un caftTen |Ó00. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gau¿>r'. 
Informes: Amistad. 136. B. García. 
G A R A J E S 
^?t!,,0.r>'A CA5iA, CON SALA, SA-
• nif^ cuartos, dos ventanas, a 
Río de Belai5coaín, en $&500. Y 
Kt ga,? casas juntas, con 4 cuartos. 
KA • 'baBo Intercalado, todas de 
a una cuadras de Belascoaln. 
'Seríin ^ EN Í'AN B E H N A R D I I I O 1 
ha -4", n,Parto Santos Suárez, lu-
S t i a i *rabad« ê construir, de dos 
¡"til ' cJí ependicnte>:- compuestas de 
•¡¡Ido. v - 8aleta. tres cuartos, es 
K T . os de vitrolite, comedo-
Maiñn ^ 7 servidos de criado 
¡LCli. Oquendo, 92. 
3 Jn 
r, 
L*Í2"o.en Calzada" de"Jesús" d e l ' i í o n -
\ £ moderno. 
^ 2 Jn 
í tklf ' ,SANToí< ^ L A R E Z , 2 CASAS, 
^ K ^ « { « o . $12.T00 inmediato a la 
í^c'endn lerren03 Para industrias, 
^ • C r t l su valor en hipoteca con 
^ • f «.-JP34"*1' a 2 y medio y a 3 
W r t L si- .8 e?. Mendoza, igual. Do-
£ 1 . ^ San toa Suárez. Villanueva. De 
4 jn 
k íSH'?'dfi'NT0S A f t E z ' T c Ü A D R A 
1 2 5 ^ PaCrt«%ACKN. S5raJe y terreno 
r t ó T s T f w í ® fabricado y casa toda 
L*0i en ,•, contado, gran traspa-
P » * Ca^a(?a .^asfaltarl:l' 1 y nt-din 
I L ^ - e i vm *105a>- Dolores. 1L San-
• T Vll'anueva; de 1 a 7. 
S y J - - 4 jn 
<Í'»I)marT,DOS HERMOSAS CA.si 
S E V E N D E 
Una magnífica manzana, con frente de 
68 metros, sobre Carlos I I I . tiene 4731 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Ayesterán e Infanta, de 2.300 me-
tros, la esquina de Infanta y Estrella. 
413 rootros, la de Oquendo y Maloja, U i l 
metros, la de Sublrana y Sitios, 1630 me-
tros, en todos se acepta parte en hi-
poteca. Informa: su dueño, Ramón Pe-
fialver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 v de 12 a 2. 
- -rp 0 in 
Invierta su dinero con segundad de pu-
plicarlo en breve plazo. Por ausen-
tara vendo mis solares, situados en 
los repartos L a Sierra, Almendares y 
su a m p l i a c i ó n , a precios sumamente 
bajos, al contado y plazos c ó m o d o s , 
si desea realizar un buen negocio- v é a -
me en Virtudes, 122» bajos. T e l é f o n o 
A-9785 . 
Vendo 2, nno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan n 
máquima. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egldo y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
callente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informe»: Amis-
tad, 1.'56. Benjamín García-
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo i.no. que tiene renta diarla $300 y 
se da <b«rato: tengo encargo de vender 
."> cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
2 Jn. 
A T E N C I O N 
Vendo 1 casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad. 136. B. 
García, informes. , 
¿T' ^ m U!  SI -
R * 0 Buen^0.5181"18' situadas en el 
Y ¿ * tra^/*81*- Próximas a la li-
lilí01^' „V5' compuestas cada una 
• L » demá; 8a lc^ y tre3 cuartos. 
• I f t ^ f H - a r r í e l o s , acera de la 
rrtn reallzo un oslar de 
te i : repartí *?a casita de madera, 
Sí?- Informé Almendares, todo se da 
g S rearado, s i , no corredores. 
{ttJÍX"Tí — 4 Jn 
^ n 0 ^ r T r N 1 I ' A n . r o n T E N E ¿ 
• r ««1 R / . 0 1au 'lueño- yendo en 
IT» al DarllParto Buena Vista, casi 
fcVntre ^a5e:0 de Orfila, en Pasa-
* * 5 0 dA'f J„ ?• 1S metros de frente 
*• B e r T i M - ' con la- casita, sala, 
'«na «„ * "nltarlo. luz. Informa 
I Ubre H.6.80'- trat0 directo; sin ue todo sravamen. 
2 Jn 
VENDO LNA MANZANA D E « M I L metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o Industria; 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I . 
propio para ua faraje. Julio Gil. 
Oquendo. 92. 
2I00S7 3 Jn _ 
SB V E N D E SOLAR D E ESQUINA, C A -lle Municipio; iene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, que 
hacen un lote de 1.300 metros. Infor-
man en Carlos I I I . 38. Teléfono A-3825. 
SO L A R D E ESQUINA E3i MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor-
man en Carlos IÍI, 3S. Teléfono A-3S2o. 
AV E N I D A D E E S T R A D A P A I MA, A una cradra del tranvía de Santos huá 
rez. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, l.tíOO me-
tro»; lo mejor de por allí , para una 
buena residencia. Informan en C a r » . 
tír, 38. Tel. A-382o. 
EN LO MAS A L T O D E L A LOMA D E la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo ioy 
muy narato. Informan en Cario» I I I . , 
SU. Teléfonc A-S823. _ , j 
Î VJT 18 Jn. 
Vendo nna en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende fSO diarlos y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras mis. In-
formes: Amistad. 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $70O; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. In-
formes: Amistad, 1G6. Benjamín García. 
. " jn 
V E N D O U N G A R A J E 
Con 6 afios de contrato, $150 alquiler, de-
ja libres $350 al mes; su precio $0.500: 
estA ^len situado y muy barato. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
21130 g J"-. 
U R G E L A V E N T A 
D» una bodega en Calzada, con buen l 
contrato, comodidades para familia; su 
precio $6.300: se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. Informa: Federico Pe-( 
raza. Reina y Bayo, i 
21120 9 Jn. j 
H o t e l e s y C a s a s de H u e s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en ven-' 
ta, a precios razonables y a l contado; 
soy el que más conocimientos tengo en | 
estos negocios, por estar mis relaciona- i 
do con sus dueños. Informa: Federico 
Peraza. Teléfono A-9374. Boina y Rayo. 
21128 * 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio ¡bonos y acciones de Bancos 
y Compañías; no engaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernündcz, Kcina y Bayo, café- i 
21127 9 jn. * 
H O T E L E S E N V E N T A 
En toda la ciudad, de todos precios. • 
plazos y al contado. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Bayo. café. Teléfono 
A-0374. 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesús del Monic, Cerro, Vedado, Re-
gla, Marlanao, J^stis Marta Sitios, Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y en tona la ciu-
dad, desde 2.000 pesos en adelante, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Soy el que más práctica tengo en 
este negcclo. Informa: Manuel Fernán-
dez. Reina y Rayo. café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en «I centro de la ciudad, en 12 
mil pesos; otro en ti mil pesos: otro en 
18 mil pesos; otro en $050. Con fondo 
18 mil pesos; otro en Í650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federioo Peraza. 
Reina y Ravo. café. 
V E N D O U N C A F E 
En 12 mil pesos, vende 150 pesot dia-
rlos; 10 años de contrato se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y B a -
r C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. «n punto céntrico, c* 6.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más en venta; una déla al mes. l l -
ares 600 peso». Informa: Federico Pera-1 
za. Belna y Ravo. café. i 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos: 
otra en $3.000; otra en $1.000. y otra se 
arrienda; para más detalles: Informa, Fe-
derico Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en Jesús María; cinco años de contrato. 
Paga poco alquiler. Vende 60 pesos dls»-
rios. Tiente mucho barrio. Bien surtida. 
Es una ganga. Informa: Federico Pera-i 
za. Reina y Rayo. 
19833-033 31 my. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, d i - ' 
ñero en hipoteca, no tengo sorios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78 , cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 : de 12 a 9. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
En $3500 bodega, local moderno, mu-
chisitn» barrio, pudiendo ponerle ¡uesas 
de café sin estorbar nada a la bodegn; 
hírían gran negocio. Figuras. 78 A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en $5.500; otra en $0.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho Pferrfo, 
alquileres barato» y contratos; con ta lo y 
plazos, comodidad para familia. Figuraa, 
78. A-0n21. Manuel Llenfn. 
B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
quileres baratos y contratos: pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pia-
ses. Figuras, 78. A-6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En $5.500. café y fonda; alquiler barato 
y e«. ..trato; hace buena venta; cerquita 
de 1c muelles. Figuras. 78. A-602L Da 
12 a (.. Manuel Llentn. 
¿ C U A N T O D I N E R O 
N E C E S I T A ? - S e a p o -
c o o m u c h o , le f a -
c i l i to , c o n g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a , lo m i s m o 
v e i n t i c i n c o m i l pesos , 
q u e c i n c u e n t a m i l , 
c i e n m i l , o c u a l q u i e r a 
o t r a p a r t i d a , h a s t a 
se tec ientos m i l ( 7 0 0 
m i l p e s e s ) . P a r a m á s 
i n f o r m e s : p r e g u n t e 
p o r C r u z . " D i a r i o d e 
l a M a r i n a . " D e 9 a 
1 2 d e l a m a ñ a n a y 
de 3 a 6 de l a t a r d e . 
BANCO I N T E R N A C I O N A L . ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o sobro solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Cbamaño. Morro, 54. en esta 
Ciudad. 
211Í5 0 jn. 
Compro y vendo cheques de todos ios 
bancos: tengo para invertir cien mil 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
20200 S Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se faci l i ta desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo m á s bajo en pla-
za , sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
R e a l State, Aguacate , 38 . A-9273 . De 
9 a 10 y de 2 a 4 
10932 7 Jn. 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno. barbería, de S a 12. Gia-
bert. M-4284. 
17874 6 JB 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. 'Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagar*:", 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 1L Juan Pé-
rez. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO A L E M A N , RONISB, SE VENDU muy barato. Puede verse en Infanta 
y .Tovcllar. agencia de la* gomas Cu-
pples. 
20782 3 Jn 
V I C T R 0 L A S O N O R A 
Gabnlete de gran lujo, departamento con 
abecedario para discos, sordina para la 
voz ¡ para tola al terminar de tocar. 
Costó 400 pesos; se da en 160 pesos. Ca-
sa Girón. Habana 71. 
21054 2 Jn. 
EN 75 PESOS VENDO UN PIANO AMF-rlcano. fabricante Irwlng, cuerdas 
cruzadas, gran modelo, gran sonido. Je-
sús del Monte. 09. 
21015 .'il my. 
PIANO, S E V E N D E , A L E M A N , OTRO francés, de estudio, por ausentarse la 
familia y todos los muebles modernos. 
San Miguel, 143. 
20654 5 Jn 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas c'ascs en 
la Casa del pueblo. Llame a los teU-
fonos A-0673 y M-J314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20G7Ó 23 Jn. 
TJIANOS V AUTOPIANOS, A PLAZOS. 
X Mrtslca, cuerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanclc Reina, 34. 
Habana. Teléfono M-0S75. 
20:511 22 Jn 
C A S A I G L E S I A S 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compañía Cervecera Polar. 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. García. 
-Mflslca Impresa, instrumentos y acceae-
ríos pera Banda y Orquesta. Especia-
lidad en vlollnes, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al Inte-
lior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Corapostela, 48. Haba-
na, entre Obispo y Obrapla. Teléfono 
M-13S8. 
20108 21 Jn 
C H E Q U E S 
Por estar en relación con el comercio, 
compramos cheques de todos los Ban-
cos, al mejor tipo do Plaza, también 
compramos certificados del Banco Espa-
ñol. Alfredo García y Compañía. Man-
zana de Gómez. 233; de 8 a 2 p. m. 
20297 1 Jn 
4 P O R 1 0 0 
\ DMITO CHEQUES A X A P A R , D E los Banros Penaban, Areces y Ca. 
y Demetrio Córdoba y Ca. a cambio de 
mercancías a precios de plaza. Pedro 
B. Morera, Cerro, 517, esquina de Tejas. 
21121 7 Jn. 
SE DAN SI.0OO A L 9 POR. 100, EN P B I -mera hipoteca, sobre fincas urbanas 
en esta ciudad. San Rafael, 66, tiltos. Te-
lefono M-905y. 
21101 2 Jn 
B E N J A M I N G A R C I A 
l>oy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son «crios y reservados. Amistad, 
130. B. García. 
. 14 Jn 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. ¡Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 s 
M U S I C A E N G E N R A L 
A precios bln competencia. Discos, fonó-
grafos, rollos para autoplano, coplas pa-
ra piano y agujas a precios reducidos. 
Tenemos d;sco6 a 50 y 80 centavos. Efec-
tos de sport. Cajas de caudales. Obje-
tos para regalos. " L a Nueva Era. ' ' I l a -
'Lana, &3, entre Lamparilla y Obraría. 
20203-4 1 Jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
GANGA: SE V E N D E N 90 CAJAS DB automóvil, acabadas de recibir, tie-
nen muy buena madera, propia para 
iahri<-Hr. Para más informes en Alambi-
que. 1(1; de 0 a. m. a 5 p. m. 
_20W1 I J n 
PIANOS: SE V E N D E N CON URf.EÑ"-cla tre», muy baratos, es de necesi-
dad pagarlos al contado, todos de tres 
pedales, uno sin estrenar. Venga con 
Inteligente para que escoja. Peuapobre, 
UN 2 ¡9 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
Of i c io s , 1 6 . T e l é f . A 4 8 5 2 . 
M A Q U I N A R I A 
C O M P R O C H E Q U E S D E P E N A B A D 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. Informb: Manuel Fernández, 
Reina y Rayo, café. 
21131 9 Jn. 
190^ 21 Jn. 
C H E Q U E S 
A L 8 P O R 100 
Doy en hipoteca 3 .000 pesos. Dir í jan-
se a F r ^ c ú c o Esca¿si , en Carmen, 
11; de 12 a 3 y de 6 a 9. 
31 my. 2103t; 
Banco Nacional, E s p a ñ o l y Demetrio 
C ó r d o v a . Se admiten cheques de es-
tos Bancos, a la par, con garant ía hi-
p o t e c a r í a . Doctor Vivancos . Obispo, 
16, altos. T e l é f o n o A-5135. 
Digón. Compro y vendo créditos hipotpra-
rlos contra cheques a la Par de Digón. 
Compro y vendo de los demás bancos. 
Mercaderes. 11. altos, departamento 16. 
Horas de cflcina, de 8 a 10 de la ma-
ñana v de 2 a 4 de la tarde. 
206S0 2 Jn. 
CHEQUES D E DIGON V HERMANOS. Admitimos a la par en pigo de •Afla-
mo catalán. García y Rodríguez. San 
Ignacio, 65. Habana. 
MM7 5 m 
SIN DEs<CTENTO, da 
>ba y CP., en pjgo de 
ia, sito en San I'ran-
1 Jn 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo, b;rat ís ima, nna carnicería en 
Jesúa del Monte, completamente moder-
na, contrato, ulquller $23. tiene vna ha-
bitación independiente. Figuras, "8. Te -
léfono A-tfCl; de 12 a 9. Manuel L l e -
nín. 
20L' S Ja 
nOsCIENTOS M I L PESOS EN I*RIMK ra bipoteca, sin Intervención de co-
rredores. Se puede dividir en cantida-
des de cincuenta mil pesos. Informan en 
Apartado 204, Habana. 
21025 2 Jn. 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n ¿ n t e r e s . s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
ADMITO C H F C K IN S I E : Demetrio Córdo  o.. 
un solar de esquin , 8  
cisco y Acosta. Informa: Hernández, en 
Monte, 49. 
20044 5 Jn 
Í?ÍÍ P R I M E K A S H I P O T K C A S , FOR DOS | j a&os. a doce por ciento anual, se dan ' 
SLOOO. $1.250. S1.750. dos mil y dos mil 
quinientos pesos; se exigen t ítulos lim-
pios. M. GonMlez. Picota, 30. 
2002Ó-26 1 Jn 
YENDO UN MOTOR P E T R O L E O , ¡M I I . P.. me» y medio uso. un tractor 
Forduon, 8 calderas verticales, de 30. 25. 
20. 15. 17 y 10 H. P., flnses cobre de 
2''X12 1|2', fluses de 3'','tubos para airu^ 
100 quintales, a $4.09, cabillas rejas 5 y 
78 a $4.99, un recipiente amoniaco. 4 
donkys. dos 4••X3•• y 2X1 1|2. un Doche. 
acabado de ajustar. 2 tanques abiertos 
de 10. 400 y 700 galones. Emilio Andc-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 50. iáan 
210S2 14 Jn 
IM P R E S O R E S : GRAN OFORT1 V I O A D : Se venden sumamente baratas 2 má-
quinas Liberty, una número U. do pe-
dal y aparejo ptira motor; y otra nú-
mero 3, de pedal, con todos sus acve-
sorlos completos y en perfecto etta-
do. Verlas y tratar. Señor Pérez. Calle 
15, número 105, entre 16 y 13* Vedado. 
MBg 31 m 
Se vende una caldera de gas, de seis 
caballos, en 325 pesos. Consulado, 18. 
20017 31 my. 
CA R P I N T E R O S : SE V E N D E L A MA-quinaria de .un taller, sumamente ba-
rata. Para precios y . d e m í s : Lnecna, 2.",. 
altos. Tomás Barreda, de U a 11 y de 
3 a 5 ae la tarre. 
20002 2 Jn. 
VENDO CHEQt KS D E TODOS LOS bancos; los facilito en el acto. I n -
forman en .Tepúa del Monte, número 73. 
Teléfono M-B333. 
20734 2 Jn 
HI P O T E C A : TK N GO C A N T I D A D E S desde $1.000 basta $35.000. También i 
tengo varias casas en la Víbora y Cerro, i 
Habana, 00, ajos; de 13 a 4. 
20092 31 m 
SE V E N D E N : 1 MO.\OU D £ 3 C A B A -llos: un motor de 1 y medio caba-
llo, trifásicos, pueden verse trabajar en 
Maloja. 31; y una contramarcha, chira. 
20«01 2 Jn 
— I 
CA, TR E S M I L PESOS, DOY N E HIF al 8 por ciento, por dos años. Ten-
go otras partidas al 10 y 12 por ciento. 
Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
200S7 1 J n _ 
SE D E S E A IMPONER 4.000 PESOS, E N primera hipoteca, sobre finca urbana, 
a módico interés; no hay que pagar co-
rretaje- Informan: Luz, 16, esquina H a -
bana, café. 
20BS3 31 m 
21022 « Jn 
C H E Q U E S 
Compro de Banco Nacional y Banco 
Internacional, en t o c a s cantidades; 
pago en el acto, m ó d i c o descuento. 
Obispo, 5 9 , altos del c a f é Europa . 
Departamento 12, Apartado 1943. L ó -
pez, Habana . 
20140 SI my. 
COMPRO C H E Q U E S D E T 0 D O 8 ~ L O S Bancos. Los pago mejor que nadie, 
con efectivo, en el acto. Informan en 
.Tesfis del Monte, número 7. Teléfono 
M-9333. 
20735 1 Jn. 
SE D E S E A COMPRAR L A MAQUINA-rla de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los In-
formes a: J . Rodríguez. Apartado 1250. 
Habana. 
_201 9 4 Jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MUY V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'* de diá-
metro, válvulas y accesorios de 1 V has-
ta 10.'' cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cufia, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas himples y Duolez y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C B. Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en Bonos del banco Español, sin interés 
por un año. Informan en el café de Con-
cordia y Hospital, el dueño. 
19372̂  81 m y. 
Q E VENDE UN A P A R A T O D E TOSTAR 
O café, marca "Rápido I d e a l , d a re-
O guiar oso. capacidad 10O kilos j un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4067 30d-lS 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 ' p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s de a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
FAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 31 de 1921 
A 5 0 L X X X I X 
O P I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O G I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * . D I N E R O S , A P R É N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
CRIADAb DE m m 
Y MANEJADORAS 
PA B A S E S O R A SOUL, N E C E S I T O criada de mediana edad, que sepa 
cocinar; sueldo 530, dormir en la coloca-
cifin. Primelles letra A, e una cuadra del 
paradero de tranvías del Cerro, al la-
do de la bodega. 
21133- 4 Jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A T R A B A J A D O -ra, para la limpieza de unas habita-
ciones y cuidar una n iña; buen sueldo. 
Calle 23 y 2. 
21124 5 jn. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sepa cumplir con su obli-
ga ción. Calle 11 número 6S, entre 8 y 
10, Vedado. 
21142 2 jn. 
EX E M P E D R A D O , 49, BAJOS, S E SO-l ic i ta .una Jovencita para los queha-
ceres de una casa pequeña; se le da 
sueldo y comida; tiene que dormir fue-
ra. 
211" 2 jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, se-ria., que tepa s i obligación y no 
sea recién llegada, para limpiar una ca-
sa pequeña. Duerme en la colocación y 
traerá referencias de donde trabajó, 30 
pesos y ropa limpia. San Miguel, rio, es-
quina a San Xicolás, primer piso. 
_210S3 j n _ 
Q E S O L I C I T A SESORA, D E MEDIANA 
O edad, de moralidad, 'para un niño de 
meses solamente, ha de tener práctica, 
buen sueldo. Gbrapía, oó-A, entre Cuba 
y Aguiar. 
_ 21078 - jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N -
O sular, en Estrella, 55, altos. 
21153 5 Jn. 
S^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A los quehaceres, en casa de corta fa- j 
milia, en Aguiar, 50, altos. i 
211S1_ " _3_ Jn _ 
PA R A MANEJADORA S E S O L I C I T A ¡ muchacha peninsular, fina, muy lim- • 
pia y de buen carácter, dispuesta a ir | 
a los Estados Unidos cuatro o cinco me-
ses. 35 pesos de sueldo. Reina, 59, a l -
tos. 
21056 1 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A las habitaciones. Tiene que saber co-
ser y traer referencias. Sueldo 35 pesos 
y ropa limpia. Prado, 77-A, altos. 
21006 1 jn. ^ 
SE D E S E A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, que sea cariñosa c"n 
los niños y que sepa cumplir. Si no 
reúne estas--condiciones que no se pre-
Fente. Sueldo 30 pesos y uniformes. Ca-
lle 19, entre D y r| iños. Vedado. 
20936 31_m _ 
Q E SOMCITÁ UNA >IUCHACHA,~PE'-
IO ninsular, para l a limpieza y ayudar 
a la cocina. Ha de ser seria y limpia. Se 
le da buen trato. Compostela, 121, al-
tos. 
20999 31 j n ^ 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O todos los quehaceres de la casa, en 
calle 2 y 37, altos. 
20969 ,5 Jn 
Cr iada para los quehaceres de la casa 
y servir la mesa, que e s t é p r á c t k a en 
estos servicios; sueldo 30 pesos. Casa 
M e n é é a d e z , Prado, 123. 
20SS4 " 1 jn 
E n la calle 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del señor Garc ía T u ñ ó n , se so-
l icitan una cocinera-repostera, m á s 
una criada de mano, ambas que ten-
gan buenas referencias. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
>3 ra, para dos de familia. Ha de ser 
muy limpia, traer recomendaciines y 
dormir en la eolocació;-.. Caiie 2, nume-
ro 3-A, Vedado. 
21090 4 jn . 
E n 2 y 19, Vedado, se solicita una 
buena cocinera peninsular, que tenga 
buenas recomendaciones; se da buen 
sueldo. 
21137 7^ jn. 1 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E - i 
O ninsular, que sepa cocinar y ayude 
a algunos quehaceres de la casa, que sea | 
limpia y traiga 'buenos informes; no 
importa que sea recién llegada, si sabe 
cocinar; que se presente de 9 a 11 de la 
mañana, en Acosta, 29, altos. 
21144 6 jn. 
Se solicita una cocinera en la Calle 
13 esquina a 6, V i l l a P l á c i d a , V e d a -
do; tres de famil ia; buen sueldo. 
AVISO A TODOS LOS E S P A D O L E S : Ruego a cualquiera, que conozca 
personalmente o sepa" el paradero de 
Manuel lílanco. Amante Méndez y José 
Ric<5n, tenga la Ibondad de notificárme-
lo; todos son naturales de la provincia 
d̂ . Pontevedra, ayuntamiento O*4 M.-is, 
parift^uia de LoureJo. Manue> l^'-rez y 
."'érez San Pedfo, 22 y 21. Hotj l L n i -
v o c u a r t o , 14. Habana. 
21183 2 Jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ( D E 
O Saturnino Arias López, lo solicita su 
sobrina Socorro Arias. Informes; I n -
quisidor, 25, para que recoja su herencia, 
avisando a los que lo' conozcan y sepan 
el paradero de él, que me digan dónde 
está. 
21102 2 jn 
/ C A R N A V A L : SE D E S E A S A B E R E L 
\_y paradero del chauffeur que llevó 20 
señores disfrazadas con narices rojas y 
capas rojas, al hotel Sevilla durante el 
Carnaval. Se da regalía. Cuarto 13 y 
medio. Tejadillo, 18. 
21042 31 my. 
APRENDA A CHAUFFEUR ¡ 
EMPIECE HOY MiSMO 1 
21143 jn. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA ASEA-1 
O da y de buenas maneras, que sepa 
cumplir con su obligación; se le da biien ¡ 
trato y buen sueldo. Egido, 65, altos, a ¡ 
todas horas. 
21147 2 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN A C O C I N E R A O CO-^ 
O cinero que sea 'del país , que entien-' 
da bien el oficio y sepa hacer dulces,, 
en Campanario, 104, informaran. 
21151 ^ Jn. j 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE, 
O sepa su obligación. Sueldo $30. Puede 
dormir en la misma. Villegas, 91, altos. 
Bazar del Cristo. 
210S5 3 Jn 
AVISO 
Se desea saber el paradero 
del señor José Miguel Iriza-
rrí o el de sus herederos para 
un asunto que le interesa. 
Informan: Arellano y Hnos. 
Empedrado, 16. 
21023 1 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . S E 
O da !buen sueldo. San Miguel, 212, al-
tos. 
21070 2 J n i 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, Q U E ' 
O sea aseada. is;ra corta familia. Suel-
do $30. En 17, número 52, esquina a J , 
Vedado. 
21166 2 Jn 
IGNORADO PARADERO 
Se solicita al señor Juan Antonio P r a - . 
do, natural de Somorrostro (Vizcaya). I 
de unos 40 años de edad y que hace 
unos 10 años hacía viajes a Tampa, se 
supone como empleado de una Compa-
ñía de Vapores. Es para dn asunto im-
portante de familia. Diríjanse a; Cuba, 
63. Habana. 
21003 > 7 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
O una familia, de tres personas, que 
duerma en la casa. Domínguez, 7, Cerro. 
Teléfono A-0461. 
21002 - 31 m 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Benjamín Rivera, lo busca su primo 
Gumerslndcf Rancafío Rivera. Galiano, 123. 
Habana. N 
20!)55 81 m. 
S'-- gana mejor sueldo, con menos tra-
''ajo qu© en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puedo 
obtener el titulo y "una buena coloca-
oión. La Escuela de Mr. K E L L Í es la 
única en su clase en la República d» 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta jrran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República de 
Cuba, y tiene todos loa documento» y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos» 
nos visiten y quieran comprobar SUJ 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a u-ted que vaya a '.odos 
los lugares dondo le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni .un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre de instrucción, cratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos lea tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TA1J-ER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Hor?s de coftnm r fíe 1 a 5. 
SE S O L I C I T A L N VENDEDOR, j o -ven, sin pretensiones, para visitar 
bodegas y ferretería. Dirigirse a Aguiar, 
116: Departamento, 12. 
2O05S 31 m 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el^paradero, de este señor, que es 
natural df- Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés. Amistad, número 
230. Barbería. Por Dragones. 
202:!5 i jn 
Q E SOLÍCITA C O C I N E R A , QUE S E P A 
O cocinar bien, en la calle M, número 
37, altos, entre 21 y 19. Tiene que dormir 
en la colocación. 
209G0 1 jn 
Q O L I C I T O UNA C R I A D A , QUE E N -
O tienda de cocina, rara el servicio de 
un caballero solo. C'Reilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate, preguntar 
por el propietario. Señor Roig. 
2097U 1 Jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de \ 
O Primitivo Fernández del pueblo de | 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, lo; 
solicita su prima Encarnación Fernan-
dez de Zarracín. Escribir a: Neptuno, 2-A i 
altos, HaJiana. 
10017 2 Jn. 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81 . 
Buena oportunidad para hombre ac-
tivo, de buen porte y con aptitudes, 
para vender un art ícu lo que se ofre-
ce a personas de desahogada p o s i c i ó n 
social: Informa: J . G . O'ReilJy, 6 1 ; 
de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
_ -00(M 1 Jn. 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Erigirse a: International 
Service, 5744 South Mozart St., 
Chicago, E E . UU. 
20S38 t8 Jn 
E E L O J E R O : CON VARIOS ASOS D E práctica, recién llegado de España, 
se ofrece. Campanario, 33, altos. Te-
léfono A-079L 
20SC3 1 Jn 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miíipo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. l lábana. 
EL D I A 28 SE HA P P » r v T ^ T " ^ ^ ^ ^ ^ da de a u t o m t v n , ^ 1 ^ ? ^ 1 ^ ! 
L a persona q„e la entrecu- to<5*>Sff 
Ü3. será gratificada. CU* ^ EstranT 
210oo 
p E R D I D A : S i Ja-
L I B R O S E I M P R E S O S 
CINE-MUNDIAL, D E NUEVA Y O R K , L A mejor revista cinematográfica. Sus-
cripción $2.00 al año. Números de 1920. 
Desde o Mbre, a ?0.20 cada uno. De 1921. 
Desde enero, basta mayo inclusive, a 
S0.30 cada uno. Se envían por correo a 
los que remitan su importe en sellos, 
o giro postal, a la orden de Eduardo A. 
Quiñones. Representante general para Cu-
ba. Apartado 1603. Habana. Se solicitan' 
agentes con referencias, en el interior, i 
21114 2_Jn__ 1 
ÓÑVIENE S A B E R : PROGRAMA PA-1 
ra los alumnos de preparatoria. In-1 
dica lo que hay qne estudiTi p ira el in- ' 
greso en el Instituto, de 2a. enseñanza, . 
hacerse Bachiller y luego estudiando en I 
su casa o asistiendo a clase seguir una 
carrera. 40 ct?. Arte de averiguar el por-
venir por sí mismo pira si es adverso 
estar prevenido, 30 cts. Guía geográfica 
de la Is la de Cuba, en forma de diccio-
nario, por J . P. Imbernó. E s e! libro que 
más dato^ ourioso*? tiene de la Is la; 1 
tomo de 312 páginas, $3. Los pedidos a 
M. Ricoy. Obisjo, 31 y medio, librería, i 
20S22 31 m 
c i n e ^ K S S T S 
Platino y brillantes. S e ' ^ r a ^ ^ r 
.VedVo"50111 10 ¡ 
20S73 -• 
S ^ g r a t i f i c a d a t o d a ^ ^ ^ 
tregüe en Reina, 52, altos, J ! * 
to, chiquito, blanco, lanudo, 1° 
^ e t o r ^ ^ ^ t 
— — — — — — 3 1 JJ 
PERDIDA: UN rASAnftv~I • de brillantes y zafiros i i ' ^ ^ E B , 
pulgadas de largo, "e ha * U!?as S » 
transitar desde el Hotel Pia?ardÍd:> al 
Telégrafo. Se recompensará „aI Hot*l 
mente a la persona que lo Eenerosa. 
trado v lo entregue al Calero a en«n-
gura. 30, altrs. cajero en A a S I 
20«t0 
Si m 
B D U K T D O E L A V A X L 
KÁ M el pertfcut» t & f a 
I n f o n m t a . 
P A R A L A S D A M A S 
V A R I O S 
.-•.'•-..•ir--'- -—r— yug.w» 
S 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para comedor y la otra para los 
cuartos; es para patrimonio solo, sueldo 
30 pesos y ropa limpia, poco trabajo y 
buen trato. También necesito una coci-
nera. Informan en Habana, 12G, bajos. 
20911 31 my. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , EN Effl-
do, 17, altos. 
20709 1 jn ¿ 
Q E S O R I T A S , D E P E I T D I E N T A 8 , QUE 
O conozcan el ¿iro de ropa • hecha para 
señoras y niñas, se solicitan en L a Mo-
da Americana. San Rafael, 22, esquina 
a Amistad. 
20S09 2 jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E me-diana edad que ayude algo a los 
quehaceres de la casa; corta familia. 
Zanja, 127-A, altos. 
Í0517 31 my. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , DÉ~T5 A 
O 10 años, para ayudar en Lps queha-
ceres de rjolo dos habitaciones, que tea 1 
seria y limpia. Se le da 15 pesos y ro- | 
pa l i ijpla. Zulueta, 32-A, 2do. piso. Se-
fiora de Gutiérrez. 
COCINERAS 
PA R A COCINAR P A R A UN MATRIMO-' nio y limpiar una casa pequeña se 
solicita u m criada que cocine a lo crio-: 
lia, en Manrique. 61, bajos, entre S.n 
Rafael y San Miguel. Sueldo 35 > e.sos. ; 
• • • 4 jn. ; 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, GA-
O llega, pira una persona sola, tiene 
que limmar la casa. J . Pérez. Manrique, i 
S2, oficina; de 3 a 0 de la tarde, infor-
me1--. 
20700 4 J n _ ' 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O el Vedado, ralle J , entre 11 y 13, nú- , 
mero 117, altos. 
_20812 31 m i 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra en la calle 11, esquina a 4, Ve-
dado. Muy- buen sueldo. Puede dormir 
en la colocación. 
_2ü70G 3_jn. 
EN V I L L E G A S , 81, SEGUNDO PISO, se solicita una tocinera y una cria-
da de uiancs. 
20711 31 wv. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCIITE-
O ra, española, que duerma en el ".có-
modo, para un matrimonio. Campanario, 
24. Teléfono A-G573. 
21173 2 jn 
C H A ^ F E U R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy ml«ind 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
P e r s o n a s de i g n o r a d o i % 
R A D E R ? 
SE S O L I C I T A UN A SEÑORITA, F I N A , i de 16 años, para atender al despa-
cho de soda. Dirigirse a : Farmacia Ame- ¡ 
ricana. Prado, 115. 
^20056 2 J n I 
T?IARMACIA: N E C E S I T O UN SEGUNDO 
JC dependiente, que sepa tra'bajar en 
Dis;.ensario, si no sabe trabajar que no 
so presente. Fábrica y Santa Felicia, 
Luyanó, botica. 
21074 4 jn 
Q O L I C I T O UN MUCHACHO, P A R A E L 
O servicio de un caballero solo. (J"Rei-
Uy, 72. alto«. entre Villegas y Agua-
cate. Señor Roig. 
211C4 3 jn 
SOLICITO SOCIO 
Con algún capital, qne sea activoÑ pa-
ra iin negocio" que deja al mes de $'500 
a ŜW libres. Informes: Amistad, 130. 
Eenjamin García. 
M-'. •• . ; _ 14 jn 
DESEO COLOCAR UN J O V E N , A'UN-que tenga pantalón corto, si es que 
tiene por.vona que lo represente y buena 
letra, para una oficna de compra y ven-
ta. Prc.do, 64, de 0 a 11 y de 3 a 5. In-
forma Martínez. - • 
21021 31 my. 
200 PESOS BE SUELDO 
Necesito 4 vendedores con satisfactorias 
referencias, para la venta en esta Ca-1 
pital de un artículo de gran conaumo 
y muy acreditado en los estableoimicn-! 
tos de víveres en general. Informes: 
Calzada de Cristina, 52; CVÍ 1 a 3 o de 
8 a 10, noche. Teléfono A-9S8S. 
21017 3 jn 
NECESITO DOS CAMARERAS 
una para servir la mesa y la otra para 
los cuartos; no tiene qve fregar pisos, 
sueldo 30 pesos y iffiicbísimas propinas. 
Tambiéén necesito otra para ayudar a 
la cocina. Habana, 120. 
-O'^l 31 mr. 
T T E N D E D O R E S : D E VINO, A COMI-
V sión, solicito. Compórtela, 133; de 
8 a 10 a", m. y de 11 a 3 p. m. 
20833 1 Jn 
T>UENA OPORTUNIDAD: S E S O L t C l -
- O ta un socio con cap5tal de ocho a 
diez mil pesos, para ex í^j tar ep mayor 
escala un negocio de iiiateriales é« fa-
bricación, de gran porvenir por ser el 
único en tu clase. Para informes en 
Cri Mnjí, 16, taller de maderas. 
20G44 1 Jn < 
NECESITO 
Persona de reconocidos méritos perso-
nales para encargado de una gran in-
dustria de embutidos. Informes: Ca l /a -
da de Cristina, 52; de 12 a 3 o de 8 
a 10 noche. Teléfino A-9SSS. 
21017 3 Jn 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata Bibijaguas marca 
$1000, garantía. Remitan por c;i-
rO postal $1 importe de la mues-
tra que se remitirá y será de pro-
piedad del vendidor. B. H E L L E R 
Y CG. Químicos. Francisco Caula, 
Apoderado. Gbrapía, 45. HABA-
NA. 
¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-
MIENTO V A R E L A ! 
E n sn cocina «re gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F-5262 o 
ni M_4S0I y Várela Ies atenderá ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en lodos los tra. 
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela es 
| el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
j lie G. r.úmero 1. Vedado; o Villegan. 43, 
> Habana. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas. 
.Tosús del Monte, 460. 
18138 6 Jn 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 5.0 centavos. 
RCanicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidor de pelo, del color que 
?e desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 319C 81d-3 o. 
Q O L I C I T O A L JOVEN QUE VINO A 
O hablarme de una vidriera, para tra-
tar del negocio de la misma. Belascoaín,! 
64, esquina a Salud. j 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R O PRO 
O fesor i, de edad, a la que se facili-i 
tarii hal-.itüción, comida de primera cla-
se y $2~> de sueldo, únicamente para re-
pasar las lecciones a un niño de ocho I 
años y llevarlo al Colegio. Informes: 
Velasco,' 4, entre Habana y Composte 
la, por las njaüanas únicamente. 
2020 1 8 m 
C 30«> v el 31 
AG E X T E 8 : HOMBRES O M U J E R E S para el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente $3 u $8 diarios. Ar« 
t ículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 76, para 
información rápida 
17502 3 In 
N S E N A N 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE CEDE un teléfono de letra 1, en Marianao. 
Informan en 1-7606. 
_ ^103 _2_Jn__ 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottwch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les do la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-707Ü, de 8 112 
•a 10 1!2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $0 a $10 por 18 lecciones. Anís-
ta a su primer ensayo gratis. Instríic-
toras americanas. 
-'0*16 . 28 jn. 
T T N A SEÑORITA I N G I . E S A I N G L E S A 
U da clases de inglés. N'eptuno, 100, (El 
Colegio), Teléfono M-1197. 
^jafttt 7 jn. 
Q A N A L B E R T O . ACADEMIA P A R A 
O ambos sexos. Taquigrafía, Mecanogra-
fía y Comercio. 17, número 233, esquina 
a (2. vedado. 
20269 3 Jn 
"ACADEP/ÍIA VESPUCIO" 
iEnsefianza de Inglés, taquigrafía, meca-
! nograffa ortografía, aritmética y dibu. 
| jo mecánico Precios bHjísimos. So colo. 
i ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man.' Concordia, 91, bajos. 
20008 25 jn 
Academia de inglés " R O E E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Claneu nocturnas, 7 pesos Cy- al mea 
Ciases particulares por el día en !a Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea ustea apren-
der pronto y bien el idioma iceiós? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOÜERTS, reconocido universa imente 
<<JIÍ,O ei mejor de los métodos oasta la 
fechr publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
PO tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Kepública. ;;a. edl-
clóu. oasta. $1.50, 
^J0p76 30 jn 
T J R O F E S O R A DJÍ INSTRUCCION PD-
-» l.lica, so ofrece para dar ciases de-
méntales a domicilio. Dirigirse por es-
crito a: C. D. Muralla, 12, altos. 
20066 3 jn 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
fianaa basta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales R«i-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491 
l«m a jn 
Curso Extraordinario del Inglés 
8 semanas, $16. Junio 6. Julio 20. 8 a 11. 
Inscripción, Junio, 1, 2 y 3, 8-10. Maes-
tros americanos de experiencia en ense-
ñar el inglés a los cubanos. Cuban Ame- l 
rican College. Zulueta y Dragones Te-
léfono A-2755. 
. 20077 3 J n _ 
ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE BAILES 
PROFESOR: F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schdttls. Tan::o. 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seüo-j 
res y señoritas. Monserrate, 127, altos,! 
Frente al Parque Santos jr Artigas. To 
léfono M-5445. 
O E D E S E A COLOCAR M A E S T R O NA-
O cional español, con cuatro años de 
práct ica; para educar una o varias ra-
millas, en la Capital, alredec^res y lo 
mismo en el campo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; también entiende 
de comercio. Santa Clara, 3. Toiófcno 
A-7eS5. 
201CH 31 m 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, altos. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
ALGEBRA 
Aritmética, A i . - b r a . Geometría Trigo-
nometr ía PÍHira, Química, Clases Indi-
viduales, ciases colectivas. con pocos 
sUminoa. proiesor Alvarez. Iniciador 
de ENSEÑAH2A CONSULTIVA 
Estudíese usted ios temas rácllea. ven-
ga a consultarme loa difíciles, v me-
diante la . Enseñanza Consultiva, • domi-
nará el pfograma oficial, sin interruni-
pi-- s,us ocupaciones. Monserraf» 137. 
12 Jn 
" P R O F E S O R A AMERICANA, CON prác-
JT tica en enseñanza, desea clases en 
inglés por noche o día de mayores o 
niños. Buenas referencias. Miss Clayton. 
Lista Correos. 
20929 31 m 
ACADEMIA MUSICAL 
"Rivera Baz." Cursos superiores de pia-
no, canto, composición y armonía. Pra-
do, 113. 
20094 7 jn 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Cssílda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio Id 
de Octubre. 525, antes Jesds dei Mon-
te.^epquina a Concepción. Teléfono 
"iggrg 13 jn 
FRAKCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
Si después de tres meses de claees AIS-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B0ÜYER 
PARIS-SCHOOL 
MANZAXA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164. 
Ŝ0P4 6 jn 
BAILE, BAILE, BAILE 
Aproveche la gran oportunidad oe apren-
der a la perfección, a 6 pesos la se-
mana. Clases todas las noches, profeso-
ras amesicana*. Manrique, 9, altos, mo-
derno. Preguntar por Dulce María. 
_20330 _ 3 Jn _ 
SE S O R I T A C E L I Á ^ A L E S : P R O F E S O , ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su ca»a y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma Verda-
dero interés por sus discípulos Habana., 
183, bajos. , 
18335 12 JP 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para defendientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L.^y Castro. Luz, 24, altos. 
JOVEN, SESORAT FRANCESA^ PRO-fesora experimentada, desea dar c la-
?.es P*?r la tarde en su ^domicilio. O'Rei-
lly, 85. altos. 
20016 31 m 
2020? 1 Jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67 , 
bajos. 
c "¿o l l J n d 10 0 
E3IILIA A. DE CIKER, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrollade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy rápido. Lagu-
nas 87, bajos. Teléfono M-32S8. 
16986 i jn 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su c'ase. la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor <íe In Cen-
tral tn Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar yíumnas. 
Clase» d* corte, costura, sombreros, pin-
tura y Stras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. So venden los méto-
dos de corte, corsés, úítima edición. Se 
íidmlten ajustes para termina- pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65. entre O'Rel-
lly v San Juan de Dios. 
18438 g in 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño bien v pronto 
el Fox-Trot. One Stops, Vals, Schotish y ¡ 
Paso-Doble Fant—üco. Enseño en 4 cla-
ses garantizado, i-» initad de los precios 1 
para esto mes y el de Jimio. Manrique, ' 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-! 
tar por Dulce María. C a s e s particula-
res. 
Z CAñl .Mii í DE COKÍE F R A N C E S . 
JTL Directora: señorita Pilar Torrente, 
Se crnfeccionan vestidos de última no-
vedad, a precios médicos. Monte, 2SJ. 
altos, por Kastr"-
. 17736 Jn 
GANE $150 MENSUALES 
Hágai-e taquígraío-mocanóg.-afo en espa-
fiol, per) acuda a la Onica Academia que 
por ÍU seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sa-Her que 
tenemos 250 alumnos do ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
r^pendiertes, ortografía, redacción. In-
glés, trancé.», taquigrafía Pitman v Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje tnen-antií, nipcanografia. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
lo hora. Espléndido loenl. fresco y ven-
tilado Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique do Lara.'- San Icr-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Toléfono M-27C6. Aceptamos in-
ternos y iii»ilio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. N u « -
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la onsefianza San Ignacio. 12 al-
tos. 
17579 g! m 
Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
fía Crc l lana , m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercaadl , orto-
graf ía práct ica , ing lé s y f rancés , o 
reforme su letra, en una de i&s Aca-
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escue la Po l i t éc -
nica Nacional. San Miguel, 44. altos, 
i 'elófono A-7367 . Habana . 
16733 H my. 
/^FIERE ISTED EMBARCARSE? PRO-
v í fesora extranjera, conociendo bien 
Europa, con t í tulos para 5 idiomas, mú-
sica, etc., excelentes referencias, desea 
acompañar ni extranjero, señora o fa-
milia, o colocarse como institutriz. In-
formes : Concordia, 6, bajos. Teléfono 
A-Sft42. 
20494 2 Jn 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó !a rnocia del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
í in dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de r s ta ca" 
sa es el mejor de Cuba . E n fu toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N N O S 
con verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioi. 
M A S A J E : 50 í 6C C E N T A V O S . 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor 
man t a mbién las usadas, poniéndola» 
a la moda: nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para d>.r brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : ÓO C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e s o l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: mnffttna r a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81. Te l . A 5039. 
FESTON DE VEINTE FORMAS 
Se hace dobladillo de ojo. So t o r r ^ L 
ton es y se hacen plisados de todo? ^ 
chos Jesús del Monte, 46a En" , CoS* 
cepclón y San Francisco. C0B* 
1S136 ¿ - j 
0 JB BORDADORA PARISUCN, 8E OFKrcíi para Lacer bordados de última mT 
aa, en vestidos de señora, en s« ^ 
^ ¡ U o O 'Keilly, 86. alto* 0 '* io' 
31 m 
Jard ín . Neptuno, 19. Se venden plü¿ 
las y flores. Se hacen ramos y w 
rona$. Neptuno, 19. 
^ - 3 JB 
MODELOS DE SOMBREAOS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos ecteriilas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos. Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C 37(W 27d-5 | 
POCO SE OCUPA DE SO PERSONA\ 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A MARGOT. Es ta no tiene rival. No i 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No) 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. La magnifica T I N - i 
T U R A MARGOT se vende en su Depósl-1 
to. acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I - | 
S I E N , " saluit, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-' 
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A PARISIEN,»' hay | 
completo surtido de ; ostiaos. rrecios, 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños 
C 3405 31d-lu. 
A LA RÍUJER LABORIOSA 
Mflquinas Singer. Agente Rodrigues 
Arias. Se enseSa a bordar gratl?, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al telefono M-1094. Angeles, 
11, enyuina a Estrella, Joyería E l Dia-
mante. Si me ordena iré a bu casa-
1S303 8 in. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a rasa qae corta y risa el pelo a lot 
nlfioa con mis esmero y trato carifioso., 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Paría/ 
Haré la Decoloración y tinte «to loi 
cabellos con productos vegetalaa rtr* 
tualuiente Inofensivos y permanente', con 
garantía del ouen resultado. 
gas pelucas y postizo, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Z-eln'iJoa art ís t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées «r 
bals poudrés". 
Expertas mannenres. Arreg'.i de 
ojos y cejas. Schamoolngs. 
Cuidados del cuero cabellado • U n . 
pieza dsl cotia por medio da fúmig»-
cíon-a y masajes estbétlqner, mannalea 
y vibratorios, con los cuales, Madam» 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION FERMANENTH 
Esta caca garantiza la ondulación 
"Marcel,'* tbasta de 2 pulgadas ingle-
sas de anvoo). con su aparato francés, 
último modelo ••erfeccionado. 
VILLEGAS. 54. 
entre Obispo y Gbrapía. 
TELEFONO A-6977 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrinle». 
te que los rura. por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo 
para el campo lo mando por ¿ ¿ 
si sn boticario o sedero no Jo tlcnea! 
I'.dalo en su depósito: Pelnqnerla di 
fcenoras. de Jnan Martínez. Keptaao Q. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA. 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrta. 
Jente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale ÜL 
Al campe lo mando por 1.3.40. si so la 
tieno su boticario o sedero pídalo ea 
su depósito: Peluqaorla de Sefloraa, da 
Juan Martínez- N'eptuno, SL 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio ss 
llama esta loción astrinjente de c»* 
ra. en infalible, y con rapidez quita pe-
<as. manchas y pa&o de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de machos sflos 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale trea 
pesos, para el campo $8-40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en sa dep6> 
sito: Peluquería de Juan Martines. Nep-
tuno, SL 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondiii». suavl/Ri, evita la caspa, orqo*» 
ílila». da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, üse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior IL20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en mi depó-
sito: Neptuno, gl. Peluquería. 






MARIETA (para las ma-
nos) MONO 
FLOR DE ROSAS MONO 
DEPILATORIO MON'O 
LECHE DE ALMENDRA MONO 
Recomendamos a lai 





ind * » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legít imo de ne*a*-
E s ar. encanto Vegetal. E i color 
da a ¡os labios: última P ^ J * ? 
de '3 ciencia en la química " - ^ " ^ 
V?.le í)0 centavn;. Se vende e l ^ 
c es. Farmacias . Srderías y en ^ 
p ^ f o : Peluquería de Señoras ^ 
Jnan Mart ínez , Neptano, 81. 
:no A-5039 
' P E L T 9 E T ^ C F O & 3 4 -Industria, MV. I C ^ ^ « e'e?30' 
e! sa lón m á s amplio, claro y ^ ^ 
te. donde se confecciona por ^ 
timos modelos y a capricho 
nados, pelucas X P J i L ^ ^piLAíT 
h insustituible ' T I N T L K A ^ ^ 
y se vende al por menor y ^ 
des cantidades. Se ofrecen 1* ^ des canuuciucs. ^ —- se |ava 
cios de expertas manicure* ^ | 
la cabeza; se pelan m í o s ; 
zan y se vrnden articulo 
rfu-
SAL0N BLANCA 
¡Gran salrtn de belleza: Manicure y ma-
saje Eléctrico, nueros procedimientos. 
Estilo americano, pran sensación. Ven-
í a y .'e convencerá. E n la misma se 
solicitan manicures y aprendidas. N'ep-
tuno. 2-A, al lado de E l Central. 
-"OOSl 7 Jn 
BORDADORA MUY P R A C T I C A A ma-no; bordddos en toda clase de pren-
das, bordados en venidos; letras en oro, 
iniciales e insignias. Reinu, 30, bajo, de-
recha. 
•-'QOiT l Jn. 
MODISTA. MVCHA P R A C T I C A , E i ni)-pea. Especialidad en el perfecto cum 
plimiento >• moderado precio. Keiiw, 3G, 
bao, derecha. » 
2066S - 1 Jn. 
PLISADOS 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas. Se forran botones. Je sús del Mon-
te, 460. Se remiten trabajos al Interior. 
1S138 c jn 
zan y se vrnarn para -
mer ía . peinetas y adornos P* 
CtoZS S E C R E T O S D E B E U ^ 0 
E L I Z A B E T H A R D E N . dc j / ^ T ^ 
N E W Y O R K , se venden 
E N C A N T O " y " L A C A ^ 
R R O . " , ^.-ore. qüS 
Estos espec í f icos , los 
se importan, son eficaces ^ pb 
vos. P í d a n o s el folleto ^ ^ n -
L A B E L L E Z . V ' o J ^ a - i 9 j 5 0 
tes generales. A P A M A ^ ' 
por el T E L E F O N O A - 8 / 3 3 ^ . , 
C 3003 
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^ 2 3 ^ i asado/ 
D£ MANO 
u u ^ Y MANEJADORAS 
t pto en casa ae moralidad, para 
3 n S» mano; no duerme en la colo-
trUda OB entiende aig0 de cocina. VI-
teS'.,^' 2 jn. 
^rr^TóVEN REGLEN L L E G A D A D E 
gepaña, desea colocarse do criada 
M o manejadora. Informan: Som 
f ^ H E l Bazar. Monte. 173. 
n^T!* 2 In. 
DE S E A X OCVPARSB DOS MCCIIA-chas, españolas, recién llesadas, co-
nocen todo trabajo, habiendo estado en 
Buenos A i r e s y otros países y matri-
monio sin familia, él chauffeur, mecá-
nico, con muchos años de práctica en to-
da clase de máquinas y buenos certifi-
cados de competencia y honorabilidad, ha-
biendo trabajado en Chile T Argentina 
Dirigirse a fonda La Machina. Manuel 
Carroallo; de 2 a 4 p. m. Muralla. Las 
Tres Bes. 
















^ — ^ X s COLOCARSE DOS MI CHA-
í"^-^ ' peninsulares, de manejadoras 
J/JgJ^g de mano; tiene buenas refe-
• (̂ ?,•, informan en Vives, 150. 
2 jn . 
^ J i s E A COLOCAR I NA JOVEN, de 
fií medor o de habitaciones; sabe co-
i poco. cs Práctica en el trabajo. 
ni43 
CRIADAS PARA UMPIAR HABI. 
TACIONFÜ 0 COSER 
-C^KTEA COLOCAR. UNA J O V E N 
s -ñAia para comedor o cuartos; 




ÍSóTir "con su obligación, ha traba-
. «n Madrid; tiene buen trato, lie-
tiempo en el país. Informan: 
>1, a todas horas; no se admi-
tas. 
JOVEN D E COLOR D E S E A CO-
jción de manejadora o para habi-
^iónes entiendo de costura, en casa de 
t,Cr>¡idad; tiene recomendación. Infor-
""an • Santa Teresa y Manila, 3, primera 
"iLspria, Cerro. 
« ^ ' ^ 3 jn. ' 
P"E DESEA COLOCAR L N A J O V E N pe-
S ninsular, de criada de mano o mane- ¡ 
'¿Hora informan en Salvador entre San i 
rt-hriel y San Antonio, frente al 84. I 
^ Z ü í 2 j n ^ j 
T^ÑA JOVEN, E1»PASOLA, D E S E A <-o-
l j locarse, de manejadora o para ha-
wtarioñes y repasar ropa, tiene sus pa- • 
jlSt Informan: Lagunas, 83, la encar-1 
Sd»- no admite tarjetas. 
"1077 - y \ 
pítjíxCESA, D E S E A COLOCACION D E 
r criada de mano, rara hacer todo con _ 
mitrimonio solo, o en casa de huéspedes. , 
5.11» S númei o S, "-.ntre Calzada y Quinta. | 
^ © 2 jn j 
TT* DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
S naúola. de criada de mano, sabo cum» 
r|ir con su obligación, lleva tiempo en 
¡Bpkís, en Aramburo. número 20. esqui-j 
.« a Neütuno, Informan sus familiares. 
;mi 2 j n _ | 
' f i í S Í r C O K T A F A M I L I A O M A T R I - , 
K monio, so colocó una peninsular, dej 
triiía de mano, entiende de cocina; no 
inerme en la colocación. Oficios, 7, al-
'tos. habitación 7. „ , i 
21100 2 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para coser y vestir a la 
señora y si acaso arreglar una habita-
ción a dos, sabe coser bien a mano y 
a máquina, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: calle A, esquina a 15 
número 130, entrada por 15. Teléfono 
K-5240. Vedado. 
2I0C7 1 Jn 
Q E DESEA COLOCAR LNA MUCHA-
O cha, de color, para cuartos o criada! 
de mano o limpiar por horas, tiene re- i 
comendación. San Miguel. 65. anticuo 
21000 í j n _ j 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, para limpieza y ser-' 
vir la mesa, sabe cumplir con su obli-1 
gación, tiene quien la garantice, si no 
es casa seria que no se presente.. Infor-| 
mes: Apodaca, 41, altos. 
21167 2 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pT-1 
O ninsular, para limpieza; no duerme | 
en la colocación. Informan: Vives, 164,! 
entrada por Carmen, altos de la bo-i 
depa. 
21171 3 jn | 
UNA JOVEIT ESPADOLA DESEA CÔ  locarse de criada de cuartos. Sabe 
coser, leer y escribir. Tiene buena re-
comendación. Informan en Estévez, nú-
mero 132. 
21027 31 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, asturiana, formal, para limpie-
ta de cuartos y coser, lleva poco tiempo 
en el p a í s ; tiene familia quo responda i 
por ella. Recreo, 32, Cerro. 
20005 M m I 
SE DESEA COLOCAR MLCHACHA, pe-! ninsular. para cuartos o criada de | 
mano o manejadora; tiene buenos ln-i 
formes; no es recién llegada- Oficios, 
5, altos. 
20303 1 Jn 
^FATRIMONIO PENINSULAR. SE CO-
XTX locan, elja docinera general, él de , 
criado de mano, son de mediana edad; I 
tienen referencias de donde han estado 
Calle !», número S7-A. izquierda, entre 
13 y lo. Vedado. 
210S8 o ín 
DESEA COLOCAR »̂ SEÑORA, I T -ninsular, bien en casa part^catar o 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla: tiene bu»»na< ie-
fereTe.>i3í. Informan: Callejón San Juan 
de Dios, 19. 
21097 2 1n 
SE DESEA COLOCAR OTA JOVEN, pe-ninsular, tíe cocinera o para limpiar 
por horas, sabe sus obligaciones v tie-
ne referencias. Calle 13, número 545, en-
tre 1S y 20. 
1̂04 2 jn 
ITNA JOVEN, MORAL, ESPADOLA, DE J mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular, entiende de cocina y to-
do el rahajo de una casa, preferirla oon 
familia que embarque para el Norte; tie-
ne buenas referencias. Calle Baños, nú-
mero 39, entre 17 y 19, Vedado. 
21105 2 Jn 
TT>'A COCINERA, ESPADOLA, DESEA 
O colocarse en casa f articular o de! 
comercio. Sabe cumplir con su obliga-! 
ción y tiene buenas referenias. Informes:' 
Revillagigedo, 7. No sal© fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación. 
2 J n _ _ 
TTNA ESPASOLA, DE MEDIANA edad,' *T 
•Vímee lofrecf para el servicio de un ma- Sanidad, con paletas de cartón, 
trimonlo solo, para una corta cocina, • c x 
no tiene inconveniente en salir al cam- para J Ctvs . . 
po. Ani l la , lltí, solo; habitación, 37. 
-'HOS o jn 
SE OFRECE UNA SE^ORATPARA CO"-cinera. sabe cocinar a la criolla y 
a la fríípafiola, no se coloca menos de 
ÍHO en adelante. Villegas, 42; habitación, 
número 17. 
21100 o jn 
DE S E A C O L O C A R S E UW J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular o de comercio, con inmejorables 
recomendaciones de la última casa que 
trabajó, maneja toda clase de máquinas. 
Informa en el Teléfono F-5016. 
-••02 31 m 
/CARPINTERO, DESEO TRABAJO POK C E V E N D E UNA TSUI^ATi'E 6 T K E D I A 
\ J ajuste o por día, es personaje con-, O alzada, bonlta. de tiro y monta y 
( ' 
« E T 
 i o." 
fianra. Informea f 'Te lé fono A-57W. mulo r 0 5 ? 1 0 , - " ? 
nff-x i jn I forman el dueño en veiazquez y XJULU. 
- I Jesús del Monte. 
H A U F F E U R , E S P A S O L , 9 A 5 0 S D E 
¡tica, experto en toda clase de ¡ 
is y con referencias, se "olocaj 
-sa pailiular. Dirigirse: Teléfono 
^XfODISTA: SE O F R E C E A DOMICILIO, 
AYI Seriedad y prontitud. Carmen Mar-
tínez. Revillagigedo, 1. 
2071» 31 my-
21008 2 Jn 
TENEDORES DE U B R 0 S 
r N MATRIMONIO E S P A S O l i SE O F R E ce para la capital o para el cam-
po; pueden desempeñar varios traba-
jos; entienden un poco el inglés. Dan 
buenas referencias. Informan en Egido, 
75, Hotel de Coba. 
1905S SI my. 
SOLICITA EMPLEO D E TAQUIGRAFA mecanógrafa «n espaiol, una »nu-
1 enCQ01" de LiDrOS i m i y Competente chacha con práctica de oficina; tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Dirigirse por escrito a : Se-
ñorita Taquígrafa, Bernaza, 42, bajos. 
Prefiere comercio. 
20577 2 n. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios de todos los sistemas de conta-
bilidad. E n inglés y español. Lleva l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100, 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas. 
Escribir a: Emilio Echegoyen. San Nico-
lás, número 82, bajos, entre San Rafael 
y San Miguel, Teléfono M-916Ü. 
21039 2 jn. 
SE O F R E C E U1T T E N E D O R D E L I B R O S par« trabajar por la noche. Dir i -
girse a Alberto N. Centro de Dependien 
tes. Habana. 
199fil a my. 
JOVEN, ESPA5JOL, DESEA COLOCAR-se, para criado de limpieza, de tf l-
cinas u otro trabajo, fino y con refe-
rencias. Carmen, C. 
20033 31 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
20677 2 in 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. tiene buenas referencias, se coloca 
solo para la cocina. Informan en la ca-
lle E , número 15, entre 9 y Calzada. 
21165 2 Jn 
10 ctvs. 
20 ctvs. . . 





TE N E D O R D E I i IBROS T C O R R E S -ponsal. con larga práctica en partida! 
doble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o por 
horas. También aceptaría colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. L Apartado 2267. 
20126 SI m 
CRIADOS DE MANO 
"fbVEN, E S P A S ^ L A , SE O F R E C E PA-
H ra criada de mano. Informan en ca-
t]* N, número 7, entre 17 y 10, Ve-
a0Í90 2 Jn _ 
frírA JOVEN, PENINSULAR," SE OE-
|j sea colocar do criada de mano o ma-
tejadora- Informes: Vives, 105, altos; 
«aarto. número 12. 
^1174 2 Jn 
t \ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
i j paüola, de criada de mano o de 
Eartos, o manejadora, no tiene preten-
siones, desea» casa cíe moralidad. Infor-
man: .Mercaderes, 10, altos. i 
¡1185 2 Jn 
IB DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
> ninsular, ile criada de mano o para 
wer, en c¡is;i de moralidad; tienen rc-
tnneias. Informan: Salud, 102. 
211*.> 2 Jn 
UN JOVEN, PENINSULAR, P R A C T I C O en el servicio de comedor, se desea 
colocar de criado de mano o camarero 
de hotel, tiene ibuenns recomendaciones.! 
Informan en Lealtad, 89. Teléfono 
A-9021. I 
2106:; 2 Jn ! 
O E O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, 
lo para criarlo de mano, de casa parti-
cul«.r, es práctico en el servicio y l ie- ' 
ne referencias. Informan: Teléfono! 
A-402R; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21099 2 jn 
CRIADO E S P A S O L , J O V E N , D E SE A colocarse de mozo de comedor o ayu-
da de cámara; no le importa ir al cam-
po; tiene buenas recomendaciones de las 
mejores casas de la Ha'bana; desea ga-
nar buen sueldo. Informan: Teléfono 
F-1215. 
21150 3 jn . 
8K I E S E A COLOCAR t NA JOVEN, pe-ninsular, de cocinera o oriid-, de ma-
no, con gente de moralidad. Informan: 
Sol. 117. 
21189 o jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es. competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea casa 
de orden, si no que no se molesten. I n -
forman por correo. S. Retinand. Calle 
Santo Domingo, 30, Guanabacoa. 
_2122S 6 Jn ^ 
T TNA S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A CO-J locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Prefiere en el Vedado. Calle 39, 
número 142, entre 2 y 4. No duerme eo 
el acomodo. 
20933 31 m 
( B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A en-
centrar una casa de moralidad, es 
repostera. Calzada y C. panadería. Ve-
dado. 
20923 31 m 
SE D E S E A COLOCAR UHA SE5JORA, de cocinera. c< ' ' a la española y crio-
lla y sabe nn i de Inglés; y una ni-
ña de 14 años. ,en la misma. San Joa-
quín. 51, al lado de la carfbonerla. 
31 m 
COCINEROS 
DESEA C O L O C A R S E J O \ EIÍ PEN1N-sular de criada do mano <> de mane-
Mora. Lo mismo para el Vedado que 
ptra la Habana. Tiene referencias. Diri-
llrse a Paula. 40, no se admiten tarje-
81 my. 
!A COLOCAR UNA SE5ÍORA da 
ia edad de criada de mano o 
ra. Sabe cumplir con su obllga-
mblén saíbe coser y zurcir bien 
i mano. Igualmente so coloca 
sra en un hotel o en enfermera 
clónica. Pueden preunntar el 
30. Tiene buenas referencias, 
y 93 Hotel Cubano. 
SI my. 
UN CRIADO DE MANO, PENINSU-lar, práctico en el servicio y con 
referencias, solicita colocaión. Informes: 
üal iano, 102, altos. Teléfono M-2676. j 
21175 2 jn ¡ 
I>ÜEN CRIADO D E MANO, J O V E N , pe-; > ninsular y sin pretensiones, desea 
colocarse en casa respetable. E s prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Informan: Egido, 31-93. Teléfo-
no A-3381. | 
20048 31_in_^ 
UN J O V E N , JAPONES, HONRADO Y serlo, desea colocarse ep una casa 
particular, como criado de mano. Sabe 
servicios. Ha'bla bien inglés, pero no 
hala español. Teléfono M-92901 Monte, 
146. 
21000 31 m 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O asturiano, que sabe comprar y de 
repostería. Bernaza, 54; cuarto, núme-
ro 7. 
211C2 2 jn 
CO C I N E R O : CUBANO, CON L A R G A prñctic» en general, se ofrece para 
casa particular, en H y 21, bodega. Te-
léfono F-254G; voy al campo y al ex-
tranjero. 
21100 2 Jn 
Q E O F R E C E UN J O V E K , P A R A COCI-
ÍO ñero o criado, sueldo $40. Informa 
en Amenidad, 8, Guanabacoa. 
'¿liSJi 2 Jn 
TtKSEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
llrnanos una joven peninsular. Tiene 
^HKlcias de las casHs donde ha ser-
ado. Informan en Zaí ja, 99, altos. 
2̂1045 4 Jn. ̂  
CB DESEA C O L O C A R UNA M L C U A -
.w«h& peninsular con familia de morall-
P i qne vaqa al Norte. Sabe coser y tie 
pí buenas referencias. Informan en Je-
P» Peregrino y Castillejo, bodega. 
I 2l(C9 31 my. 
SEÑORITA, E S P A D O L A , QUE ne-
ita colocarse, de camarera o cria-
mano o manejadora, en casa 
Paradero la fonda de L a Machi-
recomienda el dueño. José Mar-
«tle Oficios y San Pedro, l lannr 
Mono A-8874. Nombre de la se-
Dttlores Casays. 
31 m 
UN 8E5}OR ESPA550L, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criado o 
ayuda de cámara, con c | balero o familia 
que vaya el extranjero, l lene referen-
cias. Informan en Progreso, 27. 
20008 31 my. 
X ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
X / de edad, eipañol, en casa de comer-
cio o particular, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. Dan razón en Em-
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9081. 
20097 31 m 
UN J O V E N , JAPONES, S E R I O V hon-rado, desea colocarse de criado de 
mano, en casa particular. Monte, 146. 
20445 1 jn 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -cinera, blanca, salbe fumplir con 
su obligación; ayuda a los quehaceres de 
la casa y duerme en la 'colocación; suel-
do $35. Informan: Oficios, 70. 
21122 2 jn. 
COCINERO, R E P O S T E R O , J O V E N , E 8 -pafiol. se ofrece para casa particular 
o del comercio, es solo, tiene muy hue-
nas referencias. Lamparil la y Bernaza, 
almacén de víveres. Teléflono A-358(l 
20819 31 m 
CRIANDERAS 
^ ' - 1 1 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
8 litros $15 0C 
12 20 00 
16 28.00 
25 «DOO 
Con voladora $5.00 mis. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $^60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria, v 




g~><Trr'i MU ii • i 1 y-nM 
TENEDOR D E L I B R O S T MECANO-grafu; español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier giro. 
Escribir a: Teófilo Pérez. Gal'anto, 12L 
20368 3 Jn 
VARIOS 
C^OBRADOR, MUY P R A C T I C O Y CON J buen-is recomendaciones, se ofrece; 
bien para casa de comercio o socieda-
des. Informan: Muralla, 117, altos. 
21100 2 Jn 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReiUy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN A G E N C I A D13 COLOCACIONES 
Si quiere nstei tener un br»n coc'nero 
de casa particular, hotel, foada o esta-
blecimiento, o camarero», criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sn 
coligación, llame al teléfono de esta «»n-
tigna y acreditada casa que se '.os fa-
cilitarán con buenas referencias. Re 
mandan a todos 'os pueblo, de ia Isla 
r trabsadores para M rameo. 
1) E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A -vandera. para ropa fina, tiene bue-
recomendaciones. Informan: calle A, 
ina a 15. número 139. entrada por 
21088 1 Jn 
"PÍESE C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
± J vandera. en casa particular. Infor-
man : Gloria, 72. 
210C5 2 Jn 
SE D E S E A COLOCAR I N L A V A N D E -_ ro, para una tintorería, que estA me-
dio práctico. Villegas, 00. 
21001 2 Jn 
T \ E . S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-
O n l o , sin hijos, no les Importa salir 
frera, el hombre para guardián o Jar-
dinero, y la mujer para criada, sabe un 
poco cocinar y saben leer los dos. V I -
Uepraa. 42; habitación, 17. J . Larrosa. 
21110 2_Jn 
T ^ N A SEÑORA, P E N I N S I L A R , QUE sa-
KJ toe coser y corta por figurín, desea 
encontrar una casa particular, no tie-
ne inconveniente ayudar a limpiar ha-
bitaciones, tiene las recomendaciones que 
deseen, desea encontrar casa respeta-
ble, no duerme en la colowclfin, que 
traigan sabido el sueldo que pagan. Ber-
naza. 58, altos. 
21163 2 Jn 
UNA SEÑORA S O L I C I T A ROPA P A R A lavar en en cas». Lava camisas. Tam 
bién ¡aba para h.mbres. Informan en 
Lamparilla, 81, 'üajos. 
21037 31 my. 
RE G A L O 20 PESOS A L A P E R S O N A quo me proporcione colocación: un 
matrimonio español, joven, para encar-
gado ingenio o cosa análoga; prefie-
ren el campo; son bastante instruidas y 
poseen conocimieníos generales; están 
colocados en ésta y tienen las mejores 
referencias de sus conocimientos y hon-
radez por personas respetables. Infor-
man en el Hotel Orlente, OSJclos, 50. 
Teléfono A-6639. 
21016 . 31 my. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA Y U N T A de (bueyes. Jóvenes y maestros. I n -
forman en la Calzada de Columbia, en-
tre Mendoza y Godlnez. Teléfono I-7(XH>. 
21103 2 jn 
SE R E G A L A E N DOS MIL D O S C I E N -toa pesos un automóvil elefante y 
económica, marca Americana, teniendo 
su agenda toda clase de piezas de re-
cambio; se ha usado solamente cuatro 
meses y es do últ imo modelo. También 
£e regala un auto piano con su rollero 
y doscientos rollos. Todo urge Tenderse 
por tener que ausentarse. M-193L 
21051 1 n. 
M. ROBATNA 
Se venden 100 muías, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, d« 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Telefono A-6033 
T T E N T A : L A V E N T A ANUNCIADA del 
V Chandler six'en 23 y 2. Vedado, es 
una oportuna ocasión de adquirir una 
excelente máquina nueva por precio mo-
derado. Vista hace fe. A todas horas, 
23 y 2. Vedado. 
210O8 31 my. 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de L E C H B 
Se ha trasladado a Vellzquez. nflmero 
2S, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas, felélor.o A-4S10. 
Burras criollas, todas del país , coa 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la poobe, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reefben. 
Tengo sucursales en .lesOj del . Mon-
te, en el Cerro, en «l Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabncoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10. que se: fin servidos Inmedia-
tamente. 
VENDO UNA P A R E J A DP GANSOS, O la cambio por gallinas. Villa Eme-
lina. Pluma y Santa Julia. Beparto No-
gueira. Marianao. 
20752 1 Jn 
O E VKWDEN 1 U L A S D E S I E T E 
cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
100 muía* m a í ^ t r a * v raKatlo* Am ba^0- Se vende carro de herraje fran-
IUU muías maestras y caoauos ae (.-s con caja propia reparto, in -
Kentucky, de monta. ! forman en E l Batey. Cerro, 636. Todo 
»/ i » i_ se da barato. 
Vende mas barato que otrat casas. 19774 11 jn 




^HA PENINSULAR S E D E S E A C O L O -
J car rie criada de manos; sabe su 
•Hjación; no sale fuera de la Habana, i 
lene buenos Informes. Informan enj 
rORroso, 27, 
20907 31 my. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para cocinar, cumple con lo que se 
comprometa: el que venga lia de saber 
el sueldo. Bernaza, 34, cuarto 0. 
21140 2 jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
¡ 5 r a ; sabe hacer dulces, hace plaza. 
Reina. 14, habitación 1L 
21149 2 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, a medii leche. Informes en Mag-
nolia, 9, Cerro. 
21200 2 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE"-
O ra. de 10 días >ie haber daüo a luz, 
(on le.1!. 1 abundante y reconocida por 
Sanidad. Calzada de Cristina, 10, bodega. 
2 0 ^ 51 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN 1) T -ra a leche entera, de tres meses de' 
haber dado a luz. E s peninsular y tie-1 
ne certificado de Sanidad. Informan en I 
Peñalver, 12. También se coloca de cria-1 
da de mano. 
20724 S Jn. * 
CH A U F E C R ESPA5SOL, CON 7 ASOS de profesión, desea colocarse en ca-
sa particular; tiene referencias de Ins 
casas en que trabajó. Informan: Telé-1 
fbno A-6621. | 
21153 2 Jn. 
SE O F R E C E UN C B A U F F E U R E S P A - 1 fiol con dos afios de profesión, con" 
buenas referencias. Informan en Jesús 
Peregrino y Castilleja, (bodega. 
21030 31 my. 
CH A U F F E U R C I B A N O , CON VARIOS , afios de práctica y con conocimien-
tos amplios en mecftniea, desen coloación 
tiene referencias. Teléfono A-756L 
21120 3 jn. 
EX T R A N J E R O , 40 ASOS, MUY S E R I O , con inmejorables referencias, exper-
to en dirección de hotel, café y canti-
na; con práctica, experiencia comercial, 
conocimientos de contabilidad, teneduría 
de Ifbros, desea ocuparse. No es exi-
gente y trabaja en cualquier parte de 
la Isla. Dirigirse por escrito a : señor 
Ancona, Villegas, 87, altos. t 
-0T78 1 Jn i 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urba-
na o rústica, así como adquirir o des-
hacerse de a lgún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con :;iódico interés. puade 
pasar por es ir. Oficina, seguro que será 
satisfecho c • is aspiraciones. Ho-
ras de oficia.- e 0 a 11 y de 8 a 5. 
Prado, 64. ,1 tlnez. 
21020 7Jn 
Se compran caballos: para alimen-
Tel. A-8122 *0 ^e 'as ^eras &* compran caba-
llos, que no estén enfermos. Diri-
girse al domador Hermán Weedon. 
En la exhibición de Prado y San 
José o al Teléfono A-1564. 
KEN-
DESEA COLOCARSE 
un ibnen portero, con buenas referencias | 
de casas conocidas donde trabajó. Tam-
bién se ofrece un muchacho propio para 
criado, camarero, dependiente o cualquier 
otro trabajo y una buena criada. Habana, 
126. Tel'fono A-4792. 
20011-12 31 my. 
CABALLOS DE PASO DE 
TUCKY 
Acabamos de recibir nn cargamento da 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuerces y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos nn semental excep-
cional de naso con pedigree y dos mu-
las finas, niarchadoras. 
Pueden verse todos estos animales en 
la calle 25, número 7, entre Marina e 
Infanta. Habana. 
JOSE C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
Teléfono M-4029 
Q E HA P E R D I D O D E LA CASA CA-
O lie 15, número 237, Vedado, un pe-
rrito lanudo, amarillo, que responde al 
nombre de Dasny. Se gratificara al que 
lo entregue. 
20663 3 Jn 
10474 1 Jn 
A G E N C I A S 
D E M T J D A X Z A S 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel . A-3976 y A-420t 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Snflrez, ofrecen al publico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
Kuna otra agencia, disponiendo p a r í ello 
de completo material de tracción y per-
sonil idóneo. 
47035 26 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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i l í r / 
'*erce 
21134 
8E V E N D E UNO P R E P A R A D O 
1 arranque, listo del todo para 
. Campanario, 228, zapatería de 
0 jn. 
OJí S C P E R SIX, CON RUEDAS 
alambre, listo de todo. Tacón y 
ido, café, de 3 a 5. 
0 jn. 
fcOLET MODERNO, CASI NUE-
usto del todo para trabajar. T a -
onpeflrado. cafA. de 3 a 5 y un 
Mrow modelo 48. 
9 jn. 
J U I C K MODERNO 
S* mis rt ,"no, e(luiPado a todo lujo, 
** cuptMo *'"00 de extras, con gomas 
H C t a i nuev^. o lo cambio por otro 
^se en ow0"0 parte de - va.50; puede 
R RafL, ^ de 0 a 12 de la maua-
5 Jn-
Fta^Doí^' P R E C I O BARATISIMO", 
^ H U s ee ^rother8, en excelentes con-
K ' O d a ' H - ^le, ver^e y probarse en la 
(•«Hez. e Columbia, entre Mendoza y 
jn 
L1» a^fent^" VN AUTOMOVIL, S I E -
íe rin^ ' ^ c a Owen Magnetic y 
C ^ í r s . TiAnpnSlent0S' mí>rca DodEe 
C * Doron» n Poco uso y se dan -ba-
C&ro v e r f u duefi0 va el ex-
*trí jj" :%D"yos, Calle 15. número S, 
*lí»t i N. Vedado, 
r^t^- 7 Jn 
K ^ S ' s ^ ^ ' D E S . A L E M A N E S , de 
t i 'e imeno ^rcas.- Siempre hay piezas 
Kf toa y f»*/?, "lstencla- Precios re-
• ^ S f r . Soi " i ' ^ d en el pago. Carlo« 
*jOBí • Habana. 
C T T í r : — — . 31 m 
MEDIO, PEREZ Y CIA. 
ingenieros-Mecánicos 
Trasladaron e l 
T A L L E R HISPANO-BELGA 
en calle MARINA. 36 al 40. 
Tdi. A-5959 
FORD D E L 17, S E V E N D E E N E S T R E -11a, 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Está en buenas condiciones para tra-
bajar. Pregunten en la misma por An-
tonio Valado. mecftnlco; o Dragones y 
Amistad. Piquera. 
20OO7 S Jn 




SE OMITEN MAQUINAS DE 




aTroo2! fCA-MIO>' DODGE B R O -
PS8 « o n d ^ * r l a « ^ a d a , en Inmejo-
I É K ! 4 en la Prlmera o*"-
-g— 0_Jn. 
PafiaBt.E?AR,S!: s ü DUESO P A R A 
,0ftes rt.T í1,?6 un Ford en buenas 
San V * • Puede verse a todas 
0<tn Lázaro, 269. 
31 my. 
GANGAS 
ír¿s ,Pesos un Chandler de sie-
Pesos7 Qn 3udson. tipo sport, 
íniorVr ,m Comogul. cinco pa-
B. nXl Pesos. Informan en ^mls 
sarcia. 
8E V E N D E ÜN CAMION F O R D D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en 'boen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brava de Gaatao. 
C 3SS1 30-d 4* 
Se vende, barato, por ausentarse su 
dueño, un camión Studebaker, de ca-
rrocería cerrada, propio para repar-
to de víperes o panadería. Se admi-
ten cheques intervenidos de Digón, 
Hermanos y D. Córdova y Co. In-
forman: Santamaría y Co. Garaje Ca-
se. Marina, 12. Teléfonos M-4198-
M-4199. 
20&43 2 Jn 
" \ T E R C E R : SE V E N D E E N GANGA nn 
automóvil Mercer, de siete pasajeros, 
color gris, con seis ruedas de alambre 
con cámaras y gomas de cnerda Good 
Year, completamente nuevas. Está pro-
pio para familia de gusto. Se actpta 
en pago automóvil o cufia de menos va-
lor. Para verla e Informes: Blanco nú-






HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. e n C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 3310 lid-lo. 
X G O M A S / 
ü í ü n S w l C Í L 
Compostela, 57- Tel. WM241 
C 3267 Ind 23 ab 
C A M I O N 
Motocicleta* "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco oso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agenda de la Indian. 
C 2216 80d-17 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenicía de la Repú-
blica, números 192-194. 
O E V E N D E UNA L I M O L S I N E HCDSON 
O tipo Toron Car, modelo 1920, en per-
fectas condiciones. Precio 3.000 pesos. 
Informan de 12 a L Teléfono A-0433. 
2040-''. 31 my. 
SE V E N D E C H E V R O L E T , C A S I N T E -vo, cnatro gomas nuevas, fuelle nue-
vo: se vende barato. 29 y D, Vedado. 
SOI05 31 m 
i-^AMIONCITO F O R D , S E VXSTDE, CA-
\ J rrocena cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba: se da a precio de moratoria. 
Sublrana, letra K, esquina a Peñalver. J . 
López. 
20057 1 Jn 
DODGE, R E P C E S T O S D E TODAS cla-ses, motores, carrocería, chassis y 
todo cuanto precise para su carro. Ba-
ños, 63 y 55, entre Calzada y 6a., Se-
rrano. 
19923 31 m 
SE V E N D E : MAQUINA N A T I O N A L , magnifico estado, magneto Boch. y 
acabada de pintar. Puede verse en el 
taller de automóviles de Oquendo y San 
Lázaro y en el teléfono F-25S4. Infor-
mes. 
2::r̂ r. 31 m 
LAS QUIEBRAS D E LOS BANCOS ME fuerzan a vender mi máquina de 7 
pasajeros, por 850 pesos. Aprovechen es-
ta oportunidad. Chacón, 3. 
2001 5 . 3 ín. 
A PLAZOS O A L CONTADO VENDO varios automóviles Ford, se pueden 
per a todas horas tn Ayesterfin. número 
9, tenerla. Pregunten por Villar. 
20885 • Jn. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO NATIO-nal, por tener otra máquina so due-
ño. Puede verse en M, esquina a 2L 
20061 1 jn 
Auíomóviles 
STUDEBAKER 




para Cuba, menos Oriente. 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 





20423 4 Jn 
Desde i f hasta j 5 Tonelada» 
Los pnmeros'que llega-1 
ron a Cuba hace doce años 
.trabajan todavía como el pri-j 
'tner día. Eln Cuba como en' 
el Norte, | es el ^ de ^ mayor] 
venta. 
p R A N K R O B I N S f D . 
Cuña Buick. Ultimo modelo, su pin-
tura flamante, vestidura, gomas nue-
vas de cuerda, en perfecto estado de 
funcionamiento. Dirigirse a Buick. 
Apartado 2087. No se pierde tiempo. 
20078 3 j n 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
H A B A N A 
A . 7251 
' A . 0468.' 
Vives v Sao 
Nicolás 
C 3479 Ind 1 m 
Se vend¿ por estar ya aproximada la 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintura y gomas, de muy poco uso 
en 6.580 pesos y nn Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
2020C 8 Jn. 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS. CON R U E -
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




1 112 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




EDWIN w T m I L E S 
PRADO Y GENIOS 
Hndson Snpcr SIx: Se vnde nn Hnd-
son Super Síx, ultimo modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con emeo rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Su dneño en Manrique, 117, altos. 
199S> 7 Jn. 
20077 30 ra 
SE V E N D E r > A J f A Q r m A MARCA Stntz, ocho válvulas, tipo Sport, por 
ausentarse su dueño, en $1.500 Se da a 
toda pruaba. Informa en Lealtad, 44 
altos. 
1 Jn 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, nn Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, nn 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
so valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-





GGRA.S OPORTUNIDAD: S E V E N D E un automóvil Cadillac, con su mo-' 
tor, en magníficas condiciones. Informan ¡ 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E r N C A D I L L A C , DE CINCO 
pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13, esquina a P. 
Villa Herradura. Informes: O'ReiUy. 31, 
altos. Teléfono M-5222. 
20011 I Jn 
en el teléfono F-1423. 
19347 81 my. 
EL E G A N T E C r G H N Y H A N , T I P O Sport siete pasajeros, completamente nue-
vo, por embarcarse su dueño, sa vende 
barato. Informan: Consulado, 19. Telé-
fono A-6792. 
20075 7 Jn 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES CA-dlllac. de cuatro y siete pasajeros, de 
muy poco uso. Informa: F . Davis. Con-
sulado, 55. 
20651 Zl m 1 
Ganga:Se venden dos carros, uno de 
carga y otro de reparto y ds molas; 
se pueden ver en Infanta entre Zanja 
y Carlos III; su dneño en 2 y 19, Ve-
dado, establo de Vacas de Munguía, 
Alejo y Hernamo; también se vende 
un camión Ford de reparto, propio 
para tren de lavado; se da muy bara-
to. 
21138 T In 
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V I D 
O F 0 M M 
Lo ocurrido la otra noche en el 
Nacional merece contarse. Se había 
anunciado la "Traviata", que es una 
dama de no muy buena reputación, pe-
' ro que goza de universales simpatías, y 
es de notarse la preferencia que la 
gente muestra por todo aquel que "ha-
I ce locuras" y el desdén con que mira 
a las personas más recomendables por 
^ sus virtudes. De ahí que entre la Da-
ma de las Camelias y la Doctora de la 
Iglesia sea más conocida la primera y 
tenga mayor número de admiradores. 
Estos eran los que llenaban las al-
tas localidades en la memorable noche 
del viernes pasado, y no era extra-
ño que se sintiera un viento de fron-
.da cuando se susurruba que iba a 
cambiarse la función, ya suspendida 
anteriormente. 
Allá como a las nueve y media, 
cuando han terminado los banquetes 
rio todo el mundo parecía divertidí-
simo. 
Por fin, el amable orador llegó a 
decir, después de un panegírico a 
la ópera, que lo que se pondría en es-
cena era "Tosca", otra dama, sino 
del mundo galante, al menos del mun-
do de las tablas. 
El público más bullanguero que es, 
como sucede siempre, el que dirige 
los destinos de los más y los mejores, 
se mostró intransigente y el buen se-
ñor Padovani tuvo que detener su ba-
tutta y Angelotti, escapado del casti-
llo de San Angelo, volverse a la pri-
sión. 
En vano anunciaron que el egregio 
señor Schippa iba a comenzar su cé-
lebre aria. L a gente protestaba aira-
da contra la "recóndita armonía"... 
NOTICIAS^ PUERTO 
E X E S T A D E C E N A E M B A R C A R O N M A S D E S I E T E M I L P A S A J E R O S 
P A R A E U R O P A : : E L O R I Z A B A L L E V O A Y E R 1.627 Y I U E . 
R O S : : R E U N I O N D E L O S C O R R E D O R E S D E A D U A N A : : T I E . 
N E E L T A P O R E S S E Q U E B O 
E L ( D R I Z A B A 
P a r a C o r u ñ a y Santander s a l i ó 
ayer tarde el vapor americano (Dri-
zaba que l leva carga general, cien 
pasajeros de c á m a r a y 1.627 de ter-
c e r a . 
E n este vapor fueron embarcados 
los doscientos pasajeros que no pu-
dieron bacerlo en el vapor i n g l é s Or-
tega. 
L a Mala R e a l Ing le sa h a pagado 
a tres s e ñ o r a s con sus hijos a cinco 
pesos diarios y a los hombres a un 
peso diario hasta que' se embarcaron. 
Todos los pasajeros del Orizaba, 
l l evan sus correspondientes l i taras 
y los que el Ortega dejó se mostra-
r á n conformes con i r en el Dr iza-
b a . 
T I E N E E L E S S E Q U E B O 
L a M a l a R e a l Inglesa espera pro-
cedente de Sud A m é r i c a a l hermoso 
vapor i n g l é s Essequibo, t r a s a t l á n t i -
co que el dia 16 de Jul io z a r p a r á de 
l a Habana repleto de pasajeros para 
En otro tiempo, ante aquella tem- Nueva Y o r k como s u c e d i ó el a ñ o pa-
pestad, nuestras familias, llenas de 
y comidas que impide llegar temprano, pavor, se hubieran retirado del tea 
al teatro a nuestra atareada y distin- tro. Pero las cosas han cambiado y el 
guida sociedad, y con tres cuartos de i valor se ha repartido por igual. To-
hora de espera el público de arriba, 
que no está sentado seguramente en 
un lecho de rosas, salió a la escena un 
señor, de gran sangre fía y de aire 
amable y simpático. Esta clase de men-
sajeros, antes de comenzar un es-
pectáculo, son siempre portadores de 
malas nuevas; por ello fué recibido 
con alguna rechifla. 
—Respetable público—comenzó a 
decir—: la empresa siente mucho. . . 
El estrépito que se levantó no lo de-
jaba continuar. Diferentes veces inten-
tó seguir, pero su voz fué apagada 
por el ruido. Por fin se le entendió 
un poco que decía: 
. . . se ve obligada a suspender la 
función, dándose en su lugar, por en-
fermedad de la señora Storchio. 
Los alaridos llegaron al cielo, no 
por sentimiento al mal que aquejaba 
a la diva, sino porque no fungía de 
Traviata, para la que tiene grandes 
condiciones, y era a ella a quien se 
quería oir y ver. 
Siguió la manifestación 'un rato 
Inás y a todo esto, que eran ya cerca 
de las diez, la gente no sabía lo que 
iban a permitir los de arriba que se 
cantara; porque lo que es marcharse 
nadie lo pensaba y muy por el contra-
das las señoras estaban complacidísi 
mas, y de los palcos se cambiaban ri 
sas y chistes con los caballeros de las 
lunetas. Los marinos italianos que ha 
bían sido convidados, estaban encan-
tados y decían: " ! l l sangue latino; 
¡Come in Italia! 
Finalmente, se terminó por dondft. 
debía haberse empezado. E l simpático 
intérprete de los sentimientos de la 
empresa dijo: 
— ¡Señores!: ustedes tienen razón 
para protestar; pero el que no esté 
conforme, que pase por la contaduría 
y se le devolverá el dinero. 
Cosa singular. Nadie, ni aun los de 
arriba, se levantaron. Como ya la pro-
testa no tenía razón, se ahogaron al-
gunos silbidos malévolos y se cantó 
una "Tosca" bastante aceptable. 
Nuestro público es un gran niño, 
que pide irreflexivamente la cabeza 
del pobre Bracale, que es el primero 
en sufrir con todo esto, pero no deja 
de reconocer que el buen empresario, 
es el único que ha traído las gran-
des estrellas, y que no es por su mano 
por la que se mueve el sistema plane-
tario en estas cosas que tanto le per-
judican. 
sado. 
E L V I C T O R I A 
T a m b i é n el vapor Vic tor ia de l a 
C o m p a ñ í a Mala R e a l Ing lesa s a l d r á 
de l a Habana para puertos de E s p a -
ñ a el dia nueve del p r ó x i m o mes de 
Junio con carga general y pasaje-
r o s . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo C i -
vil de los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro d'e pesos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este el doctor Alfredo E . 
Valdés, contra doña Rosa Zoila Vald í s 
González, cuyos autos s© encontraban 
pendientes de apelación oída a la de-
mandada contra la sentencia que de-
claró con lugar la demanda condenan-
do a la misma a pagar al demadante 
la cantidad de $520; ba fallado decla-
rando sin lugar esta demanda, do la 
que se abfeuelve a la Valdés González, 
sin hacerse especial condenación sobra 
costas. 
D E C L A R A D O F I R M E E L AUTO D E 
J U B I L A C I O N D E L D I R E C T O R 
D E SANIDAD 
L a Sala de Gobierno de esta Audien-
cia ha declarado firme el auto de Ju-
bilación del señor Juan Guiteras Gener, 
en el cargo de Director do Sanidad y 
Beneficencia y Catedrático titular d© 
la Escuela de Medicina d'e la Universi-
dad de la Habana. E l señor Guiteras 
tiene asignada una pensión de doscien-
tos cuarenta pesos mensuales. 
E M B A R C A R A N M A S D E S I E T E 
M I L P A S A J E R O S 
Desde ayer hasta el dia nueve em-
b a r c a r á n por l a Habanní rumbo a 
E u r o p a m á s de siete m i l pasajeros, 
en los siguientes vapores: 
1600 en el Orizaba, 1500 p r ó x i m a -
mente en el Espagne y el Bourdena-
ve que s a l d r á el dia dos y el seis, res 
pectivamente. 700 en el Missouri , pa-
r a Canar ias , y cerca de dos mi l en 
el V ic tor ia y en el P e n n o n u de l a 
C u n a r d L i n e . 
L O S Q U E E S P E R A L A F L O T A 
B L A N C A 
L a F l o t a B l a n c a espera el d ía p r i -
mero ai Pastores de Nueva Y o r k ; el 
Toloa de Co lón y el San B l a s de 
Boston. 
E l Pastores trae 392 toneladas de 
c a r g a general entre el la dos mi l ca-
j a s de leche condensada, 20 fords, 
mil bultos de papas, 24 toneladas de 
efectos de nevera. 
E l S a n B l a s t r a » dos pasajeros 
y 700 toneladas de carga general . 
i 
E L Y U C A T A N 
E l vapor Y u c a t á n , l l e g a r á hoy de 
Nueva Y o r k para seguir viaje a puer 
tos de M é x i c o . 
v • 
E L M O R R O C A S T L B 
E s t e vapor americano Morro C a s -
tle s a l i ó el 28 de Veracruz para P r o -
greso con carga general y pasaje-
ros . 
E l vapor e s p a ñ o l Antonio López , 
l l e g ó el pasado domingo a Veracrnz , 
con el pasaje que l l e v ó de l a H a b a -
n a . 
T I S I T A D E C O R T E S I A 
libertad de a c c i ó n a l nuevo adminis-
trador. 
S A L U D O S D E L N I A G A R A 
P a r a conmemorar el d ía de G r a c i a 
por los saldados y marinos america-
nos que fallecieron en C a m p a ñ a , 
ayer el crucero N i á g a r a d i s p a r ó 21 
c a ñ o n a z o s a las doce del d í a . 
L o s d e m á s barcos de guerra sur-
tos en puerto pusieron a media aata 
sus respectivas banderas durante l a 
sa lva . 
E L W . E . O G I L V I B 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
el vapor cubano W . O . Ogilvie que 
trajo un cargamento de p e t r ó l e o . 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l ferry E s t r a d a P a l m a h a j l e g a d o 
de K e y West con 26 vagones'tTe car -
ga general . 
E L A T E N A S 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
el vapor americano Atenas que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s J u a n B a s i l i o é Eduardo 
del R:O; Rolando Arroyo; Car los Ro 
dr.'guez; A l i c i a y R o s a A l z u g a r a y ; 
J o s é S i e r r a ; Carlos T o r r e s ; J o s é A l -
fonso; Carlos B^ado y otros. 
L a patente de este barco consigna 
la existencia de siete casos y dos de-
funciones de viruelas y un caso de 
meningitis cerebro espinal . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
A y e r estuvo a v is i tar al C a p i t á n 
del Puerto el comandante del c r u -
cero i n g l é s "Wastorla, M r . R . J . 
Champion. 
E l A l f é r e z de navio s e ñ o r A l b a , 
a tend ió en nombre del comandante 
Armando A n d r é al marino i n g l é s . 
E l vapor Uffc l l e g ó de B e w F o r t 
l:ew con un cargamento de c a r b ó n 
minera l . 
• 
L a presidencia del a l muerzo-homenaje a los seSofes San tos y Art igas 
E l " i m p e r i a l " e n t i e r r o d e l a e x e m p e r a t r i z 
De Char'.eston l l e g ó t a m b i é n con 
c a r b ó n el vapor noruego T u n e . 
América Girauta, contra Benito Lague 
ruela y otros. Ponente, Vlvanco. Le-^i 
trados, Caracuel, Zayas y Remfrez. Pro- [ 
curadores. Castro, L lama y Márquez. 
Juzgado del Es te . Gervas:'|3 Toca Die-
go, contra Carolina Hernández, en co-
bro de pesos. Ponente, Vivanco. Le / ia_ 
dos, Jiménez y Fernández de Velasco. 
Procuradores, Bouco y O'Iellly. 
O T R A S J U B I L A C I O N E S 
jubilados los si. También han sido 
guientea seriores: 
José C. Castillo Sarasat©, como In-
geniero de segunda clase adscrlpto ai 
Negociado de Faros de la Secretarla 
d© Obras Públicas, con el haber anual 
de quinientos doce pesos. 
Horacio Enriquez Varona, detective 
de la Policía Secreta, con el haber anual 
de ochocientos cuarenta pesos. 
María de los Dolores Cañizares Quirfts 
como viuda de Juan N. Cañizares Gó-
mez, que falleció siendo Jefe de A d -
ministración de Cuarta Clase de la Di -
rección General d© Loterías. 
PENSIONADO 
So ha concedido pensión a la señora 
Asunción Delgado, como viuda del se-
Cor José Guerra del Castillo, con el ha-
ber anual de seiscientos cuarenta pesos 
moneda oficial. 
F I S C A L D E P A R T I D O 
E l señor F i sca l de esta Audiencia, 
por decreto dictado al efecto, ha de-
signado al doctor José María Gispert 
y Kodríguez, Fiscal de Partido en sus-
titución del doctor Raimundo MenocaU 
que servía dicha plaza. 
E l F i sca l d© la Audiencia i e la H a -
bana, al dictar esta resolución desig-
nando al doctor Gispert para esto car 
go, ha tenido en cuenta sus condiciones 
d'e honradez y competencia, 
Felicuamo3i al señor Gispert. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra José Manuel Rulgarcla, 
por prevaricación. Defensor: Dr. José 
Pulg y Ventura. 
Contra Micaela RnU. por atentado. 
Defensor, doctor Campos. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Irigan, por rapto. De-
xensor: doctor MármoL 
Sala Tercera 
Contra Ismael Ampudia Alvares, por I 
disparo. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Cleto Rumanet, por violación, 
defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Este. Gregoria y Rosa 
Juzgado del Norte. Mlgnel Selna Go. 
tler, sobre revisión d© pensión. Ponente 
Vivanco. Sr. F i s c a l . 
Audiencia. Antonio González y Nar-
tín, contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. Ponente, Vivanco. 
Letrado, Méndez Péñate y señor Fiscal . 
Procurador, Granados. 
Juzgado del Norte. Accidente d© tra-
bajobajo sufrido por Manuel de la Ve-
ga, Eduardo de la Vega, contra la Com-
pañía Cubana de Fianzas. Ponente, V i -
vanco. Letrados, G . Mendoza y Rodrí-
guez Cadavis. Mandatario, Illas. 
Juzgado del Esto Marco Carvajal, con 
tra Walter Sletcher Smlth, sobr© desa. 
lojo. Ponente, Presidente. Letrados, F . 
Bllao y Fernández. Procuradores, L e a . 
néa y Sierra. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HOY 
Letrados: 
Adolfo Gil Picache, Pedro Herrera So. 
tolongo. José Rafael Cano, Paulino Al_ 
varez, Adolfo G . Duplessis, F . ^erregut, 
Andrés Delgado Rodríguez, José Jv Pé -
rez Pefialver. José E . Gorrín, Ramón 
O. Barrio, Angel Caiñas, Plácido Pérez 
Poussin, Carlos M . Varona. Miguel A . 
Díaz, Ramón G. Arango, Manuel E . 
Montoro, Alerto Blanco, Alfredo C a -
sulleras, Ruperto Arana, Carlos M. 
Guerra, Oscar E . Edrelra, Gacllaso de 
la Vega, J . Llanusa, Miguel A . Campos, 
Ernesto E . Valdés, Ricardo E . Vlurrún, 
Alfredo E . Valdés, Enrique Rubí, Miguel 
Vázquez, Joaquín López Zayas, Anto-
nio Basilio Tarriche, José María Gis-
pert. i 
Procuradores: 
J . M. Leanés, N . Cárdenas, R . Zalba, 
J . Menéndez, L . Carrasco, García Buiz, 
A . Vázquez, A . Roca, A . Pereira, t . 
Pintado, R . Puzo, R . Splnola. José A . 
Rodríguez, N. Sterlinp, Pascual Ferrer, 
Raúl Granados, B . Vega, José I l la , 
Saenz Calahorra, W. Mazón. Luis Cas-
tro Parera, A . Barreal. Antonio Sel-
jas, Esteban Yanlz, Pablo Piedra, Per-
domo, Armando Rota y Rota, M. F . 
Bilbao, Pedro Rubldo, Jesús Figueredo, 
Isidro Daumy, Tomás Radillo. Francis . 
co Díaz, Octavio Laredo Bru, Arturo 
del Campo, Francisco Pérez Trujillo 
(urgente). 
Mandatarios y partes: 
L A REÜXTOX D E L O S C O R R E D O -
R E S D E A D U A N A 
A y e r tardo y conforme anuncia-
mos se e f e c t u ó en el despacho del A d 
ministrador de la A d u a n a l a r e u n i ó n 
de los Corredores de Aduana y los 
dependientes de las casas de comer-
cios afianzados para el despacho de 
las hojas . 
Se p r o c e d i ó a pasar l i s ta de los 
Inscriptos en la Aduana respondien-
do 68 de los 186. 
D e s p u é s de amplio cambio de Im-
presiones y animado debate en pro 
y en contra de l a e l e v a c i ó n de las 
fianzas se s o m e t i ó a v o t a c i ó n y se 
acordó por m a y o r í a de 61 votos estar 
de conformidad con la e l e v a c i ó n de 
las f ianzas. 
E l s e ñ o r Tesorero les dijo que él 
no e x i g í a que fueran c o m p a ñ í a s y 
en m e t á l i c o l a s fianzas que se pres-
tasen, y que le era suficiente l a ga-
r a n t í a de dos casas de comercio pa-
r a cualquier agente o dependiente de 
aduana, terminando la r e u n i ó n en 
medio de l a mayor cordial idad. 
L E R O B A B A L O S Z A P A T O S 
E l vigilante n ú m e r o 27 a r r e s t ó a 
Ju an Federico, naturnl de F r a n c i a y 
sin domicilio, a p e t i c i ó n de WiHIam 
Newton, natural de Inglaterra , el 
que lo acusa de haberle hurtado los 
zapatos mientras d o r m í a en los mue-
lles de Ta l lap iedra . 
E l Newton al verse despojado de 
sus zapatos por Federico" lo a c o m e t i ó 
a golpes. ... 
E n el vapor Cuba han sido reem-
barcados para China, v ia Estados 
Unidos, 78 a s i á t i c o s , pertenecientes 
a l a s dotaciones de ia« vapores Pen-
za y Toboltz y que estaban insubor-
dinados. 
i m p r e s i o n e s d e 
u n v i a j e 
L a g u n a , Tenerife, 24 marzo de 19^1 
R á p i d a y feliz t r a v e s í a , menos de 
diez singladuras de l a Habana a la 
Coruña. a bordo del m a g n í ñ e o ' " L a -
fayette," de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica francesa, breve estancia en la 
capital galleija que no d ió ü e m p o 
para contemplar las muchaí» bellezas 
que encierra, algunas horab de nave-
g a c i ó n para llegar a Santander, ad-
mirando l a abrupta costa cantábr ica 
en un tarde apacible y con u n a mar 
tranquila, poco frecuente en esta é p o -
ca, mediados de febrero, amanecer 
en l a capital M o n t a ñ e s a , d e s a r r o l l á n -
dose a la vista e l precioso panorama 
que presenta el Sardinel o con sus 
m a g n í f i c o s edificios, d e s t a c á n d o s e en 
primer t é r m i n o el Casino, que por 
elegante arquiterctura, amplitud dü 
sus salones. Teatro y d e m á s depen-
dencias es sin disputa uno de los me-
jores no solo de E s p a ñ a sino del E x -
tranjero; tanto este como el gran H i -
p ó d r o m o son de reciente construc 
c i ó n ; a l entrar en el Puerto aparece 
l a vecina p e n í n s u l a de la Magdalena 
donde se asienta el suntuoso palacio 
residencia veraniega de nuestros R e -
yes y m á s adelante encima ae un r i s -
co el soberbio "Palais Roya!" que 
compite con los mejores del mundo. 
No l lega uno a Madrid aunque ha -
y a sido corto el tiempo que he esta-
do ausente, que no lo encuentre 
transformado, e n s a n c h á n d o s e cons 
tantemente, y s in embargo, es tal la 
p l é t o r a de gente que no se h a l l a hue-
co en ninguna parte, en Hoteles F o n -
das, casas de h u é s p e d e s , teatros, ca^ 
f ó e , t r a n v í a s , a pesar del Metropolita-
no, que es una preciosa obra de inge-
nier ía , escasean los coches y verdade-
ramente l a estancia en l a Corte fae 
Ent ierro de l a ex-Emperatr iz d© A l e m a n i a . — E l cór te lo f ú n e b r e frente a l palacio de Postdam 
P O S T D A M , 19. 
S i los Hohenzollern nubieran ocu 
pado el Trono, d i f í c i l m e n t e hubiera 
aventajado en solemnidad el entieriO 
de la ex-emperatriz a l a ceremonia 
celebrada hoy en Potsdam. 
Todas las antiguas casas alema^ 
ñ a s reinantes estaban aquí represen-
tadas. Hemos contado m á s de 50 
p r í n c i p e s . 
L a principal a t e n c i ó n l a a tr ía el 
rey Fernando de Bu lgar ia . Todo el 
generalato de la é p o c a imperial, ca-
pitaneado por Ludendorf. Hinden-
burg, Mackensen y K l u c k , llevaba 
uniforme da gala . F iguraban t a m b i é n 
casi todos los er ministros del viejo 
r é g i m e n , entre ellos D e l b r ü c k y B r e l -
tenbach. 
Desde las primeras horas de l a ma-
drugada comenzaron a l legar cente-
nares de miles de personas que se 
disputaban los puestos para presen-
ciar el paso del f ú n e b r e cortejo. 
Se destacaban los colores chi l lonss 
de los estandartes universitarios. 
A las nueve y treinta par t ió l a co-
mitva de la e s t a c i ó n para el templo. 
P r e c e d í a n a l a carroza mortuoria IOJ 
que llevaban las coronas. 
E n primer lugar so v e í a l a del ex-
Jiaiser, y luego, mi l lares de e l las . 
"Seguían los portadores de Insignia* 
generales Falkenhayn y WinteríeW. 
Luego, todas las representaciones ofi-
ciales . 
* L o s caballos que tiraban de la ca-
rroza l levaban los arreas imperiales, 
con cubiertas de color de púrpura 
y rojo. 
D e t r á s de la carroza mortuoria 
marchaba l a princesa heredera Ceci-
lia, del brazo del príncipe Elttel Fe-
derico. D e s p u é s , formando apretado 
cuadro, los d e m á s príncipes . 
A l a cabeza de los generales. Hln-
denburg, con bas tón de mariscal. 
Luego la oficialidad del regimiento 
de l a R e i n a . 
P r ó x i m o a celebrarse las tradicio-
nales fiestas de Mayo en la Capital se 
anuncian entre otros festejos un n ú -
mero do A v i a c i ó n , las consiguientes 
corridas do toros, bai lej en socieda-
des y casinos, concurso de m u ñ e c a s 
y se ha invitado a l E x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Marqués de Comil las para hacer-
le entrega personalmente del t í t u l o 
de hijo adoptivo de l a Ciudad. 
Acaba de l legar de L a s Palmas u n í 
d e l e g a c i ó n de este Cabildo Insular , 
que había ido para armonizar los in -
tereses con los de l a miema Corpo-
r a c i ó n de la i s la vecina» t r a í a n las 
mejorec impresiones de '.star perfec-
tamente de acuerdo, y de pronto se 
niega aquel Cabildo a pagar el con-
tingente que le corresponde por )a 
ley a esta D i p u t a c i ó n Provincial , y 
no solo é l sino que inci ta a los otros 
Cabildos de las I s las del grupo orien-
tal a que se nieguen t a m b i é n , consti-
tuyendo esto otra vez el eterno con-
flicto de la D i v i s i ó n de la Provincia 
que persigue m á s bien que la pobla-
haco' penosa con tanta dificultad ben 1 c i ó n de aquella I s l a los po l í t i cos pa-
que esto e s t á sucediendo en casi t o - l r a su popularidad. Es to ha produci-
" do un gran disgusto y no sabemos 
en qué parará , pues los á n i m o s e s t á n 
muy excitados. 
Eustas io G . de Telasoo. 
E l vigi lante de l a p o l i c í a Nacional, 
n ú m e r o 871, a r r e s t ó a cuatro a s i á -
ticos que se h a b í a n fugado de T I s -
corn;i». 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Miami em-
b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s Carlos G a -
rrido; Pedro P u s a ; John B . H a r r i s 
y famil ia; W i l l i a m A . E s t r a d a : C a r -
men V a n Derguch; Mar ía Ulano; 
Dulce M a r í a E s t r a d a ; E m i l i o A v e n -
d a ñ o ; Nieves F t r n á n d e z ; Angel 
o . l A v e n d a ñ o ; Miguel Arando; Santiago 
Cardona, E . López, Francisco Pacheco i R e v S Nelson y famil ia; J u a n E s -
Céspedes, José S. Villalba, Eduardo L , „ a ^ Q v cpñnrn rr ntrrxí 
Valdés Rodríguez, Rubén J . Vidal, T o í ] W * 7 ™ y senora^y Oíros , 
más Aurelio í íovy, L u i s Márquez A n a - I 
ga, Fernando G. Tariche, Carlos (Juin_ I S A L I D A S 
tana Chacón, Ramón Il la Acosta, üo_ I , , „ „J-„ J„ 1 __ í - r_ i„a 
mingo Abad. Manuela Cotos. £*cundin¿ I Ayer saberon a m á s de los ferrles 
Díaz. José González A>reu, Isidro Oca-1 y e l Cuba los vapores T u s c a n , para 
rlz, E . Rodríguez Pulgares, Josefa Her-
nández Marrero. Juan Vázquez,' Mateo 
Pérez, Miguel Vázquez Nicolás Aballí , 
Manuela Macías, Luis Gramas Baca-
llao, Pedro R . Marquettl, Antonio U . 
Ibáfiez. Bernabé V . Santana, ' Gumer-
sindo Saenz, Francisco Pérez, Tclnás K. 
Cereclo, Esteban Y . Díaz, Pablo P . 
Diaz, Arturo García, Alfredo V. Fernán-
dez, José Agustín Rodríguez. 
Fra cisco Quirf/. R . Monfort, 
R D I A R I O B E L A K A B L 
5 A « «9 9«r l6d io« mejor 
informado. 
C á r d e n a s ; Gourdriechen, para Nueva 
Y o r k ; Orizaba, para C o r u ñ a ; y el 
Cuba, de l a YTest Indies. para S a n 
F r a n c i s c o de California, v i a K i n g s -
ton. 
E l vapor tanque "W. H . Gilford, 
e n t r ó anoche de Tampico para tomar 
E l s e ñ o r Manuel J i m é n e z Rojo que 
ayer t o m ó p o s e s i ó n de su cargo de 
Administrador delegado de l a Adua-
na, p idió l icencia para s i ocurre cam 
b-o en l a A d m i n i s t r a c i ó n , dejar en 
das las poblaciones de E s p a ñ a desde 
el principio de l a guerra . 
1 No se puede pasar por Sevi l la sin 
I detenerse a disfrutar s iquiera sea a l -
•gunas horas de su s in par belleza y 
a l e g r í a p e r d i é n d o s e en parto algo de 
esta, por l a t r a n s f o r m a c i ó n que esj-A 
sufriendo para su ensanche, t a m b i é n 
p r ó s p e r o constantemente; se e s t á tra-
bajando en l a nueva Pi::za que so 
l l a m a r á E s p a ñ a y s e r á l a mayor de 
todas las de l a N a c i ó n . Pascando por 
las Del ic ias y antes de l legar a la 
venta de E r i t a ñ a . y en los Jardines 
de la Infanta María L u i s a , me detuve 
a contemplar la futura E x p o s i c i ó n 
Hispano Amevicana, muy adelantada 
por cierto, y admirar los preciosos, 
P&bellones que se dedican a l objeto y 
que han de l lamar poderosamente la 
a t e n c i ó n por su magnificencia y l i -
gante arquitectura, estilo el mayor 
n ú m e r o de ellos á r a b e como el A l z á -
car de Sevi l la , A lhambra de Granada 
y otros edificios de este orden que se 
conservan en la Capital Andaluza j 
los muchos que existeu t a m b i é n en 
l a tradicional Toleat, . 
H é t e m e y a de regreso en las i s l a j 
Afortunadas punto de mi residencia 
hace muchos a ñ o s y mi patria adon-
t iva; afortunadas, sí. aunque no por 
su riqueza, por su incomparable c l i -
ma s in r i v a l en e l mundo, ¿xyr su pin-
toresco panorama sobre todo cáta I s -
l a de Tenerife, pues no solo e l re-
nombrado Va l l e de la Orotava con el 
gigantesco Teide que asombra y pa-
rece aplastarle, sino que no lo son 
menos los de Tacoronte, el Sauzal , la 
Matanza, Santa Ursu la , . a Victoria y 
los de Tegueste, Pedro Alvrez y V a -
le de G u e r r a . L a s costas son t a m b i é n 
pintorescas, en los del S u r los fér -
tiles campos d© Güímar. Arafo. F a s 
nía. Guía, Adeje y otros y 'el renom-
brado pueblo de Vilaf lor por sua 
aguas para, las afecciones del e s t ó m a 
go y t a m b i é n se uti l izan para otras 
enfermedades, y como punto de E s t a -
c i ó n de a l tura para los tuberculosos, 
cuya fama se ha l la bastante extend1-
da y muy particularmente en C u b a . 
E n l a costa Norte se encuentran los 
importantes puertos de la Cruz y G a -
rachico. el b e l l í s i m o pueblo d© San 
A C U E R D O 
ta AsocIadGn h a acordado recabar 
l a ayuda material de ustedes en es-
tos momentos, a ñ a d i e n d o a todo lo 
expuesto, que los emp\resarlos que 
integran esta A s o c i a c i ó n y que s u -
fren como el que m á s las graves con 
secuencias de la cris is e c o n ó m i c a 
que hoy existe en el p a í s , nunca de-
j a r á n de tener en c o n s i d e r a c i ó n y s a 
b r á n agradecer, por lo tanto, en l a 
medida que ellas merezcan, todas 
cuantas concesiones ,se digne usted 
otorgarles en el sentido antes expre-
sado. 
De usted muy atentamente 
(f) Fernando Casanova 
Secretarlo 
A l a l u z d e l o s f a r o s 
D B L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E E X H I B I D O R E 3 
E s t a nueva y y a Importante Aso-
c i a c i ó n de Empresarios de C i n e m a t ó -
grafos, h a dirigido a los directores 
de las principales casas importaao-J ^ ¿ a r d o Castex 
r a s de p e l í c u l a s , de esta ciudad, l a 
sigu.ente c o m u n i c a c i ó n : 
S e ñ o r : 
E n s e s i ó n celebrada por l a Junta 
Direct iva de esta A s o c i a c i ó n , el m i é r -
coles 18 del mes en curso, se t o m ó 
el acuerdo por unanimidad, de dir i -
gir el siguiente suplicatorio a todas 
las casas alquiladoras de p e l í c u l a s , 
con las cuales nos unen relaciones 
comerciales . 
Dado el estado actual por que es-
t á n atravesando los e s p e c t á c u l o s c i -
n e m a t o g r á f i c o s del Terri tor io Nacio-
nal con motivo de l a crisis e c o n ó m i -
mica del p a í s , recabamos por medio 
de l a presente, que l a Importante en-
tidad comercial que usted tan dig-
namente representa, estudie y ponga 
en p r á c t i c a u n a r e d u c c i ó n en los a l -
quileres de programas de p e l í c u l a s , 
r e d u c c i ó n que deberá estar en re la -
c i ó n directa con l a referida cr is i s 
e c o n ó m i c a actual , esperando s e r á n 
atendidas, debida y cumplidamente, 
nuestras razonadas y razonables s ú -
plicas, guiadas solamente por l a pe-
rentoria e imperiosa necesidad que 
tenemos los empresarios de reducir 
el Importe total de tueafra ho ja de 
gastos diaria en el grado proporcio-
nal con las entradas que ftctualmen-
te se registran, cuyo descenso es muy 
notable c o m p a r á n d o l a s con las que se 
registraban en meses anteriores, du-
rante los cuales r e g í a n precios, en 
concepto de alquileres de p e l í c u l a s . 
Iguales a los que actualmente rigen, 
cosa esta ú l t i m a que no nos es po-
sible seguir sosteniendo ^In lesionar 
considerablemente nuestros Intereses 
como empresarios. Intereses que es-
de 
Probablemente en el mes de agos-
to del corriente a ñ o , se e f e c t u a r á n 
los e x á m e n e s ' para Torreros de F a -
r o s . 
E s tos t e n d r á n lugar en l a oficina 
del Morro, donde existe un F a r o de 
tercer orden, montado para el e x á -
men de práct i ca , asi como t a m b i é n 
u n a l á m p a r a de Nivel Constante. 
E n el programa f igura: G r a m á t i -
c a ; A r i t m é t i c a ; E s c r i t u r a a l D ic ta -
do; Reglamento de F a r o s ; ns truc-
c l ó n de F a r o s y p r á c t i c a s m e c á n i -
cas, como soldar, colocar mechas et-
c é t e r a e t c é t e r a . 
E l Tr ibunal e s t a r á Integrado por 
e l ingeniero s e ñ o r Garc ía , segundo 
Jefe de Faros , por el m é c á n l c o s e ñ o r 
que daban guardia do honor solda-
dos del E j é r c i t o . 
A las nueve c o m e n z ó la misa y ofi-
c iaron los padres Puig, Massuet y* 
F r a g a . 
Es taban presentes en este acto, el 
s e ñ o r Alca lde Municipal señor Sal-
vador S á n c h e z Guerra; Presidente 
del Casino Españo l y miembros del 
Cuerpo^ Judic ia l Militar y Científi-
co . 
Durante el dia 19 doblaron IM 
campanes de hora en hora. 
E L D I A D E L A P A T R I A 
Invitados por el señor Cura Pá-
rroco P b r o . Eduardo Puig. asisti-
mos a la solemne misa de gloria en 
a c c i ó n de gracias al Todopoderoso, 
por nuestra independencia. 
Ocupó la sagrada cátedra «1 HeB-
gioso escolapio P . A g u s t í n Pagés . 
Muy Concurrida estuvo la IgleflJ» 
GStG dicl 
Honor el-pueblo de Colón, qne asi 
sabe cumplir y ostentar BUS »enti-
mlentos religiosos. 
T O R N E O D B A J E D R E Z 
Uno de loa m á s bellos números 
de- programa de festejos es sin du-
da a lguna el torneo de ajedrez qo» 
con entusiasmo vienen celebrando n 
los salones de nuestro Ayuntamien-
to los aricionados de e. V i " ' 
Hasta ahora aparecen en primer» 
fi la : ^ s e ñ o r e s Mederos. Martínex. 
D u b é , Garrido y Truj i l l o . 
Se proyecta invitar al ^ f " ^ 
c a m p e ó n cubano R a ú l Capablam». 
a fin de que sea quien él 
loque en el pecho de los • e p . ^ f * E l i a s G u e r r a y por el Torrero p r l - i ^ c vu -ci y ^ " - - - - ~ -ifccnti ' 
mero del F a r o del Morro, el s e ñ o r las medallas que se rtenentu*' 
do y que se denominan Premios w 
1 | pablanca. ^ ^ 
Ingresaron como alumnos, y p r á c - | . Nos veremos honrados con e 
t ican en el Morro, los s e ñ o r e s O b - | " t a , Corresnon581 
dulio Montes y L ó p e z y Angel A r - ¡ 
menteros F o r t e . 
T a m b i é n ha Ingresado el s e ñ o r Pe-
dro Basoa A l a n a y a y é s t e ha sido 
destinado ha pract icar en el F a r o I ^ jos s e ñ o r e s tenedores de 
M U Y I M P O R T A N T H 
del Cabo San Antonio 
H a n Interesado su Jub i lac ión: el 
Torrero primero s e ñ o r R a m ó n B l a n -
co Ta i l e , que presta servicio actual-
mente en el F a r o de Puer ta Pere-
grina, y el s e ñ o r Manuel Ruiz , en-
cargado de la luz Punta de Difuntos 
en B a h í a Honda. 
H a n solicitado se le Instruya ex-
pediente de L u z de Descanso: 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Ruiz Urquia -
ga, Torrero segundo que sirve el f a -
ro de Cayo Cristo y el s e ñ o r G a -
briel Pascua l Capó , primero del F a -
ro P u n t a L u c r e c i a . 
Juan de la R a m b l a y en fin otros mu-j t á n estrechamente unidos a los v 
chos em el resto de la is la que no: ^ t e d . como alquiladores de p e l í c u 
lito por no ser m á s difuso. i n ío t lvos í s t o s nnr los mrtm* 
Se ha concedido y ya es tá disfru-
tando, un mes de l icencia, con suel . 
do, a l Torrero segundo (guarda a l -
m a c é n ) s e ñ o r J o s é Antonio A l v a . 
rez . 
Manuel R o b l e » 
T o r r e r o 
D E C O L O N 
C O L O N mayo 27. 
" P I A D O S O T R I B U T O 
E l homenaje tributado en nuestra 
Tjrlesla Parroquial a la memoria de 
nuestro A p ó s t o l de l a Independencia 
J o s é Martí , r e v i s t i ó solemnidad. 
L a Ig les ia suntuosa y reglamente 
decorada l u c í a en su centro un her-
í a s ; m ti s é s t o s po  l s cuales e s - ' moso t ú m u l o rodeado de cirios, a l 
c c r i í f i c a d o s ' q n e des«en hacer DB» 
bnena InTerslón t(r 
Tenemos Bonos Hipotecarios ^ 
bre finca rús t i ca y " ^ ^ / L f l r ^ 
vengan el 10 por ciento " 4 , 
anual cuyos crédi tos Wpotec3_i u 
comprenden m á s de un ciu ^ ^ 
per ciento del verdadero ^ W l c e » 
Propiedad, los cedemos por 
de los siguientes Banco»: 
B A > T O E S F A 5 0 L , 
B A X C O > ' A C I 0 X A I , „A1JnoTA 
BAÍÍCO D E 3 L E T E I 0 . C O ^ 
& Cn. 1 tres afio» 
Efctos Bonos vencen a los 07 ^ 
y Jes tenemos Q"e vencen a ' ^ 
devengando lo» ú l t i m o s el o ^ 
ciento de in terés pagadero po 
sualidades vencidas. , ^ los 
Compramos Chekes de toa ^ 
Bancos y pagamos los mejo y le 
cios c o n s ú l t e n o s su inve." vén»-
proporcionaremos operación . . 
Josa, t 
" L A P R 0 T I I > E > ^ -ablfc 
Obispo, 28 .—Teléfono • 
j T e l é g r a f o : Canto. sd-^L 
C4253 
U t e n s i l i o s d e c o c i f l i 
precios muy baratos. 
Surtidos completos d» toa 
L A V E , " Neptuno. ^ ^ ¿ o ü ^ L , 
rio y Perseverancia» 
